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P O E E L C A B L E 
Í E R T I C I O P A R T I C U L A R 
p { A B » 0 D ^ L - A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , F e b r e r o 15. 
C M M A 
Los t e l e g r a m a s of ic ia les a n u n c i a n 
que en M e l i l l a h a y c o m p l e t a t r a n q u i -
lidad. 
U N A F E L I C I T A O f O N 
S u el S e n a d o p r e s e n t ó u n a p r o p o -
¿ á ó n don P í o G u U ó n , p i d i e n d o que 
jc t fe l ic i te a l G e n e r a l de D i v i s i ó n 
don J o s é M a r i n o V e g a p o r e l é x i t o 
obtenido a l v e r i f i c a r e l d e s e m b a r c o 
de tropas en l a s f a c t o r í a s de M a r 
Chica. , . . 
E l S e n a d o e n v o t a c i ó n o r d i n a r i a 
aprobó d i c h a p e t i c i ó n y e l G o b i e r n o 
1» enviado p o r t e l é g r a f o l a f e l i c i t a -
ción el G e n e r a l c i t a d o . 
B N E L C O N G R E S O 
C o n t i n ú a n d i s c u t i é n d o s e c o n c a l -
ma y renoso en e l C o n g r e s o los a s u n -
tos pendientes . 
O A M B I O S 
Libras 28-94 
Francos 14-80 
4 por c iento 82-50 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
M A T R I M O N I O D E 
O T R A M I L L O N A R I A 
Nueva, Y o r k , F e b r e r o 1 5 . — L a se-
ñorita T e o d o r a S h o n t s , h i j a d e l ex-1 
presidente de l a C o m i s i ó n d e l C a n a l j 
de P a n a m á , se h a c a s a d o h o y c o n el ¡ 
duque de O h a u l m e s , de P a r í s . 
L a c e r e m o n i a se e f e c t u ó e n l a c a s a 
de la f a m i l i a S h o n t s y los n o v i o s p a r -
tieron i n m e d i a t a m e n t e c o n d i r e c c i ó n 
4 la F l o r i d a , e n d o n d e se p r o p o n e n 
pasar su l u n a de m i e l . 
N O T T O I A I N P U N i D A D A 
Londres, F e b r e r o 1 5 . — N o se d a 
crédito á l a n o t i c i a p r o c e d e n t e de 
Viena r e l a t i v a a l a s e s i n a t o d e l S h a h 
de Pers ia . y d e c l a r a n en l a L e g a c i ó n 
de dicho p a í s , que n o t i e n e f u n d a m e n -
to alguno l a r e f e r i d a n o t i c i a . 
LOS E S T R A G O S D E L A G R I P P E 
Prevalece en e s t a c i u d a d u n a t r e -
Bienda e p i d e m i a de g r i p p e , como j a -
tois se h a b í a v i s t o o t r a i g u a l ; lo s a t a -
ca-dos se c u e n t a n p o r m i l e s y entre 
ellcs se e n c u e n t r a n el j e f e d e l g a b i n e -
te, S ir C a m p b e l l B a n n e r m a n y t r e s 
de los M i n i s t r o s . 
F O O T B A L L 
E n e l p a r t i d o de foot b a l l q u e j u -
f*ron hoy los equipoB de l a s U n i -
versidades de O x f o r d y C a m b r i d g e , 
i z a r o n los p r i m e r o s p o r u n a a n o t a -
ôd de c u a t r o p o r u n a . 
fcEST A B L E O I M 1 E N T O ' D E 
L A T R A N Q U I L I D A D 
Usboa, F e b r e r o 1 5 . — L a s i t u a c i ó n 
Poética e s t i m e j o r a n d o l ú p i d a m e n -
|* tedo P o r t u g a l y como el e j é r c i -
demuestra s e r p r o f u n d a m e n t e 
•^cto a l n u e v o r e y , p a r e c e q u e h a 
^apaf l ec ido , p o r a h o r a , todo pe l i -
de r e v o l u c i ó n . 
^ T O R P E D E R O S A M E R I C A N O S 
Puerto Montt , C h i l e , F e b r e r o 1 5 . — 
llegado a q u í y h a s ido r e c i b i d a 
^ ^ d e s m a n i f e s t a c i o n e s d e en-
r^iasmo, ^ e s c u a d r i l l a de torpede-
* americanos. 
D e l a n o c h e 
I N E S P E R A D A P U E N T E 
D E R I Q U E Z A 
H a r r i s b u r g o , P e n s i l v a n i a , F e b r e -
r o 1 5 . — E l a n á l i s i s que se h a h e c h o 
de los m i n e r a l e s e x t r a í d o s de l a s ex-
c a v a c i o n e s que se e s t á n e f e c t u a n d o 
en l a C u l e b r a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l C a n a l de P a n a m á h a d e m o s t r a d o 
que c o n t i e n e n oro, p l a t a y c o b r e e n 
u n a c a n t i d a d que se c r e e s e a su f i -
c i ente p a r a c u b r i r los gastos de ex-
p l o t a c i ó n y de r e s u l t a r a s í , e l gob ier -
n o s a c a r á g r a n d e s bene f i c io s d e l des-
c u b r i m i e n t o . 
R O G A N D O P O R L A P A Z 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 1 5 . — E n l a 
a l o c u c i ó n que d i r i g i ó h o y á l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , e l c a p e l l á n 
de l a m i s m a , R v d o . Oouden , a l u d i ó 
a l a d i s t m e c i ó n d e l " M a i n c " y p i d i ó 
á D i o s que no p e r m i t i e s e que los E s -
t a d o s U n i d o s j a m á s se v i e r a n e n v u e l -
tos e n o t r a g u e r r a . 
L O S R E S T O S D E L " M A I N E " 
E l r e p r e s e n t a n t e S u l z e r , de N u e v a 
Y o r k , h a p r e s e n t a d o h o y u n a m o c i ó n 
p i d i e n d o a l S e c r e t a r i o de M a r i n a 
que e n v i é á l a C á m a r a t o d a l a d o c u -
m e n t a c i ó n y c o r r e s p o n d e n c i a r e l a t i -
v a á l a c u e s t i ó n d e l " M a i n e " , á f i n 
de que los r e p r e s e n t a n t e s se e n t e r e n 
d e l e s tado e n que se h a l l a d i o h a cues-
t i ó n y de los d e r e c h o s que c o m p e t e n 
á los E s t a d o s U n i d o s en este a sunto , 
c o n o b j e t o de v e r s i se p u e d e p r o c e -
d e r á l e v a n t a r d i c h o b a r c o y d a r 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a á los res tos de 
los i n f o r t u n a d o s m a r i n e s que se h a -
l l a n e n s u casco en e l fondo de l a 
b a h í a de l a H a b a n a . 
C O N M E M O R A C I O N 
D E L A V O L A D U R A 
D E L ' ' M A I N E " 
B o s t o n , F e b r e r o 1 5 . — S e h a con-
m e m o r a d o h o y l a f e c h a de l a d e s t r u c -
c i ó n d e l " M a i n e " c o n u n a s a l v a de 
v e i n t e y u n c a ñ o n a z o s que se d i s p a -
r a r o n en e l a r s e n a l a l m e d i o d í a y 
e n a r b o l a n d o t o d a s l a s b a n d e r a s á 
m e d i a a s t a desde e l a m a n e c e r . 
EIj A C O R A Z A D O ' ' M T S ^ T i S S I P P I ' ' 
F i l a d e l f i a , F e b r e r o 1 5 . — E l n u e v o 
a c o r a z a d o " M i s s i a s i p p i " h a s a l i d o 
h o y p a r a u n v i a j e de p r u e b a de seis 
s e m a n a s de d u r a c i ó n . 
O T R A C O M P A Ñ I A P E R S E G U I D A 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 1 5 . — E l go-
b i e r n o se p r o p o n e p e r s e g u i r j u d i c i a l -
m e n t e á l a c o m p a ñ í a f e r r o c a r r i l e r a 
de S u r P a c í f i c o á l a que a c u s a de h a -
b e r h e c h o á c i er to s e m b a r c a d o r e s bo-
n i f i c a c i o n e s e n los f l e te s que i m p o r t a n 
40.000 pesos m e n s u a l e s . 
L L E G A D A D E L V A P O R 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 1 5 . — P r o c e -
dente de l a H a b a n a , h a l l e g a d o h o y 
á este p u e r t o , e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M o n t e r e y " , de l a l í n e a W a r d . 
^ L L A R E S 
1 C A N T I N A S 
^ L A 
B R Ü U s F 1 C K E -
B a L K E -
0 L L E X D E R 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , F e b r e r o 15. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
103.7|8 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4 .77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
5 . ] j4 á 6 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.¡v . , 
banqueros , á $4.82.30. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s ta , 
bainqueros, á $ 4 . 8 ó . 8 0 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d.jv. , b a n -
queros , k 5 f r a n c o s 1S.I\S c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobrp H a m b u r g o , 60 d. |v. 
b a n q u e r o s , á 9 4 . 7 ¡ 8 . 
C e n t r í f u g a , p o l . 96. en p l a z a , 3.7Q 
centavos . i 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y f l e te . 2.5|16 c e n t a v o s . 
Maeeaibado, p o l . 89, e n p l a z a , 3.17 
c e n t a v o s . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
2.92 e f e 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$7.60. 
H a r i n a , natenite, M i n n e s o t a , $5.50. 
L o n d r e s , F e b r e r o 15. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
l i a . Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 86, 9s. 
9 d . 
A z ú c a r de renoolauha de l a n u e v a 
c o s e c h a . 9s . 10.1 i2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i ¡ n t e r é s . 87. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 4 
p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r J 0 0 e s p a ñ o l , e x - e u p ó n 
9 ] . 1 | 2 . 
P a r í s , F e b r e r o 15. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i m t e r é s , 97 f r a n -
cos 10 c é n i t i m o s . 
M i l M u 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r s c i o s d e l a c a r n e 
, F e b r e r o 15. 
A y e r l l egaron á los corra les de L u -
vau/) 156 reses, por B a t a b a n ó , que no 
esta'ban vendida-;, pretendiendo s i i s 
d u e ñ o s á 4i/2 c e n i a ves l a l i b r a . 
E n e l R a s t r o se benef ic iaron en e> 
mismo d í a 240 cabezas de ganado v a -
c a n © , 125 l e c e r d a y 41 l a n a r , deta-
i l á n d o s e de 19 á 23, de 30 á 34 y de 36 
á 38 pentavos el k i lo , respec t ivamente . 
R e v i s t a S e m a n a l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 15. 
A z ú c a r e s . — L o s m e r c a d o s e x t r a n -
j e r o s c i e r r a n s i n m á s v a r i ac i en que 
e l a l z a d e 1|32 en l a e o t i z a e d ó n d e 
l a c e n t r í f u g a desemibiarcada e n N e w 
Y o r k . E s t a p l a z a c i e r r a b a s t a n t e 
trauiqui.la y m á s a c e n t u a d a la t en-
d e n c i a á l a b a j a q u e p r é v a - l o c e en 
e l l a de a l g u n o s d í a s á e s t a p a r t e , 
h a b i é n d o s e e f e c t u a d o so lamente , que 
sepHraois. l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
470 sacos c e j i t r í f n g a .pol. 95.1 [2, 
á 4.40 r e a l e s a r r o b a . 
810 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95, á 
4.46 r e a l e s a r r o b a . 
1,800 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
95!95.1i2, á 4.39 r e a l e s a r r o -
ba . 
T o d o de t r a s b o r d o en esta b a h í a . 
C a m b i o s . — C i e r r a el 
d e m a n d a m o d e r a d a y 
en l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio 
m e r c a d o c o n 
s i n v a r i a c i ó n 
Banqueras 
L o n d r e s 3 (1(V 20. 20.1 ^ 
„ 60.(1|V 19.3i3 , I9..7|8 
P a r í s , 3 d i v 5.7jS ().1j2 
l larahuroro, 8 d i V . . . 3.7(8 4.1j2 
E s t a d o s U n i ó o s ; } dj v Í).5j8 10 
Espnfl i i B. p laza y 
cant idad 8 d | V . . , . 7,3(4 7.1(4 
Dto . papel c o m e r c i a l 9 á 12 p § a n u a l . 
Moneda-t rs/ranjeras.—Se cotizan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k s . . . 9.3(8 9.1(2 
P l a t a a m e r i c a n a ....a... 
P l a t a e s p a ñ o l a 98.3(4 93.7(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d ^ 
c i e r r a quieto , con n u e v a a l m en la^s 
a c c i o n e s d e l B a n c o E - p a ñ o l y a lgo 
m á s f i r m e en g e n e r a l . 
D u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s se e f e c t u ó 
en la B o l s a , l a s i g u i e n t e ven i ta : 
100 a c i c o n e s E . C . U n i d o s , 80. 
H a b a n a , F e b r e r o 14 de 1908. 
A z ú c a r e s . — A p e s a r de la t i r a n t e z 
d e l m e r c a d o m o n e t a r i o , t a n t o los co-
m e r c i a n t e s como los p r o d u c t o r e s de 
a z ú c a r e s v i e n e n d e m o s t r a n d o de a l -
g ú n t i empo íi ee.ta p a r t e m a y o r dec i -
s i ó n p a r a r e s i s t i r á l a s s i e m p r e c r e -
c i e n t e s e x i g e n c i a s de los r e f i n a d o r e s 
n o n t e a m e r i c a n o s que s in t e n e r e n 
c u e n t a l a s c o t i z a c i o n e s q u e r i g e n en 
E u r o p a p o r e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , 
r e d u c e n c o n s t a n t e m e n t e s n s l í m i t e s 
y p r e t e n d e n a d q u i r i r los a z ú c a r e s 
d e c a ñ a á p r e c i o s m u y deibajo de 
l a p a r i d a d d e l p r o d u c t o r e m o l a e h e -
r o ; á esta c a u s a p u e d e atr i -buirse 
p a r c i a l a n e n t c la c a l m a r e l a t i v a que 
(ha r e i n a d o en esta p l a z a y d e m á s 
de l a I s l a duraa i te las ú l t i m a s s e m a -
(nas y e s t á f i r m e z a d e los ' tenedores 
d e f r u t o , q u i z á p r o d u z c a m á s ade-
lanite, en virftud d e l a r e d u c c i ó n en 
l a p r o d u c c i ó n y el cons tante a irmen-
t ó en el c o n s u m o universa . ! , u n a r e a c -
c i ó n f a v o r a b l e en l o s p r e c i o s . 
L a s v e n t a s d a d a s á c o n o c e r es ta 
s e m a n a y que conuprenden en s u m a -
y o r í a p e q u e ñ o s lo tes p a r a c o m p l e t a r 
los •cargamentos de b u q u e s fletados, 
s u m a n 75,000 sacos , q u e c a m b i a r o n 
de 'manos en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
9.310 s a c o s c e n i t r í f u g a , p c l . 95196, 
de 4.43 á 4.61 r s . a r r t í b a , d e 
t r a s b o r d o en es ta (baíhía. 
4.000 sacos i d . id . , 96, á 4 4 8 r s , 
a r r o b a , en M a t a n z a s . 
42 .000 s a c o s i d . i d . , 95.1|2i96, de 4.37 
á 4.54 r s . a r r o b a , en C á r d e -
n a s . 
4 ,000 sacos i d . i d . 96, á 4.112 r s . 
a r r o b a , en S a g u a . 
15.400 sacos i d . id . , 9 5 ¡ 9 6 , de 4.44 á 
4.58 r s . arrolba, en C i e n f u e -
gos. 
. 300 s a c o s a z ú c a r de m i e l . pol . 93. 
á 3.1 Í4 r s . arrc»ba, de a l m a -
c é n , era e s ta p l a z a . 
c e n d a d o s d e l a p r o v i n c i a d e Mai tan-
zas itienen este a ñ o á s u d i s p o s i c i ó n , 
se a n u n c i a q u e p a r a f ines d e este 
m e s ó p r i n c i p i o s d e l e n t r a n t e v a r i o s 
cenitrales t e n d r á n q u e p a r a r l a mo-
l i e n d a , y el " A n a t r a l i a " en J a g ü e y 
G r a n d e y a a p a g ó s u s fuegos, p o r l a 
i m p o s i b i l i d a d en que se h a l l a b a de 
h a c e r t a r e a s comipletas , y l i a v e n d i -
do s u s c a ñ a s á u n c e n t r a l vec ino . 
A u n c u a n d o l a m o l i e n d a no h a 
e x p e r i m e n t a d o t o d a v í a n i n g u n a inte-
r r u p c i ó n de i m p o r t a n c i a por c a u s a 
d e m a l t i empo, ú o t r a , m u y contados 
son l o s c e n t r a l e s que p u e d e n h a c e r 
t a r e a s c o m p l e t a s , a l g u n o s p o r l a es-
c a s e z de l a c a ñ a y o tros , p o r l a de 
b r a c e r o s , p a r a c o r t a r , a l z a r y l l e -
v a r l a a l b a t e y : a u n q u e los j o r n a l e s 
son m u c ü i o m á s a l to s que en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , en v i s t a d e l a c a r e s t í a de 
l a v i d a , n o a l c a n z a n á los itraibaja-
dores p a r a c u b r i r sus n e c e s i d a d e s 
y p r e f i e r e n d e d i c a r s e á c u a l q u i e r a 
o t r a o c u p a c i ó n m e j o r r e m u n e r a d a . 
A m e d i a d o s de s e m a n a e s taban mo-
l iendo 161 c e n t r a l e s ; se r eerb ieron 
en l a m i s m a 49 .179 t o n e l a d a s y se 
e x p o r t a r o n 27,089 í d e m , q u e d a n d o 
ex i s t en te s en t o d a la I s l a , 68,084 
í d e m de a z ú c a r e s v i e j o s y n u e v o s . 
E n l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a d e 
1907. m o l í a n 183 c e n t r a l e s , se r e c i -
b i e r o n 65,000 t o n e l a d a s , se e x p o r t a -
ron 38,000 i d e m y q u e d a b a n 165,000 
i d e m ex i s t entes . 
D e b i d o á l a s c a u s a s m e n c i o n a d a s 
m á s a r r i b a , el m e r c a d o c i e r r a h o y 
s u m a m e n t e quieto y a b a t i d o , de 4.3t8 
á 4 , 7 j l 6 r e a l e s a r r o b a , p o r c e n t r í f u -
i g a s pwl. 9 5 Í 9 6 , y d e 2.9116 á 2.314 
r e a l e s a r r o b a - p o r a z ú c a r e s de m i e l 
p o l . 88190. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a fo . F e b r e r o de 1908 
' P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a u c o E s -
pafioi 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a u i o r i c a m » coa-
i t a p la ta e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s . . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p la ta E s p a ñ o l a . . 
A r&a 5 de la, tard*. 
9 3 % á 9 3 % V . 
96 a 9 8 
3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
l . V , á 1H P. 
á n.Hl en piara , 
á 5 .62 en p la ta , 
á 4.48 eu p ia ta . 
á 4.49 en placa. 
L 1 5 % á L 1 6 V . 
i r i n i a í 
P r e c i o s p r o m e d i o s d e los a z ú c a r e s 
c e n l t r í f u g a s . d e p o l a r i z a c i ó n base 96, 
I d e a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s e f e c t u a d a s 
t e n las d i s t i n t a s p l a z a s de l a I s l a : 
! D i c i emibre 1907 4 .5000 r s . arrolba. 
j D k - i e m b r e 1906 4 .1770 r s . a r r o b a . 
E n e r o 1908 4.6557 r s . a r r o b a . 
I E n e r o 1907 3.9:372 r s . a r r o b a . 
E x c e p t u a n d o ú n i c a m e n t e a l g u n a s 
c o m a r c a s d e l a s p r o v i n c i a s de S a n -
t iago de C u b a y S a n t a C l a r a , en Um 
que l l o v i ó un j )Oco , h a c o n t i n u a d o 
p r o v a l e c i e n d o e s ta s e m a n a un tiea$.po 
seco en toda l a I s l a , l a f a l t a de h u -
m e d a d en el sue lo i m p i d i e n d o l a l a -
b o r e n los camroos, a d e m á s de p e r j u -
d i c a r a-lgo l a c a ñ a t i e r n a en s u c r e -
c i m i e n t o ; p e r o p o r o t r a p a r t e ha a u -
m e n t a d o la d e n s i d a d e n el jii£?o d e 
l a que se e s t á m o l i e n d o , lo que n o 
aaninora l a s q u e j a s r e s p e c t o á la m e r -
m a en e l r e n d i m i e n t o c u l t u r a l en la 
m a y o r p a r t e d e l a r e g i ó n a z u c a r e r a 
d e l a I s l a c o n l a s o l a e x c e p c i ó n de 
a l g u n a s c o m a r c a s d e l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a e n que se dice que es 
b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i o . 
D e r e s u l t a s de los r e d u c i d o s aco-
p i o s de m a t e r i a p r i m a que los h a -
M i e l de P u r g a . — C o n t i n ú a n esca-
s e a n d o l a s de p r i m e r a , p o r q u e laa 
a g o t a n y c o n v i e r t e n en a z ú c a r e s to-
dos los g r a n d e s c e n t r a l e s ; a s í es que 
las o p e r a c i o n e s .son s u m a m e n t e l i m i -
t a d a s en l a s de 50 g r a d o s que co t i za -
m o s 4 4 cts . g a l ó n , en l a f i n c a . E n 
la s d e s e g u n d a , ó s e a d e 35 >á 40 
g r a d o s , se o p e r a m o d e r a d a m e n t e so-
b r e l a ibase d e 2.1|2 c e n t a v o s g a l ó n , 
t a m í b i é n á e n t r e g a r e n l o s ingen ios , 
y los gas tos p o r c u e n t a d e l com-
p r a d o r , 
T a b a c o - R a m a , — X o ha p a s a d o d e 
r e g u l a r e l anuv imiento que h a p r e v a -
l e c i d o en esta p l a z a d u r a n t e l a se-
m a n a q u e a c a b a de t r a n s c u r r i r , pues 
h a d i s t a d o muct io en a l c a n z a r l a i m -
p o r t a n c i a q u e se f i g u r a b a n m u c h o s 
t e n d r í a , e n v i s t a d e l g r a n n ú m e r o de 
c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s que se h a -
l l a n h o y en é s t a ; m á s que todo t iene 
l a c u l p a de e s t a f o r z o s a c a l m a , ¡la 
d i f i cu l i tad c o n que t r o p i e z a n a ú n l o s 
a l m a c c n i s í a s y f a b r i c a n t e s de N u e -
v a Y o r k , p a r a l e v a n t a r f o n d o s ; pe-
ro m e j o r a d a y a l a s i t u a c i ó n e n aque-
l l a p l a z a , es probaible que se a n i -
m e n p r o n t o los negoc io s h a s t a po-
n e r s e á s u a c o s t u m b r a d o nive»l. en 
osita é p o c a d e l a ñ o . 
Socrún n u e s t r o e . - ü i n a d o c o l e g a lo-
c a l E l T a b a c o , l a s v e n i a s duraaite l a 
q u i n c e n a h a n a l c a n z a d o unos 6,300 
t e r c i o s , d e los c u a l e s p e r t e n e c e n á 
V u e l t a A b a ¿ o 2,600, á P a n t i d o 150, 
y á V u e l t a A r r i b a 3,550 t erc ios . Los» 
a m e r i c a n o s h a n c o m p r a d o 4,300 ter-t 
cios, los e x p o r t a d o r e s p a r a E u r o -
p a 1,300, 3̂  los f a b r i c a n t e s d e t a b a -
cos y c i g a r r o s d e l a p l a z a , 700 -ter-
c io s . 
A d e m á s se h a n v e n d i d o u n o s 5.00Q 
t e r c i o s en P i n a r d e l R í o . d a los c u a -
les e l Trus.t . h a c o m p r a d o 4,000 7 
d o n E n r i q u e P e n d a s 1,000 terciosl 
p a r a s u f á b r i c a d e T a m p a . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — E l m o v i m i e n -
e n l a s f á b r i c a s d ? t a b a c o s i n d e -
p e n d i e n t e s e s t á p a r a l i z a d o c a s i p o í 
oimpleto y en las d e l T r u s t se t r a -
b a j a con m o d e r a d a a c t i v i d a d , pon 
no s e r de g r a n i m p o r t a n c i a l a s ó r * 
denes en los a c t u a l e s m o m e n t o s . 
R e s p e c t o á c i g a r r o s , c o n t i n ú a re», 
g u i a r el m o v i m i e n t o que se n o t a ens 
l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s , p o r s e g u i c 
b a s t a n t e a c t i v a J a d e m a n d a p o r dW 
eho p r o d u c t o . 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l 
s igue l i m i t a d o p o r l a l ey de i m p u e s t o s , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex -
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n m u y s o s t e n i d o t 
á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : E l 
de " E l I n f i e r n o ' * y o tras m a r c a s a c r e -
d i t a d a s , á 5 c t s . l i t r o , e l de 7 9 ° . y á 
4 cts i d . el de 6 0 ° s i n envase . 
E l de 2 2 ° , " C a r t i e r " , en p i p a s do 
c a s t a ñ o p a r a e m b a r q u e , de $19 k $ 2 0 
p i p a . 
E l de l a m a r c a " V i z c a y a " , de 30* 
á 5.112 c t s . l i t r o y e l de 22* á é . l | | 
c ts . l i t r » , i n c l u s o e l e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s d e c a s t a ñ e í 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , se co t i za á $ 2 5 
p i p a , j A 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g n l a o 
a s í como p o r el " d e s n a t u r a l i z a d o " , 
que se emplea como combust ib le . 
C o t i z a m o s : C l a s e N a t u r a l , " V i z c a -
y a " ' de 4 2 ° C á r t e r , á 8 .1 ¡2 ets. l i t r o i 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s " de 0 7 « 
á 8 c e n t a v o s l i t r o y l a s o t r a s m a r -
c a s de m e n o s c r é d i t o , de 9 4 ° , i n c l u -
y e n d o el " O t t o " d e s n a t u r a l i z a d o , ái 
7 cts , l i t r o , s i n envases . ) 
C e r a . — L a a m a r i l l a , c l a s r d e eon'bar-» 
q u e a u n q u e (bastante a ibundante a u n , 
se s o l i c i t a p o c o y se c o t i z a d e $27i 
á $28 q u i n t a l , p o r s e g u i r d e n o t a n -
do f l o j e d a d los p r e c i o s en los m e r -
c a d o s c o n s u m i d o r e s . L a b l a n c a q n « 
s e p i d e menos , s e e c t i z a n o m i n a l » 
m e n t e . 
• M i e l de A b e j a s . — B u e n a exis ten^ 
c i a y p o c a d e m a n d a de 40 á 41 c í a . 
g a l ó n , 
c i ó n . 
nvase . o a r a exporta-i 
¡ ¡ C U R A D E L A S M A ó A H 0 G 0 I I 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
1 3 1 "xt-©3r d a , d o r o , o 1 • ú . n . l o o 1 o s i t I z x i . o 
P R E P A R A D O P 3 R E L D R . M á R R B R O . 
S i f u t r a m o s íl p u b l i c a r ol s i n n ñ m e r e de certif icados de enfermos curados c o a 
este R E N O V A D O R , no b a s t a r í a n todas las c o l u m n a s de l p e r i ó d i c o . 
Solo d i remo s quo cuantos recurren í l é l afectado de A s m a 6 A h o g o , T i s i s i n c i -
piente, E s c r ó f u l a . A n e m i a , R a q u i t i s m o , Catarros agudos ó c r ó n i c o s , por rebeldes 
que sean , y d e m á s enfermedades de los p u l m o n e s , salen pronto y r a d i c a l m e n t e 
curados . N a d a 1 a / m á s eficaz, ni de m á s prodigiosos resul tados en n i n g u n a par« 
te que el R E N O V A D O R de A . G o m é z . 
¡ P R O B A R L O E S C U R A R S E ! 
D e p ó s i t o y ó r d e n e s : B . L a r r a z á o a ! , F a r m a c i a y D r o g u e r í a de " S a n J u l i á n " , 
M u r a l l a y V i l l d í á s . D e venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a I s l a . 
c 631 1-16 
1 1 1 1 1 U i l » 
A $ 2 5 O Y . M I L L A R . 
O F I C I N A D E L D E P O S I T O D E M A T E R I A L E S D E A N T O N I O S H I C O Y 
I Ü £ t 1 3 > £ t X X S L 
S08S ait 4-8 
E N B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S 
2 0 , 2 5 y 3 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o s e g ú n i m 
p o r t e l a f a c t u r a d e l m e s . 
o s c a t a l o g o 
D e c i o s . 
0 H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
29'IT 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S . e n C , 
M a n r i q u e 1 9 7 . H A B A N A . 
c 372 
T e l é f o n o 6 3 3 9 . 
10-30E 
S U P E R I O R E S 
r 
DIASIO D E LA MARUMí—Edición de fe m a n a n » . — P e i n e r o I f i 190JL 
M E R O A D O F I N A X C T E U O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — N o obs tante baiber m á s 
p a p e l e n p l a z a , como l a d e m a n d a h a 
m e j o r a d o a lgo , l a (baja toa s ido c o n -
t e n i d a y e l m e r c a d o ciertra h o y r e -
g u l a r m e n t e a c t i v o y m á s sosteniido 
á l a s c n t i z a c i o B e í i . que s e ¡han r e -
p u e s t o a lgo d e s u a n t e r i o r q u e b r a n t o . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S u m a m e n t e 
a b a í t i d a h a es tado l a p l a z a d u r a n -
te l a s e m a n a q u e a c a b a d e t r a n s o u -
r r i r , y l a s p o c a s operc ionee que se 
© o m c e r t a n o n f u e r o n hecbafi á p r e c i o s 
c a d a v e z m á s iba j o s , n o teai iendo ex-
p l i c a c i ó n s a t i s f a c t o r i a l a d e p r e s i ó n 
g e n e r a l q u e s u f r e e l m e r c a d o y q u e 
ee e x p l i c a s o l a m e n t e en c u a n t o se 
r e f i e r e á l a s a c c i o n e s de los F e -
r r o c a r i r l e s U n i d o s , q u e e s t á n s u j e -
itas á l a s fluctuaciones q u e e x p e r i -
m e n t a s u c o t i z a c i ó n e n L o n d r e s ; e n 
c u a n t o á los d e m á s v a l o r e s , s u b a -
j a obedece q u i z á á l a f a l t a d e d i -
n e r o e n p l a z a p o r e s t a r v a r i o s d e 
l o s p r i n c i p a l e s e s p e c u l a d o r e s o p e r a n -
d o e n e l m e r c a d o d e Nerw Y o r k , 
c u y a bo l sa p a r e c e q u e les b r i n d a en 
los a c t u a l e s m o m e n t o s m a y o r e s v e n t a -
j a s que l a l o c a l . 
C i e r r a h o y este m e r c a d o m e j o r en-
t o n a d o y con a l z a p o r a c c i o n e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . 
P l a t a e s p a ñ o l a . — H a fluctuado esta 
« e m a n a e n t r e 93.112 á 94.1|8 y c i e r r a 
d e 93.518 á 93.7 |8 p o r c i e n t o . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
d e s d e p r i m e r o d e E n e r o es c o m o 
g i g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
I 200,009 $ 
E n la semana. 
Total hasta el 14 
Febrero 200.000 
Id . en igual fecha 
de 1907 693.875 12.000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior- , _ ^ 
meme ? 1.226,500 
E n la semana 
Total hasta el ds 1 i 
Febrero 1.226,500 
Id . en igual fecha 
de 1907 111,000 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l '' K r o n p r i n z e s s i n C e c i l i e " 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o por s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t & 
R a s c h , d i c h o v a p o r l l e g a r á á este 
p u e r t o , p r o c e d e n t e de V e r a c r u z e l 
i ú n e s 17 de l a c t u a l por l a t a r d e y 
s a l d r á el m i s m o d i a por l a n o c h e p a -
r a O o r u ñ a , S a n t a n d e r , F l y m o u t h , 
H a v r e y H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a 1̂ m e n c i o n a d o v a -
p o r se r e c i b i r á en e l M u e l l e de C a b a -
l l e r í a el l u n e s 17 d e l a c t u a l h a s t a l a s 
dos de l a t a r d e , y las p ó l i z a s e n l a 
ca..sa con s i g n a t a r i a h a s t a 109 11 de l a 
m a ñ a n a d e l m i s m o d i a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s á 
bordo en u n r e m o l c a d o r de l a E m -
p r e s a , que s a l d r á de l a M a c h i n a el 
l u n e s 17 de l a c t u a l , á l a s s e i s de l a 
t a r d e . 
V a p o r a s d e i r a v e s u 
S E E S P E R A T C 











t e b r e r o : 
1 6 — K . Cec i l i e . Tampico y Ve-
r a c r u z . . 
- M é x i c o . N. Y o r k . 
—Mérida, Veraeruz . 
—Montevideo. Cádiz y escalas. 
—Progreso. Galveston. 
—Bavaria. Hamburgo. 
—Havana. N. Y o r k . 
—Reina M. Cris t ina . V e r a c m z . 
—Alblngia. Hamburgo. 




— M é r i d a - V e r a e r u z . 
—Proteus. Liverpool y escalas. 
—Montevideo- Veraeruz . 
—Albingia. Veraeruz. 
—Reina M. Cris t ina . C o r u ñ a . 
- M o r r o Castle, N. Y o r k ( v í a 
Nassau) 
—Progreso. Galveston. 
—Havana. N. Y o r k . 
—Cbaltnette. N . Orleans. 














P u e r t o d e l a H a b a n a 
B O Q U E S D B THA VTIBLft 
S A L I D A S 
Día 15: 
t'ara Sagua vapor noruegro Fortuna. 
B U Q U E S D B á P A C H A B O í i 
Día 15. 
Para Sagua vapor noruego Fortuna por 
Bridat Mont'ros 
E n lastre. 
Para Pascagoula goleta americana Otis, por 
el capitán. 
E n lastre. 
Para Brunswick barca espartóla Pedro L a -
caré por Planlol y Cagiga. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Ollvette por G. Lawton Childs y Co. 
9 paras tabaco 
107413 id. 
58 bultos provisiones y frutas. 
2 cajas drogas. 
A P E R T U R A D i J R E G I S T R O S 
Día 14: 
Para New York vapor amerciano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veraeruz y escalas, vapor americano 
México, por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Proteus 
por A. E . WoodelL 
Día 14: 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New Y o r k en el vapor americano 
laratoga. 
Sres. Segundo Pérez — Juan Requero — 
tnrique Salgueiro — José Calvo — E m l l i a -
Vo Salgueiro — Angel Saro — Mario Pe fia 
Servando Ovies — Antonio Rioo — Luí» 
V. P l a c e — Antonio Hidalgo y 2 de familia 
— Víc tor Campa — Ramón P ié lago — José 
Eugenio Suárez — Pastor Larrondo — Ma-
t ía s Corral. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 14: 
Vapor francés L a Champagne^ procedente 
de Veraeruz consignado & Ernest Gaye. 
9 8 0 
Consignatario: 2 cajas conservas y 1 caja 
cuadros. 
C a r t s y Pita: 210 sacos garbanzos. 
Wickes y comp.: 125 sacoa garbanzos. 
QonzAlez Covl4n: 136 sacos garbanzos. 
Muniátegui y comp.: 40 id. id. 
T^avin y Gómez: 40 id. Id. 
Galvé y comp.: 50 id. id. 
M. Ruíz Barreto: 144 id. id. 
Galbán y comp.: 35 Id. Id. 
Vapor americano Proteus, procedente de 
New Orleans, consignado & A. B. Woodell. 
9 8 1 
Ortiz y hermano: 2 bultos efectos. 
Canoura y comp.: 5 cajas calzado. 
L . López: 15 bultos papel. 
Steinberg y hno.: 4 id. efectos. 
P. Saínz: 5 cajas calzado. 
Champion y Pascual: 26 bultos muebles. 
W. F . Smíth: 181 Id. carros. 
S. de Añangota: 8 bultos efectos. 
C. Sotolongo A.: 72 bultos accesorios para 
tanques. 
Canales, Diego y comp.: 80* cajas huevos, 
Canales y Sobrino: 100 id. Id. 
J . VIeta: 89 Id. Id] 
J . F . Murray: 8 Jaulas aves. 
E . L . Dardet: 50 cajas manzanas y 2134 
atados tonelería . 
S. Martínez: 4 jaulas aves. 
N. Selly: 7 bultos efectos. 
Robaina y Harper: 28 caballos. 
J . B. Clow é hijo: 1325 plecas cañer ía y 
accesorios. 
G. Lawton Cbllds y comp.: 626 cajas leche. 
Galbán y comp.: 600 sacos harina. 
Alonso, Menéndez y comp.: 260 Id. Id. 
E . Miró: 300 id. id. 
Baldor y Fernández : 250 id. id. 
Garín, Sánchez y comp.: 260 id. id. 
M. F . Cobian: 60 bultos efectos. 
M. V i l a y comp.: 10 cajas metal. 
A. Armand: 399 Id. huevos. 
Huarte y Otero: 750 sacos mal;',. 
A. Fernández y comp.: 250 id. id. 
B. Fernández: 750 id. id. 
Urt iaga y Aldama: 250 id. id. 
B. Gamoneda: 250 id. Id. 
González Covián: 250 id. Id. 
V. Querejeta: 250 id. id. 
E . Dalmau: 250 Id. id. 
Crusellas. hno. y comp.: 135 barriles acei-
te y 1 200 atados cortes de caja. 
P. R. Jacobs: 360 id. toneler ía . 
Tlat t y comp.: 2 cajas efectos. 
F . Bowman: 25 bariles aceite. 
Horter y Fatr : 6 fardos collares. 
TV. W. Blrd: 66 cajas manzanas. 
J . Alvarez R.: 175 id. huevos. 
J . Muller: 100 id. id. 
M. Cano: 100 id. Id. 
Southern Express y comp.: 2 bnltos efec-
tos. 
Armonr Comp.t 400 cajas sa lchichón. 
Negra y Gallarreta: 1 barril td. y i ? -nías 
menudos de cerdo. 
Mantecón y romp.: 15 id. id. 
A la orden; 550 sacos sal. 
Vapor ing lés Casilda procedente de Buenos 
Airee, consignado á J . Balcell y comp. 
9 8 2 
D E B U E N O S A I R E S 
Consignatarios: 3,037 fardos tasajo. 
Quer y comp.: 1 caja efectos. 
A la orden: 5,000 saros avena, 20 cajas 
sebrrllas y 7.206 fardos tasajo. 
D E M O N T E V I D E O 
Consignatarios: 45 cajas ajos. 
A la orden: 4,418 fardos tasajo. 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y comp. 
9 8 3 
D E T A M P A 
A. González: 9 bultos drogas. 
H . Price Will iams: 25 cascos cerveza y 
2 rajas anuncios. 
Ji F . Murray: 125 cajas huevog. 
Southern Express y com^r.—"2"bultos efec-
tos y 1 jaula aves. 
D E C A Y O H U E S O 
R. J . Wallace: 1 bulto efectos. 
M. Johnson: 1 bulto drogas. 
J . F e ó : 1 caja pescado. 
c o l e s í o d e m i m m 
O O T I Z A C I O N OFICIAL 
C A M B I O * 
tranqueros oomercio 
Londres 3 d!v. . 
» 60 a j y . . . 
P a r í s 60 d |v . . . 
A lemania 3 d lv . . 
.. 60 dlv . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
E s p a ñ a si . plaza y 
cantidad 3 d ¡ v . 
Descento papel co-





20 p | 0 . P . 
19% pjO. P . 
5% p l O . P . 
3 % p 0. P . 
3 p 0 . P . 
9% p 0. P . 
Monedas 
Greenbacks . . 
P la ta e s p a ñ o l a . 
7% 7 % p | 0 . P. 
9 12 p ¡ 0 . P . 
Corar.. Venrt. 
9% 9 % p l 0 . P . 
93% 9 3 % ptO. P. 
s in 
103 
A Z f J C A K i í s 
A z ú c a r centrifuga ae guarapo, polari-
z a c i ó n 9 5' on a l m a c é n á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
I d . de miol p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 2 - 1 3 ¡ 1 6 r l s . arroba. 
V A L O R E S 
Fondos püWJcoa 
Bonos del E m p r é s t i t o <!•» 
35 millones 108 
Deuda inter ior . . . . 97 
üoijos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba omitidos en 
1897 á 1897 100 110 
Obllgaciouei del A y u n t a -
miento (pr imera bipo-
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a 116% 118 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
Id . id. (segunda hipote-
c a ) domiciliado en .'a 
H a b a n a 112% 114 
I d . i d . en el extranjero 112% 114% 
Id. pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Clenf'jegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de Caloeirlen. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
jdonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a l l -
way N 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana N 
id . dei Ffenorarri". de G i -
b a r a á H o l g u í n . . . 108% 102 
id. del Havana E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en c l r c u -
c l ó n 87 96 
Id. de los F . C . rj. de l a 
H . y A. de Reg la L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 108 116 
Idem de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a H a b a n a 108 110 
Bonos C m p a ñ l a E l é c t r i c a 
le Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Santiago. . . 95 110 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a sin 130 










de C u b a (en c ircu la-
c ión 
Bancu A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en I d . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste • 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y (acc iones 
pref«tridas) . . . . . . 
Id . id. (acciones comu-
nes) 
C c m p e f l í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva F&brica de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de Gi bara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a l l -
ways Co 
F . C . ü . H . y A. de R e -
gla L t d . C a . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stock ord inar io . . . . 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 
Sres . Notarios de turno: P a r a Cambios: 
Gerardo M o r é ; para a z ú c a r : J o a q u í n G u -
m á ; para Va lores : Feder ico J . Cabrera . 
H a b a n a 15 de F e b r e r o 1 9 0 8 — E l S índ i -
co Presidente. Feder ico M e j e r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D B L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l Ce la is ia 
de C u b a contra oro 3 4 3% 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93% 
á 9 3 % 
Greenbakcs contra oro e s p a ñ o l 109% 
109% 
c o m p . v e n a . 
Fondos p ú b l i c o s ?» 










E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
bl ica 108 s in 
Id . de la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 193 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamienco 
de l a H a b a n a . . . . 114 118 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 111 114 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C . Clenfuegos 
& Vi l lac lara , & 
Id. id. id . s e c u n d a . , « N 
Id . pr imera r - r r o c a r T l l 
C a l b a r l é n N 
I d . pr imera Gibara & 
H o l g u í n N 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 10 
Bonos hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de ia H a ' 
b a ñ a 108% 109% 
Bonos de l a Habana 







tuas) consolidadas de 
los F . C . de la H a b a -
na 108% 109% 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emidclo* en 
1896 á 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matambas Wates 
W o r k es m Zf 
Bonos hipotecariOB C e n -
tra l Olimpo N 
Bonos hipotecarios C e n -
t r é C o v a d o n c a . . . . N 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago S5 110 
A C C I O N A S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en circula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e t ' 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
Cí mpañía, de F o r r o c a r r í -
les Unidos de la H a b a -
na y almacenes do R e -
gla, l i m i t a d a . . . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l Rail-way L i m i t e d 
Prefer idas , 
Idem Id. ( c o m u n e s ) , .i 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a & 
H o l g u í n 
C o m p a ñ h . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 
Dique do la H a b a n a pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas) . 
I d . i d . i d - , comunes . -« 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tric Ra l lway Co . (pre-
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a ÜCítec 
trie R a l l w a y C u . ( c 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Sí 
tanzas r 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ' 
b a ñ a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 












2 5 % 
74% 
2 5 % 
N 
N 
H a b a n a 15 de F e b r e r o de 1908. 
B u q u e s á l a c a r g a 
E m p r e s a de G o l e t a s de l a H a b a n a 
á M a r í e l 
D E 
FAUSTINO MARANTE 
P a r a M a r l e l y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las goletas Altaaracia y 
Pilar , todas las semanas, y si la carga lo 
permtte, se darán bisemanales. 
m í o r m a r á n : Rufino Romero y Federico 
Deivchamp, Muelle de Paula. Habana. 
C . 403 ¡Jü-ÜK 
O F I C I A D 
E D I C T O 
BANCO E S P A S O L DS L A I S L A DE C B B A 
fiep(Mo i e Ayuntai iento . 
P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o t r i m e s t r e d e 1 9 0 7 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió, s e g ú n anuncio publicado con 
fecha 21 de Diciembre úl t imo, para el pago 
sin recargos de los recibos del recibos del 
Cuarto Trimestre del año de 1907. se les re-
miten por conducto de los inquilinos laa pa-
peletas de aviso prevenidas, k fin de que 
concuran é. satlsfarer sus adeudos 4 las 
Cajas del Establecimiento, calle de Agular 
números 81 y 83, de 10 de la m a ñ a n a á. las 
3 de la tarde, en el t érmino de tres días 
hibl les que terminaran el día 15 del presen-
te mes, adv ir t i éndo les que desde el venci-
miento del expresado plazo, quedan incursos 
los que no hayan llenado ese requisito, en 
el recargo del cinco por ciento sobre el 
total Importe del recibo, á virtud de lo dis-
puesto en el articulo 16 de la Instrucc ión de 
16 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1908. 
Publ íquese : 
E l Alcalde Municipal. E l Director. 
Julio de CfirdeM». K . L . Orellana. 
C. 598 5-12 
T Almacenes ¡ r e T í í a ! 1 L i Í ! t ¡ ! 
( C o m p á s , . ! „ „ , „ ' , " « ' " J 
C O N S E J O D E lTbT» 
V e u t a d e m u l o s , eabal io* f 
Por supresión del sA>. < ^ "Hiaik^ 
Regla se vendenl DieY /fn0 de 
llamados; 'Bujo" y «i (10^ n» 
^ j ! r ^ : . ^ l U o W « 5 i, •'»alíar¿o" ^ ^ a ^ 
Niña" y . ' Á l m f e ^ ' -Cuatro ^4y"cabaÍloíAl^lran'te" " "^ÍISI 
No. 16", "No. 47" y ^ ^ a c l o s : - ' 
omnlbu^ i« , i^u. 4V v ••V« ""JOS" • Cinco (5) omnlbu¿ com;.4?"- " 
tados con algunos r e p ^ S ^ m e n t e >, 
zas farolea y los arneAK 8 de r u M * * * * 
cuadra. '"eses neceBari*Mií 
Todo, que es tá en mu bUft ^ 9 
ser examinado en la Paío ixen estad» 
E m p r e s a s J 
y S o c i e d a d e s . 
C m a ñ i a C i r t m te A l n n i W o de Gas. 
Por diaposición del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento de los 
Señores Accionistas de la misma, que se-
gún prescribe el Art ícu lo 29 del Reglamento, 
desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen & su dispos ic ión los libros de conta-
bilidad de la Compañía, para su examen en 
la Adminis trac ión, Calle de la Amargura nú-
mero 31. , 
Habana, Febrero 1 de 1908. 




Xo habiéndose reunido el número sufi-
ciente dñ iáeñortís Accionista? para que pu-
diera celebrarse la Junta General Ordinaria 
cohT'ocááa para hoy, se cita á nueva lucta 
para el día 19 del actual, á las doce, cor^)b-
jeto de proceder & la lectura y reparto de 
la Memoria > Balances de las operaciones 
del ú l t i m o año; y para, el día 25 también 
ft. las doce para discutir dicha Memoria y 
Balances y proceder & la e lecc ión de Vice-
presidente, cinco Consejeros titulares y 
cuatro suplentes. 
Conforme á. lo prevenido en el articulo 12 
do los Estatutos, tendrán efecto dichas jun-
tas y ejecución los acuerdos que se tomen 
cualquiera que sea el número de accionis-
tas que concurran, y con arreglo al ar-
t ículo 88 del Reglamento, entre la primera 
y segunda ses ión, pueden usar el derecho 
que les conceden el art ícuol 81 del mismo. 
Habana 13 de Febrero de lí>08. 
E l Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
C. 820 6-13 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
( X A T I O X A L B A N K O F C U B A ) 
C a p i t a l , R e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s $ 5 - 9 9 2 ^ 0 0 0 « 0 0 
B A L A N C E G E N E R A L 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 7 
A C T I V O 
C a j a , B f e o t i v o $4.477,707.21 
B a n c o s y Banquetros ( C u e n t a s C o i 
r i . e n t e s ) . . 1.018.186.60 $ 5.495.893.81 
B O N O S Y A / O C T O S S ' E S : 
B o n o s d e k R e p ú b l i c a de C u b a y de l 
G o í b i e r n o de los Es t - idos U n i d o s . . . , 
B o n o s d e l A y u n t a n r i e n t o d e l a H a -
• b a m 




P r é s t a m r o s . DesKVuentos, etc 
M o b i l i a r i o 
Fd^r ic n ie l B a n c o y B i e n e s I n m u e b l e s . 
GueAfa s D i v ens^s 







P A S I V O 
O a p i t a l 
R e s e r v a 
* U t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s . 
. $5 .000.000.00 
700.000.00 
292,354.87 $ 5.992,354.87 
B a ñ ó o s v B a n q u e r o s ( C u e n t a s C o -
rrí en 1 0 
1.032,766.50 
D t f ó a i t c * • . . . 15.005,906.45 
T o t a l $22.031,027.82 
* 4 por c iento d iv idendo semes tra» : p o r p a ^ a r Io. de E n e r o 1908, 
v o 000 00. 
( f i r m a d o ) H . O l a v a r r í a , T e s o r e r o . 
V i s t o B u e n o : 
( f i r m a d o ) E d m u n d G . V a u g h a n , P r e s i d e n t a 
( f i r m a d o ) W . A . M e r c h a n t . V i c e - P r e s i d e n t e . 
D A M O S F E y n o s c o n s t a que e l B a l a n c e G e n e r a l a r r i b a i n d i c a d o 
es i d é n t i c o á a q u e l q u e s e ñ a l a n l o s l i b r o s y c u e n t a s d e l B A X O O N A -
C I O N A T i D E C U B A e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , C u b a y que h a n s ido 
v e r i f i c a d a s l a s c u e n t a s de l a s s u c u r s a l e s d e d i c h o B a n c o e n l a I s l a de 
C t í b a . l a s que h a n s i d o e n c o n t r a d a s c o n f o r m e s . A d e m á s c e r t i f i c a r a n s 
que es c o r r e c t a e l es tado f i n a n c i e r o a q u í d e m o s t r a d o a l c e r r a r los l i -
bros de la p^c^eionada i n s t i t u c i ó n e. d í a 31 d e D i c i e m b r e de 1907. 
( f i r m a d o ) H a s k i n s & S e l l s , 
P e r i t o s de C o n t a b i l i d a d , 
N e w Y o r k y L o n d r e s . 
N O T A S 
E l e x a m e n de l a s c u e n t a s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U -
B A « c a b a de l l e v a r s e á e fec to p o r los m i s m o s p e r i t o s de c o n t a -
b i l i d a d e m p l e a d o s p o r e l G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s , los 
c u a l e s c e r t i f i c a n el es tado f i n a n c i e r o de l a I n s t i t u c i ó n . 
E l a c t i v o e n Culba e l Io. d e E n e r o d e 1907 m o n t a b a á 
$19.474,629.14 y en Io . de E n e r o d e 1908 á $22,031.027.82, lo 
q u e d e m u e s t r a u n a u m e n t o en el a ñ o d e $2.556,398.68 ó m á s d » 
13 p o r c i e n t o . 
E l n ú m e r o de c u e n t a s de d e p o s i t a n t e s e n Io . d e E n e r o d e 
1907 e r a de 10,961 y en i g u a l f e c h a de 1908 de 13,980, esto es, 




£ r d v i e r t e ^ e n ^ Í N l ^ 8 
le-s debe, s e ^ a r a r a J l l I r V ^ ? * 1 
^eeií lcanao nombre fi nr-m Ca 
B^ta Compañía se reSa1"0,del a 
areptar ia proposición que e»»?1 ^ 
tajosa ó de ^chazarlas1 t o ^ ' ^ e m 
Habana. 6 de Febrero di isog 
C. 5C0 Secretarlo ^ 
•Y U e v a o2 a ü o s de e s á t o n o u 1 ' 
y d e operacioneg 
C A P I T A L r e s p o a -
dos aaacu l a 'e-
t h a t coa 17^ ft 
Asegura casas üe * ¿ a m p ¿ s t e r ^ 
dera, ocupadas por ía imi ias T .f-11 
tavos oro e s p a ñ o l por loo anua] ^ 
Asegura casas de uiamposte;ía 
n ó r m e n t e , ton tabiquer ía i n S ext* 
mampostp.rfa y los pisos todos d / X d' 
altos y bajos y ocupados por 
á 32 y medio centavos o r ^ L ^ ^ 
100 a n u a l . IX» 
Casas de madera, cubiertas con f a J 
pizarra , metal ó asbestos y aunone J , 
gan los pisos de madera, habiiada ^ 
lamente por familia, á 47 y medio c J . 
vos oro e s p a ñ o l por 100 anual 
Casas de tabla, con techos de tela. * 
lo mismo, habitadas solamente por ÍLÍ 
lias, á 55 centavos oro español ñor 
a n u a l . 1U» 
L o s edificios de madera que tengan» 
taUcimieu'tos como bodegas, café etT 
p a g a r á n lo mismo que éstos, es décrr * 
la bodega e s t á en escala 12a, «ue'ni 
ga $140 por 100 oro español anual el eS 
ficio p a g a r á lo mismo y así sucesivamenti 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como cor á 
contenido. L"" 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55. esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Enero de 1908. 
C. 512 
i G U i R D U 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o di 
L e ñ a r e s y M e y i c o e n l a Repú. 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i ó n e s , 
D o t e s e 
l n v e r 8 i o ü « 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi* 
p o t e c a f i y v a l o r o ^ c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M M C A B E R E S 2 2 \ 










































M á R I A I I O 
bl 
A v i s o d e c o b r a u z a Á ioá ct usatanos 
Vencidos los inconvenientes que 
ahora f>e habían prenentaño para a» | 
efectivas las responsabili b • c'tv* 
deudores morosos por réditos ae icscj-j 
.̂ ue gravan los terrenos del c't*<*0.ílT^B 
VO. .<e hace público pr>r este ^^jJltk 
stros empleados rI efecto, que » 'T-ritíJ 
esta fecha y hasta el quinc-j ^^{¡Tm 
se admitirá, sin intfintar rocUmaci " ^ 
dicial alguna, el abono de ¡o *a-™*rL¿\ 
dos Iof l ías hábil, s dfi 2 á 4. ,'P ,,}11;'BOl 
Almacón de locería y ^ristalena 
i.a ". Kicla >5 y ST en esU ciuo» 
5 á 7 ip. m.' en Martí 88 en Ma¿**i:ecpr.:i! 
hiendo los interesados ^n e. P,a*,„)},,>„ e« 
:^:bo del ú l t imo que por el aiuaio 
cepto hubieren realizado. 
Habana 1 de Febrero de 190»-
Por poder de Doña Fraue»»** ^ 
1758 _^^A 
C A R N E A D O J 
Avisa por este- medio que si P0h 
mío hubiese alguien con derecho a 
Ka en esta su t 
unto antes . P ^ . " ' ^ : 
L 
tereaa 
ío hubiese alguien ecu UT 
a l g ú n cobro, u naíca en e ^ V ^ d b l i 
no y Anlmaa. cua t  * ^ ^ j £ ¿ l 
pienso mudarme para tiusnabací». 
Empresa VÍJEJA. 
2030 
Habiendo Ufieauo b. "u^tro d g 
que por Industriales P0¿? ja e s P ^ a 
buen nombre se ha propala^ JEsp»fioi5 
que nuestro oxctl^r.'e ^{l t&a Por S i 3 
pueden venderlo los <,ê f; 2 ixy <J« ^ 2 
trarse fuera del "''-^Pff.ii hocem08 'ffi?] 
^ ¿ente en esta l 'ePúb\íc^„ feValn11" - -
que nuestra marca, se {ia"fnj0 4 su ' iÍS 
parada por haberse presentau ^.. eS ei 
ción. que nuestro Anl,s conocW,>SH 
jor producto de csia r-a8,evl,jores de?r»lfl 
ba v que nuestros CU,13Y ; "je no ^ 
ner "especial cuidado f- ' " ^ n a r * * ^- iq 
prendidos por Prt'd,Jcti^tl»inos «'n ,)Tm 
Al mismo tiempo P0"„ "¿i q u e ^ 
miento del público en Espaf1.. y í 
eos expendedores - Jhe B ^ S r f H 
como del celebrado P o " ^ o.ue ^V»* 
"Anís de Naranja" ^ J ^ - % ¿>: 
SAX S I I G I E L núm. .«I- f J 
d a c o n s t r u i a a c o n ^ 
l a u t o s m o d e r n o s ylfUS ^ i 
p a r a g u a r d a r v a l o r e ^ - ^^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a oiw 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ tí 
E n e s t a o f i c i n a a a r ^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e * e f \ ^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 a e 
A G Ü Í A R ^ ¿ 0 ^ 
'las tr 
c . e: 
DIARIO DE L A MARIKÍ — E d i . i i ó a úe la m a ñ a n a . — F e b r e r o 16 de 1908. 
"Ala 
[OS J U E G O S F L O R A L E S 
• to£ios los festejos s e ñ a l a d o s 
1 f in de f o m e n t a r y a p r o v e c h a r 
f i j a c i ó n y a se a p r o x i m a l igc ia 
18 ~ri n intnmo t a n i m p o r t a n t e n i 
«ti 
tanta t r a s c e n d e n c i a ; y no porque 
T n ^ o s c o n t r i b u y a n de u n modo 
• crpal. recto y prec i so al objeto 
pr'nCi.1 J u n t a se propuso , s ino poi-
que ' 
en sí son. y acaso m á s t o d a v í a , 
\ ' Z : ^ ' M lo que pueden ser en el raa-
ñaña 
^ 4 ' 
L j ^ s t o de los tovristas o c u r i o -
n0 son f'sas ve ladas de las l e tras . 
que no h a y pe l igros n i h a y 
P u n i o s ; on las que nad io se mata 
• ge expone á que lo maten ; lo que 
y,él8Ti los curiosos son las sensacio-
gs fuertes, las notas de co lor ines 
L intensos, fine les l l eguen por los 
:i liM^ía el a l m a ó h a s t a los ner -
T'na f iesta l i t e r a r i a no es 
vios- • • 
t n i l a que los u n a y e n t u s i a s m e : 
^ r 0 no todo h a de ser cebo á la 
toriosidad. y el Ateneo , o frec iendo 
|1 talento un írran p a l e n q u e en que 
lucir sus armas y sus lemas, h a pues-
L ia mejor f i r m a en el p r o g r a m a y 
L merecido el a p l a u s o de todos los 
^uc en un pueblo ven algo m á s (pie 
ílo fúti l , lo s u p e r f i c i a l , l a e s p u m a . 
[ T porque son esos J u e g o s lo que 
L , . fiestas do la i n t e l i g e n c i a , del 
l^ntir y del saber, s e r í a i n j u s t o que 
U Ateneo se v i e r a s ó l o , como h e r a l d o 
K l n s i v o y s e ñ a l a d o de n u e s t r a l i te-
K a r a ; a q u í , como en todas p a r t e s . 
Los juegos de las f lores , l a p o e s í a 
ir la belleza, deben ser obra c o m ú n . 
U r a que sea m á s l u c i d a y todos 
muedan j a c t a r s e de haber l l evado 
nn? arena al m o n u m e n t o y u n a f l or 
I la corona: va en ellos á cantarse 
toneptra fe. n u e s t r a p a t r i a , nues tro 
Imor. y si no es posible á todos v e r -
| | r fuego y mat ices en el canto , sí 
n es l e v a a i í a r el trono en (pie h a b r á n 
de cantarlo quienes saben, 
p. Fiestas como la que. se p r e p a r a son 
Ir« p a l e ^ r r s del d í a . en las quei se 
• k e al mundo la p r u e b a de l a c u l -
H a le un pueblo ó de u n a n a c i ó n ; 
M fie:4t.v; á la •. i,ue debe, c d n t r i b t t í r 
K o el pudtio . a c u d i r l a n a c i ó n toda.; 
y n.!! más r a z ó n a ú n , s i ese pueblo es. 
ímo d nuestro, u n pueblo j o v e n , 
(asi desapercibido e a toda s u r i q u e z a 
literaria, un pueblo p a r a quien s e r í a 
jma gloria p r e s e n t a r ante los otros 
una falange v i r i l de hombres ins ig -
íes, fruto de su j u v e n t u d y pro-
dudo il, s;; •„;•, ¡;í. rolJio r.^ii'iMU/a 
halagüeña de las f u t u r a s grandezas . 
L a i m p o r t a n c i a de esa u n i ó n a d -
viértese m á s a ú n cons iderando que 
Cuba p u d i e r a ser e n sus J u e g o s algo 
ni]] 
).731-9( 
a sin jq. 











1 por loj 
t-engan « 
:aíé, etc., 
s decir, t 
. que par 
Jal, el edt 
isivameau 
ndo sien-
mo por eí 
Jo: Hal* 
drado 
a s í como el centro l i t e r a r i o de l a 
A m é r i c a l a t i n a y en este o r d e n de 
ideas punto de c o n j u m e i ó n entre A m é -
r i c a y E s p a ñ a ; l a br i l l an tez , e l re -
nombre, el e sp lendor a t r a e r í a n á los 
J u e g o s del m a ñ a n a , y a que no á los 
de hoy, porque f u e r o n p r e p a r a d o s 
con u n a u r g e n c i a exces iva , á todos 
los que en el cielo de las l e t ras c i n -
ce ladas en la l engua de Cervantes . , 
v a n en busca de la g lor ia d e l l a u r e l : 
la e m u l a c i ó n s e r í a e.ntonees el fuego 
que a v i v a r í a ingenios é insp irac iones , 
y en u n a c o ñ i p e t e n c i a genera l , los 
nomferes en el fa l lo s e ñ a l a d o s l u c i -
r í a n con m á s br i l lo , a l c a n z a r í a n m á s 
respeto y p a s a r í a n con m a y o r ap lauso . 
Y es preciso h a c e r todo eso. y es 
prec iso que estos J u e g o s que el A t e -
neo p a t r o c i n a sean los p r i m e r a s de 
u n a serie i n t e r m i n a b l e , que p u e d a n 
m a ñ a n a ser fuente de l i t e r a t u r a sa-
na y r i c a , g é n e s i s de sent imientos 
cabal lerosos é h idalgos , lazo de u n i ó n 
entre todos los pueblos de hab la cas-
te l lana y escuela donde se a p r e n d a 
á ennoblecer la fe. (pie regenera , l a 
p a t r i a , que nos eleva á la c o n d i c i ó n 
de c iudadanos , y el amor , (pie es m a -
n a n t i a l de i n s p i r a c i ó n y fuente de 
v i d a . . . . 
PUANDO VD. T I E N E L O M B R I C E S 
nrbs deshacerse de. ellas en tfigniá*. Cómores" 
vi frasco del VERMÍFUGO de B.A . FAHNEo-







D e s d e W a s h i n g t o n 
11 de F e b r e r o . 
A l Sun, de N u e v a Y o r k , le d i cen 
de la H a b a n a que en l a L i g a A g r a -
r i a se h a d i s c u t i d o el asunto de l a 
escasez de brazos p a r a l a z a f r a y se 
ha acordado p e d i r a l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l que des t ine u n m i l l ó n de 
pesos á f o m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n . Se -
jrún el corresponsa l de l Sun los 
miembros de la L i g a creen que se 
p o d r í a consegu ir t r a b a j a d o r e s en los 
Ks tados Un idos . 
D e los braceros que h a y en este 
p a í s los ú n i c o s que s e r v i r í a n p a r a 
t r a b a j a r en los campos de C u b a son. 
los i ta l ianos . E s t e a ñ o . á c a u s a de 
la d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a , no v i e n e n 
a q u í y muchos de ellos h a n regresa -
do á I t a l i a . L a s m á s fuertes y me-
nos i n s t r u i d o s sue len emplearse en l a 
c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s , f e r r o v í a s 
y edi f ic ios v en l a s obras m u n i c i p a -
les. 
C o m o el r a m o de e d i f i c a c i ó n es uno 
de los que m á s pronto h a n sent ido 
los efectos de l a c r i s i s , se h a n queda-
do en é l s i n c o l o c a c i ó n , s e g ú n M r . 
B l a c k , unos 700 (setecientos) m i l 
hombres . E s t e M r . B l a c k es p r e s i -
dente de u n a g r a n C o m p a ñ í a de 
construcc iones , que t iene negocios en 
la s p r i n c i p a l e s c iudades de esta re-
p ú b l i c a . M r . B l a c k c a l c u l a que, s ó -
lo en N u e v a Y o r k y sus cerca*nas. h a y 
150 (c iento c i n c u e n t a ) m i l obreros 
s in t r a b a j o ; y ha agregado que no 
espera m e j o r í a en el r a m o de edi-
f i c a c i ó n b a s t a que " l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a se h a y a d e s p e j a d o " ; supongo 
que. con esto, h a quer ido s i g n i f i c a r 
h s s t a que se e f e c t ú e l a e l e o c i ó m de 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , que se-
r á on N o v i e m b r e . 
E n t r e los " i n e m p l e a d o s " — c o m o d i -
cen a q u í — l o s h a y (pie no son i t a l i a -
nos ; pero, los m á s . s i lo son y se 
a p r e s u r a n á v o l v e r á s u t i e r r a antes 
que se le acaben sus ahorros , porque 
a l l á v i v e n m á s b a r a t o que en los 
E s t a d o s U n i d o s , adonde a c u d i r á n en 
la p r i m a v e r a , s i . p a r a entonces, h a de-
saparec ido l a d e p r e s i ó n i n d u s t r i a l . 
L o e meses que p a s a r á n en I t a l i a se-
r á n los que rest-an del i n v i e r n o , que 
son. prec i samente , los meses que se 
neces i tan en C u b a m a y o r c a n t i d a d 
de brazos. ¿ H a b r á probab i l idades de 
a t r a e r h a c i a C u b a u n a p a r t e de esa 
vas ta m a s a de excelentes t r a b a j a d o -
r e s ? S i a h í ex i s t i era u n s e r v i c i o — 
ó m e j o r a ú n . u n a e m p r e s a — d e i n m i -
g r a c i ó n , y a se h u b i e r a hecho algo 
•on ese f i n . P e r o a ú n se e s t á á 
t iempo p a r a hacer a lgo : sobre todo, 
si se procede á l a a m e r i c a n a , esto es, 
p r o n t o ; porque las vapores s i g u e n 
sa l iendo de N u e v a Y o r k y de otros 
puertos p a r a I t a l i a con muchos b r a -
ceros. 
E s é s t a u n a de las cosas que se 
h a a descu idado a h í . a s í por e l E s t a d o 
como por los p a r t i c u l a r e s . E l C o n -
greso cubano v o t ó u n a l ey de e m i -
g r a c i ó n , de l a c u a l n a d a se h a vue l to 
á h a b l a r . E s e p a í s puede verse en-
vue l to en u n a c r i s i s grave y detenido 
en su progreso e c o n ó m i c o , p o r l a 
falta de brazos, (pie v a n s iendo d i f í -
ci les de e n e u n t r a r pnr v a r i a s causas . 
• : •> de el las es la fuer te d e m a n d a 
que existe en la A m é r i c a d e l S u r y 
que no ha de cesar en l a r g o t i em-
po, porque con l a paz i n t e r i o r y exte-
r ior y con el buen gobierno, la A r -
irent ina. e l B r a s i l , el P e r ú ponen 
en e x p l o t a c i ó n sus grandes r i q u e -
zas na tura le s . E s t o s compet idores y 
los E s t a d o s U n i d o s nrv le d e j a n á 
C u b a m u c h a s braceros b lancos de que 
d i sponer . O t r a causa es que á l a 
gente del Norte de E u r o p a no l a 
t i e n t a n las regiones t r o p i c a l e s ; y a s í . 
mo h a y m á s (pie dos i n m i g r a c i o n e s 
posibles, en g r a n e s c a l a ; l a e s p a ñ o l a 
y l a i t a l i a n a ¡ y esas m i s m a s son las 
m á s so l i c i tadas en S u d A m é r i c a . 
P ienso que C u b a y los d e m á s p a í -
ses t rop ica les si h a n de m a n t e n e r y 
d e s a r r o l l a r su p r o d u c c i ó n , t e i u d r í a n 
que i m p o r t a r t r a b a j a d o r e s a m a r i l l o s . 
V e r o ¿ á C u b a se lo p e r m i t i r á n los 
E s t a d o s U n i d o s ? Y a q u í a p a r e c e 
otra de las c a u s a s que i n f l u y e n p a -
ra d i s m i n u i r la o fer ta de b r a z o s ; las 
res tr icc iones a r t i f i c i a l e s . E n los E s -
Indos U n i d o s y sus posesiones i n s u l a -
res, tampoco e n t r a r á n los japoneses . 
O t r o tanto s u c e d e r á en el C a n a d á , 
en la A u s t r a l i a , en el A f r i c a d e l 
S u r : con lo que la p r o v i s i ó n de t r a b a -
j a d o r e s europeas ha de ser l a e x c l u -
s i v a abastecedora de todos esos m e r -
ea los; no p o d r á s u r t i r á todos por 
completo y . como p r e f e r i r á los me-
jores , a lgunos q u e d a r á n indotados . 
Menos m a l s i C u b a tuviese , como 
l í n e a de r e t i r a d a l a i n m i g r a c i ó n a m a -
r i l l a . P e r o , r e p e t i r é l a p r e g u n t a : 
. • c o n s e n t i r á n eso los E s t a d o s U n i d o s ? 
D u r a n t e la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , h i -
e i cron e x t e n s i v a á esa i s l a la l ey , 
a q u í v igente , que e x c l u y e á los c h i -
nos. N o parece probab le que el G o -
b ierno de W a s h i n g t o n se avenga á 
que sea d e r o g a d a por e l gobierno 
nativo y controlado n i que á este le 
tolere entenderse con el J a p ó n , co-
mo se e s t á n entendiendo a l g u n a s (na-
ciones Sud-a imer icanas , p a r a estable-
c e r u n a corr i en te i n m i g r a t o r i a . E l 
motivo, ó el pretexto , s e r í a que si los 
japoneses entrasen en 'Cuba, desde a l l í 
p o d r í a n v€»htr de contrabando á los 
E s t « d n - ; Un idos . 
N . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Henaos quedado en esto: F e r n á n d e z 
de C a s t r o y e l s e ñ o r M a r i o M e n o c a l 
h a n rechazado hoooraa y prebendas y 
h a n p r e d i c a d o con el e j emplo la abne-
?a . , : ón y el d e f i i u t e r é s que debe ador-
n a r á todo c i u d a d a n o respecto de la pa-
t r i a . E l l o s dos, á m b o s á dos. f u e r o n 
l lamados , y. ó e l i c s son sordos ó los 
que les l l a m a r o n es taban r o n q u i-tos. ó 
ereyendo el l lansamiento u n a necedad 
h i c i e r o n o idos de m e r c a d e r . 
L a s p r é d i c a s {Objetivas de los s e ñ o r e s 
M e n o c a l y C a s t r o l o g r a r o n u n p r o s é l i -
to: L o y n a z de l C a s t i l l o , que no q u i e r e 
s f r n a d a , abso lutamente n a d a ; n i P r e -
s idente , n i representante , n i G o b e r n a -
dor, ma u-endi! 1. . . E s t a a c t i t u d sobe-
r a n a y a l t i va del j e f e de l p r i m e r cuer -
po de l E j é r c i t o C o n s t i t u í i o n a l a t r a j o 
otro p r o s é n t o a l c a m p o de los s e ñ o r e s 
M e n o c a l y C a s t r o ; y n a d a menos (pie 
se l l a m a J o s é B . A l e m á n el n e ó f i t o . 
Que se exp l i ca a s í : 
' ' P o r m í . puede usted a f i rmar lo , que 
no tengo tníetf&s persona l a l g u n o ; por-
que no soi) ni quiero ser candidato á 
nafta: . s inó el i n t e r é s de Cuiba, que es-
t á p o r sobre todos los P a r t i d o s y todos 
los homibres; y d e s p u é s , e l de ios l ibe-
ra les nac ionales , mis amigos y c o r r e l i -
g:anarios tan est imados , á quienes de-
seo todas las v e n t u r a s y el m e j o r 
a b i e r t o . " 
Y a son c u a t r o : F e r n á n d e z de C a s -
tro. Menoca l . L o y n a z del C a s t i l l o y 
J u a n B . A l e m á n . . . S i hay a l g ú n otro 
desinteresado, enemigo persona! de l a 
prebenda , que l evante e l d e d o , . . 
C u a t r o h a y y a . . . ¿ Q u i é n m á s se 
a r r e b i a t a ?. . . 
No vamos á t o p a r dedos con que lle-
n a r el g u a n t e ! 
" E l d í a 19 de F e b r e r o , p u é s . l iega re 
á esa c i u d a d , y a l l í r eun idos los nac io -
nales , que a c u e r d e n lo que convenga a; 
P a r t i d o : que yo , u n a vez lo repito , aca-
to la v o l u n t a d de la m a y o r í a . Y puede 
us ted agregar , que solo por l a l ea l tad 
y patr io t i smo de los nac iona les , e.s que 
hago p o l í t i c a . A no s er por edos—solo 
por e l los y porque pueden ser le ú t i l e s 
á la P a t r i a — v i v i r í a en absoluto a l e j a -
miento . D e j a r í a e l campo l i b r e á las 
ambic iones y las c o n c u p i s c e n c i a s . " 
L o h a r í a m u y m a l ei s e ñ o r A l e m á n . 
No d e m u e s t r a pa tr io t i smo n i c iv i smo 
e l que se t u m b a á la bar to la sabiend-o 
que la p a t r i a g i m e en manos d e eoncu-
piseentes y ambiciosos. 
C u a n d o las r a t a s p o l í t i c a s roen á l a 
p a t r i a , es c u a n d o los gatos pa tr io tas 
h a n de oacmr las u ñ a s y a r a ñ a r . 
Y s i no a r a ñ a n , pues ¡ gato con 
g u a n t e s ! 
Otro redo-blieo: 
" P e r o como lajs é p o c a s bieaeB .su fi-
s o n o m í a p r o p i a cada u n a . y l a de ta 
a c t u a l es l a f a l t a g e n e r a l de conde ncin 
política; la negación de los principios: 
l a s u b v e r s i ó n de todos Im id-eaJ-es. y 
p o r lo o o m ú n e l medro, e l n e g o - í i o , e l 
b i en i n d i v i d u a l á lodo eoeto, a s í s^a a l 
prec io de l a i g n o m i n i a , comprendo que 
é s t a no es mi época; que n o es el pe-
r fcdp en que puedo s e r ú t i l ; que n o es 
Ja o p o r t u n i d a d p a r a m a y o r e s sacr i f i -
cios, y por eso quÍBiera e s t a r quieto, le-
jos de las olas de a m l b i c í o n e s . p a r a no 
p e r c i b i r e l vaho hediondo de las apos-
tas ias y las r u i n d a d e s . " 
P a r a los v i a j e s por camino de h e r r a -
d u r a no s e . neces i tan a l f o r j a s , y ante 
t a l t e r q u e d a d , d i r í a la p a t r i a s i pudie -
se d e c i r a l g o : A la filosofía me atengo 
de es ta a d v e r t e n c i a : 
" P a r a cuestas arr;v>,'i 
qu iero mi b u r r o , 
que las cuestas abajo 
yo me las s u b o ! " 
H e m o s rec ib ido y leido el p r i m e r 
m a ñ e r o de El Exito, s e m a n a r i o pol i -
t i co que defiende la c a n d i d a t u r a de 
G ó m e z p a r a pres idente de l a R e p ú b l i -
ca y la de l s e ñ o r B a l d o m e r o A c o s t a 
p a r a A l c a l d e de M a r i a n a o , que es la 
p a t r i a c h i c a de El Erito. 
M i l d í a s de v i d a y mi l m á s de pros-
per idades deseamos a l colega a l que 
devo lvemos el sa ludo . 
m o s de t ener le s? E s o s c i n w m i l h o m -
bres a n a a d o s son e l " O u a i r d a , P a -
bi lo!" de a q u e l loco que fus t igaba a l 
p e r r o d e l b o n e t e r o . . . 
Y D i o s q u e r r á que e l y a n q u i no sea 
el bonetero n i nosotros el loco. 
C o r t a m o s de u n e d i t o r i a l de El Eco 
de las V&at: 
' ' L a m e d i d a tomada por el G o b i e r -
no a m e r i c a n o de d e j a r fuerzas en C u -
ba no debe s e r e s t i m a d a , pues, como 
e x i g i d a ix>r las P o t e n c i a s en defensa 
de .sus int^rese^. tanto m á s cuanto ,ue 
esos hombres no quedan en t e r r i t e r i o 
cubano s ino en posesiones a m e r i c a n a s , 
como no p o d r í a cons iderarse as í e l que 
u n a e^rmadra « m e r i e a n a se es tablee! ese 
en K e y W e s t . 
S i las P o t e n c i a s ex igen g a r a n t í a s no 
s e r á n de esa n a t n r a l e z a . S i h ic iesen res-
ponsables á los E s t a d o s U n i d o s de lo 
que e n C u b a p u d i e r a suceder , no se 
c o n f o r m a r í a n estos con d e j a r en C u b a 
c inco m i l hombres , pues t o m a r í a n me-
d i d a s m á s eficaces, f á c i l e s por o t r a p a r -
te de tomiar c u a n d o t ienen en sus ma-
nos e l dest ino de C u b a . 
E s . pues , r i s ib l e c r e e r ó d e c i r que se 
nos t ra te como á. M a r r u e c o s porque se 
.manente La g u a r n i c i ó n de B a h í a H o n -
d a . 
C i e r t o que ta l d e t e r m i n a c i ó n hiere 
nues tros s e n t i m lentos patr ios , pues 
h u b i é r a m o s visto con m a y o r gusto que 
e i gobierno propio se cons t i tuyese s i n 
que •quedasen t r o p a s e x t r a n j e r a s e n 
C u b a , p a r a e v i t a r in terpre tac iones se-
mejantes á las de E l Conhercio de a y e r ; 
pero s i esrto no puede s e r y esos c inco 
m i l hombres q u e d a n como g a r a n t í a de 
p a z i n t e r n a ó en p r e v i s i ó n de f u t u r o s 
acontec imientos , hagamos porque se 
v a y a n c u a n t o antes observando u n a 
c o n d u c t a i r r e p r o c h a b l e , d igna en todo 
un pueblo c i v i l i z a d o á l a m o d e r n a co-
mo somos y como seremos, hac i endo de-
s a p a r e c e r todo recelo y toda suspi-oaeia 
a c e r c a de n u e s t r a c a p a c i d a d p a r a e l 
G o b i e r n o p r o p i o . " 
M á s lauros merece El Eco de las Vi-
Uas por estos ú l t i m o s p á r r a f o s , ador-
nados de sensatas reflexiones, que cen-
s u r a s por los ocho ó diez que les prece-
den . 
B a h í a H o n d a es d e hecho c o l a c i ó n 
n a v a l de los E E . U U . Q u e a l l í r a d i -
quen c inco m i l so ldados no deben ins-
p i r a r n o s r e c e l o s ! . . S i somos formales . 
al!!á se las h a y a n con c i n c o m i l de á 
cabal lo , y s i som>s convuls ivos que l a 
paz de D i o s sea con nosotros. 
N o es tando ba jo las ó r d e n e s inme-
d i a t a s de nuestros cac iques no h a y te-
m o r de que eses c i n c o m i l so lda dos se 
u t i l i c e n p a r a f a b r i c a r elecciones y das-
coneierl'os p o l í t i c o s . . . Q u é miedo he-
El Derecho de S a n t i a g o es d o n o s í s i -
m o : 
" L a no t i c ia que nos t rae e l t e l é g r a -
fo, de que e l s e ñ o r G o n z a l o de Quesa^ 
d a presenta s u c a n d i d a t u r a á l a pres i -
d e n c i a de la R e p ú b l i c a crea, s i n d u d a , 
u n nuevo estado de cosas e n l a p o l í t i c a 
c u b a n a , sobre todo s i . como se i n d i c a , 
e l gobierno e s t á d i spuesto á favorecenlo 
c o n s u apoyo en las elecciones que es-
t á n p r ó x i m a s á veri f icarse . 
Y a tenemos, p o r lo tanto, como v u l -
g a r m e n t e s é dice, l a pelota e n e l tejado. 
A i w r a s ó l o f a l ta a v e r i g u a r dos c o s a s : 
q u i é n resul ta el cu lpab le de que se h a -
y a n desper tado amibiciones p r e s i d e n -
•ÍmVs f u e r a del elemento que h izo l a 
r e v o l u c i ó n de Agos to y s i , e n efecto, 
todos los e lementos conservadores de l 
p a í s p r e s t a r á n s u concurso a l nuevo 
c a n d i d a t o que pre tende apoyarse en 
e l los p a r a d a r carac teres de s e r i e d a d X 
s u s asp irac iones . 
E n cuanto lo pr i raero . e s t á f u e r a de 
dudas e l hecho de que, de haberse 
m a n t e n i d o firme la s o l i d a r i d a d l i b e r a l , 
á n a d i e se le h u b i e r a o c u r r i d o p r e t e n -
d e r la p r e s i d e n c i a ante el e m p u j e i r r e -
s i s t ib le que a d q u i r i ó l a o p i n i ó n l i b e r a l 
d e s p u é s de su v i c t o r i a c o n t r a l a d i c t a -
d u r a e s t r a d i s t a ; y c laro e s t á que los 
responsables de que a s í h a y a suced ido 
son aquel los que . ambiciosos 6 m a l v a -
dos, f a l t a r o n a l t r ip l e compromiso de 
j u s t i c i a , de consecuenc ia y de d i s c i p l i -
n a , que h a b í a n contra ido c o n mi p a r t i -
do, p a r a cosechar , como f r u t o d e m a l -
d i c i ó n , con e l t r i s t e pe l igro que a h o r a 
se nos ofrece de u n pres idente i m p o r t a -
do, nues tro d e s c r é d i t o como pueb lo 
d i g n o de gobernarse l ibremente . T a l es 
l a g l o r i a poco ambicionafble que h a con-
qu i s tado l a d i s i d e n c i a zayista, y s u y a 
s e r á ante l a h i s t o r i a la r e s p o n s a b i l i d a d 
de lo que en e l p o r v e n i r o c u r r a . " 
D e lo que en el p o r v e n i r o c u r r a 4 
c a u s a de la c a n d i d a t u r a de l s e ñ o r Q u e -
B&da ? . . . 
Q u e nos lo c a v e n en la frente ! 
O o n t i u ú a e l donoso Derecho-. 
" A h o r a b i e n : ¿ p r e s t a r á n los conser-
v a d o r e s s u c o n c u r s o á l a c a n d i d a t u r a 
queisadista ? E s t a es o t r a faz d e l proble -
m a que debe p r e o c u p a r bondaimente a l 
v e r d a d e r o patr io t i smo, porque , s i esos 
elementos, o l v i d a n d o las e n s e ñ a n z a s de 
l a e x p e r i e n c i a y los deberes que l a r e a -
l i d a d "genuinamente c u b a n a impone en 
es tas c r í t i c a s c i r c u n s t a n c i a s , se d e c i d e n 
á f a v o r e c e r con sus votos a l nuevo p r e -
t end iente qne n i s i q u i e r a conoce de c é r -
e a a l pueblo que qu iere g o b e r n a r , h a -
b r á que reconocer f r a n c a m e n t e que es-
ta d e s d i c h a d a R e p ú b l i c a i n c u b a d a e n 
el sacr i f i c io de t re s generac iones de h é -
roes, e^tá l l a m a d a á d e s a p a r e c e r p o r 
c u l p a de l a d e m e n c i a de s u s h i j o s que, 
en uno ú otro sent ido , c o n s p i r a n r e s u e l -
t a m e n t e c o n t r a s u fel i 'c idad c o n t r i b u -
y e n d o á que todos l a gob iernen menos 
los verdaderos Elegidos de l a v o l u n t a d 
p o p u l a r , acpiellos p o r qu ienes c o r r i e -
r o n , y acaso e s t é n dispuestos á c o r r e r -
se e n Jo adelante , s i n m i r a r e l sacr i f ic io , 
los riesgos de l a protes ta c o n t r a e l a b u -
so de los poderosos. 
E s p e r e m o s las decisiones de l D e s t i -
no. ' ' 
T i e m b l a s . O t e l o ? 
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E C O S D £ L A M O D A 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E 
*ara el D I A R I O D E L A MARINA 
M a d r i d , 28 de E n e r o d e 1908 
, ^ peinado de m o d a c o n t i n ú a s i en-
_ aadho y ihuenío. E l l o se c o n s i g u e 
las • an^0 c r e P ^ n ' (lue r e e m p l a z a á 
trenzas y buc les m i p l e a d o s h a s t a 
t ! / 8 ' s;n que esto q u i e r a d e c i r q u e 
y otros no c o n t i n ú e n t o d a v í a e n 
^ • Dicho ancho y a h u e c a d o pei-
«e 0 u Ue es ^onito y f a v o r e c e , s-e h a -
ü' . ^ r^ todo, p a r a l e v a r J o c o n to-
l ¿ i ! . r a de s o m b r e r o qoie t a n t o 
lUed C * c s ^ a r s e ; t o c a q u e debe 
J ar mi,y h u n d i d a en e í cabeMo, 
«i* ,ariera que é s t e f o r m e u n a espe-
. e m a r c o ; toca l l a m a d a m o n j i c k , 
H8QSe re<HiPrdan la s que u s a n los 
¡do ¿ í es. de P i f l ó d e tercioipelo, o r l a -
r e t t j ^ 1 ' SÍn m á s aclorno Q116 111113 
iraii.aretes q u e d a r o n a b a n d o n a d a s 
¿ i o i ^ 1lar^0 t i e m p o : f u e r o n m u -
ellos ^ J ^ s que p r e s c i n d i e r o n 
p r b a f a ' j 5 6 <iec ía fiup e r a c o s t u m b r e 
niñ J a ^ W j e r e a r l a s o r e j a s á c 
'«das i a / 1)61,0 es e l caso que á cas i 
•or «i , P r e P a r a n p a r a este a d o r n o . 
r \ l cfre.ci.dit-as. g u s t a n de é l . 
N a ' d o ^ l l c i t a r á . n . pues to que l a 
eot idiJ'Sar P e D ( í ^ n t e s v u e l v e , con 
P ' P e r o que 113 sean ll, ,rrnati-
j f p p r f e c t - y val iosos- B r i á l a n -
f*ra jj^. "s' ¡per las i r r e p r o c h a b l e s . 
0.- 'Para v i a j e , p e r l i t a s m u y 
r e d o n d a s , a n i d a d a s en el l ó b u l o de 
l a o r e j a ; ó dos " g o t a s " de b r i l l a n t e s . 
E l l o es e x q u i s i t o , pero n a d a de j o y a s 
pesadas , n i " f a n t a s í a s " b a r a t a s . E n 
este caso , v a l e m á s abs tenerse . 
V u e l v o á m i t e m a : las to i le tes de 
la s e s p e c t a d o r a s se i n s p i r a n , c a s i 
s i e m p r e , en l a s q u e l a s a c t r i c e s l u c e n 
en escena , es l a e s c e n a p a r s i e n . s e . se 
e n t i e n d e . D e é s t a p a r t e n , p o r ire-
gfla g e n e r a l , das m o d a s . E s i n c a l c u l a -
ble l a i n f l u e n c i a d e l t e a t r o en el 
p ú b l i c o y a ú n e n l a v i d a . S i g o refi-
r i é n d o m e á la c a p i t a l de F r a n c i a . 
S i a q u e l l a s , a c t r i c e s s e d u c e n , gene-
r a l r a e n t c . á dos h o m b r e s p o r su bel le-
za, s e d u c e n t a m b i é n á l a s m u j e r e s por 
sus ohiffons. ¡ C u á n t a p s p p c t a d n r a ha-
brá cop iado á e s ta f e c h a las to i let tes 
de l a S o r e l en l a o b r a O h a c u n s a v i e ; 
las de l a L e B a r g y en S a a s o n ; l a s de 
l a L e n - d e r en L ' E v a u t a i l , e t c . etc . 
¡ G u a n t a s s o n , d e s p u é s de todo, l a s 
m u j e r e s que . en P a r ú s . s ó l o v a n a l tea-
tro p a r a a p o d e r a r s e de " l a s i d e a s " 
de l c o s t u r e r o c é l e b r e ! ; m u j e r e s de u n a 
m e n t a l i d a d t a n f e m e n i n a , que con 
s ó l o v e r u n t r a j e u n a s o l a vez , y a lo 
d e s c r i b e n y lo c o p i a n como s i lo t u -
v i e r a n en l a m a n o . 
D e s d e que h a c o m e n z a d o la tem-
p o r a d a de i n v i e r n o los t ea t ros p a r i -
s i enses h a n o f r e c i d o d i v e r s a s y e n c a n -
t a d o r a s v e s t i m e n t a s , que h a n h e c h o 
y h a c e n l a s d e l i c i a s de las p r e s m m i d a s , 
q u i e n e s v e n en t o d o s esos de ta l l e s , y 
e n t i e n d o que v e n b i en , v e r d a d e r a s 
i n s p i r a c i o n e s de l a m o d a . 
D e l a O o m e d i e P r a n c a i f i e h Nou-
v e a u t é s , p a s a n d o p o r e l O y m n a s s e y 
l a R e n a i s s a n o e , a d m i r a m o s v e r d a d e r a 
e x p o s i c i d n de s o b e r b i a s to i l e t tes . 
M a d a m a L e B a r g y &e p r e s e n t a a J -
m i r a b L e m e n t e v e s t i d a en S a n s c n . 
D o s de los t r a j e s que l u c e , s o b r e t x to , 
h a n h e c h o s e n s a c i ó n v e r d a d e r a . U n o 
de el los es de t u l b l a n c o c o n v i so ro-
s a , y todo e l tul! v a b o r d a d o che oro 
.y p l a t a , con un l i n d o a d o r n o m á >: 
la p r i m o r o s a é c h a r p e c o l o r a m a p o l a . 
E l otro t r a j e es de m u s e l i n a y e n c a j e , 
r o s a u n a y otro , y la f a l d a o s t e n t a , 
a d e m á s , raoftivos de p a s a m a n e r í a . 
L l e v a t a m b i é n d i c h o t r a j e u n a e n c a n -
t a d o r a c a s a c a de e n c a j e , a m p l i o c i n -
t u r ó n co lor r o s a a n t i g u o , real izado 
c o n 'un lazo n e g r o . E n e r a o m i s i ó n i m -
iperdonable p a s a r por alto el a b r i g o 
q u e luce en e l t e r c e r acto , a b r i g o 
m a g n í f i c o , de t erc iope lo , y c u y o inde-
fiiuido co lor m a r r ó n es de lo m á s bo-
n i to que he v i ^ t o ; e l f o r r o es de l i -
b e r t y , tono aanapola . que a h o r a p r i v a . 
J u l i e t a d ' H a r c o u s t , e l e g a n t í s i m a , 
con u n v e s t i d o " p r i n c e s a " d e muse -
l i n a i i e s e d a co lor t a b a c o ; ves t ido a l 
que a c o m p a ñ a u n a c h a q u e t a e n t e r a -
mente b o r d a d a de s o u t a c h e s de s e d a 
y o t r o s a d o r n o s de p i e l . S o m b r e r o de 
r a s o m o r d e r é , con n n h e r m o s o i p á j a r o . 
C e c i l i a S o r e l , qaie v u e l v e á s u s p a -
peles de c o q u e t a y e n a m o r a d a , y es 
l a ^ p e r s o n i f i c a c i ó n de l a g r a c i a , de la 
s o n r i s a y d e l a f r i v o l i d a d , l u c e en 
O h a c u m s a v i e p r e c i o s a s toilettes. E l 
t r a j e - s a s t r e c o n q u e a p a r e c e en ej p r i -
m e r acto es de p a ñ o b l a n c o ; l a f a l d a 
l l e v a en e l b o r d e i n f e r i o r u n a t i r a de 
z i b ^ l i n » , y l a v e s t e es t i lo " O a r i b a l -
d iM, de t erc iop e lo , y de 1)0 rojo m u y 
v i v o . C u e l l o d e z i b e l i n a con e h o r r o r a 
y m a n g a s d'f e n c a j e A l e n c n n p legado . 
E l a t a v í o d e l s e g u n d o ac to es de he-
c h u r a " p r i n c e s a " , h e c h o de e r e w p ó n 
de China* a z u l a n ü i i g u o ; e l c o r p i n o v a 
b o r d a d o en es t i lo b i z a n t i n o , b o r d a d o 
d o n d e l i n d a m e n t e se c o m b i n a n m a -
t i ces a z u l e s y r o s a d o s , a n t i g u o s . S i r -
v i e n d o de m a r e o á « n a g r a n es to la , 
a d m i r a b l e g u a r n i c i ó n de -encaje V e n e -
c i a . y p l a t e a d o g a l ó n . E n el t e r c e r 
acto , t r a j e d e s c o t a d o . h e c h o de tu l 
g l a c é oro, con g i r á n d u l a s L u ; > X V ] 
b o r d a d a s d e p l a t a : p] e o r p i a o eonsis-
te en u n a g a i n e oorta , c u b i e r t a de pe-
d r e r í a . A q u e l l a s d:1 us tedes que pue-
d a n p e r m i t i r s e estos l u j o s , t i e n e n e n 
este v e s t i d o u n boni to modelo q u e 
c o p i a r p a r a a l g u n o d e los rmicbos sa-
r a o s q u e . s e g ú n l^o. en l a s a m e n a s 
C r ó n i c a s de este D I A R I O , a b u n d a n 
en m i q u e r i d a H a b a n a . Y conste que 
y o c e l e b r o i n f i n i t o que todos u s t e d e s 
se d i v i e r t a n á m á s y m e j o r . 
O t r o d i a s e g u i r é . 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
Rebuliez y su Icro 
'A l lá p o r los a ñ o s de 1867-68 v i v í a 
en u n piso b a j o de l a cal le M a y o r , u n 
t a l R e b u l l e z , caba l l ero de esos á quie-
nes m u y p r o p i a m e n t e l l a m a el v u l -
go políticos pancistas, porque v i v e n 
s i empre en b u s c a de l sol que m á s ca-
l i en ta . 
T e n í a , pues, amigos e n todos los 
par t idos que entonces l u c h a b a n por el 
poder, y con unos y otros m e d r a b a ; 
pero m o d e r a d o ó progres i s ta , su m a -
y o r a f á n e r a e l de s e ñ a l a r s e como 
f erv i en te d i n á s t i c o . 
D e este s e ñ o r he oido c o n t a r lo s i -
guiente , q u e . . . si non é vero, é ben 
trovato. 
P r o p i e d a d de R e b u l l e z era u n nota-
b i l í s i m o loro, de l e n g u a m u y expe-
d i ta , ál cua l h a b í a e n s e ñ a d o á g r i t a r : 
¡ V i v a Esabd I T ! T o d o s las d í a s lo 
sacaba a l lia I cón , s i n d u d a p a r a pro -
i c l a m a r p ú b l i c a m e n t e por boca ( ó por 
I p i c o ) de a q u e l l a ave p a r l a n c h í n a , sus 
s e n í i m i e T i t a s m o n á r q u i c o s : y d í c e s e 
que a l g ú n s á b a d o , a l r e g r e s a r la r e i -
n a d e la S a l v e d e A t o c h a , se d i g n ó 
s o n r e i r al e s c u c h a r los v í t o r e s del lo-
ro. 
V i n o la R e v o l u c i ó n de S e p t i e m b r e , 
y al d í a .siguiente de rec ibirse eu M a -
d r i d la not i c ia de la bata l la de A l e o -
lea, d e s p e r t ó pl torito á s u amo con 
u n es tr idente v pel igroso ¡ V i v a I s a -
be l I T ! 
— ¡ V á y a s e us ted a l c u e r n o ! — l e d i j o 
R e b u l l e z a s u s t a d í s i m o . 
Y el pobre a n i m a l f u é condenado á 
r e c l u s i ó n en u n a de las m á s a p a r t a -
das , obscuras y r e c ó n d i t a s p iezas de 
l a casa . 
P r e p a r ó luego R e b u l l e z l a m a l e t a y 
d e a p n é s de d a r ó r d e n e s t e r m i n a n t e s 
á su a m a de l l a v e s de que no s a c a r a 
a l loro de s u enc i erro , d e s a p a r e c i ó de 
la escena nues t ro hombre . 
A u s e n t e estuvo m u c h o t iempo, co-
mo que c u a n d o v o l v i ó es taba E s p a ñ a 
en p l e n a R e p ú b l i c a . 
A l e n t r a r en l a ce lda , donde f la-
co y a l i c a í d o l a n g u i d e c í a el loro infe -
l iz , é s t e , a l reconocer á su amo l e 
e s p e t ó el c o n s a b i d o : ¡ V i v a I s a b e l I I I 
— ¡ V á y a s e u s t e d a l c u e r n o ! — l e v o l -
v i ó á d e c i r R e b u l l e z a m e n a z á n d o l e . - ^ 
A h o r a h a y que a p r e n d e r esto: ¡ V i a a 
l a R e p ú b l i c a ! 
Y c a u t i v o s i g u i ó e l bicho, v i c t i m a 
inocente d e las ve le idades p o l í t i c a s 
de s u amo. el c u a l se h a b í a p r o p u e s t o 
tener le a l l í e n c e r r a d o h a s t a que o lv i -
d a r a el pe l igroso v í t o r y se soltase 
á c h i l l a r e l que e x i g í a e l n u e v o o r d e n 
d e cosas. 
D u r a n t e a lgunos meses, s i e m p r e 
que iba R e b u l l e z a l c u a r t o d e l loro, 
comenzaba l a s e s i ó n por e l s i g u i e n t e 
diálogo: 
• — ¡ V i v a I s a b e l I I — d e c í a el loro. 
— ¡ V á y a s e u s t e d al c u e r n o ! — c o n -
testaba el m a e s t r o . — ¡ V i v a l a R e p ú -
b l i c a 1 
A f u e r z a de p a c i e n c i a y de t i e m -
po, c o n s i g u i ó el p a n c i s t a r e a l i z a r s n 
p r o p ó s i t o , y u n d í a p u d o y a s a c a r 
a l l or i to a l b a l c ó n donde se despep i -
t a b a g r i t a n d o : — ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a I 
P a s ó m á s t iempo, sobrev ino lo de 
S a g u n t o y l a R e s t a u r a c i ó n , y p r e t e n -
d i e n d o R e b u l l e z v a r i a r l a c a n t a t a , 
i n a u g u r ó s u s lecc iones de este m o d o j 
— ¡ V i v a A l f o n s o X I I ! 
— ¡ V á y a s e u s t e d a l c u e r n o ! — g r i t 6 
entonces el loro. 
Ramiro Blanca 
T a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e í l i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A I i , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
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D e l a H a b a n a á S a n t i a g o de C o t a 
y Y í c G Y e r s a 
L a r g o t i e m p o m e t u v e á m í m i s m o 
p o r i m hombi'e de los qmi se a d a p t a n 
á c u a l q u i e r s i t u a c i ó n de l a v i d a ; m á s , 
a h o r a he de r e c t i f i c a r . E l caso es que 
n o veo f o r m a de a c o s t u m b r a r m e á loe 
v i a j e s en f e r r o c a r r i l . P r e f i e r o m i l v e -
c e s l a r u t a m a r í t i m a . A l menos a l l í 
ha^y l i b e r t a d r e l a t i v a d e m o v e r s e 3T s a -
l i r á o u b i e r t a y o b s e r v a r l a s m a n i o b r a s 
d e l b u q u e , r e u n i r s e c o n l a gente que 
á uno le p l a c e y c o n t e m p l a r de n o c h e 
e l b r i l l o de l a s o l a s y de l a s esltirellas. 
E n e l í e r r o c a r r i l e s t á uno como en u n 
cepo ó a m a r r a d o de e s p a l d a s y dp 
c o d o s los pa isajeros vec inos , s u f r i e n d o 
los r i g o r e s d e u n a i r e h ú m e d o c u a n d o 
no a r d i e n t e ; e l p o l v o de c a r b ó n nos 
d e j a n e g r o » y c i egos c a d a m e d i a h o r a . 
E l t r a q u e t e o nos e c h a d e u n larto a 
o tro , los ob je to s de f u e r a p a s a n r á p i -
dos á n u e s t r a v i s t a con u n r u i d o ensor-
d e c e d o r que nos a i t u r r u l l a . T o d o es to 
c a u s a u n a p l a n a m i e n t o de e s p í r i t u , 
u n a flojedad de m ú s c u l o s que nos a b a -
te l a » e n e r g í a s , h a é hora-s se nos h a -
c e n i n t e r m i n a b l e s y el p e n s a m i e n t o 
d i v a g a con pena , f a t i g a d o como u n a 
m a r i p o s a que a l e t e a sobre u n a b i s m o 
s i n h a l l a r d o n d e p o s a r s e . 
C u a n d o me r o u n í en V i l l a n u e v a c o n 
m i s c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n , p a r e -
c í a m o s e s tar m u y r e g o c i j a d o s . E r a m o s 
n u e v e p e r i o d i s t a s , c a t o r c e b o l s i s t a s y 
c o n s e j e r o s y se is d a m a s . B u e n a c o m -
p a ñ í a , pero ¡ a y ! á p e s a r de l a s o c u -
r r e n c i a s c a t a s t r ó f i c a s de I m i s C o m a s , 
l a s i m p r o v i s a c i o n e s de Z a y a s . l a s d i s -
q u i s i c i o n e s b a r o m é t r i c a s de P w n , los 
c u e n t o s de G a r r i g a , l a s p r o v i d e n c i a s 
d e M a n u e l G o n z á l e z y los be l los ojom 
de l a s . s e ñ o r i t a s ; e l lo f u é que todos 
nos a b u r r í a m o s s o b e r a n a m e n t e á l a s 
p r i m e r a s h o r a s de m a r c h a . 
Ál l l e g a r á M a t a n z a s á l a s once y 
m e d i a , b a j a m o s á t o m a r c a f é y nos 
a r r e g l a r o n l a s l i t e r a s . L a s d a m a s p a -
s a r o n á u u d e p a r t a m e n t o d e l P u l l m a n 
i n m e d i a t o á l o s o t r o s coches . ( E í 
n u e s t r o era e l ú l t i m o . ) C e r r a r o n e l l a s 
l a p u e r t a y nos i n o o r a u u i c a r ó n c o n 
el (reato del t r e n , q u e f u é como a i s l a r -
n o s f u e r a d e l m u n d o . 
— B i e n p o d í a n h a b e r v i r a d o ese co-
che , d i j o M a r s a n s que q u e r í a p a s a r 
á t o m a r c a f é e n l a c a n t i n a d e l otro 
l a d o . 
— E s que no p u e d e n , d i j o P e ó n . E s e 
coohe es m u y l a r g o , y no c a b e e n l a 
p l a t a f o r m a r e d o n d a . 
— P a i r a , v a r i a r u n coche, a u n q n e s e a 
m á s l a r g o que e l " L a v i a t á n " . le d i j e , 
no se n e r i ^ i t a p l a t a f o r m a . B a s t a c o n 
e l c h u c h o t r i a n g u l a r de l a C i é n a g a , ó 
u n a v í a en f o r m a d e c i r c o . 
C o n es tas d i s q u i s i c o n e s nos r e s i g n a -
m o s á p a s a r l a nodhe e n d e s t i e r r o á 
l a c o l a d e l t r e n , h a s t a que l a s s e ñ o r a s 
se l e v a n t a s e n . P e r o no p a r a r o n a q u í 
l o s i n c o n v e n i e n t e s . A c a d a q u i s q u e le 
h i c i e r o n l a c a m a , e x c e p t o á C o u s i d o y 
á m í , que é r a m o s de u n m i s m o d e p a r -
tamenlto y no q u e r í a m o s a c o s t a r n o s 
e n a q u e l l o s h o r r i b l e s l e c h o s q u e p a r e -
c e n s e p u l c r o s . P r e f e r i m o s d o r m i r r e -
c o s t a d o s e n l o s d i v a n e s d e n u e s t r o s 
a s i e n t o s , c u a n d o m e j o r nos a c o m o d a -
s e ; p e r o d e s p u é s l a c u e n t a s a l i ó f a l l i -
d a , p o r q u e los q u e t e n í a n p u e s t a l a 
c a m a y no t e n í a n g a n a s de d o r m i r , 
v i n i e r o n á a m p a c a r s e á n u e s t r o s b a n -
cos, y en tonces e s t u v i m o s m á s a p r e t a -
dos que n u n c a . U n o de n u e s t r o s h u é s -
p e d e s e r a L u i s C o m a s , y s i e n d o a m i g o 
d e eouf ianza , l e d i j e : 
— C h i c o , n o s o t r a s p r e s c i n d i m o s d e 
l a c a m a p a r a e s t a r m á s anchos , y l a 
v e r d a d es que c o n l a v i s i t a e s t a m o s 
m á s e s t r e c h o s . 
C o m a s c o m p r e n d i ó i n m e d i a t a m e n t e , 
y se f u é á s u n i c h o ; pero e l o tro de 
n u e s t r o s a d j u n t o s , que « r a G a r r i g a , 
n o p u d o h a c e r s e c a r g o d e l a i n d i r e c t a , 
y entonces le p r e g u n t é : 
• — D í g a m e : i n o t i ene u s t e d c a m a ? 
— S í , d i j o ; p e r o e s t á e n e l o tro co-
c h e , y n o p u e d o i r /porque l a s s e ñ o r a s 
h a n i n t e r c e p t a d o e l c a m i n o . 
— ¡ Q u é v a m o s á h a c e r ! e x c l a m é 
r e s i g n a d o . T a a i t a s v e c e s l a m u j e r 
n o s q u i t a e l s u e ñ o , que y a no i m p o r -
t a s e a u n a v e z m á s . S u f r á m t o s l o c o n 
gus to . N u e s t r o l e m a e s e l d e l a ga-
l a n t e r í a c l á s i c a : " T o d o p o r e l l a s " . 
Y n o s e n c o g i m o s e n n u e s t r o r i n c ó n 
G a r r i g a , Oons i do y yo , que e s t u v i m o s 
« l l í como t r t » e n u n z a p a t o . 
E n esto p a s a u n a h o r a . H a b í a m o s 
IVgiado á B e m b a , y e l t r e n p a r ó d iez 
m « ñ u t o s . E n t o n c e s m e o c u r r i ó u n a 
i d e a l u m i n o s a y d i j e á m i c o m p a ñ e r o 
G a r r i g a : . ' 
—iSaliend'o á f u e r a , podemos p a s a r 
a l otro c a r r o . S i u s t e d no se v a á s u 
c a m a , v o y yo . 
G a r r i g a e n e l acto , a b r o c h ó -- n n 
g a b á n m u y " c h i c 1 ' que l l e v a b a y se 
l a n z ó á l a v í a p a r a i r k su c a m a r o t e . 
P e r o ¡-ah! luego a l a m a n e c e r s u p e 
que lo h a b í a e n c o n t r a d o o c u p a d o p o r 
u n p r ó j i m o que r o n c a b a c o m o u n a 
tnonapa y p o r no t u r b a r l e s u d i c h a , 
f u é á d o r m i r e n u n s i l l ó n d e l f u m a -
dero . N o c h e c o m p l e t a . - Y o lapenas 
c e r r é lo s ojos . C a v i l é a l g u n a s h o r a s 
p e n s a u d o en m i p o b r e c a m a a u s e n t e , 
l a ú n i c a donde d u e r m o b i e n , y por eso 
l a q u i e r o tanto , p o r q u e es l a h a d a 
b e n é f i c a de m i s e n s u e ñ o s . 
A l a m a n e c e r e s t á b a m o s e n S a n t a 
C l a r a . L a n i e b l a m e i m p i d i ó v e r l a 
s a l i d a d e l so l , y m i e n t r a s c o n t e m p l a -
b a l a o a m p i ñ a á t r a v é s de a q u e l k s 
b r u m a s , i b a n s a l i e n d o p a r e s d e p i e r -
n a s enffcre las c o r t i n a s d e los d o r m i -
tor ios . F u é r o n s e l e v a n t a n d o los d u r -
m i e n t e s , y yo p o r n o v e r n i o l e r c i e r -
t a s cosas , quise i r m e , p e r o ¡ a h ! l a s 
s e ñ o r a s a ú n d o r m í a n el s u e ñ o de los 
j u s t o s , que es l a r g o ; y t u v e que espe-
r a r á que e l t r e n l l e g a s e á P l a c e t a s 
d e l S u r p a r a i r ipor f u e r a á l o s o t r o s 
c o c h e s . E n t r é p o r l o s d e p r i m e r a . E n 
e l de f u m a r e s t a b a l a gente d u r m i e n -
do . U n o a c u r r u c a d o y h e c h o u n o v i -
l lo , o tro c o n l a c a b e z a h a c i a a t r á s , 
o t r o c o n l a s d o s p i e r n a s o c u p a n d o d o s 
s i l l o n e s , y todos e n a c t i t u d e s v i o l e n -
t a s y e s t r a f a l a r i a s . T o d o e r a n rnt^ 
t r o s c o n t r a idos y bocas a b i e r t a s c o n 
gesto de i d i o t a y c u e l l o s t o r c i d o s . 
A q u e l l o ha ic ía s u f r i r . P a s é á los co-
c h e s d e s e g u n d a y 'allí e l e s p e c t á c u -
lo e r a m á s honr ib le t o d a v í a . U n a 
m a d r e c o n dos n i ñ o s m u y a p r e t a d o s 
c o n t r a e l s eno y l a f a l d a d o r m í a m a -
l a m e n t e , r e c l i n a d a e n l a p a r e d d e l 
coche . O t r a m u j e r j o v e n , b o n i t a y 
b i e n v e s t i d a , c o n u n p a ñ u e l o c e ñ i d o 
en l a cabeza , d o r m í a a p o y á n d o s e e n 
e l 'hombro de s u mair ido , e l c u a l ve-
l a b a pesaroso a l v e r l a s u f r i r e n s u e -
ñ o s . O t r o s t e n í a n l a m a l e t a como 
a l m o h a d a , m u c h o s se r e v o l v í a n i n -
q u i e t o s b u s c a n d o u n a p o s i c i ó n c ó m o -
d a que n o h a l l a b a n a m n e a . S a l í d e 
a l l í p e n s a n d o que , p o r h u i r d e i d e a s 
t r i c e s , l a s h a l l é (peores. R e c o r d é los 
v e r s o s d e l D a n t e c u a n d o , ^al d e j a r 
u n a e s c e n a t e r r i b l e d e l I n f i e r n o , se 
e n c u e n t r a en o t r a que l e h i z o e x c l a -
m a r : 
n u o v i tormienti é n u o v i t o r m é n t a t i 
m i vegg io i n t o r n o . . . , 
Y a l r e g r e s a r d e s p u é s á m i coche 
r r v o r d é lo d i c h o p o r e l g r a n p o e t a 
i t a l i a n o c u a n d o e n c o n t r ó á V i r g i l i o 
e n e l P u r g a t o r i o y l e d i j o : ' - A q u í 
v e n g o d e s p u é s d e v a g a r p o r todos l o s 
c í r c u l o s d e l r e i n o de los d o l o í r e s " . 
A l a s d iez n o s apeiamos á a l m o r z a r 
e n C i e g o de A v i l a . A l l í h a y u n a f o n -
d a d e c h i n o s c o n m e s a s c o m u n e s d o n -
d e h a y que s e r v i r s e l a c o m i d a m a l a -
m e n t e y d e p r i s a , p a r a que n o se n o s 
e s c a p e e l t r e n á los v e i n t i c i n c a m i n u -
tos d e p a r a d a . S o y f r u g a l y m o d e s t o 
e n c o m e r , y p o r eso a u n q u e a q u e l l o s 
c h i n o s f o n d i s t a s n o s d a n p l a t o s de 
bazof ia , conf i e so que la j lmorcé c o n 
g u s t o por e l c o n t e n t o d e h a b e r y a 
plapado l a h o r r i b l e )nocihe d a n t e s o ^ 
d e l a " c i u d a d d o l i e n t e " . A l » a l i r <ie 
n u e v o , a l t r e n , O a m a c h o y Z a y a s b a -
b í a n m a n d a d o p o n e r u n a m e s i t a y 
e s c r i b í a n como u n o s d e s e s p e r a d o s c o n 
e l t r a q u e t e o d e l a m a r c h a , h a s t a que 
s e l e s a c a b ó e l p a p e l . L e s h a b í a e n -
t r a d o l a c o m e z ó n de e s c r i b i r á todoa. 
M a n s a n s p i d i ó c u a r t i l l a s y l á p i z ; P n -
m a r i e g a p i d i ó f ó s f o r o s , C a h a í l e r o c i -
g a r r o s , y n a d i e t e n í a p a p e l , n i l á p i z , 
n i f ó s f o r o s , n i t a b a c o , n i v e r g ü e n z a , 
y eso que a l l í t o d o s é r a m o s bo l s i s tas , 
p o e t a s y c o n s e j e r o s d e l B a n c o . X o 
h a b í a pueu m o d o d e f u m a r n ! de to-
m a r a p u n t e s y n o s a b u r r i m o s todos , 
P e r o e n a q u e l m o m e n t o c r í t i c o y a n -
gust ioso , P a r e a d o a l z ó l a v o z y d^jo: 
— S i t u v i é s e m o s u n a b a r a j a . . . 
Y a u n no h a b í a acabado de h a b l a r , 
ouando M a r s a n s , Caibal lero , A r a z o s a , 
C a m a c h o , O l i v a r e s , GomaE y G o n z á l e z , 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
N E R V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
«MmirriAnN. vcur txc vorzna" 
Siempre Triunfante . 
Siguen las Curac iones Maravi l l -
osas. O b r a pronto y con ella 
se consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
E n tina palabra, todo lo que constituye el equilibrio f í s i co y el bienestar 
moral, se consigne con este tórtico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos á c i d o s e s t á n 
combinados con arreglo a la ú l t i m a palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan , por c r ó n i c a que sea la dolencia. " N e r - V i t a " es 
u n a b e n d i c i ó n para la persona extenuada por el trabajo tí otros 
excesos, u n tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las 
{armadas. 
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se a c e r c a r o n a l g r u p o y todoB como u n 
solo h o m o r e met ieron mano a l holsi-Llo 
y d e j a r o n oaer siete b a r a j a s sobre l a 
mesa . 
— ' i V i v a l a gente sagaz y p r e v i s o r a ! 
d i j o P u m a r i e g a . 
N o h a y oon que f u m a r n i e scr ib ir , 
pero h a y a l menos c o n que b a r a j a r . 
Ado' .ante! 
P u s i e r o n l a b a n c a y j u g a r o n p r i m e -
r o C a m a o h o oon F o r o a d e y M a r s a n s y 
A r a z o s a ; F o r c a d e es taba con suer te y 
las v e n í a v e n i r que e r a u n gusto. E n 
C a b a i g n á n t e n í a ganados cinco d u r o s 
a l s iete y med ia , pero a l l l egar á las 
T u i n a s p e r d i ó e l ú l t i m o r e a l , p a r a en -
t r a r en S a n t i a g o comple tamente b r u -
j a . ¡ C a p r i c h o s de l a s u e r t e ! 
L l e g a m o s á C a m a g ü e y s i n novedad , 
y a l l í s u p i m o s que por l a q u e m a de, u n 
puente , se h a b í a h u n d i d o u n t r e n de 
c a r g a , y e r a prec i so a g u a r d a r el t r e n 
de s u b i d a p a r a e l t rasbordo y s e g u i r 
con é l 4 S a n t i a g o de C u b a . Xor apea-
mos con -las nmletas . V i m o s el coche 
d e s p e ñ a d o y carbon izado , y f u é dichoso 
ese percance , porque no hubo desgra-
c ias , n i se hizo e s p e r a r m u c h o el t r e n 
de t r a s b o r d o ; pero en cambio m a r c h ó á 
paso de t o r t u g a h a c i é n d o n o s p a s a r o tra 
n o c h e peor que l a p r i m e r a , porque los 
t r e i n t a exennsionis tas que o c u p á b a m o s 
u n coche y medio , tuvimics que meter-
nos en u n o solo y o o m p r i m i m o s como 
e n l a V e r b e n a de l a P a l o m a , h a s t a las 
c i n c o de l a imadrugada , en que a r r i b a -
mos con siete h o r a s de re traso . 
E l v i a j e de regreso á la H a b a n a f u é 
menos i rreg^ i lar ; p e r o igua lmente abu-
r r i d o y fast idioso en s u pro longada 
m o n o t o n í a . P a r t i m o s á l a s se is de l a 
m a ñ a n a de l ranes, u n d í a b e l l í s i m o , 
a u n q u e ve lado oon l i g e r a s b r u m a s . A l 
s a l i r de S a n t i a g o d e s c ú b r e s e á l a dere-
c h a del t r e n p a i s a j e s oue a s o m b r a n con 
l a e s p l é n d i d a h e r m o s u r a de sus lomas 
y s u s v a l l e s y s u s desf i laderos bordea-
dos de p a l m a s y cocales. F u é u n co-
m i e n z o de v i a j e m a g n í f i c o , e spec ia l -
mente , porque se in io ia íba c o n e l d í a , y 
p o r q u e v o l v í a m o s á l a H a b a n a , y no 
por s er l a H a b a n a prec i samente , s ino 
p o r q u e a q u í tengo e l d u l c e c a l o r de m i 
gente, m i casa , m i s l ibros y el l u g a r de 
r e f u g i o p a r a m i s caros pensamientos , 
e l l aborator io de t r a b a j o ; el v e r d a d e r o 
descanso d e l e sp í rr tn i e n l a i n t i m i d a d 
d e l que nos conoce y nos a m a , s i n a t en -
c k m e s forzadas n i o u m p l imicntos abu-
r r i d o s . N o h a y d i c h a conuparable á l a 
q u e se d i s f r u t a e n l i b e r t a d c o m p l e t a 
d e l a k u a , s i n o jos e x t r a ñ o s que nos co-
h i b a n r i d i c u l i z á n d o n o s in -mente las ex-
p a n s i o n a s d e l afecto m á s p u r o . C o n es-
te g r a t o pensafr, ¡me p a r e c i ó m á s be l l a 
l a n a t u r a l e z a , y m á s d i scre tos m i s 
a c o m p a ñ a n t e s . E n l a E s t a c i ó n del C r i s -
to oomipramos todos u n a p o r c i ó n de r a -
c i m o s de n a r a n j a s m a n d a r i n a s , peque-
ñ a s , d u l c e s y sabrosas que se oomon de 
u n bocado. C o l g a m o s l a s r i s t r a s en unos 
clwvos d e l coche, y p a r e c í a .que í b a m o s 
á p o n e r u n puesto d e f r u t a s e n l a H a -
b a n a . Y e n esto p a s a b a n r á p i d o s los 
bosques v í r g e n e s a l costado de l a v í a , 
e n t r e desmontes y t errap lenes . G r a n d e s 
h i l e r a s de p a l m a s , espesas m a n i g u a s , 
p l a n t a c i o n e s de maiz . p la tana le s , c er -
c a s de p i ñ ó n y s a b a n a s inmensas . D e s -
c o l l a b a n e n s u l í n e a g r a n d e s ce ibas , c u -
b ier tas sus raimas con i n f i n i d a d de mo-
tas de c u r u j e y , esos p a r á s i t o s que seme-
j a n vernugas pelosas sobre e l á r b o l m á s 
bel lo de Ouiba. A trechos u n a e spesura 
de c a ñ a s b r a v a s nos i n d i c a l a p r o x i m i -
d a d de u n a r r o y o , y luego nos lo a c u s a 
e l traqueteo d e l puente . D e tarde en 
tarde u n corte de m a d e r a abre u n ex-
tenso d a r o en el monte , e n el que y a c e n 
troncos d e r r i b a d o s y g r a n d e s v igas de 
cedro y d e caoba. H a c í a a l C a m a g ü e y 
c o m i e n z a n los i n t e r m i n a b . e s potreros 
donde las rases h u y e n e s p a n t a i a s á l a 
v i s ta del t r en . M a s a l l á e m p i e z a n á 
verse los c a ñ a v e r a l e s lozanos y m a j e s -
tuosos ; c e r c a d e l hor izonte l a c h i m e n e a 
de u n batey, y á los lados de l a v í a 
n u c h e s c a r r o s nenes de caña.. T a m b i é n 
m e n u d e a n en estos campos , en tre a l g ú n 
tbohío r ú s t i c o , p i n t a d a s cas i tas de m a -
d e r a , y n o pocas e n f o r m a de chalets 
elegantes, de u n o y de dos pisos. M u -
chos son o b r a de amer icanos que explo-
t a n a i l í a l g u n a i n d u s t r i a ; pero l a f a c i -
l i d a d de t raspor te y los ta l l ere s de 
a s e r r a r que h a n montado cerca de las 
estaciones, f a c i l i t a n la a d q u i s i c i ó n de 
m a d e r a l a b r a d a con que s u s t i t u i r los 
a n t i g u o s b a r r a c o n e s de g u a n o de nues-
tros campesinos . D e cuando e n cuando 
a s o m a e n a l g ú n p o r t a l l a s i l u e t a de u n a 
g u a j i r a hermosa y esbelta que m i r a oon 
ojos l á n g u i d o s á los pasa jeros de l t r e n , 
y t a l vez s u e ñ a c o r r e r e l m u n d o e n a las 
de a q u e l m o n s t r u o de h i e r r o y fuego, 
m u y a g e n a de p e n s a r e n las des i lus io-
nes, en las p e n u r i a s , y en e l amargo 
v i v i r 3e las c i u d a d e s . 
E n tanto, p a s a n h o r a s y horas , y en 
n u e s t r o m a r c h a r vert ig inoso los pasa-
j e r o s nos a b u r r i m o s e n grande . L a m a -
n o t ó n í a del t ren produce u n a especie 
de s o p o r indolente , u n a flojedad de es-
p í r i t u que nos q u i t a e l h u m o r hasta 
p a r a l a c o n v e r s a c i ó n . C e j e m o s u n pe-
r i ó d i c o 6 u n l ibro , y nos cansamos de 
l e e r a l c u a r t o de h o r a . Nos e n t r a i m 
s u e ñ o vago y pesado y buscamos donde 
¡ r e c l i n a r la cabeza. L a s m u j e r e s , sue len 
p a s a r dn-rmiendo la noche y e l d í a ; y 
como si todos f u é r a m o s í n t i m o s , c a d a 
u n o se recues ta y se tnnfiba lo m e j o r 
que puede . -Un j o v e n casado que no en -
c u e n t r a -una p o s i c i ó n c ó m o d a p a r a el 
s u e ñ o , r e c l i n a s u cabeza e n t r e e l peno 
y e l hombro de s n m u j e r j o v e n y b e l l í -
s i m a , l a c u a l á s u vez se i n c r u s t a en la 
r i n c o n e r a del asiento. Nos p a r e c i ó 
aque l lo m u y propio , y todos p e n s á b a -
mos qne en i g u a l caso p o d r í a m o s h a c e r 
ilo mismo, pues los p a s a j e r o s de u n co-
c h e somos u n a f a m i l i a t e m p o r a l que se 
d i s u e l v e a l fin de l v i a j e . 
A l m o r z a m o s en L a s T u n a s en comu-
n idad ' c o n t o d a c lase d e gente, en 
c o n f u s a mesco lanza , y con p r e c i p i t a -
c i ó n fat igosa, que h a c í a m á s molesta 
a q u e l l a u n i ó n a b i g a r r a d a . E n Cieigo 
d e A v i l a , donde los v i a j e r o s v a n á co-
m e r , var io s de nosotros c o m p r a m o s u n a 
cesta de fiambres y comimos en ei t r e n 
c o n m á s gusto, m i e n t r a s F e r n a n d o Z a -
y a s i m p r o v i s a b a u n a s gent i l e s d é c i m a s 
a l u s i v a s a l acto. V o l v i ó l a noche, y 
v u e l t a á poner l a s c a m a s , y á encue-
v a r n o s e n e l las , como los m u e r t o s en 
s u s n ichos . No p o d í a m o s s e n t a r n o s p ó r -
teme e l techo nos ob l iga á b a j a r l a cabe-
z a M e l e v a n t é á l a s c u a t r o s i n h a b e r 
d o r m i d o apenas , y , y a f u e r a de l a c a -
m a , no haibía u n p e q u e ñ o r i n c ó n donde 
a r r i m a r s e , n i donde e s tar de p ie s i n es-
t o r b a r á todo e l m u n d o . ¡ B i e n pobre 
i n v e n t i v a f u é l a d e l que i d e ó esos P u l l -
m a n s t a n caros y fast idiosos . Y o me 
a t r e v e r í a á p l a n e a r u n modelo m á s p r o -
p i o de l a d i g n i d a d h u m a n a . P e n s a n d o 
e n esto, l legamos á R e g l a y a l v e r las 
t o r r e s de l a c a p i t a l , l a n c é u n s u s p i r o 
de s a t i s i f a c o i ó n e x c l a m a n d o : ¡ A y H a -
b a n i t a de m i a l m a ; lo que te quiero I 
p. G I B A L T . 
D E S P E D I D A 
M a ñ a n a l u n e s y á bordo d e l v a p o r 
a l e m á n " C e c i l i a " e m b a r c a r á con r u m -
bo á E s p a ñ a n u e s t r o amigo e l s e ñ o r 
V í c t o r A . L ó p e z , que t a n á sa t i s fac -
c i ó n de todos v iene p r e s i d i e n d o e l 
Cluh Grádense. 
P o r s u c a b a l l e r o s i d a d y excelentes 
c u a l i d a d e s s ó l o s i m p a t í a s y buenas 
amis tades d e j a entre nosotros . D e s e a -
mos a l s e ñ o r L ó p e z u n v i a j e f e l i c í -
s imo. 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
y l o s p e r i o d i s t a s 
H a c e p o c o s d í a s — ano r e c u e d o l a 
f e c h a — l e í e n a l g u n o s d i a r i o s l oca le s 
q u e l a " A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a " i n -
v i t a b a á los p e r i o d ü y t a s , f u e s e n ó n o 
a s o c i a d o s , á q u e lasáhitieran á s n a 
r e u n i ó n que t e n d r í a l u g a r e n e l A t e -
neo, p a r a q u e e n e l l a p r e s t a r a n e l 
c o n c u r s o d e s u i n t e l i g e n c i a , a l ob je -
to d e p r o p o n e r y d i s c u t i r t o d a s l a s 
r e f o r m a s que e n t e n d i e r a n n e c e s a r i a s 
p a r a e l m e j o r c u m p l i m i e n t o d e los 
f ines p r i m o r d i a k b — y ú n i c o s , d e b i ó 
a ñ a d i r s e — d e l a A s o c i a c i ó n . 
Q u e b r a n t o s de s a l u d f u e r o n i m p e -
d i m e n t o á m i v o l u n t a d de a s i s t i r á 
d icha , r e u n i ó n y 'al l í e x p o n e r , c o n l a 
f r a n q u e z a que tengo p o r n o r m a , l o 
que , como p e r i o d i s t a que soy , p ienso 
a c e r c a d e l a s u n t o ; m a s y a que a s í 
n o p u d o ser , buisco h o s p i t a l i d a d e n 
l a s s i e m p r e l e í d a s c o l u m n a s d e l D I A -
R I O , o o n e l f i n d e m a n i f e s t a r p o r 
e s c r i t o l o que. c o n t r a m i s v e h e m e n t e s 
deseos , n o m e f u ^ d a b l e a r g ü i r v e r b a l 
y o p o r t u n a m e n t e . . , 
L O S G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
P I L D O R A S d e B R 1 S T 0 L 
Infalible» remedios para el Reumatismo, las Herpks y la« Enfermedadks db la sangre y la Piel. 
Limpian, parifican, dan num sanare, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son pnramíinte vegetales 
y no tienen igual como 
purgante agradable, 
fáci l de tomar, y de 
seguro efecto en e l 
HIGADO 
y el 
E S T O M A G O . 
' PREPARADAS tÜNTCAMEN'TE POR 
i L a V M A I V * KBMF>9 N B W Y O R K , 
de T e n t a e a t o é a s l a s F a r m a c i a s y D r o g c e r i a s d e l H u n d o . 
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F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y " 
Y l c crrr>o y «•rT^mgo c o n enircwo com-
VMiciini'p'ivto, que m i e n t r a s que a q u í 
c o se itomen n r e d i d a ^ í r a d i m a l í s i m a s 
q u e a c l a r m termina'nteraeiitft q u i é -
n e s somos ó n o ¡ s o m o s p e r i o d i s t a s , e n 
l a c a b a l a c e p c i ó n d e eeta p a l a b r a , es 
i m p o s i b l e que b a y a v e r d a d e r o e s p í r i -
t u de a s o c i a c i ó n y que e s t a p u e d a 
a r r a j - t r a r o t r a v i d a que l a a z a r o s a 
que b a s t a l a f e c b a b a t e n i d o . 
Ou-alquier p e l a f u s t á n , que a p e n a s si 
b o j e ó el Ep. ibome de l a G í r a m á t i o a 
C a s t e l l a n a y no i r e c u e r d a d e l m i s m o 
s i q u i e r a s u p r i m e r a p r e g u n t a : ¿ Q u é 
es g r a m á t i c a ? ; c u a l q u i e r n i ñ o g ó t i c o , 
que se h a f o r m a d o en l a c a y u c a 
u n a o l l a d e g r i l l o s , l e y e n d o s i n o r d e n 
tni c o n c i e r t o , á f o r f a i t , h e t e r o g é n e o 
m o n t ó n de l i b r a c m , n o v e l n c h a s y a l -
g u n a que ot»ra o b r a c i e n t í f i c a , d e la 
qne s a c ó lo que el a n e c d ó t i c o n e g r o 
d e l s e r m ó n ; c u a l q u i e r m i e m b r o de 
ú l t i m a f i l a de t r o p i c a l c o m i t é p o l í t i -
c o ; ó c u a l q u i e r h i j o , s o b r i n o ó d e u d o 
d e p e r s o n a j e m á s ó menos p r o m i n e n -
te, que s e p i r l a — a q u é l , nn é s t e — 
poo* i r de g u a g u a á teatros , r e u n i o n e s 
y b a n q u e t e s , p a r a p r e s e n t a r s e vo-
c e a n d o c a m p a n u d a m e n t e : ¡ s o y de l a 
p r e n s a ! ; c u a l q u i e r a de estos entes , 
s i é n t e s e d^ l a n o c h e á l a m a ñ a n a pe-
r i o d i s t a de c u e r p o e n t e r o , y y a lo 
itienen us tedes e n t r o t e m i d o en l a r e -
d a c c i ó n de un. p e r i ó d i c o , ac.tuamdo 
c u a n d o m e n o s de r e p ó r t e r y v o l v i e n -
do loco a l i n f e l k e r e d a c t o r e n c a r g a -
do de d e s c i f r a r y t r a d u c i r á r o m a n c e 
c l a r o y neto c u a r t i l l a s de sue l tos — y 
aúai a f f t í c u ü o s — q u e .contstituyem t r e -
m e n d a ser i e d e a t e n t a d o s a.l l é x i c o , 
á l a g r a m á t i c a y 'al m i r o n í s i m o sent i -
do c o m ú n . 
Y e n t a n t o esto se c o n s i e n t a ; Ín-
t e r i n no se t o m e n m e d i d a s r a d i c a l í s i -
n m s — c o m o a n t e r i o r m e n t e h e d i c h o — 
que i m p i d a n d e n t r ^ de»! p e r i o d i s m o 
l o c a l e sa l e n t a p e r o c o n t i n u a i r r u p -
c i ó n de los b á r b a r o s , n o e s pos ib le 
q u e h a y a c u p í r i t u d e c la se , c o m p a -
ñ e i r i s m o n i a s o c i a c i ó n ; n i t a m p o c o — 
y e«sto es m á s g r a v e — e l v e r d a d e r o pe-
r i o d i s t a g o z a r á d e l p r e s t i g i o y l a con-
s i d e r a c i ó n que en e l m u n d o c i v i l i z a -
d o se d i s p e n s a ' ac tua lmente á ese 
c u a r t o p o d e r que entre n o s o t r o s no 
t i e n e — r e f i r i é n d o m e ali )orden ¡ c o l e c -
t i v o — o t r o p o d e r q u e e'l de i r a l g u -
nos " g a c e t i l l e r o s " á c a m h i a r r e c l a -
m o s p o r z a p a t o s , Gom'blreros, a r r o z , 
papaos y t a s a j o , que d e todo h a y e n 
l a v i ñ a d e l a p r e n s a l o c a l . 
S i l e a l m e n t e se p r e t e n d e que e l 
edif icio de l a A s o c i a c i ó n t e n g a s o l i -
dez , n o debe e m p e z á r s e l e p o r e l te-
j a d o ; h a y que c o m e n z a r l o p o r los 
c imientoB, y é s t o s cons i s t en , p r e c i s a , 
i n e l u d i b l e m e n t e e n a b s o l u t o s d e s p l u -
m e y e l i m i n a c i ó n d e t a n t o s g r a j o s 
d i s f r a z a d o s d e p a v o s r e a l e s que a n -
d a n p a v o n e á n d o s e y p i c o t e a n d o d e n -
t r o de u n a p r o f e s i ó n p a r a l a q u e no 
It ienen Japt i tudes , iponodim'ientos n i 
c u l t u r a 'a lguna , p u e s que a?.tám a y u -
n o s b a s t a d e e se b a r n i z d e i l u s t r a -
c i ó n que se obt iene , p o r a s i m i l a t i v o 
procedimieni to , e n d e t e r m i n a d o me-
d i o 'ambiente. 
Z a p a t e r o , á t u s zapatos , e&te es e l 
r e f i r á n que es precilso p o n e r e n 'ac-
c i ó n s i q u e r e m o s que b a y a p e r i o d i s -
t a s que no s e a n de p e g a , oapaces de 
f o r m a r u n a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
fuer te , v igoros'a . c o n p o t e n c i a é i n f l u -
j o s b a s t a n t e s á d e t e r m i n a r — p e s e á 
q u i e n p e s e — l a d i g n i f i c a c i ó n y el me-
j o r a m i e n t o d e l a n o b i l í s i m a p r o f e s i ó n 
e n l a a c t u a l i d a d c h o t e a d a p o r u n o s 
c u a n t o s c a b a l l e r e t e s t a n e s tu l to s que 
l l e g a n á c r e e r s e ciue los s e i s ó s i e te 
p e s o s s e m a n a l e s d e a l g u n a e m p r e s a 
l o g r e r a que d e etilos e c h ó m a n o l e s 
dian p a t e n t e c o r s a r i a d e p e r i o d i s t a s 
d e t o m o y lomo, c o n d e r e c h o p a r a 
a t r e v e r s e á todo, i n c l u s o t r a t a r des -
p r e c i a t i v a m e n t e — c u a n d o n o en for-
m a g r o s e r a , i n d e c e n t e — á m a e s t r o s 
. reconocidos , c o m o B d u i a r d o D o l z , 
C u r r o s E n r i q u e z , A l f r e d o M a r t í n M o -
r a l e s , J o a q u í n N . A r a m b u r u , etc . etc. , 
a ú n c u a n d o e s t a s e t c é t e r a s n o s e a n 
m u c h a s , p o r d e s g r a c i a . 
i C ó m o l o g r a r l a e x t i r p a c i ó n de esa 
p l a g a t a n d a ñ i n a ? 
¡ A b ! M u y s e n c i l l o es e l p r o c e d i -
miento , que e x p l a n a r é b i e n c l a r o e n 
m i s i g u i e n t e e scr i to , p o r q u e e s toy 
di! p u e s t o á e c h a r l a bo l i ta de e s t r i g -
n i n a á t o ^ o » los perros d e l Z T ^ 
s m t e m o r á 8ll8 ladr idos 
siu* m o r d i s c o s . 111 ^ e d T J | 
L a N U T R I N A del Dr. R o r v ^ ^ 
íratecs baio la forma Á . . V - X s e » » 
E M U L S I O N más p ^ e c í a n l ^ 0 1 ^ . T d<S e» 
V I T A L I D A D , l ) E s l R u ^ f r T a ^ n e 8 t r L ? ¿ 
de los H U E S O S . T R l á m ^ S ^ i P o f e ^ 
T R I T I V A . a T l v A y ¿^0^iC8 
E n todas las Droguería , T »fi * C -
1 
i D f 
(Por Telé^rafoj 
T r t m d a d , Febrepo 
á 1 ^ 1 0 - 4 0 a. ^ 
A l D I A R I O D E L A M A R i N A 
Habana. 
A las 9 y c inco 
de i n a u g u r a r s e of icialmente «mÍÍ 
r r o c a m l de T r i n i d a d , tramn *" 
p r e n d i d o desde este punto 4 O a S j 
A las 9 
arse^ of ioialm 
com. 
y que h a b r á , de c o n t i n u a r ¿ « S í i 
ce tas d e l S u r . ^ t a p k 
A e sa h o r a sa l imos de Casi l / i , 
l u j o s o coche t i r a d o por la m á T j 1 
n u m e r o 1. p r o f u s a m e n t e e n i S S 
con la s b a n d e r a s cubana, w ? ? 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . I b a de 
n i s t a d o n C l a u d i o A r g e m i de * 
d u c t o r d o n U r b a n o F e r n á n d e z ^ 
r e t r a n q u e r o don J o s é Placeres v J ! 
fogonero d o n R a m ó n H e r r e r a u 
j e f e s de las es tac iones de Ca^ilda^ 
T r i n i d a d son d o n J o s é A l t u i i A » l 
V a l d é s L ó p e z . ? 
E n l a i n a u g u r a c i ó n estaba reiré 
s e n t a d o todo e l elemento oficial en 
t r e los c u a l e s recordamos al Adán' 
n i s t r a d o r de l a A d u a n a General i " 
J u a n B r a v o , a l C o n t a d o r del Hosm 
t a l d o n J u a n B , Sportuno, al rfa 
rio s e ñ o r M o n t o r i o , a l Médico 3 
P u e r t o d o c t o r B s n n ú d e z , al Gene-
r a l L i n o P é r e s , a l Secretario del 
A y u n t a m i e n t o don M a r i n o Domin. 
guez , a l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r Torrado 
a l s e ñ o r C u r a P á r r o c o Padre Tuda! 
r í , a i T e n i e n t e Al fonso , Jefe del des! 
t a c a m e n t e de l a G u a r d i a Rural, al 
R e g i s t r a d o r de l a Propiedad señor 
S e n a y a l J e f e de P o l i c í a . 
L a p r e n s a l o c a l estaba represen-
t a d a p o r I z n a g a , B a r r o s , A lomá, Ina-
g o r r i y D o m í n g u e z . 
T a m b i é n i b a n en e l tren nutrida' 
f a l a n g e do e legantes damas, contri-
h u y e n d o s u p r e s e n c i a á dar mayor 
r e a l c e a l ac to que r e s u l t ó importante. 
U n a o r q u e s t a que ocupaba otro co-
c h e e j e c u t ó e l H i m n o Nacional ca 
b a ñ o a l a r r a n c a r e l t ren de Casilda 
y l a M a r s e l l e s a a l l l egar á la Esta-
c i ó n de T r i n i d a d . T a n t o ésta como 
l a d e C a s i l d a son m a g n í f i c a s , pene 
t r a n d o e l t r e n en l a ú l t i m a hasta 
e l e s p i g ó n d e l muel le . A l pasar el 
t r e n a g ó l p a n s e los campesinos i ú \ 
d á n d o l o e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
E l ó g i a n s e los esfuerzos realizados 
p o r e l s e ñ o r L o u b i e r e , venciendo se* 
r i a s d i f i c u l t a d e s y se tr ibutan gran-
d e s a p l a u s o s á l a empresa directora 
y sobre todo a l representante por Tri-
n i d a d s e ñ o r T o r r a d o , autor de li 
l e y e n l a C á m a r a apoyando y su 
v e n c i o n a n d o l a s obras. 
E l t r a y e c t o r e c o r r i d o se hizo su 
a c c i d e n t e a l g u n o a s í como las ma-
n i o b r a s que e n C a s i l d a ejecutó 1» 
m á q u i n a . 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r a s y seno-
r i t a s f u é á i n v i t a r a l querido Caj* . 
t á n s e ñ o r S a n t a m a r i n a que mano»! 
e l h e r m o s o v a p o r " A n t i n ó g e n e s ^ 
n é n d e z " de l a poderosa y 
e m p r e s a de T r u j i l l o á que m 
r a e n e l t r e n y fuese a parto 
d e l l u n c h que se nc3 V^Vf1 
l a e s t a c i ó n de T r i n i d a d , a lo qu 
a c c e d i ó gustoso teniendo el IT* 
de l l e v a r l o e n t r e nosotros. 
T e n g o e n t e n d i d o que se pron 
c i a r á n a l g u n o s importantes di» 
H o y h a c e 19 a ñ o s , cuatro mes* 
2 3 d í a s que h a b í a ^ l 3 4 0 , 1 
e n estos c o n t o r n e s e l pito de ra 
c o m o t o r a . ^ • ^ . • ^ 
C E M E N T O P O K T L A N D L E H I G H 
C 
E l mejor que se manufac tura boy . 
E N T E E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D ^ - ^ 
r n r k ^ d o ( x c l u e i v a n e n t e ! E d i f i c i o Centro DePendien.te ,L K t ^ -
E d i f i c i o l a n c o N a c i o n a l , ^ . ^ ^ 
a r a l a L o n j a (ie V i v e r a s , iO,ÜüU Edi f i c io en (cnetrueckta pr.ra l a L o n j t 
AGKjSTES E N CUBA ^ „ T / , T r i C i Q 
0. B . S T E V E N S & C o . T E L . 1 1 . — O F I C I O S i » 
c 500 alt 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A N U L A D A ^ E R V E S C E N T * ; 
EnB maravillosos 
llares de enfermo* 
miendan. 
A S E P S I A Y F R E S C U R A ^ 
D A N L O S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R D E N T l f » 
D E L 
D r . J o s é A r t u r o r i á u e r a S 
tflO P í d a s e en l a s S e d e r í a s y Farmacias . 
' - del m*" 
E m p l é e s e en los n i ñ o s el .[arabf. de primf.ra dentición 
recomendado por los p r i n c i p a l e s m é d i c o s . ^ be0* 
A los v ia jan tee y demSs personas que no pueden ir al ^ " ^ ¡ j e l a 3 ^ 
s i n e l O d o n t á l p r i c o E t é r e o del r>r. Figu'eras . Q u i t a el do lor ae 
te. P í d a s e en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . M 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - ^ 
alt 
D I A R I O D E L A M A B I N A — E d i c i u n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 16 de 1908. 
conti 
T r i n i d a d , F e b r e r o 15. 
á l a 1-45 p . m . 
A l D I A E I O B E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a de c e l e b r a r s e ©1 l u n c h con 
¡T ¡ a E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l c b -
seania á l a ' p w n s a , a u t o r i d a d e s é i n -
^ f i f ^ e ñ o r T o r r a d o , R e p r e s e n t a n t e 
« r r T r i n i d a d qne l l e v a b a a d e m á s l a 
í - o r e s e n t a d ó n d e l S e n a d o r s e ñ o r M o -
J g D e l g a d o , p r o n u n c i ó u n e locuente 
d Í D i j o 0 q u e e l de h o y e r a u n d í a 
- r a a d e p a r a los t r i n i t a r i o s , de g l o n a 
S a r a L o u b i e r e y h e r m o s o p a r a l a 
r - r i l i z a c i o n . H i z o s u c i n t a h i s t o r i a d e l 
ant iguo f e r r o c a r r i l de T r i n i d a d y 
su f racaso f i n a l p o r f a l t a de e l emen-
tos y e x t e n s i ó n , lo q u e n o s u c e d e r á 
con é s t e u n a v e z que t r a s p a s e esas 
enormes m o n t a ñ a s que a i s l a n á T r i -
n idad . . 
A s e g u r ó que e s t a l i n e a se c o n c l m -
y á c o r o n a n d o s u o b r a en P l a c e t a s 
del S u r y que de ser e leg ido p r e s i -
dente de "la R e p ú b l i c a , e l G e n e r a l J o -
s é M i g u e l G ó m e z , é s t e e s t a b a com-
promet ido á c u m p l i r c u a n t a s d i spo-
siciones l ega le s h a y a v i g e n t e s sobre 
tan n e c e s a r i a o b r a . 
E x t e n d i ó s e en c o n s i d e r a c i o n e s eco-
n ó m i c a s y de a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
é p o c a p o r q u e a t r a v e s a m o s y con-
c luye b r i n d a n d o p o r l a p r e n s a que 
tan g a l a n t e m e n t e v i n o á v i s i t a r á s u 
quer ido p u e b l o a g r e g a n d o que si e l 
S u p r e m o H a c e d o r h a c e que e l p r ó -
jrfráo F e b r e r o s ea r e s t a u r a d a fe l iz -
mente l a R e p ú b l i c a , p u e d a l a p r e n -
sa de a q u í d e v o l v e r t a n e l oc ue nte v i -
s i ta c u a n d o v a y a n á l a c a p i t a l á 
p r e s e n c i a r lo s fe s te jos . 
E n e x p r e s i v o d i s c u r s o b r i n d ó p o r e l 
g e ñ o r L ó p e z , r e p r e s e n t a n t e de l a em-
p r e s a de l f e r r o c a r r i l , s a l u d a n d o á l a 
p r e n s a h a b a n e r a . 
B r i n d a r o n t a m b i é n otros c aba l l e -
ros en p a r e c i d o s t é r m i n o s y c o n c l u i -
da con esto l a c e r e m o n i a de i n a u g u -
r a c i ó n s a l i m o s de n u e v o en e l t r e n 
p a r a t o m a r e l v a p o r en d o n d e s a l d r é 
i l a s once de hoy , v í a B a t a b a n ó . 
Q u i e r o s i g n i f i c a r e l a g r a d e c i m i e n -
to general , de l a p r e n s a a l d i g n í s i m o 
jefe de T e l é g r a f o s de la. e s t a c i ó n de 
T r i n i d a d d o n J o s é T o l d o p o r l a s 
atenc iones que nos p r o d i g ó e n e l des-
paoho de n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s , a s í 
como m i r e c o n o c . i n i e n t o a l s e ñ o r P a -
zos, c o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O p o r 
las d e l i c a d a s a t e n c i o n e s que de é l y 
su a p r e c i a b l e f a m i l i a r e c i b í d u r a n t e 
el t i empo que es tuve a l o j a d o e n s u 
casa. 
F . R i v e r o . . 
C i e n f u e g o s , F e b r e r o 15. 
á l a s 4 p. m . 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L o s pueb los de T r i n i d a d y C a s i l -
da h i c i e r o n á l a p r e n s a u n a despedi -
d a e n t u s i a s t a . 
B a n d a s de m ú s i c a y u n g e n t í o i n -
menso a c u d i ó á los m u e l l e s . 
A l a s once l e v ó a n c l a e l " A n t i n ó -
genes M e n é n d e z " . 
E l v i a j e fue de l ic ioso con m a r es-
p l é n d i d a . 
A l a s c u a t r o a t r a c a m o s á los mue-
lles de C i e n f u e g o s . 
E l exceso de c a r g a n o s i m p i d e sa-
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmenie para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H* dedic&do toda la tMA ai estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s (i 
S o t a C o r a r . 
Garactizo que mi Remedia curará los 
cases m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es nzfm para rehu-
»ar curirse ahora. Se enviará GRATIS á quien U 
pida UN FRASCO do mi REMEDIO INFALIBLE 
y uo tratado sobre Epilepsia y todo los padecí mies i o* 
betviosos. Nada cuesta probar, yJacuracióacssesui*. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Ss mi único agent*. Sírvase dirigirse á él paxa prueba 
gratis. Tratado y frasees grandes. 
D r . M . O . R O O T , 
£*i>*rmUrios: & Pine Strxt, - - Nuro* Ymk. 
Cualquier lector de es» periódico que epyfc su cojn. 
ore complexo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo sq y 5S. O 
Apartado 7 8 0 , • • H A B A Ñ A , v( 
«dbirt por correo, franco do porte, un Tratado sohi* 
VCíR la,Ep»fcpsia y ̂  taquea, y un frasco de pru» 
l i r de a q u í h a s t a l a u n a de l a m a d m -
g u d a . 
I n v i t a d o s p e r e l r e p r e s e n t a n t e de 
l a e m p r e s a d e l f e r r o c o r r i l e s t a noche 
a s i s t i r e m o s a l t e a t r o " T e r r y " , donde 
c e l e b r a r á s e u n a f u n c i ó n á benef i c io 
d e l s i m p á t i c o a c t o r I s a a c P u g a . 
^ S e p o n d r á en e s s e n a " E l N i d o " y 
" A p r i m e r a s a n g r e . " P r o m e t e ser 
b r i l l a n t e . 
P . R i v e r o . 
I N O M Á S 
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Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
J a s c a r i a d a s . 
I ^ l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
P a r a u s a r l a . E N T O D A S L A S 
W O G Ü E R I A S Y B O T I C A S 
O F I C I N A S M O D E R N A S 
E ] H a v a n a B o n d a n d T r u s t C o m -
p a n y se h a hecho c a r g o d e las of ic i -
n a s e n el edi f ie io d e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a , m á s d e l a s c u a l e s se 
q u e d a n s i n a. iquilar. E s t a s o f i c inas 
son s u m a m e n t e m o d e r n a s j gozan 
de l s e r v i c i o de e l e v a d o r e s y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , buzones a u t o m á t i -
cos, lavatorios?, b a r b e r í a , e t c . U n r e -
p r e s e n t a n t e d e l H a v a n a B o n d a n d 
T r u s t C o m p a n y , C u a r t o s n ú m e r o s 
206-209. t e n d r á 'mucho gusto en en-
s e ñ a r l a s o f i c i n a s v a c a n t e s á los 
s e ñ o r e s que deseen v e r l a s . 
C a r t a de u n l e c t o r de t a b a q n e r í a 
A l q u í z a r , F e b r e r o 14 de 1908. 
S r . Director del Diario de la Marina. 
H a b a n a 
R u e g o h u s t e d inserte en s u popu-
l a r p e r i ó d ^ o l a s a d j u n t a s l í n e a s , p o r 
lo que le d á u n m i l l ó n J e g r a c i a s s u 
S. S. 
A n g e l V a l l a d a r e s , ( l e c t o r ) 
C o m p a ñ e r o s t o r c e d o r e s : E n es-
tos m o m e n t o s en que se v i s l u m -
bra, u n a l u c h a t e r r i b l e n o y a d e l 
c a p i t a l c o n e l obrero s i n o d e l 
o b r e r o c o n e l obrero , d e l h e r m a n o 
c o n e l h e r m a n o , d e l p a d r e c o n e l h i j o , 
y de l a m i g o c o n e l a m i g o , es p r e c i s o 
no v i o l e n t a r n o s , es n e c e s a r i o r a c i o c i -
n a r ; es m á s , se i m p o n e el j u i c i o y 
l a sensatez d e que h a s t a h a c e poco 
h a c í a m o s a l a r d e todos los que de 
obreros n o s p r e c i a m o s . 
C r e o como e l c o m p a ñ e r o de C a b a -
l l a s y como N i c o l á s F a r i a i s y otros , 
que e l C o m i t é F e d e r a t i v o n o r o b e : 
c r e o como e l los que si n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o E m i l i o S á n c h e z , h o n r a de 
n u e s t r o C o m i i t é se e n t e r a r a solo de 
esto, r e n u n c i a r í a de s u ipuesto y co-
m o é l m u c h o s de s u s miiembroi^; pa -
iro como e l c o m p a ñ e r o S á n c h e z n o áo 
v é todo p o r q u e no puede e s tar á u n a 
m i s m a h o r a y d i a e n dos l u g a r e s d i s -
t intos , le es i m p o s i b l e v e r lo que a l -
g u n a s c o m i s i o n e s d e u p i l f a r r a n e n l a 
l a b o r que se l e s e n c o m i e n d a y p o r 
eso e l C o m i t é se v é que á f i n de se-
m a n a t iene u n gafete e x o r b i t a n t e , de 
d o n d e n a c e l a d e s c o n f i a n z a e n l o s 
t o r c e d o r e s y l a c r e e n c i a de que esa 
c u e n t a d e l C o m i t é e n s u s gas tos s e a 
u n a r d i d p a r a l u c r a r s e u n o s ó todos. 
C o m p a ñ e r o s : c u a n d o C u b a s e p r o -
c l a m ó i n d e p e n d i e n t e puso e n e l po-
d e r á u n o d e s u s h i j o s , a l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a ¿ e r a ó n o h o n r a d o ? creo 
que s í ; p u e s b ien , é l s e r o d e ó de m a -
los conse jeros , de h o m b r e s a m b i c i o -
sos y se d e s i p l o m ó d e l p e d e s t a l d o n -
de lo e l e v a r o n c u b a n o s p a r a s u m i r -
se en e l o l v i d o y q u e d a r r e l e g a d o á 
l a h i s t o r i a ; e l m i s m o pueb lo que lo 
e l e v ó lo d e s e l e v ó y t ú , q u e r i d o E m i -
l io, t en c u i d a d o oon loe que te ro -
d e a n , no d e s c o n f í e s de aque l lo s tor-
c e d o r e s que c o m o d e l e g a d o s en les 
t a l l e r e s f o r m a n p a r t e d e l C o m i t é que 
p r e s i d e s ; p o n t u v i s t a fija en aque-
lloig q u e a l r e d e d o r de t u m e s a te 
a c o n s e j a n , e n aque l lo s que te q u i e r e n 
e x t r a v i a r p o r s e n d e r o s confusos , e n 
aqu^U^.N hqíue ^ v ' - i r l á n d o t e p r e g o n a r 
l a * " s o l i d a r i d a d " , i n s u l t a n á s u s 
c o m p a ñ e r o s q u e e q u i v o c a d o s ó n ó , 
n o p i e n s a n como e l los y á l a s a u t o r i -
d a d e s de los pueb los en s u p r o p a g a n -
d a a n t i - p o l i t i c a . 
S o y , he í i i d o y s e r é f e d e r a d o y esto 
m i s m o m e d i c e P e d r o D u q u e , esto 
m i s m o m e d i c e Rosen-do C a m p o s 
M a r q u e t t y y esto me d i c e n todos los 
que e n A l q u í z a r y A r t e m i s a t r a b a -
j a n ; p e r o f e d e r a d o s de v e r d a d con 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n q u e 'haga s a c r i -
ficios de c o r a z ó n h a s t a l l e g a r á l a 
m e t a d e n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s y que 
no d e s p i l f a r r e e l d i n e r o que es s u -
d o r de n u e s t r a s f ren te s , t u b é r c u l o de 
n u e s t r o s p u l m o n e s y s a n g r e de nues-
t ros b r o n q u i o s . 
C o m p a ñ e r o s t o r c e d o r e s : n o e v a n -
g e l i z a r m e anhe lo , n o . solo deseo r a -
z o n a r , r a z ó n es f u e r z a . ¿ P o r q u é mo-
t i v o se t i l d a de r o m p e - h u e l g a á com-
p a ñ e r o s q u e no e s t á n c o n u n a c u e r d o 
que l e s p e r j u d i c a y que todo e l pue-
blo d e C u b a c o n d e n a ? ¿ N o es m á s 
c u e r d o a c e p t a r l a s r e b a j a s , p e d i r á 
los f a b r i c a n t e s que c u a n d o t e n g a n 
ped idos s i e n t e n c o n p r e f e r e n c i a á los 
r f l h a j a í d c s . y que los que t r a b a j e n 
c o n t r i b u y a n c o n 5, 10 ó m á s c e n t a v o s 
s e m a n a l e s p a r a e l s o s t e n i m i e n t o de 
los r e b a j a d o o ? , E m i l i o p i e n s a , p i e n s a 
como o b r e r o , n o p ienses como el G o -
b e r n a n t e d e l c u e n t o ; desoye á t u s m a -
los c o n s e j e r o s que q u i e r e n v i v i r á 
cos ta de d i s c u r s o s y no de je s que 
c a i g a el a n a t e m a de r o m p e - h u e l g a s so-
bre a q u e l l o s que c o n s u a b n e g a c i ó n 
te e n c u m b r a r o n y s i g u i e r o n e n l a s 
m e m o r a b l e s l u c h a s que p u s i e r o n t u 
n o m b r e y e l d e l o b r e r o c u b a n o á l a 
a l t u r a de l a m á s a l t a i n s t i t u c i ó n que 
de este o r g a n i s m o se conoce . 
L a m e n t o en e l a l m a este i n c i d e n t e 
que h a d i v i d i d o á m i s c o m p a ñ e r o s to-
dos, que neo t i ene s e p a r a d o s , y p a r a 
j e n v e n c e r o s d e e s t a v e r a c i d a d - os 
p r e g u n t o e n m i c o n d i c i ó n de l e c t o r : 
¿ q u é me b e n e f i c i a m á s á m í , l a r e b a -
j a ó l a no r e b a j a ? creo que lo ú l t i -
mo ; p e r o como y o n o qu iero benef i -
c i a r m e e n p e r j u i c i o d e o t r o s m e p o n -
go a l l ado de l a r a z ó n . 
H a c e m á s de dos a ñ o s , s i e n d o lec -
t o r d e L a C a r o l i n a , c u a n d o e s t a b a e n 
R a y o y Z a n j a , y l e y e n d o l a g a l e r a 
d e n d e se t r a b a j a b a l a v i t o l a de p e r -
fectos , u n s á b a d o s a l í ' m u y contento 
y a l r e g r e s a r e l l u n e s m e e n c o n t r é 
que l a m a r c a había% c o m p l e t a d o el pe-
d i d o y todos h a b í a n s i d o r e b a j a d o s ; 
i n c o n t i n e n t i m e l e n t e r é q u e e n l a 
s u c u r s a l de P a r t a g á s ( S a n t i a g o de 
l a s V e g a s ) no h a b í a l ec tor , y a l h a -
c e r m i p r u e b a a l l í e l m a r t e s , me en-
c o n t r é c o n c e r c a d e l a m i t a d de los 
r e b a j a d o s de L a C a r o l i n a Etentados 
e n e s a c a s a y j u n t o s v o l v i m o s á l a b o -
r a r ; o tros f u e r o n á o tras f á b r i c a s 
¿ s e p u e d e h a c e r eso h o y ? no. ¿ P u e -
den n u e s t r o s hermanaos de T a m p a 
h a c e r ei30? no. 
R a z ó n es f u e r z a . O s a b r a z o ; vues -
t r o c o m p a ñ e r o , 
A n g e l V a l l a d a r e s , ( l e c t o r ) 
C o n s n l a d o de E s p a f l a e n l a H a b a n a 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s c u y o pa-
r a d e r o d e s e a QQfiqccyfes p a r a e n t e r a r l e s 
de a s u n t o s de i n t e r é s . 
D . Loo-pnza M u í V a l l e s p i n . 
D . E m i l i o B a l t a s a r Satrt' -. 
D. F r a n c ^ í c o T r a y y T r a y . : i . 
D . M a n u e l B e r n á r d e z C a s t o 
D . R a f a e l D o m í n g u e z O t e r o . 
1). . l o s é . M a r í a G n t i é n v z . 
D . B o n i f a c i o A . C a r t a g o . 
D . J u a n P a r e l l a d a S e g u r a . 
D . V c t o r i a n o G o n z á l e z D o m í n g u e z . 
D . E d u a r d o G a r c í a T j a r . 
D . J u a n D u r á n A b r e u . 
D . P e d r o R u i d i e l a l i . 
D . A n t o n i o P u b i l l o n e s . 
D . P a b l o L a b i á n E c a y . 
D . M i g u e l M a r t á n S á n c h e z . 
D . J u a n S á n c h e z L e ó n . 
D . M a n u e l L a y o s P a l o m o . 
D . F r a n c i s c o M u ñ o z G a r c í a 
D . C a s i a n o V e y a P o r t e i r o . 
D . J o s é T o r a ñ o P é r e z . 
D . A n g e l A l o n s o F e r n á n d e z . 
D . A n t o n i o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
D . A l e j a n d r o M o r a d o M o r a d o , 
D . E n r i q u e P a s o l s Pavdes . 
D . T o m á s B u e n o B á r c e n a s . 
"H. Manu**] M a r t í n e z S a i n z . 
D . J o s é E r a p a g a A r a s . 
D . A n t o n i o C o r t é s G u t i é r r e z . 
D . M a g e m i o D i e g u e z M é n d e z . 
D . V a l e n t í n S a e n z . 
D . A n t o n i o L o z a n o de L i z e a g a . 
D . V i c e n t e B e r n a b e u . 
D . A n t o n i o B o a d o B u g a l o . 
D . J o s é T i r a d o G a r c í a . 
D . M a n u e l C o t a l a n o . 
"D. Anltonio L ó p e z G o n z á l e z . 
D . F e r n a n d o F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
D . C o n s t a n t i n o Z u a z o G o i c o e c h e a . 
D . M i g u e l G a m u n d e A m p a r a n . 
D . F e d e r i c o R o m v m R o m e o . 
D . V i c e n t a C o l i l l a s C l a r e t . 
D . C a n u t o G a r c í a A r e l l a n o . 
D . M é n d e z B u s t o s . 
D . F r a n c i s c o G a l l a r d o P a r e d e s . 
D . A l o n s o M a r t i n X a r o c h a . 
D . J o s é M a r t i n X a r o c h a . 
H a b a n a , 15 de F e b r e r o de 1908. 
P A R A C U R A R tTJí R E S F R I A D O E N TTN 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUIN-ÍA. 
Kl boticario d e v o l v e r á el dinero si no 1© cu-
ra. L a firma de E . W. Grovo se hal la en cada 
cajlta. 
—«C5" 
F U M E N O E 
S B O R I T " 
MARCA. CONCEDIDA, 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D B 
H A G i E I N D A 
L a s R e n t a s 
D u r a n t e e l m e s de E n e r o ú l t i m o , l a 
r e c a u d a c i ó n de R e n t a s m a r í t i m a s y te-
r r e s t r e s f u é l a s i g u i e n t e : 
A d u a n a s $2.225,042.92 
Z o n a s F i s c a l e s 88,017.95 
R e n t a s v a r i a s 135,578.81 
T o t a l $2.448,369.68 
L o s I m p u e s t o s 
P o r e l c o n c e p í t o de i m p u e s t o s de l 
E m p r é s t i t o , 1a r e e a u d a c i ó n en v i mes 
de E n e r o p r ó x m o p a s a d o f u é : 
A d u a n a s $ 62,500.46 
Z o n a fiscal . 271,583.16 
$334,083 .62 
S E C R E T A R I A D E 
O S R A S P U B L I C A S 
H a s ido a p r o b a d o el c o n t r a t o cele-
b r a d o p o r l a J e f a t u r a de S a n t a C l a r a 
á d o n D i e g o M a d r a z o , p a r a r e a l i z a r 
" b r a s e n e l p u e n í t e sobre e l r í o L a g u -
n i l l a , e n l a c a r r e t e r a de C i e n f u e g o s á 
M a n i c a r a g u a . 
A S U N T O S U A R i O S 
B l p r e c i o d e l p a s a j e á G u a n a b a c o a 
E l S r . V i -cepres idente de l a H a v a n a 
C e n t r a l m a n i f e s t ó a l s e ñ o r A l c a l d e 
M n n c i p a l de G u a n a b a c o a , a n t o r í z á n -
d n l f p a r a que lo h i c i e r a p ú b l i c o vm 
c n a l q u ^ r f o r m a , que no t i ene f u n d a -
m e n t o l a a l a r m a p r o d u c i d a e n t r e l o s 
v e c i n o s p o r l a s u b i d a de los p r e c i o s 
de p a s a j e de l a H a b a n a á G u a n a b a e o a 
que se h a b í a c i r c u l a d o ; y v i S r . A l -
c a l d e á s u v e z lo h i z o a s í p r e s e n t e á 
u n a C o m i s i ó n de l a S o c e i d a d de P r o -
p i e t a r i o s , C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s 
de d i c h a V i l l a , qne i n t e r e s á n d o s e p o r 
e l b i e n g e n e r a l d e l a p o b l a c i ó n , le h a -
b í a r o g a d o i n t e r p u s i e r a s u v a l i o s a me-
a i a c i ó n en este a sunto . 
L a r e c o g i d a de p e r r o s 
H a b a n a , F e b r e r o 14 de 1908. 
S r . N i c o l á s R i v e r o . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : M u é v e m e l a p r e -
sente á l l a m a r s u a t e n c i ó n s o b r e l o 
que d i a r i a m e n t e í>curre con l a rr?cogi-
d a d a de l o s p e r r o s , e s p e r a n d o d a d o s u 
p r o v e r b i a l b u e n c o r a z ó n , pres te « u 
a p o y o p a r a t r a í t a r de a m i n o r a r y a que 
n o s u p r i m i r , lo q u e e n r e a l i d a d cons t i -
t u y e u n abuso . 
M u y b>?n e s t á que e l catiro d e d i c a d o 
á este s p o r t " se o c u p e de r e c o g e i 
los que todos conocemos p o r c a l l e j e -
ros , pero p o r d e s g r a c i a estos i n f e l i c e s 
a n i m a l i t o s son los que g o z a n d e l p r i -
v i l e g i o de l a l i b e r t a d , b i e n s ea p o r q u e 
c u e s t a a l g ú n t r a b a j o e c h a r l e s m a n o 
deb ido á que s a b e n d e f e n d e r s e , ó por-
que o f r e c e n poco negoc io d a d o s u es-
t a d o l a s t i m o s o ; e n c a m b i o es s u m a -
m e n t e f á c i l p a s a r p o r l a s c a l l e s p r i n c i -
p a l e s y a p r o v e c h a r e l d e s c u i d o de 
u n a f a m i l i a que no t u v o p r e s e n t e 
q u i e n se a c e r c a b a , p a r a c e r r a r p u e r -
t a s y v e n t a n a s en d e & n s a de los des-
g r a c i a d o s s e r e s que no h a n c o m e t i d o 
m á s de l i to , que e l e s t a r b i e n c u i d a d o s 
y l i m p i o s , p o r lo g e e n r a l de r a z a s fi-
n a s , s i e n d o e^te «el a t r a c t i v o p r i n c i -
p a l p a r a q u e e n m u c h a s ocas iones 
h a s t a t e n g a n e l a t r e v i m i e n t o de me-
t e r s e e n ca^as de f a m i l i a á r o b a r l o s , 
q u e esto no v s r e c o g e r l o s , d a n d o l u g a r 
c o n e l lo á t a n t a s d i a r i a s cues t iones 
que v a n á s o l u c i o n a r s e en loe J u z g a -
dos C o r r e c c i o n a l e s , r e s u l t a n d o s i e m -
p r e s e n t e n c i a d o e l p r o p i e t a r i o d e l 
a n i m a l i t o . p o r aque l lo d e c o n r a z ó n ó 
s i n e l l a ' ' L e ñ a " . 
¿ L a S o c i e d a d P r o t e c t o r a de A n i m a -
l e s y P l a n t a s no se h a b r á cnlterado de 
t a n t a s i n i q u i d a d e s que o c u r r e n d i a -
r a m e n t e ? 
R u é g o l e se in terese sobre este a s u n -
to y le p i d e m i l p e r d o n e s s u a tento y 
s. s., M a n u e l A l o n s o . 
S j c . P a d r o 96. 
A los f e r r o l a n o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o á los f e r r o -
l a n o s y á todos los que h a n t o m a d o 
p a r t e e n l a s u s c r i p c i ó n a q u í i n i c i a d a 
p a r a a d h e r i r s e á l a a b i e r t a p o r l a C á -
m a r a de C o m e r c i o d e F e r r o l , c o n ob-
j e t o de r e g a l a r a l S r . C a n a l e j a s u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o p a r a que edif ique 
e n e l l a u n cha l e t , que los m e n s a j e s 
que se h a n de m a n d a r c o n lo r e c a u -
dado á los s e ñ o r e s D . J o s é C a n a l e j a s 
v D . E m i l i o A n t ó n , P r e s i d e n t e do la 
C á m a r a de C o m e r c o de F e r r o l , a r a -
r á n d u r a n t e todo e l d í a de h o y do-
m i n g o e n l a S e c e r t a r í a del C e n t r o G a -
l lego, p a r a que los firmen los i n t e r e -
s a d o s y p o d e r l o s e n v i a r á s u d e s t i n o . 
F e l i z v i a j e 
E n e l v a p o r a l e m á n ' ' C e c i l i a " e m -
b a r c a r á m a ñ a n a p a r a E s p a ñ a , n u e s -
t r o e s t i m a d o amigo e l S r . D . V í e t o i p 
A . L ó p e z , d igno y e n t u s i a s t a P r e s v -
d e n í t e d e l " C l u b G r á d e n s e " . . . 
L e d e s e a m o s u n fe l i z v i a j e . 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
P a r e c e que l a s a l m a s generosas y 
c a r i t a t i v a s a e n e o lv idacios á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e nos faltx. l a leche con-
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú c a r que lea 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
a l a s p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a i d-s-
^usar io . H a b a n a 58, ísos a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s pobres n."> R" 
h a m b r e . D i o s se lo p a g a r á y l a s t ier« 
r í s i m a s c r i a t u r a s l a s b e n d e c i r á n . 
D r . M . D e l f í n . 
S A N I D A D 
H a b a n a , F e b r e r o 15 de 1908 
D u r a n t e e l d i a d e a y e r , y por Im 
B r i g a d a s E s p e c i a l e s s/1 h a n e f e c t u a -
do los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r t u b e r c u l o s i s 4 
P o r d i f t e r i a 2 
P o r e s c a r l a t i n a 1 
P o r s a r a m p i ó n 1 
S e r e m i t i e r o n a l Dremato-r io 11 
p iezas d e r o p a . 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j o ? 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 4,227 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de 
c h a r c o s , z a n j a s y d e s i a g ü e s en l a s c a -
l l e s de 5, 7 y 9 de P a s e o á 1 2 ; 14, 
16, 18, 20, 22 , 24 y 26 de M a r á 27, 
C a n t e r a s de F . G a v i l á n p r ó x i m a s a l 
r i o A l m e n d a r e s ; cos tado de l a L i n e a 
C e n t r a l , c r u c e r o d e H a c e n d a d o s , L í -
n e a d e l O e s t e , F á b r i c a y L í n e a , u n 
pozo en A p a n g o y R e f o r m a , u n a fosa 
m o u r a a l f i n a l de l a n r i s m a . F á b r i c a 
y C o n c h a , I n f a n t a , S a n J o a q u í n , P e -
d r o s o , í l e m - a n d i n a , S a n t a Rosa i i ía i , 
'tillo, f i e r r a , B a n Greg)o»rio, Ko1-
m a y , Saa i J o s é , L a R o s a , E s t e vez , 
C a s t i l l o , Z e q u e i r a , L a T r o p i c a l , S a -
b a t é e , d o s fosas m o u r a á . 
L a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s p e t r o l i z a -
r o n v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y d e s a g ü e s 
e n l a s ca l l e s de C r i s t i n a E s t a c i ó n de 
C r i s t i n a , A t a r e s , T a l l e r e s de m a d e r a 
de N o v a y G a r c í a , Q u i n t a d e l R e y , 
F o m e n t o , E n s e n a d a , A c i e r t o , V i l l a -
n u e v a , L u c o , L a B e n é f i c a , M u n i c i p i o 
39, R o d r í g u e z , P é r e z , S a n t a A n a , 
S a n t a F e l i c i a ^ A v e n i d a d e l G o l f o , 
L u c e n a , Imfjanta, E s p a d a , A r a m b u r o , 
S o l e d a d , M . G o n z á l e z y 27 de N o -
v i e m b r e . 
L i m p i e z a de 1,120 m e t r o s l i n e a l e s 
de z a n j a e n l a s e s tanc ia»? ' ' L a L o l a " , 
" ' Q u i n t a de l Ob(i.c;p.o", e s t a n c i a 
" H u e r t a P r i n c i p a l " y " L a S o l a " . ' 
KLOBIETA 
S a n R a f a e l n ú m . 3 1 . — — T e l é f o n o N ú m . 1 7 6 3 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . j O f i c e o ¿ 6 4 . 
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Y a e s t á n a c o r d a d a s l a s f i e s t a s p a r a 
l a e s t a c i ó n i n v e r n a l ; a h o r a p r e c i s a 
h a c e r s e d e p r e n d a s d e v e s t i r , c o m o 
e s e l a b r i g o d e n i ñ a , n i ñ o , s e ñ o r a 
y c a b a l l e r o ; y t a m b i é n d e t r a j e c i t o s 
p a r a l o s n i ñ o s . A d e m á s h a y u n e x -
t e n s o s u r t i d o e n l e n c e r í a , c r e a s , 
w a r a n d o l e s , c o t a n z a s y o t r o s , y 
t a m b i é n e n t e l a s p a r a v e s t i d o s . B n 
s e d e r í a , p r e c i o s o s a d o r n o s , ¿ a l o -
n e s , c i n t a s , r u c h e s y o t r o s . E n t o -
d o s e s t o s a r t í c u l o s h e m o s h e c h o 
u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a . I ^ o s e s i n -
d i s p e n s a b l e l i q u i d a r t o í a l a e x i s -
t e n c i a d e i n v i e r n o , a s í q u e l o s p r e -
c i o s s o n t a n e c o n ó m i c o s q u e c a u -
s a n a s o m b r o ' * " * - * - * * - ^ ' * — ^ 
¡ F I J E N S E Q U E P R E C I O S ! ! 
F 2 
p r B E ü E D l O B R U J O 
M u c h o s q u e t o m a n K A R A N A p a r a n e u r a l g i a s , d o l o r e s 
d e c a b e z a , d e o i d o s , d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í e s t e a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o q u e c u r a . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
c 611 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
• a f 13 
T r a j e s d e lana , forma m a r i n e r a , de 
2 á 12 a ñ o s , á 8 pesos. 
T r a j e s d e lana , forma saquiro c r u -
zado, de 7 á 14 a ñ o s , á 3.50, 4, 5 y 6 
pesos. 
A b r i g o s m a k f e r l a n d s para n i ñ o s 
de 7 á 1() a ñ o s , á 3 pesos. 
A b r i g o s para n i ñ a s , ú l t i m o s m o d e -
los, á 2 . ó ü , 3, 4, 5, 8.50 y 10.60, la ca-
l idad de p a ñ o superior . 
A b r i g o s para 8 r a . de 2.Ó0, 3, 4, 5, 
8.50 y 10.60, a d e m á s h a y las clases fi-
nas de 3 centenes en adelante . 
L o s abrigos de cabal lero y a se es-
t á n t e r m i n a n d o , como que q u e d a n 
tan pocos, á como quiera . 
C a m i s a s v i s t a s de h i lo , p a r a n i -
ñ o s , á 1 peso. 
Juegos de p u ñ o s , p a r a los m i s m o s , 
ó 30 centavos . 
Cuel los , en las diferentes formas , 
á 20 centavos . 
G u a n t e s , i m i t a c i ó n á pie l de S u e -
c ia , con 70 c e n t í m e t r o s de largo, en 
blanco, negro y colores, á 75 centa-
vos y los cortos á 50 centavos . 
G u a n t e s c a b r i t i l l a , negro y blanco, 
m u y baratos . 
M I T O X E S b londa de seda, blanco 
y negro, 76 c e n t í m e t r o s de largo, ó 
$1.50. 
Chales gasa y lentejuela , v a r i o s c o -
lores, á 3 pesos. 
I d e m i d e m de ñ o r e s , v a r i o s colo-
res, á un peso: 
G R A N S A L D Q : 5.000 panta lo -
nes de c a s i m i r , p a r a n i ñ o s , á 50 
centavos . 
1 nico d e p ó s i t o de la C A S C A R I -
L L A de H Ü E V O l e g í t i m a , á 10 
centavos la caj i ta . 
V I S I T E E S T A C A S A Y E N C O N T R A R A C A N G A S . 
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D I A E I O D E L A M A E I N A * - . - I W i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 16 de 1908. 
C A R T A S D E A C E B A L 
E x p o s i c i ó n de c a r t e l e s . — O a m p a ñ a 
s a n i t a r i a . — U n c o n c u r s o l i t e r a r i o . 
es eso. E l s i i r ibo lkmo en s í no es bue-
no n i es m a l o ; c u a n d o es u n r e c u r s o de 
la m i s e r i a m e n t a l produce h o r r e n d a s 
v u l g a r i d a d e s que no b a s t a á desvane-
c e r l a m a e s t r í a de l a e j e c u c i ó n . Y esto 
hemos v i s t e e n la E x p o s i c i ó n l e i C l r c a i -
_ lo de B e l l a s A r t e s : ideas pobres d e s í -
E n e l corto i n t e r v a l o de unos d í a s i-polladas p o r ar t i s ta s sabios en e l h a -
hemos visto en M a d r i d dos E x p o s i c i o 
nes de carteles . Y a que u o sean fre -
cuentes entre nosotros, como lo son e n 
P a r í s ó en L o n d r e s , las exposiciones 
Se arte , a l menos r e c o n ó z c a n l a s p1 v a -
lor que t i e n e n estos nuevos concursos 
del m o i e r n í s i m o a r t e c a r t e l i s t a . 
H a n het ího prodieriosos adelantos en 
este arte nues tros a r t i s t a s ; n a t u r a l -
m e n t c . los ar t i s tas . i ó v e u e s . porque los 
hpa m a d u r e c i d o s por la edad no se s ien-
t e n inc l inados á someterse—ellos creen 
q u o es u n a s u m i s i ó n — á esta raodal'i-
d u d a r t í s t i c a , en la c u a l m a r c h a n de 
b r a c e r o por e l m u n d o I n i u s t r i a y A r -
U\ Y por eso en estas expos ic iones de 
p i n t o r e s car te l i s tas vemos, cas i ú n i c a s , 
ob-r.as de j u v e n t u d . L o c u a l nos place , 
p e r q u é nues t ro arte , s m g u l a r m e n te 
n u e s t r o ar te p i c t ó r i c o , t iene h o y pues-
t a nava g r a n e s p e r a n z a e n esa j u v e n -
t u d que f o r c e j e a por ¡o nmvo.. . que 
uo es s ino h viejo renac iente . 
D e estas dos E x p o s i c i o n e s de carte-
les , l a p r i m e r a h a sido o r g a n i z a d a por 
una* e m p r e s a i n d u s t r i a l que a b r i ó con-
enrsD p a r a p r e m i a r e l m e j o r c a r t e l 
a n u n c i a d o r de s u m e r c a n c í a . A c u d i e -
r.on m copioso n ú m e r o los art i s tas y 
hemos v is to los mejores carte les que se 
hrin p i n t a d o h a s t a ahora p o r ar t i s tas 
e s p a ñ o l e s . Y e l "que s e g ú n todas las no-
t i c i n s h a de l i e v a r e l premio es u n 
ac ier to que i g u a l a a l de los 'más r e -
nomibrados carte l i s tas inglesas y ale-
m a n e s . No s é e l nombre del a r t i s t a ; s i 
l o supiese tampoco f u e r a d i scre to d i -
v u l g a r l o , en tanto que e l concurso no 
t e r m i n e y se a d j u d i q u e def in i t ivamen-
te ei premio . D í c e n m e que es u n ar t i s -
ta nuevo, de nombre a u n i n é d i t o . E l l o 
e s t i m u l a n u e s t r a c u r i o s i d a d y n u e s t r a 
s i m p a t í a por e l t r i u n f o . E s g a l a n a re-
v e l a c i ó n de u n a r t i s t a , r i co en l a idea 
y d u e ñ o de l color. 
P o r q u e este car te l que destaca e n é r -
gico entre los m u r o s recubiertos por 
doscientos ó trescientos carte les , t iene 
e l v igor de la idea fel iz y de la entona-
c i ó n sobr ia . S i no f u e r a c a r t e l s e r í a u n 
bello c u a d r o . C u a d r o a dos colores ú n i -
cos: a z u l - P r u s i a y b lanco . P r e s i e n t o 
que esta obra , por s u destino propa-1 
g a n d i s t a y por s u bel leza pos i t iva , e s t á 
d e s t i n a d a á d a r la vue l ta a l mundo . E l 
dice que la p i n t u r a e s p a ñ o l a ha en-
c o n t r a d o resue l tamente e l camino del 
c a r t e l i s m o a r t í s t i c o . 
E n la s e g u n d a E x p o s i c i ó n de carte-
les , hace pocos d í a s ce lebrada , no he-
mos tenido la b u e n a suer te de h a l l a r 
con esa obra de a r t e soberanamente 
des tacada de u n c o n j u n t o mediocre . 
T e m í a m o s que a s í s u c e d i e r a y as í h a 
suced ido . P o r q u e esta E x p o s i c i ó n es 
cer . 
P e r o h a c e pocos a ñ o s no v e í a m o s en 
estos c e r t á m e n e s de car te l i s tas n i el 
acierto de l a idea , n i e l de l a f a c t u r a . 
A c a b a m o s de leer u n a medrosa es-
t a d í s t i c a : ' ¡ a de l a tubercu los i s en E s -
p a ñ a . E n v e r d a d , es t e r r i b l e ; y , s i n 
embargo, no es acaso m á s t err ib l e que 
La de otros p a í s e s . Y o o o n í t e s o u n c ier-
to exceptieismio ante las e s t a d í s t i c a s " de 
las e n f e r m e d a d e s ; el las nos racongojan 
algo m á s de lo necesario . D e u n a ú 
o t r a m a n e r a h a de v e n i r la P a r e a . V e o 
h o y á m é d i c o s y filántropos afanosos 
por a t a j a r este m a l que s i ega v i d a s h u -
m a n a s en m o n t ó n c r u e l ; y me d igo : 
e l d í a e n q u e estos buenos hombres 
t r i u n f e n , y a v e n d r á ¡ a y ! y a v e n d r á u n 
nuevo espectro p á l i d o á derrotar los . Y 
ellos, homlbres a l fin, se a p r e s t a r á n de 
n u e v o á l a l u c h a . Y a s í suces iva mente 
en u n a ser ie de t r i u n f o s y derrotas . 
¿ i R e e o r d á i s los horrores de l a l e p r a ? 
S a b é i s de e l la como de las cosas legen-
dar ias , como de las cosas que f u e r o n 
en u n a e d a d s o m b r í a . E r a t e r r i b l e ; y 
v e n c i ó e l hombre . H o y t o d a v í a h a y le-
prosos por e l m u n d o ; m u c h o s m á s de 
los que creemos. A q u í mismo se h a n 
d e n u n c i a d o focos en la r e g i ó n l evant i -
n a ; pero es l a v e r d a d que e s t á n l imi t e -
dos y confinados en rinoones h u r a ñ o s 
á a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . S o n y a los 
ú l t i m a res iduos mortec inos de u n a l a -
c r a medioeval . P e r o y a veis c ó m o s u r -
g-.'Ti n u e v a s f o r m a s de a t e m o r i z a r á los 
medrosos. E s la t i t á n i c a l u c h a c o n t r a 
lo imrposible. c o n t r a lo que dispone de 
a r m a s e t e r n a m e n t e renovadas y fla-
mantes . 
Reconozcamos , s i n embargo, que la 
tuiberculosis t iene una c o n d i c i ó n de 
c r u e l d a d re f inada , que es s u p r e d i l e c -
c i ó n por l a j u v e n t u d . E s t o es lo m á s 
tr is te , y lo que májs i n c i t a á la defensa. 
E s u n a f o r m a de m a l i g n i d a d que se h a 
revest ido con a r t e r í a de ga las r o m á n -
tócas p a r a e c h a r s u z a r p a sobre la edad 
r o m á n t i c a . ¿ Q u i é n no h a visto desfa-
l lecer , e x t i n g u i r s e entre pa l idecer , u n a 
bel leza a b r i l e ñ a ? E s t a s son las cosas 
que no nos d ice la e s t a d í s t i c a ; pero es-
to es lo que notás nos adusta. 
J u v e n t u d , no, no te arnendrentes ; 
j u v e n t u d que lees las e s t a d í s t i c a s de la 
tubercu los i s , no s ientas los e x t r e m e c i -
mlentos pavorosos ; c o n f ó r t a t e con u n a 
o o n v i c c i i ó n s a l u d a b l e : es l a e n f e r m e -
d a d contra la c u a l y a la c iene ia h a per -
trechado poderosamente aj hombre , es 
la que t iene y a u n p i a n s er io de defen-
s a . D e f e n s a que se e n c i e r r a en esta sen-
c i l la f r a s e : la voluntad de vivir. ¿ C ó -
t a d a e x t e n s i ó n no se a l za n i u n solo sa - h a s ido u n j o v e n l e v a n t i n o que y a h a -
nator io . b í a p u i b ü e a d o a l g u n a s p á g i n a s l i t e ra -
A esto t iende l a c a m p a ñ a que a h o r a i r í a s de v a l o r , t a l vez por pocos l e í d a s , 
se i n i c i a . Deberemos á l a e t a p a m a n - A h o r a s e r á n m á s l e í d a s por unos 
r i s t a le i n i c i a c i ó n de l a p o l í t i c a s a n i t a - j cuantos . V e r á n c u á n a c e r t a d a y j u s -
r i a que t a n d e a á d á o a a m e n t e se abando- ta h a s ido l a © l e c c i ó n , 
naba . L a J u n t a t é c n i c a de defensa con- P o r razones de l oficio l l e g ó á mis 
t r a la tuberculos i s , que se c o n s t i t u y ó manos , haee dos a ñ o s , el b o r r a d o r d e 
hace dos a ñ o s , p e r m a n e c í a en u n a iner- u n l ibro . E r a u n l ibro e x t r a ñ o , o r i g i 
c í a lamentable , p e r o a h o r a nues tro G o -
bierno la despereza y se propone d a r 
u n impul so vigoroso á s u i n i c i a t i v a . 
E s u n a de esas obras gubernairaentales 
n a l , de ' s u g e s t i ó n e x t r a o r d i n a r i a , de 
f u e r z a de b r í o . H a b l a b a de u n a re-
g i ó n de leprosos Oón u n l e n g u a j e l i te-
r a r i o t a n sobrio y e x p r e s i v o como no 
s i n br i l lanteces des lumbradores , pero I estamos avezados á h a l l a r l o en ;h)- ^ 
de las que m á s p r o f u n d a m e n t e a fec tan j de j u v e n t u d . Ski autor e r a p a r a m í u n 
á l a r a z a . I desconocido que desde las r i b e r a s del 
T o d o s los d í a s o í m o s los lamentos M e d i t e r r á n e o me envi-aba el roanus-
SEMASTA L I T E R A R I A 
" L A V I E D E S A B O L L E S " 
u n a mác< de las que a n u a l m e n t e v iene nio. c ó m o v i v i r , d i r é i s , c u a n d o el i m -
c c l e b r a n d o el C í r c u l o de B e l l a s A r t e s 
de Ma I n d p a r a escoger e l car te l que 
a n u n c i e un bai le de m á s c a r a s ; el ba i -
le, que e l mi smo C í r c u l o ce lebra en las 
C a r n e s t o l e n d a s . 
P a r e c e , a s í a l pronto, que u n a mas-
carad.a ofrece con p r o d i g a l i d a d a s u n -
tos p i c t ó r i c o s , P e r o en ia m i s m a f a c i l i -
d a d v a e l p e l i g r o ; y en efecto hemos 
v is to c ó m o todos los ar t i s tas concu-
r r e n t e s 'han dado de golpe en el esco-
l lo . E s t e escollo no es otro que lo cha-
b a c a n o y lo resobado. H e m o s visto , he-
mnos s u f r i d o en es ta E x p o s i c i ó n el tor-
mento crue l de l a v i o l e n c i a m e n t a l pu-
r a h a l l a r l a o r i g i n a l i d a d p e r s o n a l í s i -
m a . Y en vano. . 
A q u e l c a r t e l de que antes he h a b l a -
do, os ante todo l a s u p r e m a seuc i l l ez , 
l a gracias:) s impl ic id iad de u n a idea 
f á m i . L u e g o esta idea e s t á m a n e j a d a 
p o r e l a r t i s t a c o n u n a m i s m a p a r q u e -
d a d de e lementos componentes . L a idea 
de la i n d u s t r i a anu-neiada sirve, como 
d o m e ñ a d a , a l pensamiento d e l ar t i s ta , 
e n vez de s e r e l pensamiento del a r t i s -
t a e l q u e a p a r e z c a s i r v i e n d o , e sc lav i -
zado, á l a i n d u s t r i a . 
S i e m p r e he observado uiue en el a r t e 
d e l c a r t e l e s ta r e l a c i ó n es c l a v e esen-
c i a l de bel leza. L o s carte les v e r d a d e r a -
mente a r t í s t i c o s , y a u n m á s : los v e r d a -
d e r a m e n t e a n u n c i a d o r e s s o n aquel los 
en los que l a i d e a c i ó n no aparece en -
c a d e n a d a , a m a r r a d a á u n t e m a inr-
puesto. P a r a que e l c a r t e l sea a r t í s t i -
co hemos de p r e s e n t i r , t r a s l ú c i d a y 
c l a r a , l a i n d e p e n d e n c i a d e l a r t i s t a . E u 
c u a n t o e l a r t i s t a s iente e l esfuerzo de 
l a idea, e l c a r t e l cae e n u n s erv i l i smo 
a n t i e s t é t i c o . E s t a es l a m á s a g r i a d i í v 
c u i t a d en este g é n e r o de obras. 
E n estos carte les de la c a r n a v a l a d a , 
los art i s tns se h a n acogido c o n v e r d a -
d e r a f r u i e e i ó n a l s¡m.bolismo. N o ; no 
p lacable m a l a t a c a ? 
i - C ó m o ? Y a lo s a b é i s : v iv iendo . V i -
v iendo m á s intensamente , pero v i v i e n -
do s ó l o l a v i d a sa ludable , la que in ten-
s i f ica n u e s t r a ex i s tenc ia . S o n y a m u -
chos los casos de c u r a c i ó n que hemos 
a d m i r a d o ; son bastantes p a r a que naz-
c a en nosotros u n a buena creenc ia . 
C r e e m o s firmemente en u n a c u r a -
c i ó n , c u a n d o .somos bastante fuertes 
p a r a o p o n e r la v o l u n t a d que « a l v a . N o 
s o n drogas, ni «on p ó ^ i n i í s , ni son r i -
d í c u l o s e m p l a s t o s : es la m i s m a v i d a l a 
que h a de daros , devolveros !a v i d a . 
Q u i s i e r a t ener frente á u n a e s t a d í s -
t i ca , la o tra , f r en te á la que p a v o r i z a . 
l a que enea 1 mía. U n a s i n o t r a no rae d i -
ce n a d a . N o s dieeu los oue s u c u m b e n , 
pero no nos d i c e n el n ú m e r o de los que 
tiri'iinfan de l m ú t err ib le . T r i u n f a r 
p o r la recous t ' i tu f í i ón del organismo 
d e p a u p e r a d o med iante u n r é g i m e n de 
v i d a austero , montaraz , campes ino . 
E s t á demostrado que la tubercu lo -
s i s se ceba, d iremos que se e n s a ñ a en 
organismos d é b i l e s . P u e s p r e v e n g á m o -
nos c o n t r a el m a l . A q u í , en E s p a ñ a , 
h a y excelentes medios de defensa , t a -
les como los poseen pocos p a í s e s de E u -
r o p a ; son n u e s t r a s a d m i r a b l e s s e r r a -
n í a s con s u s a i r e s de s a l u d y de v i d a . 
S o r p r e n d e el que no se vean .aprove-
c h a d a s estas s i e r r a s p a r a r e c o n f o r t a r 
u n a r a z a que s iente algo el cansanc io , 
l a f a t iga de un v i v i r intenso. E s a s es-
t a d í s t i c a s que nos dieen en c i f r a s se- rio p a r a p r e m i a r y p u b l i c a r u n a nove 
que a r r a n c a e l c h o r r o s i ie l to de l a emi-
g r a c i ó n caudalosa y escandalosa : por 
tres ó c u a t r o puertos e s p a ñ o l e s se de-
s a n g r a l a p o b l a c i ó n , que va á t i e r r a s 
v í r g e n e s con ans ias de f o r t u n a s enso-
ñ a d a s ; y m á s d e b i é r a m o s l a m e n t a r esa 
o t r a p é r d i d a cont inua que nos a c a r r e a 
el azote de n u a e n f e r m e d a d que puede 
s er contenida y l i m i t a d a en sus es tra-
gos. O b r a soc ia l y h u m a n i t a r i a es esta 
que a h o r a se e m p r e n d e g u b e r n a men-
ta lmente , y a Kfioe l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
no h a s ido s o l í c i t a p a r a a c u d i r á e l la . 
E s u n a vez m á s e l e terno contrasent i -
do de e sperar lo todo de los gobiernos 
p a r a d a r n o s luego e l candoroso p lacer 
de h a b l a r m a l de los gobiernos. 
P e r o venga de donde v in i ere e l em-
p u j e , el lo es lo i m p o r t a n t e que comien-
za u n a c a m p a ñ a a n t i - t u b e r c u l o s a des-
de las esferas oficiales. S e o r g a n i z a -
r á n J u n t a s de defensa en c a d a c a p i t a l 
de provinena con delegaciones en todos 
los m u n i c i p i o s ; se c o n s t i t u i r á n comi-
s iones de s e ñ o r a s que a u x i l i e n la ac-
c i ó n b e n é f i c a de las J u n t a s ; se c r e a r á n 
d i s p e n s a r i o s ; se d i v u l g a r á en las es-
cue las p r i m a r i a s el sent ido de lo que 
s ign i f i ca l a p r e v e n c i ó n h i g i é n i c a ; se le-
víi u t a r á n sanator ios , los p r i m e r o s s a -
natorios p a r a los e n f e r m o s ; se conver-
t i r á en elemento de c u l t u r a p o p u l a r lo 
que ven ía , s i endo p r i v i l e g i o de unos 
cuantos . E n u n a p a l a b r a : se h a r á l le-
g a r á l a conc ienc ia de c a d a c i u d a d a n o 
l a idea de u n a n u e v a o b l i g a c i ó n que 
le impone l a c i u d a d a n í a , o b l i g a c i ó n 
tan esenc ia l , por lo menos, como l a de 
e m i t i r s u voto en d í a de eleeoiones ó la 
de p a g a r con p u n t u a l i d a d s u cuota 
c o n t r i b u t i v a : l a o b l i g a c i ó n de l a higie-
oe. por respeto á s í mismo, y p o r res-
peto a l vecino. 
E s u n a n u e v a r e l a c i ó n que y a loa 
pueblos m o d e r n a s establecen de u n 
modo perfecto entre los ind iv iduos y 
el E s t a d o . E n nues tras grandes pobla-
ciones, y a u n en muchos de los puebfbs 
de escaso vec indar io , no h a de o frecer 
res i s tenc ias e l in tento: h á l l a n s e p r e p a -
rados por u n a l e n t a p r o p a g a n d a , e n 
l a que no corresponde p e q u e ñ a par te á 
l a p r e n s a . P e r i ó d i c o h a y que hace de 
l a p o l í t i c a s a n i t a r i a u n o de los p r i n c i -
pa les capí tu 'Kis de s u s c a m p a ñ a s . P e r o 
q-ueda t o d a v í a rebelde, por f a l t a de i n i -
c i a c i ó n , u n a g r a n p a r t e de l v e c i n d a -
r io l a b r i e g o ; el que se d i s e m i n a por los 
campos , el que mora en a ldeas y a l -
q u e r í a s . 
H e podido ver en r e c ó n d i t a s a ldeas 
a s t u r i a n a s lo que r e p r e s e n t a e l a b a n -
dono ante l a tuberculos i s . D í c e s e que 
La r e g i ó n c a n t á b r i c a ofrece formida'b'.e 
cont ingente a l m a l ; y a l p a s a r por 
aque l la s m o n t a ñ a s , s ó l o con r á p i d a ins-
p e c c i ó n se c o m p r u e b a e l d icho. Y o no 
puedo menos de a t r i b u i r l o á l a densi -
d a d de s u p o b l a c i ó n r u r a l . L a poblia-
c i ó n labr iega cas te l lana e s t á nrueho 
m á s d i seminada , y t iene, por cons i -
guiente , m e n o r a c c i ó n contagiosa. L a 
reg la del a i s lamiento e s t á n a t u r a l m e n -
te p r a c t i c a d a p o r estos campesinos . 
A h o r a nos disponemos á que l legue á 
todos e l convecimvento de que la s a -
•i id es fuente de r iqueza , como e l buen 
cu l t ivo , como e l agua. 
U r g í a , en v e r d a d , h a c e r que desacen-
diese l a c i f r a de d e s p o b l a c i ó n por t u -
berculos is , que h a l legado á represen-
t a r u n a t e r c e r a par te de l a morta.lidfad 
e s p a ñ o l a . E s . a l fin. l l egada la h o r a de 
e m p r e n d e r l a c a m p a ñ a de s a n i d a d que 
e l Gob ierno con excelente aouerdo i n i -
c i a . 
crito. E r a G a b r i e l M i r ó . 
IMuoho rae d o l í entonces, p ú b l i c a y 
p r i v a d a m e n t e , de l o lvido, del arr inco-
namiento en que todos d e j a n , ó todos 
d e j a m o s a l e s c r i t o r de p r o v i n c i a s . P a -
ra el que en Mftd tód e-scribe—eomo pa-
r a e l que en M a d r i d p i n t a ó e s c u l p e — 
no f a l t a n u n c a u n a b o r a fe l iz de en-
comio, que es e s t í m u l o y a l iento y apo-
yo en la l u c h a . N u e s t r a v ida ' l i t e r a r i a 
m a d r i l e ñ a t iene s u s p e c e ñ a s m a l d a -
des, pero t iene t a m b i é n bondad com-
S i l a c a s a e d i t o r i a l que b a j o los 
a u s p i c i o s d e l g r a n d i a r i o a r g e n t i n o 
L a N a / c i ó n p u b l i c a o b r a s o r i g i n a l e s y 
t r a d u c i d a s desde h a c e a l g ú n t i empo , 
no h u b i e r a h e c h o m u c h o s benefios á l a 
l i t e r a t u r a c a s t e l l a n a y á l a c u l t u r a en 
g e n e r a l , s e r í a e s ta o c a s i ó n de d e j a r 
que f l u v e r a n de l a p l u m a todos los A , l 0 f e l 1111111(10 . f o^upa en ^ 
elogios, s e g u r o s de no i n c u r r i r en e x a - ^ 5 ^ u n a « « « P a n i a s i c i l i a n a q t » 
g e r a c i o n e s , p a r a p a g a r e l b i e n de i a i P ^ « ^ a en e teatro M a r i g n y , bajo 
t r a d u c c i ó n de l g r a n l i b r o d e l S a h k e s - ! ! ? 3 ™J}C™ ^ ^ ? n o e Poe. el entn. 
I p e a r e b e l g a M a u r i c e M a e t e r l i n i e i | s í a s t a d i rec tor de L O e u v r e , " . q J ^ J 
poe ta i n c o m p a r a b l e de ' ' L e t r e s o r des f n:Ho *ohr* l<* hombros ¡a "tarea 
h u m b l e s " de q u i e n h a c e t i empo d i j e i de d f a a l publ ico lo , ac to** 
que h a b í a consegu ido d e s m e n t i r l a i >' a u t ^ e x t r a n j e r o s . A h verdad, «1 
e n e m i s t a d e n t r e l a C i e n c i a v el ^ .«^pecteeuáo que (rfrecon los sicilianos 
obra , c o n t i n ú a meses enteros en el 
g r a m a . Y todos los teatros e n c u é n t ! 
se todas- las noches reple tos ! aJf . 
a l f r a n c é s e l p lacer de l tej 
imposible . J u l i o C l a r e t i e en 
Lro es cosa 
dos de la g u e r r a f r a n c o ^ l e m T reeUer" 
ta las noches del s it io de P a r í s y r 1 ^ 
b l a de las representaciones i n W m ™ 
p idas por e l r u i d o del c a ñ ó n ó \ 11 
gada de los heridos b a j o e l p ó r t i c o £ 
los teatros. ' Qe 
en este p r o d i g i o s o l i b r o que p a r e c í a ;e5 ™ r m s o v a h u y e n t e , y sobre todo, 
i m p o s i b l e d e s p u é s de l a f a m o s a o b r a ! r n r ? P a r a los par is ienses ref inados y 
de H u r b e r y d e l c a p í t u l o que á l a s ^ t ™. E s t a c o m p a ñ í a itaCiana ^ 
a b e , a s d e d i c a b a M i c h e l e t . T ' T ferocida4 
D e s d e que O c t a v i o M i r b e a u p r e c i a - T ^ Z V o Z dfóapro11^ <* 
i i i i i t « ej p u ^ n - las pasiones v terrav*. 
n i a r a desde l a s c o m m n a s de L e ¿ i - A ^ J a ^ ^ w 1 "^rroies 
, , • j i i n 4. , oe ia m u e n e a u n w r c . v como p« \Ar,\r.n 
g a r ó la g l o r i a d e l poe ta de G a n t e , l a ! , „ „ „ , ^ • • ' , T iriZ^o, 
Q: r e p e r í - c n o es s i e m p r e t r á g i c o y 
j c a r r e r a d e l g r a n d r a m a t u r g o r e c o r r i ó 
u n •.vendero t r i u n f a l que no l o g r a r o n 
prensi -va: es a b i e n a , es a m p . i a , es ge- j h a c e r ab to las e x t r a v a g í t o t e s 
nerosa en la acog ida de: que l lega con i ;ac5ones de es0 ta l entoso v a r -
mediano b a g a j e de c u a r t e a s g a r r a p a - 1 t e r 0 raixtificador qiie se i i a m a M a x -
teadas. D í g a n l o muchos j ó v e n e s que i N o d pei .0 si SKS o b r a s tea- . 
s m g r a n d e s v imeneias de forcejeo se t r a l ^ se ^ y a n t a e n v u e í o t a n alto que ^ f™*™ £ 109 
m e r e c e r t a n s i o r L o ^ yu ^ ^ ' ^ ^ ^ 
t e l ó n cae en tre s a n g r e y gritos le fu . 
r i a . E s o exp l i ca los aplausos de la gen-
te rltic, que fa t igada de la sonrisa y U 
i r o n í a perpe tuas de les protagonísfcaa 
del ten tro moderno f r a n c é s , van con 
h a n impues to á las pocas semanas , a 
los pocos d í a s de p i s a r ca l l e s m a d r i - j 
l e ñ a s . 
E l c a l v a r i o , e l v e r d a d e r o tormento ; 
p o r a b r i r s e psso. lo s u f r e e l escr i tor i 
p r o v i n c i a n o h a s t a que la suer te , la de- j 
s e e p e r a c i ó n . ó e l acaso le t ra spor te á ! 
es ta v i l l a coronada . P e r o lo m á s la - j 
mientable e s t á en que muchos , q u i z á 
1¿ h a n hecho 
; n v. 
d a d de v u e l o . 
M a e t e r l i n k h a d e d i c a d o g r a n p a r -
todos estos escr i tores de l a p r o v i n c i a 
p i e r d e n i n t e n s i d a d con e l t r a s p l a n t e ; 
s u arte se e s f u m a en este herv idero de 
f ó r m u i l a s h e d í a s , de m a n e r a s y a r a n -
cias. H a y escr i toras á quienes solo con-
tviene ambiente cor tesano; los h a y á 
qu ienes l a densa a t m ó s f e r a m a d r i l e ñ a 
d a ñ a . 
Pongo á M i r ó e n este caso. E s j o v e n , 
m u y j o v e n , y toda l a i n t e n s i d a d de su I 
o b r a r a d i c a en e l cu l t i vo d e l r i n c ó n !S0Í} msecto^ que p01; s u ^ f f " ™ 5 ^ 
p r o v i n e i a n o que h a v i v i d o y vive . E i ! ^ 0 1 ; 8 1 1 a l 1 ™ ™ o f r e c e n a la h u m a -
m b m o s i l enc io favorece p o r de p r o n - ¡ n i d a d P ^ ^ m e n t e d i v i d i d a p o r 
to. y a que no sus l e g í t i m a s a m b i c i o n e s , ' ^ O L S m o ^ P o r « m b - c i o n e s u n a e s t i m u -
E l d i rec tor de la c o m p a ñ í a v nr i 
l o s o f i ^ s u s e r e n i d a d de p e n s a m i e n t o i a T . Q . . t . a. n - „ . „ m- ^ p n -
, • i T . < tt^er actor, « n o v a n n i G r a s s o . h i lo d»» 
y el r o p a j e e x p l e n d o r o s o de t r a n s p a - : „ • • A n . JO ae 
x ! -j j • 4. i -j 11311 v'e'J0 t i t : r i t e r ) de C a t a n i a onvfl, 
r en te c l a r i d a d con que v i s t e las 'deas 1t fii „ -i , , .; 
. . ni. u t a r s a s luerwn eexobres en la he la ida* 
le c o l o c a n e n esas a l t a s •curabreis, . i \rn\^^. i„ A i ^ a , 
, , i e i v ie jo imi taba la voz de sus diversos 
que no p u e d e n e s c a l a r s e con u n a so la f í f< ,„„ nnin . , , 
í , i m i * o • 4- t í t e r e s con verdadero talento, pues te-
de las a l a s T a l e n t o y S e n t i m i e n t o . ol (_ ^ . . i ^ f r5 ' 16 
, í 4. • • u i a a l e0 ^ v e n t r í l o c u o , e inventaba na-
s ino con a m b a s en p e r f e c t a u n a n i m i - ! _ „ „ ° j . ^ yu-
r a sus m u ñ e c o s de m a d e r a , historias 
t err ib les t que c o n c l u í a n t r á g i c a m e n t e , 
. i -j ' i v j i i^rJOvanni se educo en a n u e l medio v 
te de s u v i d a a la o b s e r v a c i ó n de las a,.11,.i.1^0 ¿ ^ NAANN J , « • 
, . , , • j | a vuela Da a s u p a a r e en e l oficio, reem-
abeja.s, y a ú n h o y que s u p o s i c i ó n de 
a r t i s t a m i m a d o t a n t a s d i s t r a c c i o n e s 
b a n a l e s p o d r í a o f recer l e , es l a s u y a 
p r e d i l e c t a r e c o n c e n t r a r s u a t e n c i ó n 
en s u c o l m e n a , p a r a s e g u i r las^ m a n i -
f e s t a c i o n e s v i t a l e s de esos m a r a v i l l o -
l a s i n c e r i d a d y l a o r i g i n a l i d a d de s u 
ar t e . 
S i el t r i u n f o -que a h o r a e l e v a la per-
s o n a l i d a d d e l e scr i tor a l i c a n t i n o le 
a t r a e , con f á o i l s e ñ u e l o , á la corte, po-
d r á s e r que se c o n f u n d a y se sume su 
v igorosa p e r s o n a l i d a d con o tras tan-
tas personal idades . L a paz de l r i n c ó n 
es s a l v a d o r a . 
E l caso de este homlhre debe hacer-
nos p e n s a r á todos en u n a g r a n i n j u s -
t i c i a q¡ue por abandono cometemos. 
¡ H a b r á m á s de u n G a b r i e l M i r ó por 
esas p r o v i n c i a s h a r t o d e s d e ñ a d a s por 
¿a c r í t i c a m a d r i l e ñ a ! E s u n c e n t r a l i s -
mo s i n r a z ó n , u n grave p r e j u i c i o con-
t r a lo p r o v i n c i a n o . A l fin y a l cabo, to-
dos, l a m a y o r par te , de p r o v i n c i a he-
mos venido. Y no es que en M a d r i d sea 
n a d i e m e j o r (acaso sea peor ) ; es que 
s ó l o M a d r i d impone la ley al resto de 
E s p a ñ a . S i exceptuamos á B a r c e l o n a , 
que f o r m a su g r u p o a p a r t e ; y a u n es-
tos m i s m a s s i enten vele idosas nostal -
g i a s m a d r i l e ñ a s . 
E r a P e r e d a , e l vigoroso, ei monta-
raz , e l so l i tar io s a n t a n d e r i n o , y a u n é l 
s i n t i ó no sé que s i n g u l a r e s comezones 
de m a d r i l e ñ i s m o , de los cuales , por 
f o r t u n a , se c u r ó pronto. Y t o r n ó á su 
raantaña, á s u huerto , y a s í s a l v ó s u 
a r t e , arte de p e r s o n a l i d a d b r a v i a , hon-
d a , ineonifundible. C u l t i v a r e l huerto 
provi inc iano es cosa m u y recomenda-
ble. P o r a b a n d o n a r l e , ingratos , se di -
so lv i eron e n f r í o s m a n e r i s m o s muchos 
escr i tores . 
francisco A C E B A L . 
F U M E N E L SIBONET 
* B m . m m m m é m m m m m é 
U n a p u b l i c a c i ó n , que en u n a ñ o de 
v i d a h a a lcanzado u n a p o p u l a r i d a d i n -
mensa , ha abierto u n concurso l i t era -
c a s e l n ú m e r o de t í s i c o s que tenemos 
e n E s p a ñ a no d e t e r m i n a n , y l á s t i -
m a , l a e x i g u a p r o p o r c i ó n en que u g u 
l a cor ta . W¡ é x i t o de este con curso h a 
sido irrancle: acud ieron á é l g r a n n ú -
mero de l i teratos, espec ia lmente h mo-
r a n estos r u d o s pá feeé ^ r r a n o s . ¥.< u n l e e d a d ans iosa , noblemente ans iosa 
dato '.iine c o n v e n c e r í a á los m i s tibios. 
A l lado de M a d r i d , á des horas de 
l a corte, poseemos ta m a r a v i l l a de u n a 
de estas s i e r r . i s : la de (4-nadarrnma. 
P u e s , s i n embargo , en toda s u a c c i d e n -
l i i q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e a r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
M O T O R V E G I C L E E X C H Í N 6 B 
J . M. D U E L A S 
Vehículos de locomoción propia en ge-
neral .—Automóvi les . Tractoraóviles. 
Lanchas de Gasolina. 
P r a d o o O 
c542 
A p a r t a d o 3 4 4 
alt 9-5 
de 
a b r i r s e paso y o c u p a r p r i m e r o s pues-
tos en l a bataí l la de las letras . 
L a p u b l i c a c i ó n i n i c i a d o r a de l cou-
¿ a r e o ha s i do e". Cumio Semina'. E l 
favorec ido con el premio ambic ionado 
D e s p u é s d e a l s r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L , © s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
l a n t c y s a n a l e c c i ó n . 
L a v i d a de las a b e j a s , s u g i e r e á 
M a e t e r l i n k p e n s a m i e n t o s t r a s c e n d e n -
t a l m e n t e h e r m o s o s y b e l l í s i m a s i m á -
genes . L a d e s c r i p c i ó n d e l v u e l o n u p -
c i a l y de l a l u c h a de l a s r e i n a s , po-
d r í a p a s a r p o r modelo de i n t e n s i d a d 
y d e est i lo . ¿ H e m o s de d e c i r que u n a 
s e n c i l l e z solo" c o n s e g u i d a p o r e l p e r -
fecto c o n o c i m i e n t o d e l i d i o m a p r e s i d e 
e s a s p á g i n a s donde como en u n a r e d 
á u r e a e s t á n presos todos los s ecre tos 
de esa v i d a c o l e c t i v a que o frece u n a 
« o l a u n i d a d de t r a d i c i o n e s y de sa-
c r i f i c i o s ? Y todo esto h a s ido con-
s e r v a d o p o r el c o n c i e n z u d o t r a d u c -
tor , que n i s i q u i e r a qu i so p o n e r su 
n o m b r e f r e n t e a l v o l u m e n . 
O b r a s como esta h a c e n f a l t a , p a r a 
c o n t r a r r e s t a r la i n v a s i ó n de l ibre -
tos p o r n o g r á f i c o s , c o n que a l g u n a s 
c a s a s de ed i tores s i n c o n c i e n c i a t r a -
t a n de p r o s t i t u i r e l b u e n gusto y la 
c o n c i e n c i a p ú b l i c a . 
alfonso H E R N A N D E Z C A T A . 
L a V i d a P a r i s i e n s e 
L A COMPAÑIA S S l í ü A N A 
E l teatro l l ena la v i d a de P a r í s , for-
m a p i r t e in tegrante de esta g r a n c i u -
d a d . E n n i n g u n a o tra par te del m u n -
do el arte e s c é n i c o tiene la preponde-
r a n c i a , n i e j erce l a d o m i n a c i ó n que 
a q u í posee. T o d o ¡lo que con los ar t i s ta s 
se re lac iona interesa . P e n s a d que. á 
p a r t e tantos p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s que 
del teiatro, exv lus i va mente, se o c u p a n , 
'hoy existe u n d i a r i o t i t u l a d o " C o m e -
d i a , " de g r a n formato , que gana d i -
nero , y t r i u n f a , hablando de ía.s cosa , 
de t ea tro ! S i n e x a g e r a r , 'durante los 
icinco meses de inv ierno , en P a r í s se 
e s t renan dos ó tres obras c a d a noche . 
Y no o l v i d é i s que, cuiando gus ta u n a ] 
reera 
p l a z á n d o l e luego con v e n t a j a s ; m»™ 
otras amibiciones crec ieron en s u s ima, 
y d e d i c ó s e entonces á f o r m a r con algu-
nos amigos de s u pueblo u n a tropa de 
c ó m i c o s . L a p r i m e r a ac tr i z , M i m í A g n -
gl ia , a y u d a b a á G r a s s o en el teatrucho 
de t í t e r e s ; es hoy m u j e r e x t r a ñ a be-
líleza, flaca, ojos negros y cabellera de 
é b a n o . L o s otros actores son paisanos v 
gente a m i g a . Y de a q u e l l a mezcla de 
campesinos , casi iucultos , resulta una 
a d m i r a b l e c o m p a ñ í a , con e l solo defec-
to de no e x p l o t a r s ino el mismo g é n e r o 
de obras agrestes. A u n q u e anunc ian la 
" • F i g l i a di J o r i o " de d 'Annunzz io , 
" ' C a v a l l e r í a R u s t i c a n a . " " I Pagliae-
c i ' , , y otras c é l e b r e s ó p e r a s , yo fu i á 
v e r l a que s in te t i za de modo m á s per-
fecto e l g é n e r o : MaUa (Maleficio ó 
B r u j e r í a ) , en donde flota algo de la 
Fedra de H a c i n e . J a n a . h i j a del hoste-
lero P a u l u , se v a á cascar con N i n n ; pe-
ro eKa no a m a . s ino á C o l á , quien se 
ca-sa e l m i s m o d í a con X e d d a . herma-
na de J:ana. Como es l ó g i c o , J a n a no 
p a r t i c i p a de la a l e g r í a general , y. de-
s é s p e r a d a , se a r r o j a en brazos del ma-
r ido le s i l h e r m a n a , d e s p u é s de gran-
des l u c h a s í n t i m a s . C o l á aprovecha la 
cr i s i s de histeriamio. ó e l mals.ficio que 
h a n a r r o j a d o á la infe l iz , y la posee. 
N i n ú . e l novio de J a n a . l a obliga, en 
u n a escena, admirab lemente represen-
t a d a e n t r e ( r r — s o y la A g u g l i a . á con-
fesarle la v e r d a d ; fur ioso , l a bruta l i -
za y l a d o m i n a , y J a n a se enamora de 
su novio, y odia á C o l á . L a escena ciu-
minant^ es e l d e s a f í o de los dos hnm-
brers. en medio d e l pueblo, rodeados de 
sus Rnnigos. has ta que N i n ú , c o n l a n a -
v a j a , le abre el cuel lo á s u r i v a l , y h u -
ye, seguido de J a n a . 
L o admirr .o le en esta tropa de cam-
pesinos, es que todos e s t á n s iempre en 
c a r á c t e r , y que e l efectp es de reaíiis-
mo intenso. M i l fuerzas y e n e r g í a s mis-
teriosas s u r g e n de aquel la gente bruta l , 
y l a s e n s a c i ó n es como e l v a h o tibio d$} 
la sangre que b r o t a de u n a her ida 
m o r t í f e r a en medio de u n a selva abrup-
ta y deso lada . 
M u y e x t r a ñ o caso e l de esta gente, 
que i g n o r a las t e o r í a s del arte, y que 
•ssí t r i u n f a , p e r la in t ens idad en e l v i -
v i r y e l s e n t i r . ^ 
pedro C E S A R D O M I N I C I S . 
P a r í s : 19Í>S. 
E F E C T O S y T R A J E S P A R A C A R N A V A L 
I F ' l j 0 3 Q . S 3 C 3 
E N E L O S O Y E L i ü G ^ O 
q u e t e n e m o s á l a p u e r t a , 
U N G R A N S U R T I D O Y V A R I E D A D D E T R A J E S P A R A D I S F R A Z A R S E S £ A L 3 Ü I L 1 N Y S E V E N D E N . 
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m MILLON D E S E R P E X T I X A S Y DIEZ M I L K I L O S D E CONFETI. 
c «39 
í s a n M i g u e l 7 , e s q u i n a á G o n s u i a d s . 
alt 4_ití 
L A V A R S E S I N A G U A 
fcPor qué sufre V. de dispepsia? To-
me la pepsina y Kulbaroo du BOd QUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro so pondr& 
rosado y alegre. 
L n Pepslsa y Ruibarbo de Bo.stiue. 
produce excelentes resultados en ol 
tratamiento de todas las onfermeda 
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gastral-
gia, indigestiones, digestiones ieatas 
y dl í lc i ies , mareos, vómi tos de las 
embarazadas, diareas, eatrenlnuenio, 
neurastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P d í N A Y R U I -
B A K B O , el enfermo ráp idamente se 
pone mejor, digiere Dien. asimila 
más el alimento y pronto i l e ^ á ia 
curación compelta. 
Líos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas laa boticas de la 
Isla. 
«6-1F 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O o a i m a i 
MAS DE 40 AñOB DE CUBACIONEES SOR-
PRENDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L l a p s . H e i m etc.. etc. 
y o n to-lv? la? 'mfermed-ula? proveniea-
tesde M A i / ) S H U M O R E S A D Q U I R I -
DOS 6 H E R E D A D O S . 
Se rende en todas las botiert* 
E s lo m i s m o q u e T m l a r d e Q u i t a r l o 
l a C a s p a s i n <ñ H c r p i o i d e , 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin ¡abón ó agua? Y si tal cosa viereis que d i -
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limiiiarse la ca<4na é impedir la cai-
vic;e, aJimfntando ¡i los g é r m e n e s que los cau-
san con caatítrida's vaee.iua, glieerina y subs-
tancias s-ime-jantes que son los principales m -
gredionto- do oue estíin oompueatos la mayo-
ría do los llamados "Restaura de res del Cabe-
E l Herpicide Newbro tiene un é x i t o magní-
fico oorque ataca y mata los g é r m e n e s para-
*iticos que ae alimencan do las raices del cabe-
Uo- . , , 
E s el original y único l eg í t imo garmioida aol 
cuero que se fabrica. Cura )a c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo. Véndese en laa principaled far' 
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 foro) 
" L a Reunión," Vda. d e J o s i Sar-.i 6 Hijos, 
i Manuel Johnson, Obispo 53 y 5ó, Agentas e?-
ncciaies. 
F U M E N O E 
T 
( S s i a f á b r i c a , 
c a / e t i l i a s u n o c a d u c a n . 
a o n i e n a o s e n 
C a l í a n o 
D I A R I O D E L A M A R I M — E d i c i ó n S e l a m a ñ a n a . — F e K r e r o 16 ¿a 1908. 
m m ó e las HeriIiaíias 
á e l a C a r i d a d d e l H o t e l - D i e ü 
I r , ^nocen nuestros lectores p o r 
dcio t e l e g r á f i c o l a e x p u l s i ó n d e l 
i fl í -r r) eu ,le P a r í s de las H e r m a n a s 
I H0^ ^ r ú l a d . qu" d u r a n t e tantos 
l ^ , 1 3 ven ían siendo on aqnpl TIosp í -
• fig 1 consuelo de los en fermos á quie-
} tal eprlpííigaban toda clase de c u i d a -
^ jrob^rnantes sectarios de F r a n -
. han consumado su obra , y lo que 
í:8 taron las m á s s a n g r i e n t a s revo-
r^P^ ŝ v ]as s i tuac iones de m a y o r 
S S S e n . ha si<l0 ( íes truí , ( ío P o r el 
romo a m p l i a c i ó n de aque l la s not i -
• he a q u í a lgunos detal les tomados 
j f l a Prensa de P a r í s : 
"ppsde medio d í a e s tac ionaban a n -
^ Hotel D i e u numerosos g r u p o s 
personas conocedoras del acto Lní-
W iba á rea l i zarse . A l g u n o s 
K l o n a j e s v bastantes per iod i s tas pe-
^ r a m i i en 1̂ H o s p i t a l ; pero el d i -
15 4 . î p srIp a l paso d ic i endo haber 
L-íbido ó r d e n e s severas y no podpr 
¡Trnutir la en trada ni a ú n á los 
Knutados y consejeros m u n i c i p a l e s . 
ge presenta el d i r e c t o r de la A s i s -
[ L i a p ú b l i c a . M . M e s n r e u r . y se 
¿ j a entrar á los -onse.-jeros m u n i e i -
m& r d iputados , p^ro niega la 
E r a d a á los d e m á s , iic.iftndo M . Me 
K e u r . corno r a z ó n , que Ins Rernia-
n<¡s están m •«'/ ra¿a y él no puede, 
rnr lo tanto, a u t o r i z a r la. o n t r a d a , 
E - P u e s si e s t á n en casa, le ob-
jetan. ::P01-' q u é ^ l3*s e x p u l s a ? 
F . n e l i n t e r i o r 
Mientras la m u l t i t u d a u m e n t a b a dp. 
Unte Hel Hote l D i e u . en uno de los 
ípandes salones se v e í a en torno de 
l í Snneriora a g r u p a d a á toda la C o -
• ¿ l i d a d esperando l a hora, d e l a m a r -
cha y recibiendo las despedidas de 
•us amigos y de los representantes del 
mueblo p a r i s i é n . 
De p i e con los ojos bajos y las 
manos cruzadas , las pobres H e r m a n a s 
lacían esfuerzos por contener las l a -
crimas y m u c h a s de e l las l l o r a b a n si-
lenciosamente. A n t e e l la es taba u n 
.compacto grupo, on e l que se v e í a n 
jio pocas en fermeras que d e j a b a n oir 
íus sollozos. 
E l Arzipre.ste de N u e s t r a S e ñ o r a , 
rodeado de t-odo '-u c a p í t u l o y de v a -
rios miembro; d^l C e r o p a r i s i é n , d i -
rigió una a l o c u c i ó n á las que i b a n á 
ger expulsadas. En e l la r e c o r d ó que 
hacía m á s de m i l doscientos c i n c u e n t a 
afms que v e n í a n e j erc i endo su conso-
ladora y c a r i t a t i v a m i s i ó n á l a som-
bra de l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a , 
y que durante tan largo t i empo fue-
ron respetadas en a q u e l l a casa , á pe-
par de las v i c i s i tudes porque p a s ó 
Francia. H i z o votos porque N u e s t r a 
Señora de P a r í s v o l v i e r a á t r a e r l a s 
algún d í a á s u H o s p i t a l , e x h o r t ó á 
pedirlo as í á D i o s , y se d e s p i d i ó de 
las H e r m a n a s con la e s p e r a n z a da 
!!?er realizados sus votos. 
I A c o n t i n u a c i ó n el consejero m u n i -
tipal. mons ieur A l p y , l e y ó l a decla-
ración s igu iente : 
" S e ñ o r a P r i o r a y R e v e r e n d a s H e r -
manas. 
E n el momento que sois e x p u l s a d a s 
fle este I l o l e l D i e u . (pie es v u e s t r a 
casn, y en la cua l h a b é i s prod igado 
í e s d e hace trece siglos á los pobres 
enfermos de P a r í s c u i d a d o s t a n s o l í -
citos y tan desinteresados, tenemos e l 
deber, en n u e s t r a c a l i d a d de r e p r e -
Bentantes de la p o b l a c i ó n p a r i s i é n , d e 
traer a q u í u n test imonio y u n a p r o -
testa. 
•••••••••• 
F U M E X E L S I B O N E Y 
m m ® c i ^ © ^ © í n a ® 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
tos a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
HKíia de los interesados. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 




B l test imonio lo tomamos de u n 
hombre qn. no es sospechoso de p a r -
c laxidad con respecto á voso tras ; es 
. M « w r e u r , d i r e c t o r de l a A s i s t e n -
c i a p u b l i c a , qu ien e l 31 de D i c i e m b r e 
u l t i m o p r o n u n c i a b a e n l a t r i b u n a d e l 
C o n s e j o m u n i c i p a l las p a l a b r a s s i -
guientes : 
N o tengo n i n g ú n inconven iente 
en el^ momento en que las H e r m a n a s 
v a n a d e j a r el H o t e l D i e u y e l H o s -
p i t a l de S a n L u i s , en reconocer que 
h a n serv ido correc tamente á l a A s i s -
tenc ia p ú b l i c a y á l a v i l l a de P a r í s v 
que n i n g u n a c r í t i c a me h a l l evado á 
hacer les observaciones de n i n g u n a c l a -
s e . " 
K s t a d e c l a r a c i ó n , bajo l a f o r m a re -
servada que le ha dado su autor , n o 
hace otra cosa, en s u m a , que p r o c l a -
m a r u n a vendad conoc ida p o r todos, 
y que nadie p o d r í a d i s c u t i r . 
E s t á a d e m á s c o n f i r m a d a de u n a 
m a n e r a br i l l an te , p o r l a g e s t i ó n co-
l e c t i v a rec ientemente hecha cer^a del 
D i r e c t o r de la A s i s t e n c i a p ú b l i c a por 
los jefes m é d i c o s de sery ie io de l H o s -
p i ta l de S a n L u i s , que todos, ereyen-
tea y no creyentes , confund idos en 
un mismo sent imiento de reconoci -
m i e n t o por el s erv ic io de las re l ig io-
sas, expresa-ban el deseo de que fuesen 
m a n t e n i d a s en sus func iones t a n bien 
d os r>rn pefiadas. 
Q u e d a , por lo ta.nto. bien d e m o s t r é -
do que ú i n i c n m e n t e por c a u s a de vues-
tro h á b i t o , y en odio de las ideas re -
l igiosas sois a r r o j a d a s nues t ros 
hospitales . T contra este atentado 
protestamos con todas Tiuestra ener-
g í a . 
Protes tamos en nombre de la l i -
bertad de conciene ia . in scr i ta en l a 
d e c l a r a c i ó n de los derechos d*1! hom-
bre, que nues tros gobernantes invo-
c a n coTnstantemente, y que no temen 
v i o l a r en v u e s t r a p e r s o n a uno de los 
a r t í c u l o s fundamenta l e s . 
Protes tamos en nombre d e los en-
fermos que no p o d í a m ser cu idados , 
asist idos, sostenidos y consolados p o r 
r a d i e m e j o r que vosotras, á quienes 
l l a m a n t a n j u s t a m e n t e sus H c r m a -
ñ a s . 
Protes tamos , en f i n . en n o m b r e de 
los c on t r ib u yen t e s de P a r í s , á quienes 
vues tro reemplazo v a á i m p o n e r u n 
aumento de c a r g a s cons iderab le . 
Y anhe lamos con todas n u e s t r a s ve-
r a s e l d í a e n que, por la v o l u n t a d d e l 
pueblo, que os a m a y que os hace 
j u s t i c i a , s e á i s r e i n t e g r a d a s á l a cabe-
cera de vues tros en fermos que no 
I m b i é r a i s debido d e j a r j a m á s . " 
E s t a protes ta v a f i r m a d a , a d e m á s 
de p o r M . A l p y , p o r los consejeros 
m u n i c i p a l e s presentes en a q u e l acto, 
M M . d ' A n d i g n é . d ' A u l a n . B a r r i l l i e r , 
B i l l i a r , G a b r i e l B e r t r o u . C é s a r C a i r e , 
C h a s s a i g n e G o y o n , P a u l E s c u d e r , 
F r o m e n t v é e , E m i l e M a s s a r d , J o s e p h 
M e n a r d , G a s t ó n M e r y . A d r i e n M i -
t h o u a r d , O u d i n Q u e t i n - B a u o h a r t , 
A m b r o i s e R e n d u , C a m i l l e R o u s s e t . 
T a m b i é n el d i r e c t o r de l a A s i s t e n -
c i a p ú b l i c a , M . M e s u r e u r . p r o n u n c i ó 
s u d i s c u r s i t o ; pero a ú n c u a n d o reco-
n o c i ó que s ó l o a l a b a n z a s y g r a t i t u d 
se debe á las H e r m a n a s de l a C a r i -
d a d , quiso e x c u s a r en c ier ta m a n e r a 
l a c o n d u c t a d e l G o b i e r n o y a ú n en-
s a l z a r l a t o l e r a n c i a de é s t e , puesto 
que p e r m i t í a l a desped ida á l a s H e r -
m a n a s dentro d e l H o t e l D i e u . 
S e m e j a n t e f r e s c u r a r e c i b i ó s u me-
rec ido por boca de M . D a n y s C o c h i n , 
qu ien a l t r i b u t a r , e n n o m b r e de l a 
D i p u t a c i ó n p a r i s i e n s e , elogios á l a s 
re l ig iosas y al c e n s u r a r d u r a m e n t e s u 
e x p u l s i ó n . ' d i j o á M . M e s u r e u r : 
' 'Representarntes d e l pueblo de P a -
:l _ i : — 
I { 
¡ n s . no tenemos neces idad de n i n g u n a 
| a u t o r i z a c i ó n p a r a e n t r a r en este H o s -
p i t a l y p a r a s a l u d a r e n é l á nues -
t ras H e r m a n a s . P o r q u e estamos a q u í 
s n n u e s t r a c a s a . " 
A p e s a r de lo t r i s t e d e l acto, esta 
c o n t e s t a c i ó n a r r a n c ó ¡ b r a v o s ! á los 
asistentes . 
L a s a l i d a . 
D o s á dos b a j a r o n las H e r m a n a s , 
con paso f i rmo y d igno , a c o m p a ñ a d a s 
por el C l e r o , los d i p u t a d o s , los conse-
jeros m u n i c i p a l e s y sus amigos , á to-
m a r los ó m i m m s que e speraban en el 
pat io . E<n las terra7/as. en las v e n t a -
n a s y h a s t a e n los a leros de los te-
jados , d e s p e d í a n á las H e r m a n a s los 
empleados , e n f e r m e r a s y hasta los 
enfermos . M o n t a r o n las re l ig iosas en 
medio de s e ñ a l e s de afecto, m i e n t r a s 
de l ex ter ior , y á t r a v é s de las p u e r t a s 
c e r r a d a s , l legaba el r u m o r , qne i n d i -
c a b a la p r e s e n c i a de l a m u l t i t u d . 
A b r i ó s e de p a r en p a r l a p u e r t a y 
U)n̂  i n m e n s o v o c e r í o p o b l ó los a i r e s , 
o y é n d o s e , entre otros, los gri tos d e : 
" ¡ V i v a n la.s H e r m a n a s ! " . " ¡ Y a vo l -
v e r é i s : " ' Y s in que p u d i e r a n impe-
d i r l o los g u a r d i a s u n a o leada de gen-
te se p r e c i p i t ó en el pa t io y rr»dcó 
los c a r r u a j e s , a c l a m a n d o á las r e l i -
giosas. 
E l p r i m e r c a r r u a j e se pxiso en mo-
v i m i e n t o hac ia l a p u e r t a y de p r o n -
to u n hombre se l a n z a á l a cabeza de 
los cahaUos que se e n c a b r i t a n . O t r o s 
v a r i o s i m i t a n á los p r i m e r o s en m e d i o 
de bravos y api ansas , y los m i s m o s 
e n f e r m o s se l a n z a n á c e r r a r l a p u e r 
ta.. E n poros segundos los cabal los 
quedan desengacbados por las gentes 
y á p e s a r de la p o l i c í a . A c u d e n m á s 
¡ f u e r z a s de p o l í n ? ) . se p r o d u c e l u c h a , 
| y se hacen detenciones . U n c u a r t o 
i do hora d e s p u é s se h a i m p u e s t o l a 
I f u e r z a p ú h l i e a y vue lve á e n c a m i n a r -
i se el p r i m e r coche h a c i a l a p u e r t a . 
| P e r o entonces son los que e s t á n el 
j e x t e r i o r los que hacen re troceder á 
! los cabal los . Se p r o d u c e n n u e v a s co-
l i s iones y n u e v a s protestas . 
L l e g a n m á s fuerzas que se i m p o n e n 
á l a m u l t i t u d , y entonces los coche-
ros f u s t i g a n á los caballos, que lanza.n 
sobre l a masa., a b r i é n d o s e paso y en -
f i l an d o el puente de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E n e l c a m i n o . 
T r a s de los ó m n i b u s se l a n z a n n u -
merosos g r u p o s y no pocos agentes á 
todo c o r r e r , y e n el á n g u l o d e l bou-
l e v a r d S a i n t - G e r m a i n es detenido y 
desenganchado u n o de los c a r r u a j e s . 
N u e v a c o l i s i ó n . L o s agentes de-
m u e s t r a n u n a b r u t a l i d a d i n a u d i t a , y 
p o r f i n , las H e r m a n a s l l egan a l B u e n 
Socorro , donde e r a n e speradas por s u 
e m i n e n c i a el C a r d e n o l R i c h a r d y 
M o n s e ñ o r A m e t t e . 
E l p ú b l i c o las s i g u i ó h a s t a que se 
e n c o n t r ó c e r r a d o el paso por los agen-
tes de l a p o l i c í a m a n d a d o s por u n 
o f i c ia l . 
A s í s a l i e r o n las H e r m a n a s de l a 
C a r i d a d d e l H o t e l D i e u , d e s p u é s de 
h a b e r d u r a n t e trece s iglos ded icado 
s u v i d a a l c u i d a d o y consuelo de 
sus s emejantes enfermos y d e s a m p a -
r a d o s : entre a c l a m a c i o n e s d e l p ú b l i -
co p a r a e l las , protestas c o n t r a los 
sec tar ios gobernantes y actos de b r u -
t a l i d a d de los agentes d e l G o b i e r n o . 
¡ P u e d e n los enemigos de l a I g l e s i a 
e s t a r orgul losos de s u o b r a ! 
C o m e se í a c e n l a s p e l í c u l a s de 
c í n e m a t ó g r a í o 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A L . 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los mater ia les en uso, y 
de todos los s i s temas conocidos, 
se cons truyen á toda p e r f e c c i ó n 
e n el 
fiaWe t operaems M a t e 
llel D R . T A B G A D E L A 
T a m b i é n se c o n s t r u y e n con to-
d a eficacia las a famadas D E N -
T A D U R A S de P U E N T E , en 
todas sus var iedades . 
L a s operaciones dentales se 
pract i can por los m é t o d o s m á s 
modernos , y menos molestos pa-
r a los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables p a r a todos. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
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U N A S O F I C I N A S . 
E s t a s o f i c i n a s s o n l a s m á s c ó m o d a s y 
í r e s c a s d e l a c a p i t a l . 
T ¡ e n e n l u z e l é c t r i c a , a p a r a t o p a r a l l a -
m e n s a j e r o s y e l s e r v i c i o d e d o s e l e v a -
Ü O r e s e l é c t r i c o s . 
^ ^ c a d a p i s o h a y u n l a v a t o r i o y u n b u -
" a u t o m á t i c o . 
p « r a U i f o r r o e s d i r í j a n s e á 
H A V A N A B O N D A N D T R U S T C O M P A N Y , 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l I S o . 2 0 8 . 
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D o s t a n d a s : á l a s ocho y á l a s n u e v e 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
S n s a u t o r e s y sus a c t o r e s . — P e l í c u -
la s a l a i r e l i b r e . — V i s t a s de M a g i a . 
— L o que c u e s t a u n a v i s t a . 
E l é x k o d e l . c i n e m a t ó g r a f o , m á s 
que p o r los n u e v o s " c i n e s " q u e á 
d i a r i o sp a b r e n e n t^da-s l a ^ c a p i t a -
les d e l n r a n d o . se m i d e p o r l a c a n -
t i d a d de p e l í c u l a s que se p r o d u c e n . 
S ó l o en P a r í s , t r e s c a s a s d c í d i c a d a s 
^ e s ta i n d u s t r i a , p r o d w e n d i a r i a -
m e n t e cerca , de 1O0.000 a ñ é t r o a p a -
l í e n l a . L a f a b r i c a c i ó n dp é s t a s e s 
v e r d a d e r a m e n t e c u r i o s a , v e x i g e el 
es fnArzo c o l e c t i v o de a l g u n o s cen te -
n a r e s d e p e r s o n a n . 
E n p r i m e r •Insrar. el c inpma-t .ósrra-
fo c o m o el t e a t r o , necesi'ta. c a d a d í a 
dp a s u n t o s n u e v o s . E l ' fabr icante He 
p e l í c n l a s c i n w n a t o g r á f i c a s es n n v e r -
d a d e r o e m p r e s a r i o . Sp 1p p r e s e n t a n 
asuntos ha«?ta m a n u s c r i t o s ; escoge 
'••>? qne le g u s t a n , l^s r e p r e s e n t a y 
pasra. l o s derpehos d e p r o p i e d a d . A s í 
c o m o b a y a r t i s t a s qup c a n t a n d o p a -
r a e:l f o n ó g r a f o obt i^n^n b o n o r a r i o s 
s u p e r i o r e s á los q u e p o d r í a n conse-
g u i r e n u n e s c e n a r i o , b a y t a m b i é n 
a u t o r e s y ac tores , á los c n a l p s pi 
t e a t r o b a b r í a p r o d n e i d o p o c o s t r i u n -
fos, q u e vívpu g r a o i a s a l c i n e m a i ó -
g r a f o ; a l g u n o s d p el los se cori.rra-
t a n p o r todo u n a ñ o y t r a i b a j a n p a -
r a n n a s o l a c a s a . 
L a s r e p r e s p o t a c i o n e s .para p1 píuc 
T n a t ó g r a f o debpn s e r on idadosaanen-
te e n s a y a d a s ; u n gesto i n o p o r t u n o , 
u n a d e m á n i n e x p r e s i v o , b a s t a n p a r a 
e s t r o p e a r t o d a u n a b a n d a d e p e l í c u -
í a . 
O t r a d i f i c u l t a d cons i s tp pu s a b e r 
c o m b i n a r los c o l o r e s d e l a e s c e n a y 
d e l a s r o p a s que. v i s t e n los p e r s o -
n a j e s . 
A l c o n t r a r i o dp lo qiip s u c e d e con 
'las o b r a s l í r i c a s d e g r a n p s p e c t á c u -
lo, a q u í b a y q u e h u i r de los m a t i c e s 
chi l - lones; los r o j o s m á s b r i l l a n t e s s a l -
d r í a n n e g r o s , y lo s a z u l e s c l a r o s p a -
r e c e r í a n b l a n c o s . 
E l f a b r i c a n t e d iapone de d e c o r a -
c iones y v e s t u a r i o d e tonos n e u t r o s , 
a u n q u e luego i l u m i n e l a p K l í c u l a á 
s u c a p r i o h o s i lo c r e e convenienrte. 
H a y q u e t e n e r t a m b i é n e n c u e n -
t a l a i luz ; legos d e a p r o v e c h a r los 
p r o g r e s o s de l a e l e c t r i c i d a d , c o m o en 
el teatro, « q u í s ó l o se u t i l i z a l a l u z 
d e l so l , y a l efecto e l e s c e n a r i o l l e v a 
u n a m o n t e r a de c r i s t a l e s , c o m o s i fue-
r a u n i n v e r n a d e r o . 
L a s e s c e n a s que m á s t r a b a j o e x i -
gen s o n l a s q u e o c u r r e n a l a i r e l i -
•bre, l a s c u a l e s h a n d e f o t o g r a f i a r s e 
en d c a m p o ó en l a c a l l e . A vece s 
c u e s t a g r a n t ra iba jo b u s c a r el c u a -
d r o n a t u r a l q u e m e j o r c o n v i e n e á ta 
a c c i ó n re ipresen tada . 
Muicbos episodios d e l a g u e r r a r u -
s o - j a p o n e s a , ta l e s , como los v e m o s 
en c u a l q u i e r " c j n e " p o r unos c u a n -
tos c e n t a v o s , se h a n desarro- l lado 
r e a l m e n t e en los fosos d e l a s f o r t i -
tf icaciones de P a r í s . 
P a r a c i e r t a s e s c e n a s d e l a P a s i ó n 
d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , l a c a s a 
G a u m o n t h a t e n i d o d u r a n t e m u c h o s 
d í a s en e l b o s q u e de F o r n t a i n e b l e a u 
á c i e n t o c i n c u e n t a c o m p a r s a s y v e i n -
t i c i n c o caba l lo s , u n v e r d a d e r o e j é r -
c i to c o n a r m a s y b a g a j e s . 
E n los a í l r e d e d o r e s d e l a s c a s a s 
p r o d u c t o r a s d e p e l í c u l a s , el t r a n s e ú n -
te trqipdeza a l g u n a s v e c e s c o n l o s t i -
pos y e scenas m á s o r i g i n a l e s . 
U n a s veces es l a m u j e r d e i m gen-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA i 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
L a bóveda en que so hallan estos apartados, está constrnida con 
iguales planchas de acero á laa que se usan en la construcc ión de 
los buq jes de guerra, y es tan resistente coico una fortaleza; su 
Euerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de t rabajo. Los 
apartados son absolutamente privados j só lo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóyeda se 
encuentran compartimientos privados 6 cnartitos ds varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en c o m b i n a c i ó n con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaftas y varían de pre-
cios, según el tamaño , siendo el precio de ios más baratos ds f 5 
curreney por año. ü s imposible perder por cansa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
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d a r m e , q n e p ú b l i c a m e n t e abofe tea á 
s u m a r i d o ; o t r a s u n obrfiro que i n -
s u l t a y a m e n a z a á í a p o l i c í a . 
B l t ranseuni te p i e n s a en u n d r a -
m a c o n y u g a l 6 en u n a hiuelga, h a s t a 
q u e «.'"bserva que á ipoca d i s t a n c i a u n 
f o t ó g r a f o e s t á pnfocando s u c á m a r a 
f o t o - p i n c m a t o g r á f i c a p a r a r e p r o d u c i r 
a q u e l l a e scena , p r e p a r a d a de ante -
m a n o . 
L a s ipe l icu las e n que o c u r r e n c a -
t á s t r o f e y a c c i d e n t e s .«son l a s que 
m ' á s p r e o c u p a n aA pnb l i eo , quo ^ 
p r e g u n t a c ó m o h a p o d i d o l l e g a r a l 
f o t ó g r a f o c o n t a n t a o p o r t u n i d a d . 
G e n e r a l m e n t e , estas e scenas s e ' p r e -
p a r a n t a m b i é n de a n t e m a n o , y se 
l l e v a n á efecto p o r m e d i o de " t r u c s " 
h á . b i l m e n t ^ e s tud iados . 
S i u n ó m n i b u s d e b e d e r r i b a r u n 
a n d a m i o ^ a r g a d o d e mbreros, el p a p e l 
de é s t o s lo b a c p n Tinos c u a n t o s a c r ó -
b a t a s q n e s a b e n y a ^a^r s in r o m -
p e r s e n a d a , y se r e c o m i e n d a a l co-
c h e r o que e m p u j e lo m á s s u a v e m e n t e 
p o s i b l e . 
S i se t r a t a de u n a l o c o m o t o r a qne 
c h o c a con u n c o c h e , se e n t r a p r e v i a -
m e n t e en t r a t o s con la c o m p a ñ í a d e l 
f e r r o c a r r i l , l a c u a l se. c A m p r o m c t e á 
f o r m a r u n t r e n de m e r c a n c í a s y l le -
v a r l o á p a s o de t o r t u g a . T o d o se 
h a c e m u y d e s p a c i o , s i n g o l p e b r u s -
c o s ; e l f o t ó g r a f o se e n c a r g a r á de 
p r o d u c i r é l efecto d e una. a c c i ó n r a -
p i ó í s i m a , . d a n d o m á s ó m e n o s v u e l -
t t ó p o r s e g u n d o á l a m a n i v e l a de 
? u a p a r a t o . 
C n a o d o se t r a t a de a c c i d e n t e s in~e 
r o s í m i l e s h a c e f a l t a r e c u r r i r á o t r o s 
a r t i f i c i o s . 
"Muchos de nnesitros lectores; h a b r á n 
v i s to l a p e l í c u l a q u e r e p r e s e n t a n n 
g lobo que . c o n e l a n c l a , a r r a s t r a to-
do c n a n t o e n c u e n t r a y lo v a d e j a n d o 
c a e r l u e g o d e s d e l o aJto. P a r a to-
m a r e s ta v i s t a s e e m p e z ó p o r l a n z a r 
n n v e r d a d e r o globo. L u e g o se to-
m ó c t r a p e l í c u l a d e s p u é s de h a b ^ r 
i n s t a l a d o en u n a c a l l e poco f r e c u e n -
t a d a , s o b r e l o s t e j a d o s de dos c a -
sas opuiestas, d o s i n d i v i d u o s soste-
n i e n d o u n c a b l e , d e c u y o c e n t r o co l -
g a b a n n a c n e r d a con u n a n c l a . 
E l a .parato se d i s p u s o d e m o d o q u e 
e n l a f o t o g r a f í a no e n t r a s e m á s que 
e l e x t r e m o d e l a c u e r d a c o n el a n -
cüa. y s u s p o r t a d o r e s l a h i c i e r o n r é -
c o r r e r el e spac io d e u n o s c u a n t o s 
m e t r o s , m i e n t r a s o tros homlbres i b a n 
c o l g a n d o d e e l l a u n a p o r c i ó n de 
o h j e t o s : u n k i o s k o d e p e r i ó d i c o s , u n 
c id l i s ta , u n g e n d a r m e . 
D e s p u é s , p a r a q u e t o d o esto v u e l -
v a á c a e r , n o h a y m á s q u e i r l o t i r a n -
do d e s d e u n t e j a d o , s i n m i e d o de 
q u e s e h a g a n el m e n o r d a ñ o los 
d e s v e n t u r a d o s p e r s o n a j e s , q n e n o s o n 
s i n o m a n i q u í e s . 
L a s d i s t i n t a s ¡ b a n d a s se p e g a n u n a 
á c o n t i n u a c i ó n d e o t r a y d e u n n e g a -
t i v o , c u y a e j e c u c i ó n a c a s o e x i g i ó m u -
c h o s d í a s , s e oibtiene u n a p o s i t i v a , 
que , p r o y e c t a d a s o b r e e l t e l ó n ¡ b l a n c o , 
p r o d n e e el efe-oto d e u n a e s c e n a m u y 
•breve. 
M a y o r c o m p l i c a c i ó n r e q u i e r e n las 
• p e l í c u l a s de m a g i a ; p e r o todo se a r r e -
g l a g r a c i a s á l a f a c i l i d a d que h a v 
de c o r t a r y p e g a r Üas p e l í c u l a s á 
c a p r i c h o , a p a r t e d e l empleo d e t r a m -
pas , h i l o s invis i ibles , fondos n e g r o s , 
e t c é t e r a . 
A l g u n a s d e e s tas . p e l í c u l a s s o n v e r -
d a d e r a s o i r á s de a r t e , no s ó l o por 
s u e j e c u c i ó n , s i n o p o r el t á l e n t e que 
s u p o n e n en s u s autores . 
L a s p e l í c u l a s de ac i tua l idad no s o n 
las m á s f á c i l e s d e oibtener n i m u c h o 
memos. E l f a b r i c a n t e d e b e e s t a r a l 
c o r r i e n t e de todos 3os g r a n d e s acon-
tec imientos , y m u c h a s veces h a d e 
p a g a r á peso d e oro u n b u e n pues to 
p a r a v e r u n c o r t e j o i m p o r t a n t e , ó 
t i e n e q u e c o n s t r u i r esca las y a n d a -
m i a j e s espec ia les p a r a p r e s e n c i a r 
c i e r t o s e s p e c t é c u l o s . c u a n d o no en -
v i a r s u s o p e r a r i o s á p a í s e s l e j a n a , 
acaso a l t e a t r o d e u n a g u e r r a , co-
m o o c u r r i ó c u a n d o l a r u s o - j a p o n e s a . 
M u c h a s p e l í c u l a s c u e s t a n á l a c a s a 
e d i t o r a 4.000 ó ó.OOO f r a n c o s , y a u n -
que en m e n o r n ú m e r o , h a y t a m b i é n 
b a s t a n t e s que s a l e n m u c h o m á s c a r a s . 
L a v i s t a d e «la p a s i ó n de C r i s t o 
c o s t ó 20.000 f r a n c o s . 
P a r a o b t e n e r u n a p e l í c u l a de 100 
m e t r o s h a y qne m a l g a s t a r dos ó t r e s 
veees m á s . pues m u c h o s de los ges-
tos ó m o v i m i e n t o s de-b^n r e p e t i r s e 
t r e s ó c n a t r o veces p a r a t e n e r m a y o r 
s e g u r i d a d Se que h a n s a l i d a b i e n . 
L a s r ' pet ;^;r»nes se c o r t a n luego de 
r e v e l a d a l a p e l í c u l a n e g a t i v a . 
L a c u e s t i ó n d e l r e v e l a d o , de l a ob-
t f v i o i ó n de p r u e b a s y d e l r e v e l a d o de 
la s m i s m a s , t i ene t a m l b i é n g r a n i m -
p o r t a n c i a . L a b a n d a d e p e l í e u l a he-
c h a d e c e l u l o i d e y c u b i e r t a de u n a 
e m u l s i ó n a l g e l i t i n o - b r o m u r ^ p a r a 
los n e g a t i v o s , y g e l a t i n o - c l o r u r o p a -
r a los pos i t ivos , h a de. e n r o l l a r s e 
en u n b a s t i d o r que g i r a á modo de 
d e v a n a d e r a s ; u n a vez que t o d a l a 
b a n d a egíiá e n r o l l a d a , el b a s t i d o r 
se q u i t a d d p i e en que g i r a b a y se 
mete en u n b a ñ o de g r a n d e s d i m e n -
s iones , d o n d e s0 -tienen los l í q u i d o s 
a p r o p i a d o s a l o b j e t o . P a r a t i r a r las 
p o s i t i v a s se p o n e n en c o n t a c t o eon 
los n e g a t i v o s en u n a p a r a t o s e m e j a n -
te al m i s m o c i n e m a r t ó g r a f o . y se v a n 
p a s a n d o a n t e ila l u z . L o m á s d i f í c i l 
es el r e t o c a d o q u e se h a c e á m a n o , 
g e n e r a l m e n t e p o r s e ñ o r i t a s . 
P o r e x t r a ñ o q u e p a r e z c a , d e s p u é s 
de t a n t o t r a b a j o , l a s p e l í c a l a s no son 
c a r a s . 
S A L A . R O S A S 
M a n z a n a d e G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t n n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é m i g u e l i s t a d e l b a r r i o de 
P e ñ a l v e r . 
D e o r d e n d e l S r . R e s i d e n t e s e c i t a 
p o r este m e d i o á todos los a f i l iados á 
es ta a g r u p a c i ó n , p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l que t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o m a r -
tes, d í a 20, á l a s s ie te y m e d i a de l a 
Doch«¿ en l a c a s a c a l l e ' d e l a C o n d e s a 
n ú m . 40, d o n d e s e t r a t a r á n a s u n t o s 
d e « u r n a i m p o r t a n c i a p a r a l a b u e n a 
m a ' r c h a de l a c o l e c t i v i d a d . 
P o r tan to , se s n p l i c a l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a á d i c h o acto . 
H a b a n a , F e b r e r o 15 de 1 9 0 8 . — T r i -
n i d a d E s t r a d a , S e c r e t a r i o . 
J U N T A P A T R I O T I C A D E L A 
H A B A N A 
D e n t r o de b r e v e s d í a s E ?̂rá r e m i t i -
do á t o d a l a p r e n s a l a R e p ú b l i c a 
e l R e g l a m e n t o d e l a J u n t a P a t r i ó t i c a 
de l a H a b a n a . 
Y a se h a n p a s a d o á Ioí; G o b e r n a d o -
res d e P r o v i n c i a s y A l c a l d e s M u n i -
c i p a l e s , h a b i e n d o t en ido , p o r d i c h a s 
a u t o r i d a d e s , f a v o r a b l e a c o g i d a . 
T a m b i é n s e p a s a r á n c i r c u l a r e s á to-
dos y c a d a u n o de los s e ñ a r e s V o c a -
les d e s i g n a d o s , c o n e l fin de que s e 











B a n c o d e n u e v a e s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
C a p i t a l p a g a d o $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
F o n d o s r e s e r v a d o s (1807 d e l C a p i t a l ) . . . . $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
S u c u r s a l en la H a b a n a , O ' R e i l l y , e s q u i n a á C n b a . 
en C i e n í u e g o s , S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
S e s o l i c i t a n cuentas c o n i n d i v i d u a l e s casas c o m e r c i a l e s , y con 
C o r p o r a c i o n e s . 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
D a m o s a t e n c i ó n pre ferente á los d e p ó s i t o s d e l d e p a r t a m e n t o d e 
a h o r r o s y abonamo* e l i n t e r é s t r i m e s t r a l m e u t e a l t i p o m á s a l toda 
p l a z a . 







C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L 3 S F 3 N D 3 5 O S L G m i m ) i l E a i B i í l 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A J L D O . 
E l i a s > I i r o . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
¡ M a r c o s O a r y s i j a t . 
L e a n d r o V a l d ó s 
J o s é G a r c í a T u ñ ó n . 
J c g é L d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A i r a r é . 
M i s r u e l M e n d o z a . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n . 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a 
C . 161 7S-1B 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s i x l t c t s s i d o J L i . A X y d o 3 a S5 
C 504 
E l i d e a l iónico g e u i l c U . — T r a t a o a i a a c D r a c i o a i l d e i a s p é r d i d a 
eminaifs, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a n n i o l i e t o q u e e x p l i c a c . ' a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n o u e d e b e o o s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t a 
D E í C S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á 7 J o j m s o a . 
j e a c o l a s i a s o o t i c A * a o r a l i c ^ l d a l a L i f t * 
C. 514 :«-if 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A J Í A . 
1 X G E N I J E K O S C O N T R A T I S T A S D E O E K A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E A l A Q Ü T N A i U A . 
R e n r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f a b r i c a r . 
G r a n d e s T a l l e r e s d e l i r u a s w i c k , A l e m a n i a . - M a q i * l u a r i a d e I a » e u i ' » . 
í P u e n t e s y E d i f i c i o s d o a c o r a . 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e r a p a r -
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f a i l l t i a . 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a ? 
t a l l e r e s ú e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
$ e f a c i l i t a n n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
JJIXSZO V E L A MARINA—Kilu-ión de lá níañana.- -^'obrero m . • lyUíl. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B l > R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Febrero 15. 
á las 2-35 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de formalizarse la escritura 
de venta del terreno que ocupará el 
palacio de justicia de esta capital. 
Dicho acto tuvo efecto en el despa-
cho del señor Presidente de esta Au-
ü e n c i a á presencia del pagador de 
esta zona fiscal señor Eduardo Val-
dés, que exhibió el check número 
10,937 por valer de 14,000 pesos, im-
porte de dicha venta, así como de 
los otorgantes señores Girbal y Ca-
banzón, de los funcionarios de esta 
Audiencia y de los auxiliares y su-
balternos del tribunal. Fueron tes-
tigos instrura.Gnta.les los señores In-
dalecio Sobrado y Alfredo Port-a, Go-
bernador Provincial y Alcalde de es-
ta capital. L a pluma, utilizada para 
firmar el contrato fué cedida al No-
tarlo señor José Antonio Caiñas co-
mo deferencia por su atención al 
brindarse á otorgar gratuitamente la 
aludida escritura en su nombre y en 
• ! del Colegio Notarial del cual es 
decano. Felicito al notario Caiñas 
por su desinteresada actitud. 
Dobal. 
Pinar del Río, Febrero 15, á las 3 y 
50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Ha llovido abundantemente en esta 
ciudad y sus alrededores. 
Según noticias que me facilita el 
Sr. Heres, ha sido general la lluvia 
en el término de San Juan y Martínez 
y dé mucho provecho para la cosecha 
• de tabaco. 
Dobal 
S o n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Lajas. Febrero 15, á la 1'20 p. m. 
Ál DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Esta mañana regresó de Santa Clara 
el Fiscal de la Audiencia. 
E l sumario está, á cargo del activo, 
recto é inteligente Juez de Instrucción 
de Cienfuegos Sr. Vandama, que lle-
gó á caballo á las seis de la tarde de 
ayer. Ha actuado toda la noche, po-
niendo hoy en libertad á todos los de-
tenidos. 
E n el tren de las diez de la mañana 
llegó el Coronel de la Guardia Rural 
Sr. Martínez. 
E l pueblo está completamente tran-
quilo, lamentando el escándalo que no 
tuvo explicación, pues como ya he 
dicho obedeció á una reyerta de sol-
dados americanos y paisanos en ca-
sas de lenocinio. 
L a herida recibida por el moreno 
Severíno Terry no reviste el carác-
ter de gravedad que se le atribuyó en 
los primeros momentos. 
Ccn el Oflrccil IVZirthnz vino el Ma-
yor Cliarles G. Treat, quien, como to-
do el pueblo ha maai&s&Mio que de-
plora el suceso, reducido ya á sus 
verdrdcras proporciones. 
E l Sr. Vandama continúa actuancio. 
E l Corresponsal 
D E R E M E D I O S 
POSTAL. 
13 de Febrero. 
Hoy o» mal lía ¡131 
Mi deífoLiador dice que es: "^Santa 
Maura'" (pirrcua de las nadriz-as). 
¡ Aguaita, (rairráu! 
De modo que Maura e* apellido ma-
l'crquín. y ?. demás nemore de una 
santa? ¿Qué le parece? 
Por eso en lo^ Estados Uukios los 
«uerjMVs colegisla dores reciben él nom-
bre de Congreso; en Francia se deno-
minan A.'sambiea; en Alemania Reichs-
tag; en Holanda. States General; en 
España, las Cortes; en Crrecia. Id Bou-
Be, y en DinamaivH, el band^t-hing. 
¿Entiende? 
¡ A diez centavos a Caibarién! A 
diez centavos! 
Este es el letrero que se ba fijado 
ayer en las guaguas que van de aquí á 
la playa. 
Es decir, que han rebajado el precio 
á la mitad, por lo que viene a costar á 
"medio" la legua. 
De modo, que los 470 kilómetros que 
está la Habana de Remedios (111 le-
guias cubanas), debea costar un senti-
ttáentó prnxinramenté. 
Y eso es lo que cuesta de ida. y otro 
de vuelta 
¿'Cómo los 50 .inf:mil les de nuestra 
Banda, van á gastar en ferrocarril so-
lo, cien centenes, para ir al Certamen ? 
¡Imposible, no pueden ir! 
Si se les diera ''libre tránsito," en-
tonces sí que podrían ir. 
Con ello, saldría muy beneficiada la 
Empresa ferroviaria, porque medio 
pueblo iría pagando detrás de los in-
fantiles. ¡Quién lo duda! 
No solo por cuidarles, sino por oír-
les, y llevados por el espíritu de la io-
cailidad. ansiosa de conseguir el premio 
y de pr^eneiar el Certamen. 
¡Háganlo para que vean! ¡A la Ha-
bana me voy! 
Los premios en metálico del Certa-
men (repetimos), dfben de suprimirse, 
y crearse en su defecto medallas ó di-
pioaias. 
E l dinero se gasta, La mena ion hono-
rífica perdura. 
E l premio en metálico excita la co-
dicia y puede ser causa de "filtracio-
nes"; el diploma es el estírttmo del 
arte. 
Si se .suprimen los premios en oro. lo 
qi; > importen se puede emplear en au-
xili-cs para las Bandas pobres del inte-
rior. 
Para las que ya estén conjítituídas; 
pero no para las que se pudieran for-
mar ahora, de profesares, para llevar-
se los citartos. ¿He dicho algo? 
co. de maaera. que p-ir? ch'r ratreta^, 
lucía ev. e] ;-enir.> de uuestra P.aza. 
Van á c.-instruir otro, en seguios, de 
piedra y ladrülé tbáy semejante al que 
lia;- ea el Malecón, de la Habana. Vnc-, 
han regalado las <• » .r.i.: .;.s. oíros la pie-
dra, otros Ccs laír i lks y otros dinero. 
OeeniG.s qué muy pronto quedará 
ícr.nin-ddo. con sus barandillas de hie-
rro al rededor. 
K¿c será el templo de arte de nues-
tra Bv.nda. 
do ai este pí/ar.) inii'aídQ; y hoy. ni hay 
eróuicaá llena» de peona, id nadie se 
ocupa de asi-dir á tas .-:edone¿. Los pa-
cí: s JeJ pucV.-j .>e desp.i.-Iian « •'• ». 
Hace dos noches, sin hmer si lio me-
jor á donde ir. u:? encaminé ai Ayunta-
miento. Era noche de cm-iave ¡nuní-
cipc. 
Ku;ré. tomé aisiénto y espere. 
Al peco rato, uno.. . dos. . . tres. . . 
hssta ocho concejales fueron llegando; 
hiego c- venerable Alcalde, y. como si 
fuese un libro ú una nuerta. se abrió 
E n Noruega van lar» mujeres á ios 
bailes vestidas de blanco cuando pien-
san bailar, y ved id as de negro ú otro 
coiri :.s.-ii.r > cuan.lo no pueden ó no 
quieren bailar. 
Si aquí en el '' Ajengibrai" hubiese 
esa buena costumbre, no hubiera "co-
jido yagui.̂ s" la otra noche un vetus-
to ultramarino mavy recargado de pea-
na, pero muy "l imón" y de trote ran-
cio. Verá lo que pasó: Fué de una en 
una pidiendo "si quiera un cedazo." 
pero todas le dijeron que nones; que 
ni medio. 
A l ver su apuro le dije, que si que-
ría bailar conmigo. 
E l no quiso aceptar; pero me llevó 
á la cantina y nos desquitamos... 
Se va. extendiendo en a'gunos paí-
ses la costuanbre de fumar cigarrillos 
de café. 
Aseglarase que el humo de esta plan-
ta es completamente inofensivo, y ade-
más tiene la ventaja de producir al fu-
rnia dor un profundo horror al tabaco. 
E s un buen medio de fumar que de-
bían de emplear las mujeres, para no 
descomponerse con el tabaco. 
¡Pero qué va! Ayer se lo decía yo á 
una, que se fuma cinco cajetiilas dia-
rias, y ¿saben lo opile me contestó? 
—"Pues, que me fuera á confirmar 
que el Obispo estaba en las Vueltas." 
Hoy put>liea " L a Razón" de aquí, 
una. poesía titulada: " A l tasajo bru-
jo." 
Se escribió en 1868. para un Certa-
men litera rio-j ocoso que h ubo en Re-
medios por esa época. 
Su ¿utor es el insigne, pedagogo y 
publicista señor Rodolfo Menéndez, 
residente hoy en Yucatán (Méjico). 
Es un recuerdo del remediano au-
sente para recordar épocas pasadas do 
su pueblo querido. 
Fe icitamos á Menéndez por ella. 
Facundo Ramos. 
O m B P S T f c 
Ecos de Holgiiin. 
(Noches Municipales) 
14 de Febrero de 1908. 
Hace algún tiempo, un periódico lo-
cal, al reseñar las sesiones de este 
Ayuntamiento, empezaiba en esta ó pa-
recida forma: " E r a de noche. Dos pa-
ridos rayos de la glauca luna desha-
ciendo los cenicientas nubarrones, ilu-
minaban la mansión del pueblo, a cari-
•ciada por las perfumadas brisas dei 
Marañón undoso v susurrrrnte. . . " 
Asuntes tratados; lo que había de 
hacerse con la tela ûe sirvió para en-
eres pona r la capilla ardiente en los 
funerales del AlcaHe faiiecido recien-
tefarsifte. Una instancia presentada por 
varios jóvenes de la localidad, pidien-
do una iimosnita para las fiestas de 
Carnaval, alegando en su deseargo. 
quiero de-ir. en apoyo de su petición y 
como argumento contundente, que el 
Ayuntamiento de la capitai echó la ca-
sa por la ventana para celebrar la tem-
porada invernal y atraer á los señores 
patos, (esto de patas no lo decía el es-
crito). Tratar de la contribución que 
ha de pagar el propietario de un Ras 
de Mar, ó lo que es lo mismo, de una 
Ola Marina que con sus vaivenes ha 
sacado de juicio á la juventud holgui-
nera. y por último, tratar de ia renun-
cia presentada por el señor Pittaluga 
de su cargo de Secretario del Ayunta-
miento. 
Lo de la tela, mejor es no meneailo, 
porgue esas son cosas que no debían ser 
tratadas en una sesión. 
Respecto á la petición de los jóve-
nes, se acordó regalarles veinte tulipa-
nes "pa que suden" los concejales h.i-
b añeros. 
Se acordó aplicar la última pena al 
propietario del Ras de Mar. el íxi-
mun de contribución. Ai oir esto pre-
gunté á uno de los señores padres la 
razón de que á otro propietario de Ola 
Marina que estuvo aquí Éatóe un mes, 
solamente se le exigiera una contribu-
ción de dos y medio ó tres pesos. Con-
testóme que fué por equivocación. Cie-
rro el pico y pasamos á otro asunto. 
E n este momento, y sin que nadie 
pudiera explicarse cómo ni por dónde 
subió, se puso sabré el tapete la cues-
tión de la renuncia del Secretario. Pe-
lo por el //wc/wde—léase lápiz—aguzó-
le, aguaito y me dispongo á escribir, 
cuando en esto, una voz potente con-
mueve los cimientos de la Periquera 
•orno cuando el ataque sufrido en la 
gn?rra dei 68. Cuando me recobré del 
condguiente susfo, oigo una voz .aie de-
cía que el artículo no sé cuantos, de la 
ley no sé qué, capítulo que no recuer-
do, inciso que no me imperta y párrafo 
que "ni te ocupes." exigía las dos ter-
ceras partes de los conséjales para to-
mar acuerdo? sobre ranún.-ias y sepa-
raciones de empleados. ¡Aquí te quie-
ro, escopeta! Los concejales son cator-
ce; -ios 2¡3 de 14 son 9.118 de concejal, 
í Entre los presentes hay aierunors ¡ue no 
•llegan al entero y otros que pasan de 
él con mucho; pero de ninguna mane-
ra pudo encontrarse la fracción: nadie 
quisa íro .vi.mei-c; y coa e$te motivo, 
no habie.KK> quogervm oamo dice un 
n.i atraigô  la sesión, aburrida de estar 
sentada ran largo tiempo, se k va ufó. 




La página si211 
interesante biblio 
mación de la -o • » - -a r-fClfuíe r> 
rá que son muy interesantes cial del nuevo Mi- . 'd'-ión ^ 
' - -..n; ics ; ¡'iuieu se publica ei" r-tr tmál ! - i¿ 
X. Vidal Pifa. Correspous:!'.. dos grabados mis del s^l^' -Om» 
^ toresco acto. nleittDe y Ph. 
E l Fígaro. 
Uno de los mas hermosos números 
de .la selecta publicación, es sin lugar 
á duda, el que boy reparte profusa-
mente, y cuyas páginas avaloran es-
p léndida grabados y magnífico 
texto. 
Desde la cubierU. muy linda, en 
! que aparece un artístico /retrato de 
Otra plana de actualidad n, 
íeresaute es la que titula fi^ N 
Camino del progreso, v 1 , , ^ 
•ta- de 'la inaug^racicl, uL 7 ^ 
e.ectnco en Santiago de ¿J***** 
;os festems allí celebrados ^ y ^ 
mot.vo; Ml dicha p l ^ 8 ^ ^ 
co mteresant^moa grabadL ^ C!li' 
De idéntica importancia 1 
na en que se ve un hermoM*? 8 I 
pléndido grabado de uno T 010-' 
notable tiple ligera María Calva- ¡ Hueso y que dentro de mr COn Ca^ 
émula de la Parrientos, hasta la • tra(rá terminado- n-- • Se encas 
espiritual y bien informada Crónica , n(>ta snbre |a obra a ^ ^ - ^ ^ t i 
de salones que firma la elegante pin- | mosa fotografía. 3 la 
ma de Santi-Bañez é ilustran varios j y aun siguen más asunta A 
grabados de aetuali'dad, entre ellos I r é s . . . ba5ta ^ ^ de ií . . 
Pia. 
dw; puentes del cololal' f 
que ha de unir á Miaini ÜÜ.0^^! 
ienti 
tra<rá ter inado: 
he 
lo& retratsos de las distinguidas da- \ para ^eSí del expu^ 
mas Laura G. de Z. Bazán y Lulú | del número á que nos r e ú r ^ 1 ^ ^ 
Wintzor, redaotoras de L a Mujer y | Liudísimo E l Fígaro. ' ' 
la Oasa; del señor González Prío, y 
de los señores Cadiaval y Brunet, to-
do es bello y ralieso. L a plana ^ de 
honor y parite de la siguiente ocúpo-
la la distinguida escritora Blanehe Z. 
de Baralt. (}uien remite desde París, 
un lindísimo artículo titulado Loa 
pínteres divisioiiisías italianics, "1 
cual está ilustrado con cuatro graba-
dos de arte fino y puro. Sigue una 
nota sobre el Cuarto Congrero Cien-
tífico, y unos bellos y senti • - párra-
;, ;i la muerte del poeta 1 1 M. L a -
También aparece 1 misma 
ti], • an grabado del b del ge-
•etíirl Máximo Gómez, dc-i in al cin-
éel del -« ñor Adelantado, y una nota 
sobre la obra de tan aplaudido es-
cultor. 
L a AotUialida4 universal, llámase 
la plana que firma la pulida pluma 
de Jetsús Castellanos, página cuyos 
título y firma constituyen un progra-
ma y una garantía, y que aparece 
ilustrada con seis grabados relaeio-
nados con la familia Franco y el re-
ciente drama de Portugal. 
Paul Verlaine es un bello eatudio 
literario del celebrado y culto Her-
e encontró poiy 
químicos franc 
y el resultado es el Vind, una 4*1 
lie iosísima y moderna preparación 
d- hígado d.e bacalao sin aceite, pro 
nándoz Catá, que sirve de marco á un ; '̂ ncidr. por medio de un procedo cien 
retrato del ilustre poeta francés 1 
muerto hace algunos años. Del pro-
A C E R C A D E L V I N O L 
N U E S T R A P R E P A B A C m x 
H I G A D O D E BACALAO 
Tantas medáeinas de patente v 
pecífkos se ofrecen al públi^ ^ 
la actualidad que deseamos KuJ* 
la atención especial del público W 
el becho de que no eS en n m 2 
sentido una medicina de patente si1 
encierra secreto alguno. 
de 
Por varios siglos los facultatm, 
todo el mundo han reconocí 
mima An 1̂ .̂ .1 la importancia de los elementos t/W 
oieos y curativos .que contiene el hL 
gad>o del bacalao, pero el modo 
extraer estos elementos medicin 
del aceite inútil y repugnante qu¡ 
los envuelve, he aquí el prablem» 
que por mucho tiempo quedó sin so* 
lución. 
Al fin tal solución s< 
di>s eminentes 
pió Verlaine publícanse da-- admira 
das y admirables traducciones, una 
hecha por Diaz-Canedo del soneto 
Languidez, y otra que firma el lau-
reado y exquisito Piehardo del so-
neto Mi sueño familiar. 
En otra plana Vida vivida, hermo-
F Ü M E X m S I B O I Í E I 
.- concentra 
ción al qu« te sujetan los hígados de 
bacalao frescos. r-ombinando con 
peptonato de hierro todos los e.lc-men 
tos curativos y tónicos del aceite 
de bígado de bacalao, pero sin acei-
te. 
Como un reeonstiuyente y rrcadop 
de fuerza para los ancianos, los; mm 
del icados. las personas débiles y que-
brantadas de salud, después do n̂-
fermedades y para curar la Toa 
< Crónica, los Resfriados, la Bronqui-
I tis y todas las enfermedades de la 
Garganta y el Pulmón, el Vino] no 
! tiene rival. 
Chester (íent & Co.. Químicos. Boe-
Iton. Mass. E . U. de A. 
' a p e r e s d e t r a v e s í a , 
C C M P A S U T R A S A T L 1 N T Í C 1 
D E VAFOKES COIIKEOa 
• DE Lái 
Saldrá F I J A M E N T E el 29 de Fe-
brero ú las tres de la tarde, el vapor 
de doble bélice 
" S E G U R A ' 
UIEECTÜ PARA 
Santa Crnz le la Palma, 
nauta Crnz do TpÉfs 
Las falmas t Gran Ganarla, í l p . 
M a . Santanier» B i ip y S&atlpuitoB 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole!. 
Servicio esmí-raao. Los pasajeros de ¿5.' Die-
neu mesa para comer. Cada diei pasajeros 
de tercera tienen so camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En V., $,102.35, S¡¡ 83.S5 oro español. 
En 3:, fuSMfó oro americano. 
Acudir á seis consignatarios*. 
J J Ü S S A Q Y C O M P . 
D U 8 S / I Q ¥ m m E M 
OFICIOS 18. HABANA-
Teléfono 448. 
Para máa comodidad de ios pasaieros. 
el remolcador de ia compañía estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y tquipajes gratis, 
c 637 13-16 
V A P O R E S C O R R E O S 
¡le la Gíaipiía 
A N T S S ce 
AITTOÍTIO L O P E S 7 C 
E1L. VAPOn 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
i í.'a rapara 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 0̂ de Febrero á las cuatro déla tarde lle-
vando ia correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso 
tatuco para dicnos puertos. 
liecioe azúcar, café y cacao en partidas ^ 
flete corrido y oon conocimiento diresto para 
Vjgo, Uijou, liiioao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje solo serán expedí 13< 
lititK jas cüê  del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarin por e Ooa-
Kignat<>r:o antes de correrlas tnn cayo raqui-
biio serán nulas. 
be reciben los dooumsato! de embarque 
t'BSta ei día 18 y ta carga a oordj nasca »| 
Lia 19. 
La correspondencia solo se reciba en la Ad-
miiuslracion do Correos. 
i L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbirte 
ejíldrá para VKRACRU/S sobre el 17 de Fe-
10 llevándo la correspondencia pública, 
fttetlltw <•<«.-,;a 7 |>aaMjornM oara o.'•!•«• pMertu 
LiOB billetes do pasaje aeran expaai-
doa bastA las diez dei día da la salida. 
Les palizas de carga ae armaran por el 
cjonsl̂ natarso antes q« corrorjí:!*, sin cuyo 
requisito serán nujao. 
Recibe carga á bordo hasta el d a 15. 
Llamamos la atención de loe señares pa-
eajeios, nada ci articulo 11 del itegiamanio 
uc pasajeros y dei orden y régimen mienar 
d« loa vapuifci» ue eaca tJom(>a.iiia.. t.j cual 
uice aal: 
".LiOa pasajeros <?«beran escribir soor» to-
dos loa bultos di sw «Quipuje. su nomcre t 
ti puerto de «íestino. con toaua «us Jotrüa y 
coa ia mayor oJartdAa." 
PuadÍLndose en tiaia uisoosiclón la Conisr.-
fiin nu adraiura buuo alguno de eijuipaja 
<iut iiev» uiarauitinte eütain.paa? ei nox̂ -
Uré j apellida ut. tu oueiio. asi cerno ei <ieJ 
puerto uto destino. 
ROTA..—Se adviene a loa tenores pasaje-
ros quo «n teueila ae ta Maonma eaooo-
tt«i.ran loa vaperea icutuicautires ael señor 
¿.anutiuarina, Oljpuaatoa a oenductr el na-
aujo a Dorao, meitiante et Pa.go ae V£lNTfS 
Cau l̂'AVUb en $&iv. cada uno, loa aia« de 
mxiitii uesae tas dioz naara lae aoe at ta 
tarda 
£1 equipaje lo reciba sratuitamente la 
laucas. •Giadíator" «u el amella de la Jkla-
Ritina la víspera y el dí«, de >a salida, basta 
tusi aie/. de ia uiana/u.-
Para iníormcs dirigirse á su consUrnatario 
MÁJSUgL OTADU Y 
OFICIOS ¿S, HABANA. 
C. l*f> 7S-1E 
COMPAÑIA DE VAPORES 
n 
u m m k \ m m iiiüs) 
Llvaoor corrsj aieináu 
A L B i N G i A 
saidrli un etacjuenie 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
el 19 de febrero . 
PlUflCUI.f PASA.IE 
1.a ?..a 
•«;ljuiiuujüuíi l i i u u m u a 
(Haniburg American Lino) 
F A M N E W Y O R K 
Vía NASoAIH^ew P r o y í t e e ) 
Saldrá el ]" de FEBRKUO, el magnífico y 
nuevo yaoht de vapor de OCHO MIL TONE-
LADAS, construido expresamente para ex-
cursiones de recreo 
O C E A N A 
Ca pi t án S l B V E K 
Habrá disponible un púmern limitado de ca-
marotos para pasaje do la HABANA á NUE-
VA YORK, cuyos pasajes se expenden por 
los consignatarios que suscriben. 
V a p o r e s c o á t e r o s i : 
EL N U E V O V A P O R 
A L A ¥ A , ¡ I 
Capitán (írtubtí 
saldrá de este puerto loa miércoles ú 
iab cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Heríanos Zaliísia y iiá iiiz, C'íüi ü!iin. 2) 
298 26-22B 
í m m O F f A P O ' B E S 
H A B A N A 
San Ipecio No, 54. Correo aparíaJo ?29 
c f:03 6-13 
Para Veracru%. . . . » 36.00 i 14.00 
Para Tampico. - . . 46.00 18.00 
(Pin ere t«panol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irclo, Nogales, Omotusco, 
Orizaba, Pac nuca, Pnebla y San Marcos, 
c 591 7-12 
El vapor correo alemán de 5.000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobre el 17 de Febrero. 
P R K C I O S rte P A S A J E 
li 31 f 38 
$ 46 | 18 
Para TAMPICO ... 
„ VERACRUZ. 
(en oro español) 
L.a Compañía tendrá un vjpor remolcador 
i dispoaicldn de Ioh Boftore/, pasajeros, para 
oujucirlos Junto can ra ecnlptOe. libre dd 
'nsioB. del mueiir de la MaCUINa. al vapor 
.rosatiantico. 
I3e mas pormeoorea informaran ios con-
tl anata rtoa 
HEILBÜT & RÁSGfí 
V\ TOXAf lO 5*. 
c 593 APAIVTAIM» ; 5-12 
VAPORES MENSUALES 
El nuevo y espléndido vaoor correo inglés 
" S O K O T O " 
construido expresamente p&TA viajar por los 
trópicos con todos los adolactos modernos, 
tíaldrá de este puerto directo para 
mmi, mimi y nmm 
con billete de pasaje directo bástala ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero. 
Para informes, dirigirse á sus consisrnatario 
D A N I E L . BACON' 
San Jgriiacio 50, altos, Habana. 
a 612 5-13 
V a p o r ^ ¡ É l ' O t e r r 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
S a ü e n d o de S a n t i a g o , 
F e b r e r o 5 - 1 2 - 1 9 - 2 
para Kingston, Jamaica, vía Paerto 
Antonio. 
Conexioues directas en Kingston con 
los vapores de ia Hambnrgaesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Te i . 4."50. Obispo 21. Mabiina 
C. 478 2Í-1F 
Í>E 
SOBRINOS DE ESRRSM 
S. en C. 
CALIDAS 06 LA HABANA 
dorante el mes de Febrero de 1908. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 a las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guamv.áuamo 
(solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á las ó de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayari, Baracoa, Guantánamo 
usólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E E R S R A 
louub ios mam» a laa 5 de la tarde 
i'ara Isabela ue ba^ua y Caibaxiiín, 
recibiendo carea en combinación con el 
"Cuban Contra! Hailway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruce». I^ajas, Esperanza, 
Sama Clara y Hodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana & Sa^aa y vice va»». 
Pasaje en primera | 7_oo 
Pasaje en tercera 3.̂ 0 
Víveres, íerretería y loza 0.30 
Slercaderiae.: 0-50 
iQRU AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibari6n 7 vlcevera». 
Pasaje en primera. |10-00 
en cercera _ | 5.3̂  
Víveres, íerretería y loza > 3̂13 
Mercaderías. ."""!!. f 0-50 
'.ORO AMBRICANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Haban», 25 centavoi 
tercio loro americauoj 
•'Kl carburo paga ct>mo mercaasii! 
Cargra g-cneral á flete corrido 
• Para Pairo ira | q-SJ 
„ CarJtga* o-d7 
., Cruces y Lajas o-«l 
„ fcta. Clara, y Rodas O-75 
(ORO AMEítIOANOi 
> O T A S . 
'¿AM»A DE CAKCIAJWL 
&e re-Iba aasia I*Á ir «a a« ia taró» aei uta 
de sn'.ida. 
CAHOA ÜK TRAVKSIA-
BoiaLit\it«•« rteioirá Ba?t>« las 5de!» tarda 
del átm \: 
Atraques en GUANTANAMU. 
Loe vapores de los días 1, 8, 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanera y loi ae lo i días 
5, 12 y 22 al de Roquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que iodos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d<*l receptor, lo 
que izaran también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
ae hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á. virtud de la Circular número 18 
de la Secretaria de Hacienda de fecha 3 de 
Junio úJtlmo. 
Hacemos público, pa/a generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que a juicio de los Señorea Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrinos de Herrera, s . c. 
C. 158 | B 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Va.or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación .e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
¡Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga sa recibe diariamente en ía 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdaso á la Com-
pañía en 
Z . \ L Ü 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable giran letras f 
con.» y lai yu vista y dan canas de crédlta 
fcobre Isew York, Filacl./iíia. New OrlcaiM 
fcan !• rancisco, Londres, París, Madrifl 
Barcelona y demás capitales y cludadíl 
.̂portantes de los listados Unidos, Méjico f 
Europa, así cojno sobre todo» los pueblos df 
España y capital y puertos de Méjico. 
En comblniición con los señores F. B4 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r« 
denes para la compra y venta de valores 4; 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu*. 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caWi 
diariamente. 
C. 153 78-1E 
W . C E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I A B 108, esquí tu 
A A M A R G U K A 
Hacen pagaos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y íf irán letr^« 
& corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Ve"4 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto RiC-J ,̂?* 
dree, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ha™ 
burgo, Roma N&poles, Milán, Génov», Mar-
sella, Havre, Lelia, N antes, Saint QJ"11!* 
'icppe, Tolouse, Venecia, Florencia, tu™ 
¡...simo. etc. así como sobre todas las »• 
pítales y provincias de 
KSPANA E ISLAS CANARIA? 
c. 62a 
8. Ü 7 K E 1 L L Y . & 
E S Q U I N A A M E B C A D E B K S ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan car 
de crédito. yorfc 
Giran letras sobre Londres. ^e\j.nfcit, New Orleans, Milán, Turín Boma, >enc Florencia, Nápoles. Lisboa. Oporto, ^ tar, Bremen, Hamburgo. Parí3-THa„ 1(4, tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. »w Veracruz San Juan de Puerto Rico. « 
sobre todas las capitales 7 P""t0.s ¿ant» 
r-alma de Mallorca, Iblsa, Mabon i 
Cruz de Tenerife. 
C. 15S 
Í5ULUETA 10 (bajos) 
TS.IE 
G I 1 1 0 S D E L E T R A S 
J . i B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
crfd^ ri?rV?e^reLC\blc-¿r^aClf l ^ r ^ ^ i s ^ so ore las principales plazas de esta Isla y las de Francia. Inglaterra. Alemania Rual¿ 
Sfío rhiíri11^08^^100'. Ar«ent»na, Puerto Kico, China Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos 6e España, Islas Baleares. Canarias é Italia ^ 
C- 119 78-1B 
ii u n i i ü ; I 
cuba, ciego ae avu», r ^ " - ^ y ._r.ütíl Hío, Gibara, Puerto Príncipe 
v il a?. 
C. 157 
Hijos de B . k m & w 
BANQUKKOS 
MERCADERES 35, HABiii ^ 
Tclétoao nüm. 70. Cable». •'B«̂ »0,, 
' f .c- 1>< 
Depósitos y Cuentas Corriente- dfl 
sitos de valores, faciéndose caí» tereEeí̂  
bro y Kemi»i6n de dividendos y 
préstamos y Wgnoraciói. de publ'̂ i 
tos.— Compra y "enta de \»'"tii de ¡«"Ha 
é industriales — Compra y >c n̂eí. ^( 
de cambios. — Cobro de ieir*„'bre las Pr', al 
por cuenta agena. ~ ^f^-!, ¡os pi»eblp0,V 
paies plazas y también «obre 10 _ psi 
España, Islas Baleares y ^"f" 4 10C 
por Cables y Cartas de crédito. ih6.\0^ 
C. 2221 
I 
BANQT'BROS IMEKCADCRES 22 
< sko originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
f ^ ^ Z Ü T Í S K c f t n l o s E8tad08 Un,doa 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L GAB^S 
j . m m m 
(S. eu Ü> 
A M A R G U R A í 
Hacen pagos por f\ ('uü A corla y larga vJStH • I Londi eH. i'arís y subr - i y puablüs uo lispañu 1 
r̂ AgerTlOB de la Compañía 
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L A N O T A D E L D I A 
Adivinanza. 
v no tiene Corte. 
está fuera. 
Es 
está dentro y 
concede cuanto le .piden 
v nada concede apenas, 
es sordo como una tapia 
y siente crecer la hierba, 
posee varios idiomas, 
r escribe v habla en su lengua 
todos los días engorda 
y siempre lo mismo pesa. 
Le tocan el de Bayamo 
sin 'haber hecho la guerra. 
Di tener mando efectivo, 
ni ser ciíbano de pega. 
Pispone de lo de casa 
igual que si propio fuera, 
v en los casos de justicia 
es Juz-gado y es Audiencia. 
Tribunal Supremo y todo. . . 
A ver si con tales señas 
dan solución al enigma... 
EJ nue envié la primera, 
será bien recompensado 
al dar comienzo las fiestas 
para touristas del Norte, 
en la Estación que se acerca. 
C. 
"La Lotería Nacional de P a n a m í " 
El señor Duque. Cónsul de la Re-
pública de Panamá, ha remitido ayer 
al señor Jerez Varona. Jefe de la Po-
licía Secreta, una atenta comunica-
ción en que hace constar no ser ciei* 
to que en territorio de la República 
que representa exista ningi^sia "Lo-
tería Nacional" ni el "Banco de Pa-f 
namá" que se dice ser el encargado 
de garantizar dichos billetes. 
El señor Duque hace esta aclara-
ción para que en esta Isla no se es-
tafe por ese medio á los inocentes, 
ni tamipoco se trate de ese modo 
de contravenir las disposiciones vi-
gentes sobre el particular que se ob-
servan en esta República. 
Esta comunicación fué remitida 
por el señor Jerez Varona al juez 
de Instrucción del Este, para que se 
proceda á lo que haya lugar. 
. — 
A las nueve y media: La alegre 
trompetería. 
^ A las diez y media • La fea dt l ole. 
qjf Cuatro llenos seguros. 
Martí, el popular coliseo de Adot v 
Argudín, ofrece esta tarde dos fun-
ciones. 
La primera empezará á la una de 
Ja tarde y la segunda á las tres. 
Las vistas que se exhibirán en esta 
matmée son todas propias para que 
los nmos pasen un rato divertido. 
También toma parte Mr. Cardieux 
el notabilísimo rey del alambre, que 
ejecutará asombrosos ejerciedos sobre 
el alambre. 
Por la noche cuatro tandas. 
I Se exhibirán en éstas vistas de mu-
j cho mérito, la bella Argelina estrena 
i cuatro couplets de, actualidad y Mr. 
i Cardierux volverá á presentarse de nue-
i vo con sus cada día más aplaudidos 
ejercicios sobre el alambre. 
Los precios inalterables: la entrada 
| general diez centavos y la tertulia 
i cinco. 
De Actualidades nos ocupamos en 
i gacetilla aparte. 
En la Sala-Rosas dos funciones, la 
primera á las dos de la tarde y la se-
gunda á las ocho de la noche. 
Vistas nuevas y recreativas se ex-
hibirán y Consuelo Baíllo y Esperan-
za Zarzo cantarán al final de cada 
tanda. 
Y en Alhambra va á primera ho-
ra La muerte chiquita y después El 
comprador de botellas. 
Nada más. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. W MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E DE L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C: 425 !6-ir 
G U / \ T R O T A I N D A S 
GRAN EXITO I>E M i l . CARI>IEX 
V I , REY DRI, ALAMBRR 
Ksfrenos diarios de películas; couplets 
)jor la bella ARGEMNA y canciones y gua-
rachas por el cuarteto FLORO. 
•« — — ^ 
Por Nolón.—Yo también. . . 
No recuerdo quién, pero sé que ha 
f>ido un sabio pensador francés el qbé 
dijo "Que la modestia es la más de-
cente de todas las mentiras". Yo no 
soj' sabio, ni pensador, ni francés; pe-
ro soy absolutamente de la misma 
opinión que el filósofo de la nación 
vecina. 
De suerte que (modestia aparte) 
Cantares.— 
Mirando al sol me sucede 
como si miro á tu cara 
que se deslumhran mis ojos 
y acabo por no ver nada. 
Ha muerto la pobre niña 
lo mismo que sobre el tallo 
se dobla la flor marchita. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Actualidades.— 
Trae hoy dos programas superiores: 
uno para la miatinée y otro para la fun-
ción nocturna. 
Tarde y noohe se presentará el ex-
céntrico Tip-Top, la novedad más no-
table que ha venido á la Habana. Sus 
imitaciones son extraordinarias y co-
mo coupletista es excelente. 
Cuantos puPídan deben ir hoy á ver 
á tan extraordinario artista. 
La matinée ya se sabe que es la pre-
dilecta de nuestro imindo infantil. 
La Cuban Eacing Association.— 
A nombre de la Cuban 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
baeoa en la retreta de esta tarde de 
cinco á siete en la Plaza de Recreo: 
Pasodoble Las Zapatillas. Chueca. 
Obertura Carneo, Laurendeau. 
Terceto de las clgrarreras en la zarzuela 
De Madrid f: Parí», Chueca. 
Parafrase Loreky, Nesvadba. 
Serenata Boda Española. Silva. 
Two Step Marcoai, Reynolds. 
Danzón L,OK ojón de H., Caballos. 
Guanabacoa 15 de Febrero de 1908. 
El Director, 
T). López. 
La nota final.— 
Un médico francés hace un viaje 
á España. 
Y como resultado de sus obser-
vaciones apunta en un libro de me-
morias lo siguiente: 
"Aquí toman los mismos remedios 
nuestros, y uno más que nosotros no 
tomamos, aunque les españoles abu-
sen de él como los chinos del opio, 
ft saber: toman el pelo." 
do L U B I N 
f A F U S 
sirve invitarnos su cp la máquina, de coser Selecta,, la po-
para el acto de reci- | pularíisimia Selecto, por un peso semar 
Associctii'On se 
junta Directiva 
bir de los contratistas la primera rae 
dia milla de la pista del Hipódromo. 
Se celebrará á las dos de la tarde 
del . día de hoy. 
Agradecemos la atención. 
Certameo Infantil.— 
Sigue adelante, con el mayor entu-
siasmo, el Certamen Infantil que lle-
i va á cabo en Mariano el semanario 
j local Hatuey. 
He aquí el resultado del quinto 
escrutinio: 
Los chivos locos.— 
Un rebaño de chivos padres astados, 
lanudos y barbones recorre nuestra 
leal ciudad haciendo los chivos locos, 
balando estridentemente, caminando 
como químicos, y dándose de testara-
zos con toda pulcritud y galanura. 
Por donde pasan dejan q'ue hacer á 
los recojedores de estercoladuras y en 
todas partes entran y salen y piden y 
cojen y ruegan y amenazan y manchan. 
iSon los tan conocidos chivos que an-
dan sueltos aunque intervenidos; lo 
cual quiere decir que salen más caras. 
Han Tegado á nuestra casa y les ho-
rnos dicho que llamen á la otra puerta, 
que aquí no arnuga la chivena. que 
Racing aquí es donde casi rcgn'amos al públi-
no soy dp los que dicen ''yo no val 
go nada" y sin embargo no lo creen. 
Yo tengo la convicción de que valgo ; Rosa Marta Rodrígruez A OtOP. 
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algo, poco sí, pero algo al fin. Si di- L«?ONOR García véiez ÍSR 
- ¡ I I . I 4. • lints Reyes Chaple 14S 
jera lo contrario mentiría. carmeima Gutiérrez Piedra tés 
Ahora bien, PStos momentos qui-Slarta Miranda Carvajal 103 
Biera valer millones de veces más, ser Estela Tarafa 103 
un gigante de. la pluma, un coloso de 0 f e l i a r V a l d é s d P I n f a n j i a z a * J J 
la literatura, para poder escribir ^ ^ ¿ u ^ s n ^ r í o . .' .* .* • 97 
fipropósitO del pobre NolÓll. una pá-¡ Marta Amelia Moreno 66 
gina vibrante y enérgica, al mismo Faay Ferrer Cartaya 36 
Consuelo Remujo. .Í2 
nal y sin fiador, al igual qioe las mag-
níficas y modernistas camas que ofre-
cenros d^ ni^eqnin. porque obsequio es, 
á nuestras marchantes. 
Fijaos bien: Alvarez, Cernuda y 
Compañía, Obispo 128.—aquí espera-
•Sí 
Esperanza Anglés 
Esperanza Torres y González. 
Clotilde Barreras Puldón. . . 
Magdalena Palacio 
Graziella Mesa. . . . . . . 
Manuel Gutiérrez Pldra . 
Bombalief • 
tiempo que dulce, y melancólica como 
el aleve rodar de las lágrimas dd 
poeta. 
JTo también quiero decir lo que 
siento, pero no puedo. Las grandes 
emociones son mudas. Sin embargo ^aria J . santizo y 
llevo dentro de mi alma alguna rá- Amena suverio. . 
faga de. la florida Bohemia, de la 
madre de los poetas, de la Bohemia 
dulce y apacible, toda amor, toda poe-
sía . . . toda gloria. 
I Ah! 'Solón, tú eres bohemio... To-
dos te compadecen y sin embargo yo 
te envidio; por eso... porque eres 
bohemio, y llevas dentro de tí, refres-
cándote el alma, la florida ráfaga 
de primavera bohemia toda amor, to-
9A poesía... toda gloria. 
L U I S TOPACIO. 
POR LA NOCH ]̂ 5 TANDAS 
G R A N E X I T O 
DEL* N O T A B L E T I P - T O P 
ESTRENO DE DOS PELICULAS 
Bailes y couplets por la aclamada parv»;"a 
lyos Modernistas, la Monterde, Pilarcita, Au-
relia la Sevillanita, la Serrana, Tasita Urru-
tia y Conchita Soler.-: 
El día 19. — Gran acontecimiento: Bene-
ficio de AURBMA "1/A SEVUiLANITA". 
DIA 16 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado 4 la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras. El sexto escrutinio estaba señalado ! para la noche de ayer, sábado,jm ^la , ^ estar^ expues. 
ta Su Divina Majestad en Santa Ca-
talina. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
Dos funciones ofrece hoy en el 
Nacional la Compañía de Paco Fuen-
tes. 
En la primera, que empezará á las 
dos de la tarde, sê  pondrá en escena 
Ja lindísima comedia en tres actos 
Linares Rivas, María Victoria, y el 
entremés Los chorros del oro. 
La segunda á las ocho de la no-
che con la tragedia de G-uimerá Mar 
V Cielo y el juguete cómico Tratado 
de paz. 
La matinée es la última de la tem-
porada. 
• Ea Payret. 
Hoy á las dos, gran matmée dedi-
cada á las familias con programa muy 
^amativo. figurando en él seis actos I primer partido no se devolverá 
ê varietés y 20 exhibiciones cinema-
lográfi<;as. 
Las películas escogidas son las que 
^ éxito han alcanzado, habiéndose 
ReK(Monado los asuntos más instructi-
0sÍ- morales y cómicos. 
Por la noche, tres tandas, empezan-
<l0 ia primera á Las siete y media 
^ punto. Todos los artistas de va-
ciedades trabajarán en estas tandas. 
la matinée de Albisu se canta-
Jan las aplaudidas zarzuelas Tetwru) 
Jjninista, La fea del oU y La edad 
Por la n(>che cnatro tandas en este 
orden: 
A las siete v media: La alegre 
tr°npe4ería. 
morada del licenciado Julio Valdés 
Infante. 
Ya publicaremos el resultado. 
En Carlos I I I . — 
Los "eternos rivales" 
el mundo llama á los clubs Hahana 
v Almendares, lucharán esta tarde en 
Carlos n i . 
Para asistir á este formidable en-
cuentro, reina inusitado entusiasmo 
entre los simpatizadores de las ense-
ñas azul y roja. 
Los terrenos serán pequeños para 
contener el público que lia de asis-
tir. 
Que gane cualquiera de los dos, pe-
ro que celebren u<n buen juego. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo, 16, á la una de la tar-
de* en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta 
entre blancos y azules. 
AI final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para sslir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
'a 
entrada si por cualquier causa se sus-
diese, 
itetreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar Kl Combate, (•primera aa-
diclón) E. Peña 
Overtura 1* Perla del Rrasil. F. David. 
L« Manola (Serenata Española). Eilen-
Domingo (de Septuagésima") San-
tos Gregorio X. papa, confesor; Ju-
como todo | lián, Honesto. Selenco y Elias, már-
tires; Santa Juliana, virgen y már-
tir. 
San Gregorio X. papa, rnnfesor. 
De familia ilustre nació Gregorio en 
Plasencia, donde recibió una educa-
ción esmeradísima. Abrazó el estado 
eclesiástico y por sus grandes virtu-
des fué elevado al sumo pontificado. 
Nuestro Gregorio, desempeñó admi-
rablemente sus elevadas funciones. 
Finalmente célebre y recomenda-
bie por su piedad, sabiduría y amor á 
la pureza de la disciplina, murió tran-
quilamente el dia 10 de Enero del 
año 1276. 
DIA 17 
Santos Silvino y Alejo de Falcone-
r i , confesores; Julián de Capadocia, 
Téodulo y Rómulo, mártires; santas 
Beatriz, virgen y Constanza, már-
tir . 
FIESTAS EL LUNES Y ^lAJlTES 
Misas Solemnes.— En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 16.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe y Santa Tere-
sa. DI dia 17 á Nuestra Señora de 
los Desamparados en el Monserrate. 
entre 
tantos 
A 1, ?ho v media: Tenorio femi-
berff. 
Gran selecifin de La Gioconda, Ponchlelll. 
Fnatanla Americana (primera audición) 
V. Herbert. 
Potpurrlt Cabano, Marín Varona. 
Danzón La Crlolllta, F. Roja*. 
Two Step MI Capitán (primera audición). 
Dedicado al Jefe de la Banda. J. Gómez. 
J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
Obra Pon t i f i c i a de la A d o r a c i ó n 
Reparadora establecida en 
la Capi l la de M a r í a Repa-
radora en l a Calzada de l Ce-
r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
El domingo próximo, dieciseis del corrien-te mes de Febrero & las dos de la tarde, celebra esta Asociaclún. Junta General en el Salón que para este fln se destina en el Convento de María Reparadora, Cerro 551, al objeto de tratar determinados asuntos de interés para la Congregación. Lo que ee pone en conocimiento de los señores aso-ciados, rogándoles la asistencia. 
Después de terminada la Junta y en ho-ras de 5 á 6 de la tarde, tendrá lugar el acto de la solemne procesión del Santísimo Sacramento, terminando con la reserva. 
A fln de dar al acto el esplendor merecido pe recomienda & los señores Celadores el uso del distintivo que caracteriza el cargo. Habana, Febrero 13 do 1»08. Joatta Oliva. Secretario de la Asoci 
p i i d í i k m m m 
El jueves próximo, como tercero de mes se dirá la misa mensual de Nuestra Señora del Sagrado Corazón con plática é imposi-ción de medallas á las 8 y media. Por el Rector de los Escolapios, José Calunge. 
La Camarera. 
2497 4-16 IGLESIA 
I 24: 4-14 
D E S . 4 N F E L I P E 
El día 19 del presente mes serán los cul-tos de San José, á la hora de costumbre. Se participa á sus devotos y contrlbuventea. -'452 2t-14-4d-15 
« 4 
R . I . P . 
El dia 19 de Febrero de 
1908, á las 8% de la maña-
na, en la Iglesia de Nuestra 
Sra. de la Merced, se celebra-
rán honras fúnebres por el 
eterno descanso de la 
S r a . E o s a r i o M o l i i i a 
í lnla te Morías 
que falleció el dia 16 de Fe-
brero de 1906. 
Sus hijos, hijos po-
líticos , hermanos y 
sobrinos suplican á 
sus amistades se sir-
van concurrir á tan 
piadoso acto* 
2531 1-16 
C O M Í M i A I ' O S . 
C E N T R O 6 Í L I E 6 0 
SECRETARIA De orden del señor Presidente de. la So-ciedad cito á los señores asociados para la segunda parte de la Junta General ordina-ria empegada el día 2 del presente mes. que se celebrará y tendrá lugar en esta Ca-sa social el día 23 del mismo, á las 12 en punto. En dicha sesión se cumplirá lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento General dando posesión á los señores elegidos para los cargos de la Directiva, durante el bie-nio de L908 á 1910. Se tralará también del informe, que la Comisión respectiva presenta acerca de la Memoria anual. Igualmente se dará cuenta con varias propuestas para socios de Mérito y Honora-rio. A2Í mismo han de presentarse á dicha Junta General los planos para un nuevo departamento en la Casa, de Salud "La Be-néíica" y los del edificio para la casa social, en cuya junta se discutirán unos y otros. Para tener acceso al local es de absoluta necesidad presenatr el recibo correspondien-te al mes de la fecha, y para tomar parte en las discusiones y votaciones que se efec-túen, se requiere estar en el disfrute de los derechos que el Reglamento General conce-de en tales casos. 
Habana 14 de Febrero de 1908. El Secretarlo. Pascual Aenllc C. 621 alt. 4-14 
aplicauo cieAtuaotUteUM cura u üuvia 
enlermedades nerviosi is , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(¡oileto gratis). Los médicos mas emi-
nenles me cor.íian sus emermos. 
B r . T a i P E L S iiKI>Tl,^,03• 
C. 421 
d e l á 3. 
2S-1F 
CMCIOMe TOLAS las ENFERMEDADES 
íia medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conoclnilenio de las curaciones realiza-das léase " L A Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C. 425 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
ComposteU 71 nltos, de 1 4 4. Babnnn 
l(i93 Xt-tr 
i i r . J , s a n i o s j f e r u M d e z 
O C U L J S T A 
CusasJtai e» ?xmao AO*. 
O——i< de VUloan-Ta. 
C. 464 26-1F 
DR. JUAN JESUS YALD£S 
á^jfííiRí Cirujano Dentista 
Do 5 a 10 y de 
4 4. 
26-1F 
D r . R . C U i R A L 
OouliBta del Centro de JDepeadicace» y Balear. 
Coufiuiias de i2 a 2 (Cumoa) (i la inaorip-
clon ai mea.—PH^ÚC marea do ü a 4. 
Jttnnziqae 72» «TciéleBo 1334. 
C 465 2i-lF 
Felaro ¡jama y Ssnííap; Mario níMlso. 
M n íJarciu ürestss f e r r a r atoaos. 
De 8 a 11 
a 4i6 
y de 1 * í p. £1. 
2ti-lf 
Dr. Enrique S a r m i o . 
MettjUllia üciielai, Callblll! 
ConsuKai de 1 & 4 tarde y d< 
C 418 
eaiibeial áe reativo, eft6-c, etc. Vias S?, altea. U & 10 neelta, 26-15* 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
26-1K 
F U I 6 Y B Ü S T á M á N T E 
ABOGADOS» 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 42S :6-lF 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico cirujano de la ^acoitau uo Parla £Bpeclalii>ta on enlermedades del estó-mago e iniesúnoa. segrúu e: procedimiente do los proletioree doctores Hayem y Winter de París por a't análisis del ¿uno gXs-trico. CON¿>ULTAS DiJ 1 á 3. PRADO 54. C. 415 26-1P 
C L I N I C A D E N T A L 
[oücerdía 33 m m á San lücoias 
Montada 6, la aliara de sus similares que existen en los paises ui&s adelantados y tra-bajos gara.i tizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Wh*te Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de les Trabajos 
Aplicación de cauterios 10.3̂  Una extracción „0.5O Cna Id. sin dolor 0.75 Una limpieza 1..60 Una empastadura L.VO Una id.' porcelana ,J . Cü Un diente espiga , „S.Ud Oriticaciones desde $1.50 á. . . . .,S.0O Una corona Oro 22 kla ,4.-4 Una dentadura de 1 & 2 piezas. . . .S.09 Una id. de 4 á 6 id ..5.00 Una id. de 7 á 10 ia .S.M Una id. de 11 á 14 id. . ^ . . . .12.1)0 Los puentes en Oro í razón de |4.24 por pieza. Ksta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la períccclón. Aviso 4 los forasteros que se terininarú.n sus trabajos en 24 horas. Consultas de & i 10 de 12 á 3 y de ti y media á, 8 y media. 
C. 429 26-1P 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en BÍÚIÍS, hernias, impoten-cia y esterilidad.—llábana número 49. C. 510 26-1F 
COSME DE L A T O R R i E N T E 
A B Ü U A D O I 
San Ignacio 50 de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 43a 26-1F 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de Patología yuirurglca y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 i. 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado.-
1608 62-11F 
Ü O C T O R B E H O & Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 6. 3. AGUILA 86. 
2105 66-9F 
PlLî —ÜlD'lX.iA.-Ci)¡-aciones rapiñas qui-simos. Jesús María 91. C. 445 
sitctLuia tnodenu-
»e 13 « 
26-1F 
Dres. I gnac io Plasencia 
é I gnac io B , P lasenc ia 
Clrujamu del Hoapital n. 1 Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 14 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 2268 13-12F 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANT¿ 
Ex-lnterno del Hopital International de París. enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 2315 26-12F 
Dr. M a n u H Derí in. 
Médico de Pílfios Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
S . G a u c i o Ü e J i o y A r a n g o 
ABOGA O D. HABANA Ó3 
TELEFONO 7«3 
C. 421 26-1F 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de bíñlis y enfer-medades venéreas. —Curación r&pida.-—Con-sultas de 17 a 3 — Teléfono 254. 
bi\MXAJU SLJk. a xaito«> 
C. 446 26-1F 
DE. H. ALVAREZ ARTÍS 
EJJF î i» ari i > A l) WM D S LA Q-a-ltUA-TTA. NAMiZ ;. OlUOfi 
Cougnltaá de 1 a 3. jüonauiAcl^ 11 L 
O. 449 26-1P 
D r . P a l a c i o . 
•caiermeocuiea 4a denuraa.— v brioa-riaa.—''TVJ'y éu ¿enera...—Conaiucas ae l i a i.—&¿ia I ¿Mro 84k.— isiétoao I S - J . —-C. 460 26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de dependientes. Consultas de 1 a 3. Escobar 3S, bajos. Telé-fono 1126. C. 428 2S-1P 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 4 3 p. m. Teléfono 1987. Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-res. C. 417 26-1F 
E R . GCITZALO A E O S T E G U I 
•«MMM uc t,au te 
Wtmmmmtlm y Blateraicled. 
Eayeciallsts eu las ealsrmedades de !«• 
amos, médicas y quirursicM. 
ConsulULS de 12 á 2. 
AGUIAK 10»íi. TELEFONO E>4. 
C. 453 26-1P « T . 3 3 . I D O I D 
CIRUJANO DENTltiA 
Bernaau UUJU. ¿iU, eniresucloa. 
C. 441 26-1 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la ¿acaltag de iledicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Conbtutas de 1 & 3. AMISTAI> 67. TELEFONO 1130 
C. 458 26-1F 
M A M Í i í O C A B K E i i A 
Galiairo 79. ABGGA1X3 
C. 462 
De 11 ¿ 1. 
26-1F 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadiiras postizas, puentes y coronas de oro. «jjkliaao 103. 83-QUina a San JosA C. 604 26-1F 
Dr. NICOLAS G. de fiCfiAS 
CIEÜJAHO 
iíspedaliata en eniermedadea de sedoras, oi* 
rujia general y panos. Censultas de 12 ¿ 
2. Empedrado ó'¿. Teléicng lOÚ. 
C. 440 26-1F 
D R . F . JÜSTÍNÍANICEACON 
Médico-Cirujaao-Deausta 
SALUD 43 jfta<4«JiX'iA A U ^ Ü J T A J X 
C. 412 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Banco Nac-loaal de Coba. NOiuero 2-15. 
1445 26-29B 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knl'ermedndee del pecho 
BKOAdUlOS Y GAUliA.\TA 
NAivLZ Y OiDoo 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
i-ara enfermos pobres, de Garganta, Naris y Oíaos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana. c- 451 ^6-lF 
D r . A n g e l Prudencio P i e d r a 
üiajico-ciiitJAAo 
Especialista en las ĉ Xermeaades del es 
tómaKO, iilííado, be-zo é mteatinos. * Consultas de 1 á ¿, en su domicilio, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres ios martes y iuevea 
de 1* a 1. J o» 
c- 26-1F De la Escuela de París. Oculista. Gargan-ta, Nariz, Oíaos. Tratamiento del estrabis-mo, bizquera ain liuervenciún (luirúrsaca. Consultas: Clínica de 12 í 2. Particulares de ü á 4, Virtudes 30. 
la6'' 26-28B 
Especihiitíia en 
aiFUjIS Y VENEREO 
Cura rAptda y raoical. El enfermo pueda coiumuAr eu üua u\;ai>at;iont-jí, uiu-auia t i iraiauueato. La blenorraeia »e cura en 15 días, por proeedlmienLos propios y especiales. De 12 & 2. Eníermeaades propias de la mujer, de 2 a 4. A G L I A R 126 C. 505 26-lI•, 
Dr. AB&&HAM PERES MUSO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opoalciOB 
de la Eecuola de Medicina, 
San kllKKtl IttU Mita». 
Horas de consulta: de 3 a o,—TblCfono l^f9. C. 465 2 6 - 1 F 
PEDRO JIMENEZ -TÜBIO 
AUoGADU Y NOTARIO Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no Ó23. — Domicilio: Ancha del Norte 22h Teléfono 1,374 C. 427 2 6 - 1 F 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Denuita. eí>peciailsui en pieza» protésicas, jfvimer dentista ue las Asocia-ciones de Repói ters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-diente» para sus socios exclusivamente. CoQSultas particulares en Teniente Key 34 bajos de 12 a 5 p. m. Telefono 3137 Habani*. 
C. 442 26-1F 
D E . A D O L F O R E Y ü S 
Kiiíermeüacies del Estómas-o 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por ei análisis del contenido estomacal, procedimiento que rnipiea t>̂  pro-fesor uayem del Hospital de t>an Antun'o de París, y por el anAusi» de la orina, san-are y microscópico. 
Consulta» de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-rilla 74, <,itos. — Teiélono 874. , C. 456 2 6 - 1 F 
DR. FRANCISCO J. DE VELAS0i) 
Eníernieuaaea del Corn̂ Au, fuimuuea* Nervioea», Pl«i y Vi:aéree-«umUcaa.-Con»ul-tas de 12 a i.—DÍRJÍ íeAtivo», ue i¿ a U—4 Trocaaero l i . — leiétouo 459. C. 443 3 6 - 1 F 
D R . fiüSTAVi) L O P E Z 
¿.iiíermedaues del cerebro y de ios nervio» Consultas en Belascoaín 105 ,̂ próximo & Reina, ue 12 a 2.—Teléfono 183» C. 463 26-1F 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías ur:jardas. Estrechez <i» ia orina. Ve-néreo. SIÍUlv, h'.arordio- Teléfono 287. Da 12 & 3. Jesús luana número 33. C. 444 26-1P 
n s H i k MmiM F i s í s j 
ae l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
j . i u.i-j.uiicutu ue íü-a cütt;rmcuaafa» ae la piei y tumores pi>r la x-icctriciuau, rtayos X, Hayos xiiiaeu, ^tc—Püia.iisis períférii.ao ueuinuaa jfeuerai, raquitismo, dispepsias y entermeuaues G« «en r̂iib, por 'a Élleetrioi-dau Estática, Galvaniza y íaridlca.—Eza-tnea por ios ttayoa Jw y luiaiuiíriiílaa, da tuu<is ciaaoe. 
CONSULTAS D E 12Já á 4. 
K ^ T P E D R A D O 73, Teléfono 3i;J4 
957 78-12B 
D R . A C O S T A 
Curación de la Moriinomanía y del Alco-holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24B 
JOAQUIN FERNANDEZ -leVELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo I I . Teléfono 56^. 
19155 62-E16 
Dr . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del A»-
cobolismu, Neurasienia, Histerismo y de ro 
das las enfermedades nerviosas. Consu.ca» 
de 1̂  a 2; martes, jueves y sábados. íiai»*d 2*. 
Teléfono 1613. 
C. 420 2 6 - 1 F 
C U R A C I O N 
de la Morflnomanía y del Alcoholismo. Doc-tor Acosta, (.Prado 105) . 
1178 26-24B 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Abalar HU Aaac« ciayaA*!, i>t->.u-tl?m\. 
Teiélono 3314. 
C. 5?0 52-1P 
DR. J U A N P A B L O G A R C Í A 
íispecialistr. ea la» vías urinarias 
Consulta» Luz 15 de 12 a A 
45: 26-1F 
DR. GUSTAVO &. DÜPLESSÍS 
CIRÜJIA GENERAL 
Consulta» diarla» de 1 a 3. 




J E S U S R O M E Ü 
ABOtiADO. 
(ialiano 79. Aguila W» altos. 
C. 418 26-1F 
D r . C . E . F i n l a v 
E«peeiaU*ia ea ea*era»»«»Uc» ue toa «Jos y ila lúe «li/om. 
Gablneta, Naptuno 4».—l«léíoao 130» . 
Cónsul ta» da 1 a «. 
Domicilio: 7a ICalaadal áí-Yedado-Telf. 9%i% 
C 447 ¿S-IW 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
lauuratorio L ro.úgrico del Dr. V'ildOsoia 
(Fundado ea 1883) 
Un an&llsis completa microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Ceupostela »í. entre üuraliu j 'X'ealeníe Rey 
C. 41» 26-1F 
Dr . J u a n Estanis lao Va idés . 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á -'Ban Rifasl, alto;. 
TELEFONO 133i 
C. 457 26-1F 
DR. E R A S T U S W I L S 0 N 
Cal: lo» d< zos a 
859 
Médico-t'IrnJaao-DentiMta 
i del Monte 51, altos. Es decano da atas de la Habana. Dientes posti-
26-17E 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obla» po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 11(973 78_10D 
G. S A E X Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende fincas rústicas y urba-nas toma y di dinero en hipotecas. 
P R O G R E S O -U T E L E F O N O 88S 
C. 3-** 25-1? . j 
1 0 DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Febn 1905. 
P í G i U P l f i l l S . 
L O S B E S O S . 
•—¿ . . T q u é s e r á el amor?—me preguntaba, 
Y yo. que la adoraba 
Xo sé !o que es — la dije — pero creo 
Que debe ser la brisa cariciosa 
que en deleitoso r í t m i c o aleteo 
va derramando, con serena calma, 
fulgores de Ir is , a l cruzar la a l tura , 
dulzor de mieles, a l tocar el a lma . . . . 
Y debe ser el misterioso encanto 
que tanto gusto, a l contemplar tus ojos, 
y la ansiedad, que me destroza tanto, 
de un i r m i boca con tus labios r o j o s . . . . 
Y debe se r . . . 
T como nunca bella, 
y romo nunca apasionada y loca, 
—yp se lo que es a m o r . . . — d í jome ella 
— ya sé lo que e s . . . 
Y me besó eu la boca. 
L a v i . . . l l e g a b a . . . 
Silenciosamente 
c e r r é los ojos é inc l iné la f r e n t e . . . 
Y s e n t í que mi alma, 
para m o r i r amando 
con voluptuosa calma 
& flor de boca se iba aproximando. . . . 
la s e n t í con ruda vehemencia 
Í U t r e mis labios desgranar dulzores, 
y entre mis labios pe rc ib í su esencia, 
p i c t ó r i c a de luz, r ica de a m o r e s . . . . 
Y l a s e n t í tan loca, 
que & una boca se un ía , 
y la s e n t í que encima de esa boca 
en é x t a s i s de amor se d e s h a c í a . . . 
A b r í los ojos. 
E l la , 
que del e n s u e ñ o me juzgara preso, 
m i r ó m e . . . s o n r i ó . . . Y ella, tan bella, 
—duerme—me di jo—y te d a r é otro beso. . 
* *•* 
Su boca p a r e c í a 
ro jo clavel de u b é r r i m a opulencia, 
y yo cre í , si acaso lo besaba, 
que lo m a r c h i t a r í a . . . . 
L a misma vehemencia 
que mi ansiedad l lenaba 
hlíío que el beso entre mis labios preso 
fuera á posarse en el clavel a rd ien te . . . 
Y al estal lar un beso 
tan loco como el mío, 
*obre el clavel t end ióse dulcemente 
un a l u v i ó n de gotas de r o c í o . . . , 
EZVEAS 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da clases á domici l io 
y en su casa par t icu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a M e r t a ü l l l y Tene-
d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r io . Obispo 98, Pet i t P a r í s 
A . F l 
T A R J E T A S de bautizo, de f e l i c i t ac ión y 
para dar d í a s las hay muy bonitas y de 
u l t ima moda en Obispo 86, l i b r e r í a . 
2506 4-16 
G R A T I S se manda un catalogo de Come-
dias, al que lo pida á M. Rlcoy, Obispo S6, 
Habana. 
2429 4.14 
L A H A C I E N D A 
Excelente revista, mensual ilustra-
PROPIETARIOS: Tenemos muchas sol ic l -
^udea para a lqu i l a r casas. SI quiere a lqu i -
lar pronto las suyas m á n d e n o s una nota de-
ta l lada y le mandaremos buenos i n q u i l i -
nos sin que por ello le cobremos nada. Cen-
t ro I n f o r m a t i v o de Alnu ' leres . Indus t r i a 
^•JA. A l lado de San Rafael . 2528 8-1« 
HE A L Q Ü I L Á la par te p r inc ipa l de la 
casa San L á z a r o lü frente á Prado, para lo 
que se quiera u t i l i z a r en las p r ó x i m a s fies-
tas invernales: la sala es muy espaciosa. I m -
ponen en la misma. 
2442 t4lS 
SE A L Q U I L A en J e s ú s M a r í a í f u n a l to 
con ba lcón á la calle; tiene 2 habitaciones y 
local para cocina, suelo de marmol , gas, 11a-
vín y os sumamente fresco. Casa de mucho 
orden: hay ducha. 
24S4 4-15 
E X 4 CENTENES se a lqu i la un departa-
memo al to, o j n tres grandes h a b i t a c i ó n ^ : 
y servicio sani tar io . San L á z a r o 235. 
2333 4-13 
P A R A A L M A C E N E S I 
ó Industria, se alquila un gran local ¡ 
en los miK-lles de Tallapiedra. Infor- ¡ 
man vm Habana 85, Talabartería. 
2240 8-12 
Agencia "La Priinera de Agniar" 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puedo confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las cesas pa r t i cu la -
res, para cualquier par te de la I s l a . O'Rei-
l l y 13. t e l é fono 450. 
J 4L,0>'SO Y V I I X A V E R D K 
1>67 26-25E 
S E A L Q U I L A 
cripción anual $3 Cy 
25 cts. Se solicitan agentes 
Directorio de las casas exportado-
ras de New York, $2-50; E l Exporta-
dor Ajnericano, $2 anual. E l Comer-
cio, $3. Tarafa y C1 Cuba 58. 
2408 10-14 
¡ T A N A L E G R E ! 
(Expreso para el DIABIO VE LA MAXIXA) 
Era. ocurrente, dicharachera, 
graciosa, l inda . . . 
siempre Jugaba, 
siempre r e í a . . . . 
¡ tan r cvo l tosa l . . . 
¡ s i e m p r e tan v i v a ! 
¿ P e n a s ? . . . al ver la 
nadie pensara que las t e n í a : 
salud, for tuna, 
joven boni ta . 
gustos, caprichos, 
logrado todo cuanto q u e r í a . . . . 
i no le fal taba 
nada en la v ida! 
A m o r e s ? . . . e l l a ! . . . 
j s i no cesaba j a m á s su r i sa! 
¡s i se burlaba 
de todo, f r i v o l a ! . . . 
Amores e l la ! . . . 
; í que ten ia : 
¡ los de sus l indos sombreros raros 
de soberana gracia exquis i ta! 
Pues ya lo has v is to ; 
¡ qu i én lo dir ía! ' . . . 
¡ d e s e s p e r a d a , desde las p e ñ a s 
a l mar se ha echado la pobrecl ta! 
Sobro las olas, 
su sombrer i to vino á IP. o r i l l a , 
como á c o n t a r l o . . . . 
|con su penacho rojo do. gasas corno una risa! 
¿ C u á l fué la negra t r á g i c a hist oria 
que se ocultaba con la ruidosa loca a l e g r í a ? 
Na' l ie lo sabe; pasí> callada, 
p a s ó í a t í d i c a . . . . 
icomo pasaron las misteriosas nubes sinies-
( t ras 
•obre la fronte que el sombrer i to l indo 
( c u b r í a ! 
Vleente í í c d i n a 
Una casita propia para un ma t r imon io sin 
n iños en la calle de Manrique entre Concor-
dia y Xeptuno con sala, dos cuartos, cocina, 
da COn 80 paginas. 10x12. dedicada á b a ñ o , inodoro, suelos mosaico, acabada ne 
i v , „ „ ^ / A j • iA n construir , queda á la brisa y á media cuadra 
IOS n a c e n u a d O S y a g r i c u l t o r e s . SUS- ; de los e l é c t r i c o s . Para informes Concordia 51 
Una muestra i y gg*»**"* Manrique. 4.15 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos altos de San Ignac io 134. 
esquina á Merced, propios para una f ami l i a 
de gusto, por reuni r todas las comodidades 
apetecibles. Son sumamente modernos, con 
i n s t a l c i ó n sani tar ia , cocina, inodoro, b a ñ o 
y ducha. Tienen sala, saleta, comedor, y 4 
grandes cuartos, tedo con pisos de marmol 
y mosaico. La l lave y d e m á s informes en el 
i:t.s " • a n i de en frente á todas horas. 
2478 4-15 
hE A L Q U I L A N los ^Itoa de la casa Apo-
daca ó, acabada de fabr icar con todos los 
adelantos modernos, b a ñ o s é inodoros, frén-
eos y a p r o p é s i t o para f ami l i a . I n f o r m a r á n 
en el H o t e l PASAJE, á todas horas. L a l l a -
ve en la bodega. 
2450 8-15 
E N CUATRO centenes se a lqu i l a la casa 
F lo r ida n ú m e r o 83. de c o n s t r u c c i ó n moderna 
y con todo servicio sani tar io . L a l lave a l 
lado. Su d u e ñ o en Cuba 24. 
2444 4-15 
SE A L Q U I L A para numerosa f ami l i a una 
gran cata con todas las comodidades é h i -
giene moderna, on Camarera n ú m e r o 5, Gua-
nabacoa. Su d u e ñ o Salud n ú m e r o 30, altos. 
2303 5-12 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d o s locales para 
Oficinas y escri torios en la casa calle de Cu-
ba n ú m e r o 27. Edificio A n t i g u o del Banco 
Nacional. I n f o r m a n en Angeles n ú m e r o 40, 
á todas horas. 2276 8-12 
Y O F U M O 
L T U R C O 
26-ip 
JOVEN con conocimiento del tnon - •"̂  
dur i a do Libros . T a q u i g r a f í a v ^ V ? , . T e ' " -
m á q u i u a y con p r á c t i c a en c a ^ T en 
ció. desea co locac ión en oscr i to r i^ uC!onier-
cajero 0 puesto a n á l o g o . Se u u e ^ ó b,en <!• 
clonar Inmejorables referencias ni l í?r ' ' " ' ' , r -
I^ampuri l la C3 y medio le t ra r h * ^ janse á 
de M e c á n i c a del Sr. T o m á s M j b h a ^ ° 0 , 
2514 d 
4-lS 
una cnanr i^ rñ ^—:—•— 
lar de d ías , á leche e n t e r é 1 ? ^ 1 :'ín 
de ¡ n f o m i a r á n 
DESEA colocarse 
DER.ECH03 y deberes del ciudadano cu-
bano. Se manda por correo a l que e n v í e 4 
centavos á M. Rlcoy. Obispo 36, Habana. 
2380 4-13 
GRAN M e r as CARROS if¡ trias CLASES 
u e J o s é O b r a d o r s M i i i a r r o d o a a 
anticua tle Antonio Ferrer JL'aris 
Cuacordia 15(i.—Teléf. 1642. 
Esta casa tiene un gran sur t ido de carros 
y ruedas nuevas y de uso de todos t a m a ñ o s 
y precios. 
C. 831. . 8-15 
D E 
m u k m K Í 8 MOEELL 
A R Q U I T E C T O 
,A F A C U L T A D de B A R C E L O N A 
l u i o i i t í e s : T L A M O L y G A 1 H G A S 
M o n t e m a n . . i i í l . 
1179 al t 13-24 E 
SE A L Q U I L A la planta a l t a de la m a g n í -
fica casa Manrique o, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor etc. pisos de marmol . Informes 
Neptuno 72, t e l é f o n o 1590. 
2481 4 -15^ 
R e a l q u i l a n 
Los altos da Es t re l l a 22. I n f o r m a n en Bar-
celona 18, al tos. 
2460 8-15 
SE A L Q U I L A T T O S a l tos"de~Monte 92. i n -
dependientes, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta a l fondo, b a ñ o y cuar-
to al to, con todo el servicio sani tar io y aca-
bado de construir , in fo rman San Nico l á s 223 
2462 4-15 
A L O S d u e ñ o s de coches A f a e t ó n , : t e r m i -
nadas las obras en la casa, se a lqu i l an caba-
llerizas de reglamento y si t io para coches 
A faetones: t a m b i é n se admiten caballos á 
piso. E s t á n á una cuadra del paradero del 
Oeste y de Cuatro Caminos. Informes eo 
Monto n ú m e r o -62. 
2295 8-12 
SE A L Q U I L A la boni ta casa en la Calza-
da del Cerro n ú m e r o 641. compuesta de por-
ta l , gran sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor a l fondo, pat io y t raspat io y 
d e m á s comodidades, precio ú l t i m o , once cen-
tenes. Informes en el 484. 
2301 S-12 
AGENCIA OE CRIADOS Y TRAGAJADORES i ^ ^ ^ Í Z ^ K n p * ^ a í 
Suspiro n ú m e r o 16. 2518 
Dependientes para toda clase de comercio SE SOLICITA coíorñ^^~T7r^i—-
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine- m o ^ o 01 de 
ros y cr ianderas. La V i z c a í n a de - V . « ¿ m é - S X j o y e V a ^ ^ 
SE A L Q U I L A N los altos de Monte n ú m e r o 
131, propios para una regular fami l ia . En la 
misma. E l Bxznr, Informan. 
2301 8-12 
E N R E I N A 07, altos, casi esquina á Galla-
no, se a lqu i l an grandes y venti ladas hab i la -
ciones con todo servicio con 6 s in muebles 
cía para general conocimiento. 
2325 1 5 - 1 2 F 
nez. Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, Te lé -
fono n ú m e r o 3112. 
1677 2C-1F 
D E S E A N COLOCARSÉ dos peninsulares, 
una de cocinera que gana tres centenes y 
la o t ra de cr iada de manos; saben cumpl i r 
con sus obligaciones y t ienen quien respon-
da por ellas. San Rafael n ú m e r o 109. 
' 2511 4-15 
P A R A F A M I L I A muy respetable, se so l i -
c i t a una manejadora de mediana edad, for -
mal y que sepa cumpl i r con su deber. So 
paga buen sueldo, pero se exigen referen-
cias de casas que haya servido an te r io rmen-
te. Dan r a z ó n Colegio A l e m á n n ú m e r o 43 
O'Reil ly, altos. 2488 4-16 
Tienen las mejores recomendacioñpV",Vur!,• 
Habana. Kiosco del Cristo, por Villegas l * 
4-16 
AVISO: desea saber el paradero Ocl ^ 
ñ o r I ructuoso M a r t í n e z ,KU hermanv A?6* 
t o r Mar t ínc : : , en Céspedes nún ie ro ^ 
^ ^ p e í f ó ü T ^ . ^ la ™»™á^<>n en l o s ^ : 
_ 1 l « 1 . 
SE A L Q U I L A la boni ta y espaciosa casa 
acabada de fabr icar de a l to y bajo.San Mi-
guel 182, con sala, saleta, 4 grandes cuartos 
y uno a l to para criados. 2184 8-11 
P A R A L I M P I E Z A de habitaciones, cu i .Ur 
de la casa, coser y cosas a n á l o g a s , desea 
colocarse en casa donde no haya n iños , ima 
peninsular que tiene referencias. Cuba n ú -
mero 5. 24 9!") 4-l6 
• pan Ins Anuncies Franceses son las 
I S n i L . ^ A Y E N C E ; 
• 18, rus de 'a Grange-Sátñlihre, PAf!>s 
SE A L Q U I L A la casa General Lee n ú m e r o 
11, en los Quemados de Marlanao. I n f o r m a -
r á n en el establecimiento " E l Roble" en los 
Quemados de Marlanao y en Cuba 106, en 
Habana. 2463 8-15 
AVISO: se hacen m o ñ a s de coche en to -
cios estilos y flores para adornar coches y 
carrozas para las fiestas invernales. I n f o r -
mafan en Bernaza 42, bajo. 
ÍS24 i lAL-
IMPüRíÜiTü PáRA LAS DAMAS 
A DUS CKNTKNBS eo a lqui lan c-n Kernan-
Una s e ñ o r a extranjera, l i m p i a y compone ' dina 88 variar; accesorias modernas y un 
toda clase de guan te í ) , por mód ico precio, i buen servicio sani ta r io : e:i la misma se a l -
E N QUINCE centenes, con fiador los bajos 
independientes de la casa Sol 4t>, entre TJa-
' b a ñ a y Compostela. L a llave é informes en 
Cubar 60 enire M u r a l l a y Teniente Rey. 
i 2466 4-15 
Uema 149, al tos. 8-11 
C A R C I A . — Se hacen trabajos de p u i t u r a 
y decorado. Carruzay y adornos de ü a l c o -
¡u-s y fachadas. Anuncios or iginales eoino en 
tur id . Precios b a r a t í s i m o s . Ordenes: San 
•4. V idr ie ra . 2142 8-9 I g uac ió 
G R A N S A L O N DE P h l N A R 
Se hace toda ciase de peinado á la ú l t i m a 
moda, be peina á dormcii io y admi ten abu-
upa; precios m ó d i c o s . Obispo 36. 
2099 23 •ST 
qui la un a l to con dos departamentos, con su 
servicio sani tar io á l a moderna: precio 4 
Luises, i n f o r m a r á n Reina C. 
2034 15-15F 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i la la ca-
sa T r i n i d a d 34 l O ^ r r o ) . I n f o r m a n en Zav-
Ja 36. ^2406 _ 4-14 
VEDADO — Se a lqui lan dos casas acalla-
das de Construir «•on j a r d í n , por ta l , sala, 
comodor. cuatro cuan os, cuar to de baño , dos 
inodoro.-, patio, cocina y pisos de mosaico. 
Se dan muy h u i r l a s . Calle Quin ta n ú m e r o s 
i y 07. I n fo rman en el 101. 
2407 S-14 
P A R A - R A Y O S 
i L . Au.i-fc.uu. ¿ x i u t a o MU«cUrlctaia< u « a » t r u c -
i c r ú ins ta lador tto parH-f.tyoa sisLcir.a mo-
j ü e r n o (i, eaiUctos, poivorines, lorres , panteo-
; uea y buques, garanLibando su InataJacioa 
i y materiales.—KeparacioiiHS do los mininos, 
s i enúo reconocidos y probjados coa ei apara-
do para mayor j javani. ía. I n s t a l a c i ó n do t l ra-
wres clév trieos Cuadres indicadores, t ubo t 
a c ú s t i c o s , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Lsi i 
Reparaciones de toda clase üo aparatos a«i 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos lo» í r a -
bujos.-- Ca l l e jón üe Espada n ú m . 12. 
O. 480 26-1F 
S l á A i í K I K N U A 
E n lotes 6 se venden los terrenos de San-
ta Cata l ina en Regla, propios para d e p ó s i t o 
de Carbones, maderas, almacenes de d e p ó s i -
to ó refr igeradores. Pueden atracar vapores 
do gran calado, midiendo 35.000 metros cua 
drados. Para precos Vi r tudes 63. 
2231 : 10-11F 
fciE A L Q U I L A N en 17 centenes los al tos 
San Migue l 78 esquina á San Nico lás , con 
salo, recibidor, •.•inco cuartos de familia., 
.̂os de criados, comedor, cocina, cuarto d« 
baños . Inodoro de criados y d e m á s como-
didades modernas. 2228 8-11 
M u r a l l a 8 i y J e s ú s M a r í a 6 
E n M u r a l l a se a lqu i lan tres habitaciones 
con v is ta á la calle en J26.50 oro y en Je-
sús M a r í a se a lqu i l an dos á precios mód icos , 
en las mismas i n f o r m a r á n . 
2104 8-9 
SUPERIOR cocinero repostero en general, ; 
peninsular : se ofrece para casa par t icu la r •'> 
de comercio: cocina con especialidad ; l l a 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a : tiene quien lo j 
garant ico In fo rman en Zulueta y Teniente I 
Rey, v id r i e r a de tabacos. 
2496 4-16 
SE SOLICITA en Trocadero 14, un mucha-
cho que no pase de 15 a ñ o s , para ayudar 
á los quehaceres de la casa. Debe t raer i n -
formes. 2491 4-16 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa Cal-
zada de Vives n ú m e r o 80, con sala, comedor 
y cinco cuartos, con instalaciones sanitarias. 
Ua l lave en la bodega de la esquina á A l a m -
bique. 2130 8-9 
U N A C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
neses desea colocarse A leche entera, huena 
y abundante: es c a r i ñ o s a con la cria. Ho te l 
t í oma . Teniente Rey. 
2490 <-ltí 
A c t i v o , A g r a d a b l e . 
O B R A S I N ' C O L I C O 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
üe las ENFERMEDADESdt l RS'rdftl A G O 
y dsi hígado. 
Aniiséptico inlosíinal preventivo ds la 
Apendicitis" de ia." Fiebres infecciosas, 
mas íic'.l para loe Niños. 
SE SOLICITA una criada 
ayude á manejar un n i ñ o . 
Habana n ú m e r o 97. 
2489 
de mano, que | 
I n f cr inan en 
4-16 
í« venda *n ; .</JÍ ;SJ Ftrmtclit. 
P A R R J J. KCEHLY 
160. liue St-Maur. 
r 
SE A L Q U I L A N los altos de Sitios n ú m e r o 
161, con sala, comedor y tres cuartos, pisos 
de mosaico é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . E n los 
bajos in fo rman . 2125 8-9 
M A N R I Q U E 34 
Se a lqu i lan los altos independientes, fres-
cos y con todas las comoctidades. La llave 
*-n los bajos, jnforme.s en la misma y i •. 
Cuba n ú m e r o 51. 
2424 4-3 4 
SE A L Q U I L A N tres casa-; de a l to > bajo 
en el punto n-.ás c é n t r i c o di Mariauao'. Tam-
bién un local propio para platería) , r e l o j e r í a 
i» cualquiera o t ra indus t r ia p e q u e ñ a . Café 
E l E l é c t r i c o , Real n ú m e r o 149, Marlanao. 
2429 12-14 
B s G S 1 E Ü S S i M i s . 
P o r 11 c o n . 
6 A I I Í N 0 5 0 
Ent r e .Neptuno y Concordia, cíe a lqu i la 
esta bien situada casa con z a g u á n y dos 
ventana-.-, g ran por t f i l de marmol , entrada 
para carruages, n e n n u s á sala y antesala de 
niarniol . cuat ro grandes cuartos bajos con 
pisos de marmol y mosaicos, cuarto de ba-
ip construido expresamonte con banadera 
y ducha, cabaleriaas, buena cocina con hor-
no, comedor a l fondo con piso de mosaicos 
y gran pat io y t raspat io con pisos de cemen-
.o. Cuarto para despensa, cuat ro cuartos en-
aesuelos para criados y tres hermosos sn-
oh-etS altos y lavadero. La i n s t a l a c i ó n sani-
tar ia os perfecta con ar reglo á las ú l t i m a s 
u ispj t s ic ionés del Departamento de Sanidad, 
con i n s t a l a c i ó n <le inodoros y ducha especial 
para la servidumbre. Todas las habitaciones 
iifcuen persianas y medios puntos de cr is ta-
ILS . La l lave a l lado en el n ú m e r o 48. 
C. 577 8-9 
Contrc MESJFtASTENJA, ABATIMÍENTO moral é flalco, A ÜMJA, FLAO»JÉ25A 
CONVALECENCIA, ATOMIA G E W E R A L , F I E B R E OE P A I S E S C A U C C S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K 0 L A ^ ' % M 0 N A V 0 N 
_ ¿í JPretnios Mayores 
iS\í?. Diplomiui de Honox-
T O N I C O S 
ÍO McdullHa -JO O ro /. 
i S Medallas ús . P í a t e ' / 
BECRfiiUTUlfENTES 
f'ODEROSOS REQENITRADOReS. QU I N T U PLICA .N OO UAS FUERZAS. tDIOESTION 
Venta al por Mayor : v A . O J H L E R O J r . ya. maceutifcQ, en ••LYOJV (Fran^/a;. 
L O S I S L E Ñ O S 
En Teniente Rey y Bertiaza, acaban de re-
c ib i r una pa r t i da de efectos de Canarias, los 
que detallamos muy baratos, tanto en estos 
como en todos los dc:n;is hemos rebajado ios 
precios ñ o r todo el mes de Eebrero . Se dan 
Béllos dobles todos les d ía s ) Compre usted 
lo que nereslte en esta casa y v e r á la ven-
taja . ¿i 
tH66 13-1F 
Dos pisos altos acabarb a fabr icar á | 
la rrioderna. los m á s saino... de la cap í - i 
t a l : ' t a m b i é n se pueden i .ac;- independie!:-
tes, San Jacinto y Santa Kosa, al costado i 
de la Ig les ia del Pi lar , en ios bajos in for - : 
man, a l m a c é n de Víveres , KJ Braso i*c»«le- • 
rovo. 2435 8-14 
SE A R H I E N D A en la p rov inc ia de la I-la-
barla una ma gn í f i c a flnea de 10 c a b a l e r í a s , 
con r ío fé r t i l , cercada de piedra, casa de 
x i r i c Ofi nueva y superiores v í a s de comu-
I.ÍVÍII '. .¡i. Pr inc ipe Alfonso 447 los informes. 
2092 8-8 
F Ü M K N E L S I B 0 X E Y 
25-IF 
_ nueva \ m k y m m k f í í s í e r r e 
Vivos 54, entre Fioiida y Aguila 
Magníficas lisbitasicne: rcgi¿mente 
amttebíaüíás t píeso per áía y a 60 cen-
taves, en I03 altos, con entrada inde-
pindiente. 
Camas peure obreros á 20 centavos, 
en los bajes; entrada por la fonda. 
24S8 15-t'-l4 
Sí3 A i . Q U f L A un precioso departamento 
con vcnianas á la calle propio para coinl-
— I — ñ f no/^x'V^—ÁZ^^.; J~ '„i,',,.ii^—:,„7, i slbniVta ó escri torios o para f ami l i a pa r t i cu -M & r ^ & ^ * t e % ^ i ñ I f e f i ¿ V ¡ ^ ? ^ t f -nc toda la comodidad en la casa, en buena y muy grande h a b i t a c i ó n en Cnclo j mimero 126 
6 ai tón, cerca ati la Plaza de Armas. 1 - 0 9 6 l i n d e r o g_g 
2í2.S 4 - 1 4 | 
SE A L Q U I L A N acabados de t e rmina r los 
l iérzhosos attpa de Glor ia n ú m e r o 92, esqui-
na á Ar íce le s . í i s c a l e r a de marmol indepen-
diente, ÍÁS llaves en el n ú m e r o 91. Infor -
mes. Mercaderes 27. 
8-8 
Productos, tnarwiHosos 
. n para suavizar, blanquear 
5 ^ y »terciopel&f el culis. 
Exipse el verdadero nombre l 
R t e s s lo: prodacns similares 
J . S3I2VE03Nr 
59, Faub. St-íá&rtin. Paria [10*) 
s o n o v i r - a c l o s p o r e l 
Se a lqu i la ia casa calle .11 n ú m e r o 45, en-
t re 10 y 12. ^iluada. en la parte alta, con 
ocho cúá ' r ios . M.afio ó inodoros, propia para 
f a m i l i a acomoaada. In fo rman en ol chalet 
de al Inúo. 2421 8-1 4 
SE A L Q U I L A el precioso chalet Estrada 
Palma, esquina O 'Par r i l l , 7 cuartos, coche-
ra, etc. I n fo rman Cuba 58, A. V. F a u l l de Z & 1 p. ra. 
2415 f i -U _ 
BUEN LÓCAL pa»-a cualquier clase de co-
mercio en la calle d r l Obispo. Informes H a -
bana 71. 
2418 5-14 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18, con sala, saleta, F> cuartos, 
comedor corr ido a l fondo y t raspat io con 
. •.i i::a, bai^o ó instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 16. Informes San Nico-
lá s 42, t e l é fono 1901. 
24?0 S-14 
I N G L E S e n s e ñ a d o en cuatro meses y la 
mala p r o n u n c i a c i ó n adquir ida eorre^ida con 
buen éx i to , por una profesora inglesa (de 
Londres) que da clases ft domic i l io ñ pre-
cios módicos , ile idiomas, piano, manaoilna, 
d ibujo é i n s t r u c c i ó n . Otro sem-jante desea 
casa y comida t n cambio de lecciones. Dejar 
las s e ñ a s en Kscobar 47. 2504 4-16 
E N C A J E R A . — Se ofrece una s e ñ o r a para 
e n s e ñ a r toda cal.se de oncajes y cunu.wda-
des; como trabajos de pelo, i m i t a c i ó n ai co-
r a l , maquear en cr is ta i . p in tu ra ivenslnff-
ton, y í iores de todas clases, irreclos m ó d i -
cos. JJragonos 74. 
2375 4-13 
m 
PROFESOR D E INGLES, A. Augustos U;>-
berts, autor del Método N o v í s i m o , para 
aprender ing lés , dS clases en su academia v 
& domici l io . Amis t ad 68, por San J l i g u r í . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien t i id io -
ma I n g l é s ? Compro usted el M é t o d o N o \ í -
S'Pio- 22(ia 13^12 F 
UNA SRTA. con t í t u l o de maestra^do las 
Escuelas P ú b l i c a s de Cuba, se ofrece A los 
padres de f ami l i a para dar clases de ins t ruc-
ción p r i m a r i a á d u n i k i i i o . C o n d e s a » n ü i n . 24. 
2074 8-S 
UN PROFESOR de ingrlés, t e n e d u r í a de l i -
bros y a r i t m é t i c a mercant i l , ao ofrece para 
dar clases & domic i l io y en su morada. Vive 
en Condesa n ú m e r o 24. 
2076 8-8 
DO YOü SPEAK ENGLÍSH? 
Si no, puede V. aprenderio eu po-
c o tiempo y por poco diuero en 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF L A N G Ü A Ü 2 i 
A M A K G U K A . 71!. alto*. 
H O R A S D E O M C I N A : — 3 á 11 
A. M., 1 á tí y 8 á 9 P. M. 
c 1031 385-14 Mv 
UNION Y AfiOSgO 
uagaii los lir.r.io.- •••• esta Socir-dad 
a l contado. A g u i l a 120, S a s t r e r í a L a U n i ó n . 
2465 4-15 
S E C O M P R A N 
Garrafones l impios k sesenta centavos p i u -
la, d r o g u e r í a de BARRA. 
2260 8-12 
SE A L Q U I L A ':\ bonita casa calle del I n -
diO : u . i ; . i J Í'S. f u t r o Monte y Rayo: su pre-
cio 7 rer t̂ V"*' ; "ede verse A todas horas. 
• l lave en los altos jr su d u e ñ o R e v i ü a ? ! -
jaredo j . ^ , . 4 4-14 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, cale de B&ptfi Ana esquina Vi l lanueva , l e t ra A, una 
casita en $21.^0, con por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, servicios de agua y gas etc., 
teda de axotea, pisos de mosaico: la llave 
en Vi l l anueva 7 é i n f o r m a r á n . 
2068 10-SF 
V E D A D O : Se a lqu i l a en ocho centenes la 
gran casa Quinta n ú m e r o 67, entre A y B, 
jon por ta l , sala, cernedor. 5 cuartos, dos pa-
tios, ducha., cocina, pisos m á r m o l y mosai-
co ,inodoro, etc., la l lave a l lado é in fonna-
in t n Obispo 13, Camise r í a -
2063 10-8F 
SI mét elicn r ruis práctico de iodo» ."<• • Anfüu nátieok 
íu La HIIOÍIJI 
i tunemos •em-.ox eu m h.Tpo'Mnot!e3 v*ute$va 
L a eaisa Jesús del Monte 462. se al-
quila. iu*u.n cinco cuartos y todas las 
comodidades. L a llave en la bodega 
del frente é informarán en Muralla 
número 13. 
2372 4-13 
SE G R A T I F I C A R A al que haya encontra-
ao i.n saco asui ÓuCUPi^ de ñora , en la ca-
de Prado »• Malecón i io «-ntregue en 
el escri torio d( 1 Hotel Ing la t e r r a . 
2445 4-15 
SE A L Q U I L A el a l to con entrada inde-
pendiente Ancha del Norte 319. acabado de 
cons t ru i r í la moderna. Precio: nueve cen-
tenes. I - i forman en el SI7. T ó m e s e el carro 
de Ur iver .ddad . 2365 4-18 
r L R O l L - A d- un porro d-̂  i aza color b lan-
•o y grandes manchas carniei-.ii! ; atiende 
por "Nelo' . ¿e ¿•.•.•atl!i<-arA al que lo pre-
sente en O b r u p í a 42. 
2233 16-11F 
VEDADO.—Sv- a lqui la un buen local pa-
ra ost. ibleclinlento. Calle 9 esquina á C. n ú -
mero 6S, en le misma i n f o r m a r á n de 12 
a 1 y de 6 á 8. 
2368 15-13F 
VEDADO. — En la loma, se a lqu i l a esta 
casti, calle l o , n ú m e r o -4, de regu la r capaci-
dad, muy bien situada, p r ó x i m a & loa ca-
r r i i o s . La l lave a l lado, é in fo rman en 
Mercaderes 27, ( f e r r e t e r í a ) Habana. 
2373 8-13 
SI-: A L Q U I L A N habitaciones para hom-
' • i t : solps, con lu r e l é c t r i c a y b a ñ o . O'Rell ly 
nilinero 87. ítU M I 
E N .TKSUS del Monte: se a lqu i l a en 7 
centene.-s á dos cuadran de Toyo, la moderna 
casa calle de Pére ; : iMlinero 4 con por ta l , sa-
la, saleta, o cuartos grandes, cocina, bafio. 
Inodoro, pat io e s p l é n d i d o etc.; para infor -
mes en Obispo 113, y la l lave en P é r e z n ú -
mero 11. 2067 10-SK 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos San M i -
ITuel 169, acabados de fabr icar con todos 
los adelantos: t ienen sala, 2 saletas. 5 gran-
des cuartos, cuarto de b a ñ o y dos inodoros. 
La l lave é informes en los bajos: precio 17 
centenes. 2065 8-8 
Se a lqu i l an en el mejor punto de la Víbo-
ra dos m a g n í f i c a s casas nuevas, jun tas ó se-
paradas; pasa por delante ol e l é c t r i c o . L la -
ves é Informes en el n ú m e r o jS2. Te lé fono 
n ú m e r o 6371. 2080 8-8 
S E A L O 
Un Remedir- maravilloso llamado S A L V A D O R por los que han curado el 
A G O 
esla ^ O Y E R S - m 1 ! F U Y Facii-Jetomar. 
ÁLIVÍA INMUSIATAKENTE — DIGIESE TODO. Permite de comer fedo lo qua se speteca 
La Í?OYSRÍN2 D Ü P U Y es ompleadní < on el mnyor éxito en loa cnsos de 
I3i0ecStlO'\¿3 dií lci les, cuntrft Ins DiRpepcinn. Gastritis y OastrPlgias. Hace 
d«Ra4iare<,er r4|Udan«ento los Dolores del Estomago, QaemaT.oaes, Acidez, 
EinchazOn dfd Vientre , Dilataciones del E s i ó m a g o , Gímea, Cdllcos, 
Vómi tos . DLirreas crónicas. — (Cajás 'le 40 ohieas) 
r amiac ia %* CiiiP'JY, 225, R u é &D'«"t-Martin. PAMS,yen todas Farmiela*. 
M l C 0 : N U T i ñ T W 0 | J ? 0 N 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
En Cuba S6. entresuelos, una sala propia 
para hombres solos ó lua t r imonlo sin hijos. 
2051 10-8F 
E N £ L V E D A D O 
Se a lqu i l a la esquina de la casa F y 
Informan en Obrapla SI, bodega. 
2026 8-
A C E I T E B H O G G 
de HIGADO FRESCO de BACALAO. MATUñALyMEDICINAL^n TRIANGUUBESI 
ol máa greneralznente racei&do por loe Módicoa da todo ol Mundo. 
ONICO PROPIETARIO . " í iOG-Cí-, i s .RuePaul Baudry.Parls, Y EH TODAO Las FAIUÍACUJ 
EB La Habana: V'1" de J O S É S A R R A ó HiJO 
M U D O S Y C I E G O S 
O < 3 DE! G - I o 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78 14B 
A C A D E M I A D E C O R T E 
SISTEMA MARTI 
P R I M E R A E N 
L A H A B A N A 
con 7 años de esta-
blecida 
DIBIG. DA POR LAB 
S r i t a s . G i r a l t 
E G I D O 8, altos, 
Se cortan 
patronee por medida. 
'IBÍ7 a l t 4-12 
A L Q U I L E R E S 
bl BÑ -NKGoClO: se da on arreadarniento 
una buena cindadela moderna bien situada. 
Inforn ia rñ . I 'aolo Mendoza, en Cuba 81. 
1.487 4-16 
8K A U C L I I ^ A N iiabitaoiones al tas y baja* 
para 'nombres suios. Jlay una en la azotea 
y todas t ienen luz e léc t r i ca , baño , etc. San 
.d i^uel n ú m e r o 43. 
f494 8-16 
V K i >AÍj«-> en 'a calle S é p t i m a esquina á, l 
K. n ú m e r o 63, se a lqu i lan .separadamente I 
ü habitaciones en $1-'.T5 oro JS.frO oro y . 
p la ta respectivamente y un cuarto de 
manzana, todo cercado y muy adecuado pa-JKn Monte numere 3 
Habitaciones con y sin muebles r e n t i l a - | ra d e p ó s i t o de macetas yajde HOTM 6 de^ár 
dan y sanas. En la "misma se a lqui la una 
i O i l l S * J l E S F R I A i l i S * O A B R R O S 
CUÍiAGlON ASE8URADA üe todos Afectos mimonares 
s - i : 
P-\H.-\ l>c>^ fr .mil ias : terminada do fa -
bricar se a lqu i l a la preciosa fasa de dos p i -
sos .-Jan NlCOl&s 141, esqiuna k Reina. Los 
bajos i o n Ka.la. comedor, .sois cuartos, y los 
alto.«. sala; comedor, 4 cuartos, con plgos 
de niosiiicos y escalcin marmol . I n f o r -
mes Galiano 12'8, La Rosita. 
.JÍM:. 4-16 
SE ALQUILA 
En la Calzada de la Reina n ú m e r o 28 una 
caya con sala, recibidor, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o y demfiit comodidades: la l lave en 
Kcma 07 é i n í o r m a r á n en el 129. 
2Ó13 8-16 
tsE A L Q r i L A . para establecimiento, la ca-
sa i a i l e de San Migue l n ú m e r o 7 2. c ü t r e 
Oaliano y San Nicolfts. Informes: Habana 
bajos, derecha, de 1* & 4 p. m. 
2509 4-16 
n 
uue:it) cocina y el zaguftn. 
2S55 
SE ALCJUILÁÑ dos habitaciones hermo-
sas, con ba lcón có r r ldo por M u r a l l a y Agua-
cato. propias par», escritorio, comisionista. 
. . a ró te , gabinete dental 6 cosa anftloga, en 
precio miél ico . I n f o r m a n en la misma. Agua -
cate 63. 2351 4-13 
SE A L Q U I L A N babltaclones altas con v i s -
ta ft la calle en R e í u g l o n ú m e r o 2 cerca 
J t l Prado. 
2330 4-13 
s l T A L Q U I L A un piso alto, en l a calle de 
inqu is idor n ú m e r o 42,. con sala, comedor 
v cuatro habitaciones y demAs servicios sa-
ni tar ios . En los bajos de la misma Infoma-
r á n . 2J22 4-13 
A L Q U I L A ía hermosa y vent i lada ca-
sa en el Cerro 620. para f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n en la misma. 
2330 4-1» 
boles f rutales en $10.60. En la misma infor-
m a r á n 6 en A g u i a r 100. 
_ 2 0 4 2 _ 8-8 
—SE A L Q U I L A ia casa Prado n ú m e r o 98 «•!!-
tre Animas y V i r tudes : consta de 3 pisos, 
con caba l le r l ias muy venti ladas y ademAs, 
2 cuartos en la azotea. In fo rman en la mis-
ma y en Reyna 88, altos. 
2 03 5 15-7F 
S E A L Q U I L A 
Un local propio para establecimiento en 
Belaecoaln n ú m e r o 17, la l lave en l a bo-
dega de al l ado . I n f o r m a r á n Reiaa 129. 
1605 15-31E 
SE A L Q U I L A N el p r imero y segundo p i -
so de la casa de la calle de A g u i a r 112, 
compuestos d» sala, gabinete, cinco cuar tof 
comedor, dos baflos (en cada piso) cuarto 
para criados y o t ro para planchar . In fo r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 52-31E 
A PERSONAS decentes, t ranqui las y s in 
niilos. se a lqu i l a un gran salOn d iv id ido en 
tres, con balcones A la calle. Salud 22. 
2506 • 4-18 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos Luz 
n ú m e r o 20 en la v í b o r a : scla habitaciones 
g ran pat io con frutales, comedor ampl io 
sala, saleta, y 
d© la mli«raa; para t r a t a r Habana 94 
2499 4-l« 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o s & desocuparse 
Ke alquilas los al tos de la casa n ú m e r o 14 
de la calle de la Habana, compuestos de 
sala, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y dos inodoro» . I n f o r -
m a r á n en ios bajos. 
2368 <-jL3 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de Ta 
casa Bernaza n ú m e a p 58, entre Teniente Rey i 
< Muralla: en l a misma i n f o r m a r á n . 
" 2348 ^-13 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos Ave-
nida del Golfo 240, esquina á Campanario. 
De sala, comedor. 5 habitaciones bajas y 
una al ta , cocina, baflo. inodoro, instalaclftn 
f-Iértrlca. Precio 22 centenes. L a llav«> é I n -
formes Ancha del Norte 34ü. altos, entrada 
i a ^ á n T l " a l i a v r e n loV'a l tos por Campanario. C«46_ 8-1» 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas habi-
taciones eon muebles ó sin ellos, con vis ta 
á la calle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para a r r i b a . Se desean p e r s o n a » de 
moral idad. Lo mismo en Reina 4a; entrada 
á Todas horas. 
1276 26-25 
V E D A D O —- Se a lqu i l a la casa Paseo nu-
mero 5. compuesta de por ta l , z a g u á n , s a l í , 
comedor, ocho cuartos, baño , cocina, horno, 





padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F0URNIER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
Este 
a e l s a 




de los MÉDICOS 
mas auloriiados 
permiten afirmar que 
estas 
CapsaiasCreosiitaíai 
son soberanas . 
contra estas terribles 
Enfermedades 
. , . ' REPRODUCCION ^ 
oreoí/ĉ o t* teualmente nresentado sofero ia 'orna de fino nreosotendo v Awte creo 
DepositoB e p todas las p r i n c ñ a a l n a F a r m a c i a s y TirogueñA^ 
soleado. 
E n p u n t o c é n t r i c o . 
Se a lqu i lan cuartos A hombres - •ios en 
BB A L Q U I L A Zaragora U Cerro & po-1 los altos de l a casa call<5 de L a m p a r i l l a n ú -
COB pasen del t r a n v í a '-on nieto habitaciones mero 40, con servicio y luz. Sa exigen refe-
y todos los ai le lant"* modernos. I rencisf;. 
25-20 4-16 | 2336 4-11 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi- ; 
t s^ lon t s altas, con lus, portero y agua Son ! 
a p r o p ó s l t o para escri tor io 6 bufete. D i r i g i r - ; 
se 4 M r . Geo. M . Bradt , Prado 89. a l tos . 
C. 477 26-1F I 
ACABADOS de reparar, se a lqu i lan los bo-
ni tos y venti lados bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, fie l a casa calle Indus tna , esquina á 
ColóiV, rifiraero S4. F.n n ú m e r o 36 d á n 
racAl . 1726 16-2F 
(FER BRAVAIS) S o n e l r emed io e l mas eficaz c o n t r a . 
0EBIUDA9, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
El Hierro Breva l* es ecode olor j de ^abor. Recumendado por m " 
KO COSTR1ÑE JAMÁS. ÍHtrO'Á «VNEOItECK I.O» nllNTÜB 
u  rtónos M ™fc?L. 
En muy poco tiempo p r o c u r a . ^ •, 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
!,N T0PY L ^ - F ^ . M A C . R v „p DEPOSITO : l a o ' Rué i . ^ ^ ^ l Z f L ^ ' 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 16 de 1908. 
0 G L I S H P A G E S 
OF THE 
D I A R I O 
pavana . F e b r u a r u 16. 1908 
^ "ACTUALIDADES" 
JYPOT the trouble which oecurred 
T o i a s betwcen American soldiers ¿i Lajas 
^ Cuban citizens, some people de-
dllCe that it is dangerous for Ame-
yjcan troops to remain lo-n-ger in 
Cuba. 
Far be it from us to defend the 
íonduct of the America ns con cerned 
n that affair; on the contrarj, we 
basten to urge Generail Barry to 
take measures calculated to prevent 
2$ repetition of such iamentable 
occurrences. 
But, we do not pro-pose to view 
^ matter out of all proportion, 
pagine that friction is inevitable, 
gnd decide that therefore American 
troops should not remain in Cuba 
jfter the end of the provisional gov-
ernmfnt. 
If we were to follow such a fas-
lian of thought to its logical con-
clasion we would be compeUed to 
request the disíbanding of the ,police 
forcé, rural guard and artililery, for 
íach organization !has more than 
once exchanged shots with citizena 
in the streets of Havana, án a qnar-
xel «xactly similar to that which 
aróse in Lajas. 
From E l Liberal: 
Since it is to oirr interest to keep 
ídiscussions in which we take part 
within their proper field, we desire 
to state that we have not affirmed 
that the DIARIO DE LA MARINA 
is or is not gemiinely representative 
of the Spanish element in Cuiba, bnt 
we did say that in waging a pro-
miguelista campaign that pape.r does 
not voice the feelings or b¿liefs of 
the element it boasts it speaks for. 
And to prove our position. we dar-
ed that paper to investígate. 
An investiga.íion which wonld be 
ridicnlons inasmuch as we are wag-
ing no pro-mi'guelista campai-gns. 
What our coüeage calis a pro-mi-
guelista campaign is an impartial 
campaign for news. 
Nothing more, nothing less. 
And in the news to whioh duty 
ohliges us we incline rathcr to Za-
yas than to José Miguel, althongh 
the E l Liberal helieves otherwise. 
Note evidence of it: in Caibarian 
and in Sagua la Grande the editor 
of the DIARIO DE LA MARINA 
was visited by numerous miguelista 
committees anid when he expressed 
a regret that no zayistas called 
upon him, since he did not wish to 
appear as a partisan of either, the 
answer was—that there are no par-
tisans of Zayas in those districts. 
Another evidence: the DIARIO 
has honored its columns with contri-
•butions on subjects political and 
economic penned by zayisitas as well 
as others penned by miguelistas. 
Still another: the secretary of the 
editorial department of this paper, 
Sr. Avala, is a prominent zayista. 
What more does E l Liberal want? 
Are we to falsify facts? We think 
we do enongh in sruppressing them, 
sometimes, in order not to damage 
that party. 
The moderates nsed to declare us 
•their encmies, bocause we did not 
defend them. hammer and tongs. 
They nsed to say then, too, that 
the Spanásh colony did not think 
as we did, Ibasing the statement on 
certain diatribes of some papers 
which the Spaniards in Cuiba scarcely 
knew by ñame 
But in the lon^ run the moderates, 
as oibsessed hard-heads ibe.fore .their 
time had done, came to realize that 
we were their best and most loyal 
friends. 
New E l Liberal disoovers a 'terri-
ble crime in the puhlication of our 
English Pages! 
As if we committed a crime in 
stepping at no sacrifice in order 
to have the means of placing the 
petitions and' complaints of iSpaniáh 
residents and the oonntry in general 
before t)he eyes of the foreigners whq 
govern us, piiruted in the üanguage 
they read! 
We wonder what the publie does 
think, after all, of those wiho strain-
ed attempts to miálead pubdic opi-
nión? 
aOING NORTH 
Mr. Frank Steinhart leaves Tnes-
•day for the north. The DL\RIO 
wi^ies him a pleasant journey and 
a safe return. 
C A N A L M A Y P R O V E 
T O B E G O L D E 
Analysis of Ores from Culebra Cut 
Shows Gold, Silver and Copper 
in Quantity. 
B y Associated Press . 
Harrisburg, Feb. 15.—An analy-
sis of ores from Culebra Cut, Pana-
má, shows gold, silver and copper 
present in sueh quantity as to raise 
the hope that the lead may pay for 
workin^ and the ^overnmenit .be 
thereby considerable' enriched. 
HE HAS PROMISED, BUT 
While President Roosevelt has vo-
luntarily promised that the Cuiban 
republic shaU be reste red and plac-
ed under native control not later 
•than Ffflb. 1, 1909, it is by no means 
certain that his benevoJtnt purpose 
can he safely accomplished. The 
work of preparatiom for such a chan-
ge is far (from complete and its pro-
gress is extremely slow. The most 
diseourajgin.g feature of the whoie 
situatioai is that the 'Cuban politi-
cal leaders are doing little or noth-
ing to créate an organized pulblic 
sentiment on which the republic, 
wthen restored, could depend for the 
needfuíl moral suppnrt. The senti-
ment of real nationalism is almost 
wholly lacking among the Cuban 
people. Party politics is ever -̂thing 
with them, and instead of oultivating 
the spirit of a gcnerous patriotism 
capable of guarding their govern-
ment against intrigue and revolutio-
nary movementa, like that of 1906, 
the men wlho sfeomld' be nnselfish 
leaders of the people are merely 
schemers for individual advantage. 
In the a'bsence of a resolute, non-
partizan popular sentiment to serve 
as the foundation of the re-establisih-
ed republic, the rcstoration of native 
control will fbe both difficult and 
hazardeus.—Army and Navy Jour. 
nal. 
O A R N I V A L P L A N S 
A R E J E V E L O P I N G 
Possibility of Securing Eex Floats 
From New Orleans.—To Sur-
prise the Inhabitants. 
Bvery indication at present. is that 
the winter season féstivities to begin 
on the 23pd will suiprise the inhabi-
tants cf Havana. native and forcign, 
quite as much as they will interest 
visitors. 
It is reported that the floats used 
in the Rex para de at New Orleans 
will be (brought to Havana. which 
means that the very best floats in 
existence will appear on the Prado, 
for N ew Orleans knows how to make 
a float and make it rlght. 
These floats will he manned by 
sixty or seventy persons in costume. 
—thoy will (be illuminated at night 
and colored to be attractive in the 
daylitght as well. They will be al-
legorical and historical. 
Seats are being arranged in a 
grandsta.nd epposite the Miramar to 
accomodate spectators there. A big 
fence about the vacant hlock oposite 
Marti Theatre beíween Dragonea 
Znlneta and l̂onsen-ate Streets 
s^elters the grounds where a num-
ber of an»usements and cxhíbitions 
will be located. 
The Department of Agricnltnre is 
dioing everything possible to make 
the exposition of fruits. vc-g/tables, 
etc., in the groimds of the Quinta 
de ¡Molinos a snccess. 
The people of Havana who at 
first were inclined to regard the 
létivity o*f the "Winter Season Com-
mission with some misgivintgs hav? 
aavakened to a realization of the 
fact that tíhcse gentlemen are work-
ing for the advancement of Hava-
na. and succeeding ra. their undertak-
ing. 
(Merchants and local organizatiens 
have supplied fimds. The city gcv-
ernmenl: has bô n generons and it 
is a certa.inty that this season (Feb. 
23rd to March 29th) will ho the live-
liest Havana ever experiencad, buf at 
the same time only a foreta t̂e of 
what iher futnre ^ea^nní; are to be. 
A M E R I C A N F L E E T 
A T V A L P A R A 1 S 0 
Resotmding SaJutes Shook the City 
as Battleshíps Circlcd About 
the Bay. 
BATTLESHIP MISSISSIPPI 
B y Associated Press . 
"Rhiladelphia. Feb. 15.-—TV» bat-
tleshlp Mississippi has clear^d for 
a six weeks trial emise in West In-
dia n watere. 
. Hcr Papa (in the gallery of por-
traits).—44Yes, yonr ancestors are O. 
K , Dook. They're dead. Yon': 
«the ihandicap. oíd man."—(Life) 
re 
B y Associated Press . 
Valparaíso. Chile, Feb. 14.—The 
Americaei hattleship fleet passed this 
city this afternoon on its voyage to 
Callao, where the next stop will be 
made. The entire population of Val-
paraíso and many thousands more, 
ass mlbled from every city in Chile, 
witnessed íhe passage of the war-
sfaips. 
President Montt and other high 
officials of the republic went out 
from the city to greet the ibattleships. 
Almosit the entire Chilean navy ex-
changed salutes with the Americans 
as they entered the hay in single 
file headed by the Ohilean warships 
which had escorted them up the 
coast. 
President Montt and the other 
official spectators were on a train-
ing síhip which took a position in the 
center of the hay. Admiral Evans 
I d his warships around the train-
ing ífhi.p and each firad the presiden-
tial salute. The president's bor.t then 
escorted the fleet out of tbe bay on 
its way north. 
Larter a banqnet was served on 
the traraing eihip, at which Pres-
ident Montt had the diplomatic corps 
«s his guests. Toasts were drunk to 
President Roosevelt and Admiral 
Evans. 
Valparaíso, Feíb. 15.—Admira! 
Evans has sent a wireless message 
to President 'Montt expressing ap-
preciation of the honor of his per-
sonal review of the fleet, and thank-
in-g him for the eourtesies extended 
iby Chile. The Adftmnal adds that he 
is sura Americans will appreciate 
these conrtesies amd that the ten-
deney of the fleet's experience will 
be to ĉ ment friendship between 
the United States and Chile. 
ASSASSINATION RUMOREO 
B y Associated Press . 
Vienna, Feíb. 14.—There is a re-
port in circuí at ion here that the 
Shah of Persia has been assassimat-
ed, but no confirmation is abtaina-
ble from any quarter. 
London, Feib. 15.—'No credence is 
given the reports frem Vienna thüt 
the Shah of Persia 'has been assas-
sinated. The Persiam legation here 
d©clares that there is no ground for 
apprehension. 
•TODA P E R S O N A 
OE AMBOS SEXGS 
rieoí. póbres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque s© 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con pello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
!—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 2515 8-l« 
UN MOZO práct ico en trabajos de a lma-
cén, cultivos de hortaliza, y crianzas, desea 
colocarse Acenta una olaza de portero, qu« 
fla desempeñado 4 años . Industria No. 70, 
_ 2500 x-16 
, SE SOLICITA una 'manejadora para un 
tifio que ya camina; tiene que ser muy cari -
fosa con los niños, y ser enteudida en este 
oilcto, se ouieren recomendaciones de la 
casa que sirvió ú l t i m a m e n t e : sueldo 3 lui-
"'soi rOPa 11*lpla- f:ari ^ S ' i P l 158. ^ ^ 
UN JOVEN peninsular se ofrece para por-
rero 6 camarero: sabe cumplir con eu obll-
Wclón y tiene quien responda por él, I n -
lorraarán Campanario 131. 
_2502 4-16 
SE SOLICITA un orlado peninsular de 18 
* 20 afios: que tenga quien garantice su 
nonradez. Consulado 57. 
2598 4 - 1 » 
UNA J O V E N peni/isular desea colocarse 
u » * 1 servicio del comedor ó de las ha-
•taclones: sabe coser á mano y en 
¡J,?8- tiene buenas referencias informarán 
•r^,. P̂01" nOmero 53. Habana. 
J503 g-lQ 
iS? SOLICITA un muchacho para la l im-
ieza d(> una oflc.lna y para servir de man-
aaero. E s indispensable que tenga donde 
winir y auien le dé l a comida. Cuba 37, 
tresuelo. Oficina número 5. 
^ SOLICITA una criada de manos del 
Para, servir á, dos personas. San Láza-
mmero 238. 
Ü 4-16 
E„ SOLICITAN 50 señor i tas que sepan 
y escribir de 18 á 25 años para taqul-
»» en el Pisrque Coney I«la«d. Zulueta 
cagones, informes en la Adminis trac ión 
m'scmo Parqne. 
4-16 
lenH?L'IiCITA una crlada peninsular que 
ia \ - K O ^ «ocina, para una corta fa-
Villegas número 70. 
4-16 
lada una Joven peninsular para 
i la m? manos, siendo práct ica del oflelo; 
i !nm< i u. casa dan razón de un criado 
kmern oJ ,es reí^renclas . Razón Villegas 
•ñero 96, altos. 
4-16 
* 2000 r^o^ A S ~ S e solicita socio con 1000 
v w „ P 3 ^ buen negocio. Dejar direc-
2525 a 4 B- M-. Vidriera de Albisu. 
4-16 
PEDRO MORALEJO SANCHEZ 
. t r su Dnr-f/. spafta <Zamora): se desea oa-
traba en P ^ K ro: eu el afto 1892 se encon-
5 * ° ^ narn o én y luego en Gibara. Lo re-
T^Par Mn-^V11108 de familia, eu sobrino 
Habana) ^a -10, que reside en Nueva Paz a*mafl Df.'riV^ fiUpl,ca la reproducción en los 
2'Ar /'.-r!lJdicos 
5-14_ 
I'^''1* c o l ^ I ? , ? ? 0 y repostero peninsular BO-
t.^^rcio in en fonda, casa particular 6 í10 PiísalP l*"1.0 en és ta Que íuera . abo-^2484 mas je. ^ X s l Clara 16 fonda R j 
UxTír^: . 4-16 
^ S R A T Í 
•sen ?8ular buena cocinera y re-
'«tablecinu ^0l0car89 en casa particular 
regp0nd'ento: tiene quien la recomlen-
"Omerr. J - . a- Informarán en Amar-
Í459 ero 47, bodega. 
Í^BOLICITÍ — . 4-15 . 
>» buenas r ^ u n a Joven peninsular formal 
, 0 cuartón renctas- Para la limpieza de 
RJ?,^08: ee i» 861)1 C08er >' lo pusten 
icü'y 79 a& huen sueldo. Informes 
2486 4-16 
Para iiCOn buenas referencia» una 
res Matrimonio on el campo: 
o e v L í e e y ROPA Umpla. Calle 
4-15 
5 c o i o f ü ñ a ~ c r t a 5 a do manos, blanca 
v i"aiBa rVrLti*'a 'ormal y trabajadora y 
¡V-̂ Pa llmnio Scljls: «« le «J* ^"«n «"el-
. Via. san Tfiyoro «S 
, — • penlntiudar, de un raes, 
Í482 281. altos n medla ó lech,s entera. 
4-16 
P A R A UN M I N I S T R O extranjero se nece-
sita una casa ó piso de 3 ó 4 cuartos gran-
des, que, gane de 18 á 20 centenes, en el Ve-
dado. Havana House Renttng Agency, O'Rel-
lly número 30A, cuarto número 8. 
C. 632 3-15 
S E D E S E A colocar una señora, i s leña de 
mediana edad, de cocinera en una corta faml 
l ía; sabe cumplir con su obl igación. Darán 
razón San Rafael 92, entrada por Escobar, 
frente al 114. 
2474 4-15 
S E DESELA colocar una muchacha penin-
sular, para criada de manos ó manejadora. 
Suspiro 16. 
2472 4-15 
D E S E A colocarse una peninsular de ma-
nejadora 6 crlada de mano. Informan en San 
Rafael número 14. entresuelos. 
2467 4-16 
DOS C O C I N E R A S peninsulares desean co-
locarse en casa particular: son aseadas, sa-
ben cocinar á. la criolla y española: no duer-
men en la co locac ión. Informes Corrales 46. 
2469 4-15 
E N P R A D O número 60. altos, se solicita 
una cocinera de mediana edad y un mu-
chacho de 12 & 14 a ñ o s ; han de tener refe-
rencias. 2448 4-15 
D E S E A colocarse en casa de familia de 
buen trato una cocinera peninsular que sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende; no tiene inconveniente en dor-
mir en el acomodo. Bernaza número 24. 
2447 4-15 
S E O F R E C E un hombre peninsular para 
ayudante de escritorio, cobrador ó cosa aná-
loga. Tiene personas influyentes que respon-
den de su condu£ja. Aguacate 122, habita-
ción número 8. 2451 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 3 y me-
dio meses, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á. loche entera: tiene su hiño 
que se puede ver. Darán razón en Virtudes 
número 173. 2465 
E N LOS QUEMADOS de Marlanao, General 
Lee 21. se solicita un cocinero de color que 
lleve recomendación por escrito: ha de ser 
joven, aseado y buen cocinero. Sueldo cin-
co centenes. 
D E S E A colocarse una cocinera y una crla-
da de mano 6 manjeadora peninsular: saben 
su ob l igac ión y tienen quien las garantice. 
Informan en O^Rellly 34. 
2479 4-15 
' DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en casa de buenas familias, una de crlada 
de manos, y la otra de criandera á. leche 
entera, de dos meses y cuyo niño puede ver-
se. Monte 145, altos. 
2399 4-i* 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano 
decente Que sepa bien el servicio de mesa 
y sepa cumplir con su obl igac ión y que 
traiga referencias de las casas en que haya 
estado. Infórmes calle 15 entre B JT C . 
2401 
S E S O L I C I T A en Muralla 74 taltos) entra-
rla ñor Villegas, una joven blanca de lá a 14 
años para manejar un nlfio y quehaceres de 
la casa. 
r N A C R I A N D E R A peninsular con buena y 
abundante leche, de 2 y medio meses, desea 
colocarse: ü e n e recomendaciones. Vives n ú -
mero 119. . -itL 
2468 
UN J O V E N de 25 afios, que sabe el In-
g lé s desea un destino en una oflclna para 
trabajos de escritorio. Dirigirse á Lui s P i -
qué. Estre l la número 7«. ^ ^ 
!40: 
" E N L E A L T A D 14S, bajos, se solicita una 
buena crlada que sepa su ob l igac ión y pre-
sente referencia». 
r N C O C I N E R O asi it lco que sabe bien su 
oflelo & la española y á la criolla, desea co-
rocarae ¿n casa particular ó establecimien-
to- Concordia número 49 impondrán. 
2410 
" W A C O C I N E R A de color desea colocarse 
en c ^ a ^ r t l c u b T r : sabe bien su oflelo y 
tiene buenas referencias Oquendo número 
10. Informaran 
E n T t O a d l l l o 4 5 
solicitan agentes para un negocio de 
g r l r utilidad y de fácil representac ión: 
flendo muy Útil para las clases obreras. Be 
les da muy buena comis ión . 
1901 VzSL 
T E N K D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos a s 
contabilidad un tenedor de libro» oon mu-
cho» año» de práct ica: »e hace cargo de afinr 
llbruii, efectuar balance» y todo g é n e r o de 
liquidaciones oapeolale», l levarlo» en hora* 
deeocupada» por módica re tr ibuc ión , I n í o r -
man en Oblupo 88, l ibrería de Rlooy y en 
la Zarzuela Moderna. Naptuno y Manrique. 
A , y* 
U n a S e ñ o r i t a A m e r t e a n a 
Que ha sido durante algunas años prefe-
aora de las escuelaa públ icas de las Estados 
unidos, áesearja algunas olaees porque tie-
ne algunas horas deseeupada. Dirigirse a 
ü i s a H , Animas 8. 
m e a«-asa 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
Por una maravi l losa c o m b i n a c i ó n del rad ium aplicada á las 
encias toman su color natural , no sangran ni supuran, los dien-
tes que se mueven vuelven á afirmarse y el mal olor desaparece, 
no es alivio lo que se consigrue como con los d e m á s medicamen-
tos, l a c u r a c i ó n es radical y segura. 
No debe hacerse dentadura postiza n i ningiin otro trabajo 
en la boca sin curar ante^ esta enfermedad tan generalizada y 
desconocida muchas veces del que la padece. 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
Calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso 394, altos. 
290 




T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de dos horas diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J . Ferry, Pe-
droso 2. 
2123 16-9 
UN B U E N cocinero a la espaflola, criolla 
é italiana solicita colocación en casa de 
formalidad: entiende de reposter ía y pre-
senta buenas recomendaciones. Morro nú-
mero 68, informan. 2417 4-14 
UNA J O V E N española buena cocinera, con 
buenas referencia?, desea colocarse para co-
cinar y ayudar 4 la limpieza, durmiendo en 
la colocación. Compostela 71, Lechería, In-
formaran A todas horas. 
2412 4-14 . 
D E S E A N saber la actual residencia en 
esta Isla de R a m ó n Sánchez Fernandez y Anto 
nlo Cabo Fernandez, naturales de Orense, 
sus familiares Eduardo Fernandez y Ma-
nuel Sánchez Fern&ndez. Dlrigrtrse & Concor-
dia número 149, Habana. 
2426 4-14 
S E S O L I C I T A N dos criadas de mano en la 
Calzada del Monte 463 y medio; tienen que 
llevar referencias, si no que no se presenten. 
2425 4-14 
S E S O L I C I T A un dependiente de ropa que 
entienda de sombrerería, para un pueblo 
cerca de la Habana: que tensa quien lo 
garantice. San L&zaro número 65. 
2423 4-14 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
crlada de mano 6 manejadora: entiende un 
poco de cocina y presenta referencias. I n -
formarán Vilegas 110 altos. 
•M40 4-14 
¡ F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s ! 
¿Hacen falta pedidos? Redóblense ofertas, 
buscando mercados directos. Comisionista 
(extranjero), sobrándole 5 horas diarias, 
por crisis, experto Corresponsal, 5 Idiomas, 
viajero por fabricantes 9 años , en el mundo 
entero, con numerosas relaciones y referen-
cias de primera, organ izar ía exportac ión di -
recta, por remunerac ión mensual fija. E s -
cr íba le : Apartado 582. Habana. 
2394 4-14 
E N A G U I L A 71 se ofrece una crlada pe-
ninsular para el cuidado de habitaciones y 
costura, si no es casa de respeto que no 
se presenten. 
2318 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad de cocinera: tiene quien la re-
comiende y sabe bien su obl igación. Infor-
man en la Calzada del Monte 421, altos, 
cuarto 27. 2480 4-14 
S E S O L I C I T A una crlada de manos para 
corta familia y que sepa algo de cocina; 
ha de ser peninsular. Neptuno 230, altos. 
2817 4-13 
D E S E A colocarse de crlada de manos una 
Joven de color muy práct ica en sus obliga-
ciones y con buenas recomendaciones: el 
sueldo ha de ser como mlnimun de tres cen-
tenos. Calle Es tre l la número 116. 
2398 4-14 
P A R A crlada de manos desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien lo reco-
miende: gana 3 centenes y ropa limpia. &an 
Salvador número 47, Cerro, 
2397 
P A R A C R I A D A de manos ó manejadora 
desea colocarse una muchacha peninsular: 
tiene buenas referencias. Quinta número 8. 
esquina á Fernandlna. barrio de Atares 
2396 i - I * _ 
UNA S R T A . peninsular desea colocarse de 
criada de manos en casa de moralidad don-
de le den buen trato, para limpieza de 
cuartos: tiene buenas referencias. Animas 
número 58. 
UN J O V E N de 17 años, de muy buena fa-
mllik v bien educado, desea una ocupación 
an escritorio ó casa de comercio, dejar la 
l e ñ l por escrito en Lampari l la número 47, 
altos de la Notaría . 
2432 
h R S E O saber la residencia de Juan Ro-
dríguez Rocha, natural del Ferrol para un 
Asunto que le interesa. Dirigirse á Manuel 
j ^ o Damas número 65. en esta ciudad 
2433 4-14 
A L C O M E K C I O 
Re ofrece un Joven de 29 años, español, 
con 18 aftos de práct ica en el comercio do 
Cuba, conoce perfectamente el giro de tlen-
da mixta, y teneduría de libros por partí-
da doble, muy buena letra y o r o g r a f í a , mu-
cha contabilidad, activo 6 Inteligente «olí-
C1U colocación; 'va 4 oualauler pueblo del 
Dortante. comerciante d« e-ta capital.- I n -
L i a r á n Loríente y hnos. Amargura U . 
2396 
S B l í o X i C I T A N una cocinera y una criada 
de mano blanca ó de oolor que traiga^ re-
ferencias, en VlUanueva *¿«Vff^H*"iS* & 
ñas la cecinerg y 3 id. y ropa limpia la 
criada, «441 O'1* 
S A S T R E C O R T A D O R nenlnsular desea co-
locarse en la capital ó pura el campo. Dir i -
girse á Monte 75 M. A. i i e r n á n d e z . 
2828 4-13 
D E AMBOS sexos, se solicitan agentes pa-
ra un negocio lucrativo. Oficios 104, de 7 á 
10 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
2845 15-1ÍF 
UN J O V E N americano que no habla espá-
ñol desea una habi tac ión amueblada y co-
mida en una casa de familia particular 
donde no se hable ing lés . Dir í janse ai Apar-
tado 745. 2344 4-13 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén, estableci-
miento 6 casa particular, lo mismo para é s -
ta que para el campo; lleva muchos años 
de práct ica y tiene buenas rocomendactones. 
Inquisidor número 6, lechería, darán razón. 
2343 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenas recomendaciones. E n Obispo 
• 0^. Casa Yankeo, darán razón. 
4-13 
S 3 o s o l i o l t s t 
Una manejadora en Aguacate 84, altos. 
2389 4-13 
UNA C O C I N E R A catalana que sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias: no tiene inconveniente en Ir al 
Vedado. Suspiro número 3. 
_2.339 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarpe de 
crlada de manos ó manejadora Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes Angeles 79. 
23ó9 4-13 
S E S O L I G B T A 
Un criado de manos en Prado 111. Se da: 
tres (3) centenes. 
2354 4-13 
S E S O L I C I T A N una manejadora que sepa 
coser, de color, y un portero que sepa algo 
de jardín, en Linea y H . Vi l la Esperanza. 
Vedado. 2362 4-13 
S O L I C I T O A G E N T E S para anuncio?, muy 
práct icos y doy una buena comis ión. F a c -
toría y Esperanza, Fonda. 
2321 4-13 
P A R A L I M P I A R habitaciones ó coser en 
casa de poca famliia. se coloca una joven 
vizcaína que tiene buenas referencias. Agui-
la número USA, altos, cuarto 145. 
2381 4-13 
UNA C R I A D A peninsular con práct ica en 
el servicio y que entienda de costura, se 
solicita para un matrimonio en el Vedado 
calle 11 número 33A. Tiene que traer refe-
rencias. Sueldo % centenes. 
2383 4-13 
SÍT D E S E A saber la calle y número en 
donde vive. D. José Bosch. propietario y ha-
cendado tn Santiago de Cuba. Dirigirse á 
Darlo Trigo, Zulueta 38. Habana. 
2382 4-13 
G E R M A N A C T R E S S 
T O Y I S I T A M E R I C A 
Frau Poppe, the Bemhardt of the 
Berlín Stage, Aspires to Inter-
national Honors. 
In a ferw weeks Berlín will have 
another new theatre added to the 
m-any fine ones •built during "the 
ipast few ycars. It "will be called 
the He&bel Theatre. after the poet 
"whose ,play "Die Nibelung-en" has 
just been revived with great success 
at the Roya-l Theatre. with Frau Rosa 
Poip.pe in the part of Kriemhrlde. 
It is i'nteresting to note 'that Frau 
Poppe. the Bemhardt of tho Genman 
stage, is about to leave -the Roya! 
Theatre, whwe she has rei^ned sn-
preme for the past twenty years. 
She aspires to beceme an intcr'ia-
tional actress. and her first visit 
will be to the United States. She 
s»peaks perfect English and in Ame-
rica will appear in the classical Ger-
mán pieces, which. with the exdep-
tion of Goethe's "Faust," Schiller's 
"Mari* Stuart" and '•Don Carlos*' 
and Griilparzer's "Medea,'' have not 
yet been played in English. 
Frau Poppe is having Hcb'bel's 
"Die Xibelungen" translated into 
Engjlish. as she proposes appearing 
as Kriemhi'lde. 
People a«k what the Kaiser will 
say when has favorito actress leaves 
tihe (Royal Theatre. He esteem-s the 
tragedienne in the highest degree, 
and has often shown it by word and 
gift. Frau Poppe wears a braeelet, 
a gift of the Kaiser, and his portrait 
surronnded by brilliants. She has 
also a braeelet of emeralds and dia-
monds frem the Emperor of Austria, 
and a brooeh fmm the Bmperor of 
Russia. It is pretty certain that the 
Kaiser will try to retain Frau Pop-
pe in Berlin. 
. LatHy, roheq FranHn Enima Des-
tinu was gning fco America, the Kai-
ser sent for her after beacmg he? 
in <kAida", and in the Royal box 
said: " I hope you aro not goinf» 
to -leave us?" 
üpmi her replying that slv was 
bound by oonitract to to A-merioa, 
he said: "Rut that, can be aíltered." 
Fraulein Destinn propóses sin ^ sr 
for five yoars in Amoriea. and not 
singing in Bwlfn next seáson, Bo 
therf is a theatr'íal fight between 
songsíress and Kais r. 
í ' W e i y sai.;l Mr. Staylate, for 
the fourt'h time, "J must be going." 
''VOiat a qneer delusion." r^plié^ 
Miss Paiticoce Gotine, "youTe real-
ly quité stp-íionarv."—(Ph'ladelDhia 
Press). 
AVISO AL (¡0MERG10 
Se ofrece un correspoi pal en --astellanc». 
Inglés, francés, a lemin y bastante de i tal ia-
no, con práct ica de mA? de C5 afios en to-
dos ios ramos de los negecios. Asi vnifmo 
como tenedor de libros y contabilista en ne-
gocios de importación, exportac ión. Banca, 
ierro-carriles, es tadís t ica , etc. Rel(-rer.c.;as: 
Manuel Picoy, Librería, calle del Obispo 
mero 86. 
!79 4-13 
S E DBSBA colocar un matrimonio J6V6 
peitinsular. sin n i ñ o s ; ella d»? cocinera 
criácla n(- manos, cose á mano y máquina. 
iM de jardinero ú otros trabajos. Dlrl.lans 
por carta á Eustaquio López, O'Reilly 77. 
íl-SO 10-12F 
T E N E D O R de Libros, un joven penlcMulat 
fonnal, inteligente en la Partidu «loble, rcr 
conocimiento del Ing l é s y supanrres rt íó-
r c i c i a s se haría cargo de la c.o-u.-.t.i.'iili.l 
üt RUAlqulér a lmacén , al por mav-n. prt." io-
do 6 parte del día. Escr ibir á O. F , V̂ '.\.\ , • 
altos. 1956 12-<;y 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia: sueldo 10 pesos. Bernaza 42, altos. 
2170 S - l l 
" c ü S O L I C I T A una chiquita de 12 "¿TI 
años para acompañar á una niña al colegie 
y ayudar á la limpieza: Sueldo 6 pesos y ro-
pa limpia. Bernaza 42, altos. 
2169 ? - l l 
C R I A D A de mano peninsular, se solicita 
una que sepa su obl igación, sueldo bueno 
y ropa limpia. Bernaza número 28, altos, 
esquina Lampari l la . 
2364 4-13 
Ü N J O V E N extranjero solicita un buen 
profesor de espa&ol. Dirigirse por escrito 
á I . . D I A R I O D E L A MARINA. 
235G 4-13 
UN1 J O V E N caballero a l emán solicita ha-
bitación amueblada en casa de una familia 
decente con la cual pueda aprender español . 
Dirigirse por escrito á L . D I A R I O D E L A 
-U A RIÑA. 
2358 4-13 
P A R A E s p a ñ a el día 20 sale una mane-
jadora y desea acompañar familia ó n i ñ o s ; 
no se marea y es persona formal. Cerro n ú -
mero 791. 
2224 S - l l 
S O L I C I T O un peninsular ^ara trabajar 6i\ 
una finca, sueldo $15 y un muchacho de 14 
& 16 am-s $8. Monte 382. 
2227 6-11 
I W O U L D L I K E an american iTürse, ciTÍ 
i at Reina ai . 
2108 8-3 
Negocios p a r a y en 
Santiago ds Cuba. 
Se ofrece en REPRESL.v C ACIuX de 
sus amigos; hombre» de negocios, indus 
tríales, fabricantes, etc., quequieruu tra-
bajar aquella rica región.—Miguel Fer-
nández, GALLO 89. 
Actividad, referencias. 
B u e u a s r e l a c i o n e s . 
2037 15-3 
tJE S O L I C I T A una crlada de manos para 
corta familia en Aguila 162, altos, sueldo 
$12.75 oro español . Que traiga referencias 
donde trabajó. 
2342 4-13 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
para corta familia: tiene quien responda por 
ella. Antón Recio número 81. 
2341 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E á leche entera una 
criandera peninsular de mes y medio, con 
buena v abundante leche, reconocida por el 
Dr. Lage: tiene buenas referencias. Prado 
número 50. 
2340 4-13 
UNA SRA. peninsular de dos meses y me-
dio de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera; 
se puede ver su nlflo. Vedado calle 11 n ú m e -
ro 108. 
2837 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
sepa cocinar á la e spaño la : sueldo 3 lulses: 
y una crlada de manos quo sea car iñosa con 
los niños, Kanando |12. San I-Azaro 235. 
2884 • 4-13_ 
~"b0S MT'CHACHÁS peninsulares desean 
codocarse: una entiende de cocina, pudlendo 
Bor manejadora y la otra de crlada de ma-
nos ó niñera; tienen buenas referencias. 
Dragones número 14. 
2349 4-13 
S E D E S E A ooloca'r~una_señora peninsular 
de criandera, de 3 meses de parida, tiene 
buena y abundante leche y es carlflona con 
loa niños: Mina quien la garantice, San Lá-
«aro y fiili Francisco, en el café, á todas 
horas. 2387 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, en casa 
oe familia respetable; tiene quien respon-
da ñor ella. Mercaderes 41 A. 
2363 4-13 
E N E S P A D A 14. casi esqlna á Chacón, se-
gundo piso, se solicita una cocinera que se 
ocupe á la vez de ciertos quehaceres de la 
casa. 23 62 4^13 
TTN J O V E N a lemán desea cambiar leccio-
nes de francés . Inglés y a lemán por las de 
español . Dirigirse por escrito á L . D I A R I O 
L E L A MARINA. 
2357 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes; Carmen 46. 
2360 4-13 
E N B E R N A Z A número 8 se solicita una 
muchacha para los quehaceres de una casa 
Sin referencias que no se presente. 
2361 4-13 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color 6 blanca. Prado 88, después de las 
dlea de la mañana. 2371 4-13 
D E S E A encontrar colocacióp un matri-
monio Joven, sin hijos; ella de criada y él de 
portero, encargado de casa ó nnca; tienen 
quien loe garanuce en esta capital y son 
peninsulares. Aguila 114, A. cuarto núme-
ro 29. 2369 4-13 
E N R A T O 124 se solicita una crlada de 
mano que sirva bien y sea limpia; sueldo 
12 pesos en plata y ropa limpia. También 
se solicita una cocinera por sueldo con-
vencional; no hay plaza. 
2874 
B U E N A OCASION: para una representa-
ción fáci l se solicitan personas de ambos 
eexos: pueden ganer de 4 á & pesos diarios. 
De 8 á 10 y de 2 á 4. San Ignacio 30. 
2278 4-13 
L A M P A R I L L A 62 esquina á Compostela. 
Desea colocarse una buena cocinera que sa-
be cocinar á la e spaño la y á la criolla: 
entiende de reposter ía y lleva poco tiempo 
en Cuba, 2876 
UN J O V E N penlnaular desea colocarse de 
orlado de manos: sabe s«rvlr á la rusa. I n -
forman, S. LAr.aro número 394. 
2377 4-13 
D i n e r o e ñ i p u i e c a s . 
DOY Dinero en hipotecas, módico interé 
desde $50ü hasta $lb.0u0 sobre tincas urbti 
ñas en la Habana. Cerro, Je sús del Munt 
y Vedado. También doy $4.500 oro americ* 
no, en segunda hlputeca. Cnacún 25, de 
á doce. 2507 8-16 
o O , 0 0 0 p e s o » á b a j o Llateréd 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $100u hasta $10,000 ó en com-
pra de casas de $2,0uo hasta $15,000. T r a t a 
directo. Sr. Morell de lu m a ñ a n a á 1 tarda 
Monte 280. 2^37 S- ^ 4 
" D I R E C T A M E N T E doy de $3.000 á $5~0,00Ó 
oro español , en primera hipoteca sobre fin-
ca Urbana, en la Ubaana, oarno comercial. 
2367 4-13 
C I E N M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
cien mil jesos al siete por ciento y 
no mayor Interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -




S E V E N D E un potrero de guinea de 40 
cabal ler ías á 7 leguas de la Habana. 
S E A R R I E N D A N fincas de 1 á 9 cabaUe-
rrías, Ki lómetro 69, carretera de Artemisra á 
Candelaria, $6 mensuales caballería.—b'rar. 
Harvey.—Francisco Selglic, Prado 9 .̂ I l i -
bjma. 
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M A J O R T R E A T 
Tov/n Is Quiet.—All Persons Airested 
Have Been Released.—Incident 
ünimpcrtant. 
Special to thc Diario 
L a j a s , Feb. 15.—^Major Treat h a s 
arrived hero a n d éxpressed his keen 
regret at the affair of W e d n e s d H . v 
mght whieh h e eonsiders of l i t t le 
Smportañce. I t was merely a drnnken 
row in a disre>patai>té district, sneh 
as are likely to oeeur in any town 
í)etween citizens a n d sokliers of any 
nationality. 
Sr. Vandama. judge of instmction. 
has tho case in hand and is proceed-
i n g wi th abil i ty and eeleriity. Co-
lono] Martmez of the rural guard 
ai-rived on the ten o'eloek train. 
The town is perfectly quiet. 
Everybody regrets the affair. but all 
agree that i t i s of no politieal signi-
fica nce. 
The negro struek by a stray bnl-
let is not seriously injured. 
S W E D E N W A N T S 
NO F O R T I F I C A T I O N S 
Islands at Entrance to Gulf of 
Bothnia Might Become a Menace 
to Swe4ish Capital. 
S H E S A I D NO 
B U T M E A N T Y E S 
MLSS Theodora Shonts Now the 
Duchess de Chaiüness.—South 
for Koneymcon. 
By Associated Press. 
New York. Feb. 15.—Miss Theo-
dora Shonts, d a u g h t e r o f Ex-Chair-
man Shonts o f t-he P a n a m á Canal 
Comraission. \va^ wedded to the Diu-
de Chaulnes o f Paris today at the 
Shonts homo. The ifawty married 
c o u p l e left f o r " Florida on their 
h o n e y m o i O i Q . 
I t w i l l be r e c a l l e d that Miss Shonts 
ongcigement to t h e Duke uias r e -
p e a t e d l y denied e v e n at the time 
he f o l i o w e d her to this eity from 
Paris. 
A L L L O N D O N 
S N E E Z E S W I T H G R I P P E 
Epidemic Is No Respecter of Per-
sor.s.—Cabinet Membena includ-
ing Baunerman 111. 
B / Associated Press. 
London, Feb. 15.—Influenza is 
claimiug thouírands of victima in 
London. This is the worst e.pidemie 
knawn in many years. Three mcm-
bers of the caibinet ineludrag Ban-
nerman are i l l . 
T H E F L O T I L L A 
By Associated Press. 
Puerto Montt. Feb. 15.—The Unit-
ed States torpedoboat flotilla arriv-
ed here safely today. 
R E V I V I N G A L O N G 
S U S P E N D E D C O N S I T U T I O N 
Congress of Honduras Declares Ef-
fective a Document Out of Forcé 
for Four Years. 
B y Associated Press. 
St. Petersburg, Feb. 14.—There 
'has becn a hiteh i)i the negotiations 
between Sweden, Germany and Rus-
sia coeerning the status of the Bal-
tiu Sea. Sweden insists that Russia 
shall declare tihe islands at ithe en-
trance of the Gulf of Bot.hnia unfor-
tifiaible. TIIK conteution is that for t i -
ficátions on those islands would se-
riously menace the Swedish capital. 
M A T T E R OF S E N T I M E N T 
Brig . Gen. Clarence R. Edwards, 
U, S. A.. Chief of the Burean of 
Insular Affairs of tihe War Depart-
ment, has been advised (by ca'ble from 
^Manila that at a convention held in 
that city on Feb. 3 Hon. Wi l l i am 
I I . Taft was unanimously endorsed 
fot tlie Republi-ean nomination for 
Presiden^. ThivS proceeding is another 
l)roof of Judge Taft's unequaled po-
pnlarity iu the Philippines, but, in 
xiew of the fáot that the islands 
have no vote in the Electoral Col-
lége, it is manifestly more senti-
méntAl than praetical.—Army and 
Navy Journal. 
By Associated Press. 
•San Salvador, Feb. 15.—The con-
gress of Honduras has declared ef-
fective the Constitution of 1894 
which was suspended iu 1904, hy 
Bonilla's administration. The Sal-
vadorean congress is 'hcJding preli-
minary sessions. 
HONOR FOR HOWARD 
Washington. Fdb. 6.—The Senate 
to-day passed a bilí placing ^laj . -
Gen. Oliver O. I loward , retired, on 
the retired list of the army as a 
lieutenant-general. Gen. Howard is 
the only officer now l iv ing who com-
manded an army during the civi l 
war. He also has received the thanks 
of Congress for meritorious servi-
ces. 
L E A R N I N G HOW 
Three Chínese navy officers are 
now afoat in Bri t ish cruisers to im-
prove their professional training. and 
it is sta.ted that the num'ber w i l l 
shortly be inereased. Japanese. Chi-
nese, Siamese and other fnreign of-
ficers have from time to time been 
received on Brit ish ships for the 
same purpose. 
W R E C K O F T H E 
M A l i O E G O R A T E D 
Acting Provisional Governor, Major 
Slocum and Others Hung 
Wreathes on Relie. 
Yesterday was the anniversary of 
the Maine disaster and the wreck 
of the battleship out in the bay was 
decorated in commemoration oí the 
tragedy. Acting Governor Barry 
sent a wreatlie, as did ÍMajor Slocum 
and many other Amerieians. 
Pronünent among those who par-
ticipated in the recemonies were 
many mem'bers of the D. A. E. 
On the launoh ' ¿ K a t e . " tendered 
for the occasion by Captain W . 
B. McDonald of the Munson Line, 
a fommittee from the American 
Club, composed of J . R. Bul-Lard, J . 
N . Aileyn, Colonel W . R. Teller, W. 
B. MoDonald, Ju'dge ^ 1 . J. O'Xeil l , 
George M . Bradt and John R. Oald-
well of the Associated Press, were 
conveyed to the side of the wrecked 
vesse'l. This comniittee assisted by 
the ladies from the D. A. R. placed 
approfpriate decoratioms on the mast 
of the sunken ship. On the launch 
also were Cónsul General Rogers 
and Miss Delphine Bradt. 
Minister Morgan and his party 
went out to the scene of the cere-
monies in a iprivatte launch. 
"Washington, Fe'b. 15.—In his in-
vocation today Chaplain Couden of 
the House of Representatives recal-
led the destruction of the Maine 
and prayed that war may never 
again visit the United States. 
Boston. Feb. 15.—The destruction 
of the Maine was commemorated at 
noon today with the f i r iug of 21 
minute guns, frnm the navy yard 
forts. The flags were ]o»wered to 
half mast. 
T O R N A D O W R E G K S 
T O W N IN T E X A S 
Reports of Loss of Life and Damage 
Done Property in Tyler. 
Wires All Down. 
By Associated Press. 
Tyler. Tex.. Feb. 14.—A tornado 
swcpt over this town early this morn-
ing. Four persons are known to 
have been kil led and six seriously 
injnred. bnt the fu l l extent of the 
personal injuries cannot be deter-
minod at present. Twelve buildings 
were completely wrecked. 
Wires are down in all directions, 
so that the amou-ut of damage done, 
in the surrounding conntry is not 
fu l ly known here. There are reports 
of scores of farm houses having Toeen 
blown down and several lives lost. 
OXFORD T H E VICTOR 
By Associated Press. 
London, Feto. 15.—Oxford won the 
annual Oxford-Cambridge fnotball 
game today wi th a scorc of 4 to 1. 
A F T E R N I N E T E E N 
Y E A R S O F S I L E N C E 
Trinidad Railroad Opened With 
Music, Oheers and Qcod Feel-
ing Among All. 
Special to the Diarlo 
Trinidad, Feb. 15.—The Trinulml 
Railroad wás opened today, from 
this city to Casilda. I t w i l l evcntual-
ly reach Placetas del Sur. 
We left Caisilda in a iuxurious 
co-ach gaily decorated and drawu 
by eugine No. 1 f ly ing Cuban. 
French, ^panish and American flags. 
A iband in another coach playcd the 
Cuban national hymn as we left the 
station there and the Fren oh hymn 
as we entered here. 
Not the slightest accideot or delay 
oceurred and the people c i v ' i v d 
along tiie route as for the first time 
in nineteen yeais the whistle of a 
loicomotive woke the echoes round 
about. 
F. Rivero. 
L A T E S A B L E 
« y AssnGtatpg 
Washington. F.-', 15 
^ead still shut wi thL ^ 
hull Reipr^entntive ^ 
York mtrodueed a r e ^ I u f 1 ^ 
apon the W t a r y of ^ « ¿ 3 
all papers m ú c o r r e . ^ o ^ Z ^ « 3 
aig on t h . int ^ . t í ^ , ^ ^ 3 
gard to the wreck. 
ABUNDAN? Rain 
B E T T E R J P O R T U G A L 
Daily Improvement Noted.—Army 
Enthusiastically Loyal to 
Young King. 
Lisbon. Feb. 15.—The politieal si-
tuat.ion throughout Portugal impro-
ves dtaily. The army is euthusiastical-
i y loyal to the king. T'he daciger of 
revolution appears remote now. 
M E R E L Y A B E G I N N I N G 
Mr. W. A. Lewis, who is at pre-
sent in Havana in T'he interests of 
the New York Mail , declares his 
belief that Ilavana is merely begin-
ning her career as a winter resort. 
' ' I l i ea rd , " said Mr . Lewis to a 
representative of the DIARIO, " f r o m 
pret ty good authority, before I left 
New York, that one of the com-
panies which owns a fleet of the 
finest passenger vessels plying on 
the Aitiantic proposes to run as stea-
mer direct from New York té Hava-
na next year. This wi l l open up 
good, healthy eompetHion and it w i l l 
make this ci ty accessible to those 
social leaders of New York who w i l l 
not go where the going is not both 
pleasant and Iuxurious. Once one or 
two of the social leaders of New 
York visit Havana. the everlasting 
forture of this c i ty is made. for Cuba 
w i l l ¡become a fad. and there you 
are." 
Si»eclai to the Diario 
Pinar d t l Ri,,. FP,b j -
ramed h^avily i„ thjs - ̂  W 
Heres that the rain at S u « i 
Martínez: ha> b,- , , most l ^ y 
to the crops there. b,-n^M 
American üniversities Desired to Try 
the Athletic Ability of Oxford 
and Cambridge. 
By Associated Press. 
Oxford, Felb. 15.—Committe^ of 
the Oxford and Cambridge Athletic 
Associaíion have deeided that uuder 
existing circumstances it w i l l he im-
possible for them to accept the chal-
lenge of the American üniversities 
for a meet to be held this year. 
A D I F F E R E N T STORY 
Dr. CharJes H . Hall , formerly a pas-
sed assistaut sugeon in the U. S. Nav*. 
whio since his resignation in 1900, 
has made his home in Japan, declares 
that al l the war talk publisihed in 
that country consists of nonsensical 
artie-les copied from sensational Ame-
rican newspapers. " ' I f the American 
battleshiip fleet now en route to the 
Pacific goes to .Tapan." says Doctor 
Hal l , in an interview in the Philadnl-
phia Press, ' ' i t w i l l get ithe fbi-ggeal 
and heartiest welcome that a fleet 
ever got. As to the rumors of war 
between the two ^ountries the Ja-
panese pecple are laughing at thetíf. 
and are eage^ly awaiting an oppor-
tuni ty to pay honor to our ships 
and sailors." 
A T T H E 
National Thcatre.—Soani^ n 
matic C o m p a n y . - F ^ S t e ^ a 
and supporr i „ Man,, Victoria 
mat.nee al 2 o'cloek. and U í ' 
Cielo, regular IH rformanee T i l 
p m. Pncvs $4.00 for boxes t o V J 
admissiou galleri»?s. a' 
Albisn Theatre.—At the heaH i 
Obispo sfreet: Spanish Z a r 7 l l e l p 01 
pany. Matineo at 2 o'cloek- La p 
del Ole. Tenorio Fenni!;.;;, r ^ ; J * 
of sarn.. La Fea del Ole again M 
Load de Hierro. Regular perfom,^-
c- this evning at 7'30, La A l ^ 
Trompetería . Tenorio Feminista U 
Alegiv TroTtipeitería and La Fei drfl 
Ole. Priees $1.00 to 5 cts. per ate. 
Alhambra Theatre (For men onlyl 
— Consulado córner of Virtudes 
Regular performance this evenic* 
at 8M5, La Mnerte Chiquita: 9'30. El 
Cmprador de Botellas. Prioes 40 to 20 
cts. «ac aot. 
A c tu ali d ades Thea tre.—Monserra. 
ce No. 8—Moving pictures in hourly 
acts. Tip-Top. The Modernisr Durt, 
Tasita íTrrn1,ia. Conchita Soler. Pilar 
Monterdo and Little Pilar. Aurp'na 
la Sevillanita, and Lola la Scrnua, 
song dance artists. Matinee alt, I 
o "dock and 'regular performanco this 
evening ai 7'15. Pricvs 60 to 10 ets. 
Palatino Park, ITavana's Coney I4. 
land. Reaehed by Cerro or Palatina 
cars. Open Saturday afternoon and 
\ [BORA: v e n d o e n l a C a l z a d a u n a casa 
y u n s o l a r y u n a ca sa e n l a c a l l o H a -
b a n a . T í t u l o s l i m p i o s L u z 41, Sr. PeAn . 
_ 251g ! S-16 
ijttOlfl VENDERSE u n s o l a r l l a n o ] ft Ta 
b r i s a , u n a c u a d r a de l a l í n e a 17, a c e r a , pag-a, 
l e n t a Hegrura do 4 centenss, p a p e l e s l i m p i o s , 
c enso do lóOl1. I n f o r m a n en A g u a c a t e 58, 
h a j o y . 2-193 1-16 
> i ' A de casas L e a f t a d , de z a g u á n $9000; 
1 í j -agoi !••!'. d r -J p i s o s . $I2.r.OO: Sol de 2 
j . i t -o . í , $15.000; Subirana $5.500; U e v i H a g i g e -
d o Jo.OOO. Rayo 53.500; C o r r a l e s , $3.800; M i -
s i ó n , m o d e r n a , $5.000; V e l a z c o , $3.500; C i e n -
CM gros, m o d e r n a $4.200. I n f o r m a M . A g ü e r o , 
( h a c ó n 25, de 8 á 12. 25(iS 8-16 
S i : V I O N D K N . p o r a u s e t n r a s e s u d u e ñ o , 
i ' O ü e g a y j f o n d a 6 se a d m i t e u n soc io , 
i r .; Clara 29. i n f o r m a n d e 11 á 1 y de ó 
!¿47ü ' 4-15 
t J A N G A . — H i n c o r r e d o r ae v e n d e , í d o s 
• i •.« el m e t r o , u n l o t e de t e r r e n o c u a d r a d o , 
•t n u n a s u p e r f i c i e de m i l m e t r o s , l o 
t n e j o r de l V e d a d o , c a l l e 25 e n t r o B a ñ o s y C, 
Úhn < u a d r a <lo l a L í n e a de 23. c o n l u z , a g u a 
ace ra s . I n f o r m a e n G y 25. D i m a s T a l l a r e -
HK A t o d a s h o r a s . 
r 2 i ; 3 • 8-15 
SIS \ Í I N ü p ; \ i n a b o d e g a ' e n b u e n a s c o n d i -
Cloncjs: t i e n e u n a v e n t a de 45 pesos y n o p a -
v a de dos m i l f i u i n l e n t o s pesos . I n f o r m a r a n 
V i d r i e r a de c a m b i o d e l c a í ' í K I B o u l c v a r d , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
2454 8-15 
P e l e t e r o s y S o m b r e r e r o ! » . 
Se v e n d e u n a P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a , en 
l a c a l z a d a de B e l a s c o a í n , l l e v a 12 a ñ o s de es-
t a b l e c i d a y se v e n d e e n p r o p o r c i ó n : i n f o r -
a jes R u b i e r a l i n o s . S a n I g n a c i o 60. 
Ji!44tf 26-15 F 
SE V E N D E en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s u n a 
casa dr- p r é s t a m o s , s i t u a d a en u n a d e l a s 
c a l l e s m á s c é n t r i c a s y c o n c u r r i d a s de e s t a 
c i u d a d . T a m b i é n se a d m i t e u n s o c i o p a r a i a 
m i s m a . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a 122. 
__2400 8-14 
ION $3.500 o r o e s p a ñ o l se v e n d e u n a casa 
e n l a c a l l e J e s ú s A l a r l a p r ó x i m o A E g i d o . P a -
r a i n f o r m e s e l A b o g a d o Sr . B a ñ o s , M e r c a -
d e r e s 11. a l t o s . 2413 4-14 
P O R T E N E R q u e a u s e n t a r s e se v e n d e l a 
t a s a de m o d a s s i t u a d a e n O b i s p o 39. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
2264 8-12 
TERRENITOS T P L A Z 0 3 ~ 
E n l a c a l l e de Ferrer, e s q u i n a á C a r m e n 
v e r . n o p a r c e l a s d e tí v a r a s p o r 25 de f o n d o 
6. dos pesos y & p l a z o s . L a e s q u i n a de 7 
p o r 25 á dos pesos y m e t i l o . J . A . M u ñ o z , E l 
S a l v a d o r 41, C e r r o . 
C. 624 1 5 - 1 4 F 
¡ ¡ U N A G A N G A ! ! 
APROVECHAR ESTA OCASION 
So v e n d e n j u n t o s 6 s e p a r a d o s T R E S S O -
L A R E S que m i d e n M I L Y C I E N M E T R O S de 
t e r r e n o en e l R E P A R T O R I V E R O . c a l l e de 
B . L a g u e r u e l a , e s q u i n a á C u a r t a , en l a V í -
b o r a . P a r a m á s i n f o r m e s i n c l u s o prec io , d i -
r i g i r s e á s u d u e ñ o en e l T a l l e r de l a v a d o 
N e p t u n o n ú m e r o 51, T e l é f o n o 1404. 
2189 6-11 
naca "Sania Manarila" 
Earrio de San ílainón, CaMaS. 
Se v e n d e en $800 oro a m e r i c a n o , ó se a l -
q u i l a e n $120 oro e s p a ñ o l a l a ñ o , e3 t a finca 
s i t u a d a sobre l a C a r r e t e r a de B a h í a H o n d a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l C o n s u l a d o M e x i -
c a n o en l a H a b a n a , B e r n a z a 44. 
C. 587 8-11 
P O R n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n d e 
u n a f o n d a 6 u n c a f é c o n b u e n a s v e n t a s y l a s 
g a r a n t í a s q u e se n e c e s i t e n . P r e c i o m ó d i c o , 
i n f o r m a n C o n c o r d i a y L u c e n a de 1 á 4. 
C. 566 8-8 
C A S A S E N V E N T A S a n N i c o l á s $2.700. S i -
t i o s 12000. S a l u d 7.000 C a l z a d a d e l Luyanú 
2.700. N e p t u n o 9 0 0 0 . G a l i a n o 16000. C o m p o s -
l e l a 16000. F l o r i d a 6000. R i e l a 2, a l t o s de 
1 á 4 B P O L I . 
2102 8-9 
G A N G A V e n d o u n a casa eu l a H a b a n a en 
b u e n p u n t o y e n b u e n a s c o n d i c i o n e s r e n t a 
14 c e n t e n e s s u p r e c i o $6.000 R i e l a 2 a l t o s 
de 1 á 4. 
2103 8-9 
BRILLANTE NEGOCIO 
Se vende un café, biliar y lunch ba-
rato por de.saveWncia de socios. Infor-
man café de Luz. Eu la misma se ven-
de una bodega, hace de cantina 15 pe-
sos diarics, etc., etc. 
2^19-2411 4-13 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r e s $5.300 
é s t e es e l p r e c i o en q u e d o y u n a b o n i t a 
c a sa d e m a n i p o s t e r í a en l a C a l z a d a de J . d e l 
M o n t e , p r ó x i m a á l a I g l e s i a , g a n a 10 c e n t e -
n e s ) . C o m p o s t e l a 23 d e 1 á 5. 
2366 4-13 
OJO, B o d e g u e r o s ; O j o , c a f e t e r o s : e n e l 
m e j o r p u n t o de l a H a b a n a y p e g a d o A l o s 
m u e l l e s y en m e d i o de dos g r a n d e s e m p r e -
sas, se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o p r o p i o p a -
ra m a y o r esca la . l u í o r m a n S u á r e z 24, S r . Ca -
na les . ^338 1 5 - 1 3 F 
L'na c a sa c o n sa la , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , sa-
n i d a d , en $3.700 o r o e s p a ñ o l . M o n t e 29. 
2832 4-13 
V E N D O u n a casa e n A p o d a r a , e n $1.700; 
o t r a e n M e r c e d e n $5,000; o t r a en M u r a l l a 
e n $10.000; o t r a en R a y o e n $3.600; o t r a 
en O b r a p í a e n $7,000; o t r a e n L a g u n a s en 
.w.ObO; o t r a en A c o s t a en $5,000. T a c ó n 2, 
d i - 12 á 3. J . M . V . 
2273 6-12 
S U V E N D K 
U n a g r a n L e c b e r í a m u y b i e n m o n t a d a y 
c o n a r m a t o s t e s y ense re s n u e v o s p a r a m o n -
t a r u n c a f é o b i q m t o s i se desea : t i e n e v i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y es u n p u n t o 
de m u c h a c o n c u r e n c i a . Se v e n d e p o r causas 
q u e se le d i r á n a l c o m p r a d o r y se d a en p r o -
p o r c i ó n . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o e n l a 
m i s m a C a l l e de T r o c a d o r a 60 y m e d i o , ca s i 
e s q u i n a á B l a n c o . 
_ 2293 6-12 
V E D A D u : so v e n d e n u n s o l a r de e s q u i n a 
y dos de c e n t r o , c o n CBArteFfa a l f o n d o , 
j u n t o s ó s e p a r a d o s , p r o p i o s p a r a u n a i n d u s -
t r i a , p o r e s t a r p r ó x i m o a l p a r a d e r o , t o d o s 
s o n c o n f r e n t e á l a l í n e a , ¿ u d u e ñ o en 
A c u l a r ¿ 1 ^ 1 5 - 1 1 F 
B U E N N E 8 0 G I 0 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o á 
E s p a ñ a , se v e n d e en u n p u e b l o de l a p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a u n a c r e d i t a d o e s t a b l e c i -
m i e n t o d e r o p a , s e d e r í a , p e l e t e r í a y s o m b r e -
r e r í a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á l o s s e ñ o r e s 
V e g a y B l a n c o . M u r a l l a S6, H e b a n a . 
2122 8-3 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se v e n d e n l a s 
casas S a n R a m ó n 30 y 32; L u y a n O 2.:, 25 y 
39; y A l e j a n d r o R a m í r e z 2. Informes: San 
R a m ó n 28 y A g u a c a t e 114. 
1882 26JLE1L 
N E G O C I O L U C R A T I V O . — Se t r a s p a s a l a 
s u c u r s a l de una casa A m e r i c a n a á u n a p e r -
s o n a q u e j u s t i f i q u e p o s e e r b u e n a s r e f e r e n -
c ias , se r p r á c t i c o y a c t i v o e n n e g o c i o s y q u e 
d i s p o n g a de $3,000.00 de c a p i t a l . O i r i j a s c c o n 
p o r m e n o r e s , á B U S I N E S S . A p a r t a d o 1007. 
2093 l O - S F 
d u e -
A P R O V E C H A R l a o c a s i ó n : Se v e n d e u n 
b o n i t o m i l o r d en i n m e j o r a b l e e s t ado , c ó m o -
do y l i g e r o , y u n c a b a l l o m o r o de i n m e j o r a -
b l e c o n d i c i ó n c o n s u l i m o n e r a y d e m á - s ense -
res c o n c e r n i e n t e s a l c a r r u a g e , t o d o j u n t o 
o s e p a r a d o . |3e p u e d e v e r de 12 á 4 d e l d í a , 
l o r r o n ú m e r o 28. 2409 4 - M 
S E V E N D E u n a D u q u e s a de m e d i o uso p o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o : p u e d e v e r s e 
en P o c l t o , e s q u i n a á O q u e n d o , t r e n de co -
c h e s : so d a m u y b a r a t a . 
2306 8-12 
I n t e r e s a l e e r e s t e a m m e i o 
Se v e n d e u n a D U Q U E S A n u e v a , a c a b a d a 
de m o n t a r , c o n t o d o s los m a t e r i a l e s de p r i -
m e r a , t a n t o l o s d e l h e r r a j e c o m o los de 
l a v e s t i d u r a . E s f u e r t e , l i g e r a y e l e g a n t í -
s i m a . 
T a m b i é n se v e n d e u n D O G - C A R T . a m e r i -
cano , de dos r u e d a s , d e l m e j o r f a b r i c a n t e 
de los E s t a d o s U n i d o s . F u é t r a í d o p a r a 
p a r t i c u l a r . 
L a D u q u r x a t i e n e u n a e s p e r i ni i d a d : su c a -
p o t a 6 f u e l l e es u n p o c o m á s a l t a q u e l a s 
c o r r i e n t e s , p o r lo q u e p u e d e i r e n e l l a c ó -
m o d a m e n t e u n a s e ñ o r a c o n s o m b r e r o , s i n 
q u e se e s t r o p e e n las p l u m a s de é s t e . 
E s n e c e s a r i o v e r e s tos dos c a r r u a j e s , q u e 
s e r á n l o s m á s e l e g a n t e s q u e c i r c u l e n en l o s 
p r ó x i m o s C a r n a v a l e s . 
I n f o r m a n : C a r l o s I I I n ú m e r o 50, c a s i es-
q u i n a á I n f a n t a . L o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e 
lo d e j a n f r e n t e á l a p u e r t a . 
2434 4-14 
U N C A B R I O L E T f a m i l i a r de m e d i o uso 
c o n 4 a s i e n t o s , los dos d e l a n t e r o s r e v e r s i -
b les a l I n t e r i o r d e l coche , r u e d a s y e jes de 
1 K p u l g a d a s i n g l e s a s de g r u e s o , se d á b a -
r a t o . V i l l e g a s 76, i n f o r m a r á n . 
2 419 4-14 
S E V E N D E u n p r e c i o s o c o c h e f r a n c é s 
( D R A C K q u e p u e d e u s a r s e c o n p a r e j a ó o- n 
u n s o l o c a b a l l o ) de c u a t r o r u e d a s c o n z u n -
chos de g o m a , v u e l t a e n t e r a , a s i e n t o de 
c o m b i n a c i ó n p a r a dos ó c u a t r o p e r s o n a s 
c o m o n o h a y o t r o en l a H a b a n a , p u e s f u é 
t r a í d o e x p r e s a m e n t e de P a r í s , Se d á b a r a t o 
p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a u n A u t o m ó v i l . 
Kñ A m i s t a d n ú m e r o 12, casa p a r t i c u l a r á 
t o d a s h o r a s . 2326 4-13 
A U T O M O V I L E S . L o c o m o b i l e de 190:;, de 20 
v 40 c a n a l l o s e n b u e n p r e c i o y buena.-, t o n t í i -
C i o n é s . H a y dos l i s t o s p a r a e n t r e g a r . N o de -
j e de p a s a r p o r P r a d o 50. 
2247 8-12 
S E V E N D E le casa c a l l e San M i g u e l 
a c a b a d a de f a b r i c a r de a l t o y b a j o , su 
ñ o A g u i l a 147. 
200.0 _ t 5 -
B U E N A C O M P R A T s e ^ v e n d e l a ca sa 
d a c a 43, e s q u i n a á S u á r e z p i s o s m o s a i c o 
v i c i o s a n i t a r i o y c o n m u y b u e n o r e n t a , 
de v e r s e de 10 á 4. T r a t o d i r e c t o co 
d u e ñ o M . G a r c í a , R e a l 180. M a r i a n a o . 
1923 15-
F 
A p o -
s e r -
P u e -
n s u 
6 F 
C A R R U A J E S : Se vende un bonito m i l o r d 
con 5H c-a'oalio propio p a r a u n a f a m i l i a que 
q u i e r a sx-.star poco d i n e r o . H o r n o s 5. c e r c a 
r ^ r r e ó n de S a n L á z a r o . 
22 S9 _ s - 1 ; : _ 
p A R T i C U L A U E S : l a g r a n casa i m p o r t a d o -
r a de c a r r u a j e s de P a r í s y c o n s t n u c l o n e s 
del n a í s , r e b a j ó s u s p r e c i o s y p r e s e n t a m u -
chos modelos p a r a est* a ñ o . T a m b i é n t iene 
magníficas duquesas p a r a a l q u i l e r . Carlos I I I 
n A m A r n (?. 2262 S-12 
S E V E N L » E un f a m i l i a r v u e l t a e n t e r a , h e -
r r a j e f r a n c é s , h e c h o en el p a í s , á propos i to 
p a r a los c a r n a v a l e s o p a r a el campo , s e i s 
a s i e n t o s . I n f o r m a n N e p t u n o 81. 
2510 8-16 
S E V P J N D E un coche f a m i l i a r y u n a l i m o -
n e r a de p r i m e r a c iase , a m b o s en m a g n í f i c o 
e s tado . I n f o r m a r á n en l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o . 2461 8-15 
U N F A M I U I A R y u n c a b a l l o se v e n d e n 
j u n ' . o s ó s e p a r a d a m e n t e , en D . n ú m e r o 4. V e -
d a d o . E l f a m i l i a r es de v u e l t a e n t e r a , h e r r a -
j e f r a n c é s y de m u y p o c o uso . E l c a b a l l o 
es a m e r i c a n o , m a e s t r o de t i r o y j o v e n . Se 
v e n d o c o n sus a r r e o s . 
2443 8-15 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Tada (dase de eairuaj-s como Du-
ques;!-;. .Aiylnrds, Familiares. Faeto-
nes, Trapa, Tílbury.*, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del i a -
bricante 'Babcack' ' sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller- de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
•ro 138. entre Salud y Reina. 
'-456 8-15 
SE VENDE u n a duquesa . n u e v ; i . b i e n m o n -
t a d a y «los de uso . S a n J o s é 126 y m c U i o . es-
q u i n a á S o l e d a d . ^ ^ 
1190 3 0 - 3 4 E 
T a l l e r de c a r r u a j e s 
D E 
^ 1 3 . t o z r L i o I F L o y 
E e l a s c ó a f n 46 y 48 se h a c e t o d a c i a se de 
i r a b a j o a c o n c e r n i e n t e s a i r a m o . Se v e n d e n 
d u q u e s a s d e ú l t i m a m o d a e n b l a n c o y f a e t o -
nes de uso y n u e v o s y c a r r o s n u e v o s y de 
uso y t a m b i é n se c a m b i a n p o r o t r o s . T e l é -
f o n o 154 6 
1151 2 H j l E 
tí» V E N D E u n a D u q u e s a de m o d a n u e v a 
f l a m a n t e s i n t s t r e n a r p a r a u n a f a m i l i a de 
^ u s i o c o n z u n c h o s de g:oma y u n t r o n c o de 
p a r e j a s . Se p u e d e v e r e n O b r a p í a 49 
2113 8-9 
G A N G A d e u n a u t o m ó v i l . —Se v e n d e u n 
A u t o m ó v i l de c i n c o p e r s o n a s , de poco u so 
v p o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e f i o : e:-» u n a v e r -
d a d e r a g a n ^ a . I n f o r m a r á : D o m i n g o M a r i n a . 
I M e r c a d e r e s n ú m e r o 26. 
I 1S03 2 C - 4 F 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
( J A K C E L N U M E R O 1 9 
2137 312-1 ME 
S E V E N D E u n a j a c a c r i o l l a de m o n t a 
c o n s u s i l l a , p r o p i a p a r a p e r s o n a de g u s t o 
y u n P r í n c i p e A l b e r t o de m u y poco uso, 
en m ó d i c o prec io . So l 79. 
2482 4-15 
GANGA 
Se v e n d e u n a m u í a de 6 y m e d i a c u a r t a s 
de a l z a d a , m a e s t r a de t i r o y a c l i m a t a d a . I n -
f o r m a r á n Z a p a t a 20. 2350 4-13 
N a d i e debe c o m p r a r , s i n v e r é s t a s . 
H e r e c i b i d o c i n c u e n t a ( 5 0 ) , t o d a s d o m a -
das , s a n a s y de b u e n a a l z a d a , q u e d e t a l l o 
de 15 á 18 c e n t e n e s . E s t a b l o de J . \ V . W h i c a -
cre . C o n c h a n ú m e r o 11 . J u a n M o n t e de Oca . 
2323 " 8-13 
S E V E N D E u n g r a n p o t r o d o r a d o , fino, de 
m o m a , b u e n c a m i n a d o r ; U.ene 7 c u a r t a s l a r -
cas , p r o p i o p a r a p a s e o s ; se p u e d e v e r á t o -
das h o r a s . J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 246. 
2095 8-8 
GKAJS ní:gocio 
Se v e n d e u n a h e r m o s a p a r e j a de c a b a l l o s . 
Se v e n d e n p a r e s de m o ñ a s de $2 á $5 p a r . 
Se h a c e n de e n c a r g o c o n los c o l o r e s q u e se 
p i d a n ; s e r p e n t i n a s á Vi c t s . p a q u e t e y t r i -
c o l o r e s á 12 c e n t a v o s . " L a G r a n a d a " , B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 53. 
•.•078 3 0 - 8 F 
D E H B L i Í m m k í 
C r Á N Q A «le MUEBLES: se v e n d e n m u y b a -
• a i o s u n j u e g o s a l a L u i s X I V , u n j u e g o de 
c a t n c d a r y u n j u e g o c u a r t o m o d e r n o , u n 
p r r r n p i a n o a l e m á n . L á m p a r a s , c u a d r o s , 
mamparas, s i l l a s , s i l l o n e s y t o d o l o d e m á s 
d^ la casa , e n g a n g a . T e n e r i f e 5. 
2471 8-15 
1 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
a n t i g u o s , es t i lo c o l o n i a l é I m p e r i o y o tros 
v a r i o s e s t i lo s , y todos de m a d e r a s de c a o b a 
p a l i s a n d r o con i n c r u s t a c i o n e s de marf i l y 
b r o n c e . M a g n l í l c o s e s p e j o s d o r a d o s y de c a o -
b a , a d o r n o s de b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a -
des que p e r t e n e c i e r o n á a n t i g u a s f a m i l i a s 
de e s t a I s l a . C o n s t r u í m o s toda c l a s e de m u é . 
b les de l es t i lo y é p o c a que nos p i d a n , c o n 
m a d e r a s secas , m a c i z a s de la c l a s e que se 
desee , g a r a n t i z a n d o u n a s ó l i d a , e s m e r a d a é 
I n v a r i a b l e o o n s i r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
inuco ie s , s e g ú n s e p i d a n , y ae l a é p o c a que 
s e a . 
C a j ó n & H e r m a n o , N e p t u n o 108, T e l . 1820. 
C. 432 2 6 - 1 F 
R e f r i g e r a d o r - p a r » ( « m i l l a ! C o s t ó $60.00 
y se d á on $16.00, e s t á en p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . 
U . D . M A X S O N . O ' K E I L L Y 102. 
C . 590 , 5-10 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V ü a é H i j o s do 
J . P o r t e r a , T e n i e n t e R e n ú r n c r u 83 f r e n t e 
a l P a r q u e de l C r i s t o . Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p l a z o s con efectos f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i -
r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s . R e b a j a e n loa 
p r e c i o s . 
Ü0632 78-24D 
P I A N O S 
• B o i s s e l o t do M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , so 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s d e a l -
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se a l i ñ a n y 
c o m p o n e n t o d a c l a s e de p l a n o s g a r a n t i z a n d o 
l o s t r a b a j o s . V d a . é h i j o s d e C a r r e r a s . 
A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 6 9 1 . 
138 8 2 6 - 2 8 E 
tíE V E N D E u n j u e g o de sa la , n u e v o , R e i -
n a R e g e n t e , u n j u e g o de c u a r t o de n o g a l 
c o n d o s e s c a p a r a t e s de l u n a s y c a m a i m p e -
¡ i t t t l , u n j u e g o de , c o m e d o r , c o n a p a r a d o r 
v r a n d e , a u x i l i a r , m e s a y s i l l a s , u n p l a n o 
I C h a s s a i g n e F r e r e s , y o t r o s o b j e t o s m á s . P u e 
t-cn v e r s e en C o n s u l a d o 84. 
2338 8-13 
S E V E N D E b a r a t í s i m a , h e r m o s a v i d r i e r a i 
de t a b a c o s . T a m b i é n se a l q u i l a n , a r r i e n d a n i 
6 C é d é n p a r a Of lc t taM, h e r m o s o s a l t o s , y Se 
t t l q u i l á i i h a b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a ó s i n 
e l l a . I n f o r m a r á n . Z u l u e t a 20, J u a n L ó p e z , de 
1 á 5 p . m . 
34a3 8-15 
G A N G A — So v e n d e u n m a g n í f i c o p i a n o 
P l e y c i en flamante e s t a d o y u n c a b a l l i t o m o -
ro p e q u e ñ o m u y riño, de paso , a p r o p i a d o p a -
r a u n n i ñ o . P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . 
C a l l e Q u i n t a n ú m e r o 35, e n t r e F . y B a ñ o s 
V e d a d o . 2431 1 0 - 1 4 F 
S E V E N D E N dos c a j a s de h i e r r o e n b u e n 
e s t ado , t a m a ñ o r e g u l a r y se d a n e n $70.00 
y $80.00 C u r r e n c y . I n f o r m e s San J o s é n ú -
m e r o 113, e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r o . A l m a -
c é n de \ i n o s y L i c o r e s . 
Z 4 1 Í 5-14 
P I A M I N O 
n m o 
T o d a c l a s e de c a r r u a j e s c o m o , d u q u e s a s , 
l i l o r d s , v l s - á - v i s , o u p é s . f ae tones , f a m i i i a -
rs, t f l b u t i s etc., e t c . nuevolR y de u s o . T a n : -
, i i se h a c e n t o d a c l a s e de c o m p o s l c l o n e e 
| n t o en c i - r r u a j o s c o m o en au t o t i i ú v i ii-s . T a -
ier fie C a r r u a j e s de J o s é T r o s p a l a c i o s . 
" ' A R T E L E S a y H A B A N A 33. 
1214 24E 
P A J A R O S "e r e a l i z a n p o r seis d í a s n a d a 
mas . Sesenta p a r e j a s de c a n a r i o s m u y l a r g o s 
y finos. U n m a g n í f i c o g i l g u e r o p i s a d o r , 
casado y a c o n u n a c a n a r i a . H a y c r i a d o r a a 
de p o c o uso y de n u e v o s i s t e m a . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 77 e s q u i n a á M o n s c r r a l e . 
Sfi v e n d e u n o de b u e n a s v o c e s y e n b u e n 
estado: se d a en p r o p o r c i ó n , S a l u d n ú m e -
ro 06. 2370 4-13 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay iiíiieu m t más? 
N o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s ; ya s a -
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s , n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s que los que 
se b a c á n e n los t a l l e r e s de 
M í e 45, espiEa á Anpte , Teleí. 1710 
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o n las m e j o r e s y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a á p r e -
cios b a r a t í s i m o s y e s m o r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n o á IOÍ c o m p r a d o r e í v i s i tar e s ta f á -
b r i c a antes de c o m p r a r e n o t r a parte . 
493 2 6 - 1 F 
S E V E N D E N 
U n e spe jo de g r a n t a m a i 
r a de cedro . G a l i a n o 5 1 . 
2107 
y u n a v i d r i e -
10-9 
¡ o c o m p r e 1 p m ) 
S i n v e r p r i m e r o l o » q u e v e n d e « A L A S . P o r 
Iir que le cneutn u u p l a n o v i e j o S A I , A S se l o 
elfl nuevo , en Snn K A F A K I . 14 ;planoM de s l -
q u i l r r fl i r e s peaos. 
205tí 8-8 
U n v a r i a d o s u r t i d o de p i a n o s A l e m a n e s 
y a m e r i c a n o s los q u e v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s ; p i a n o s de a l e i u i l e r e n m u y b u e n 
e s t a d o á p r e c i o s m ó d i c o s . 
A U T O P I A N O S 
E x p l é n d i d o s i n s t r u m e n t o s , n o s ó l o p o r 
s u s e n c i l l e z de c o n s t r u c c i ó n , c u a n t o p o r s u 
d u r a c i ó n y f á c i l m a n e j o ; se v e n d e n a l c o n -
t a d o y á p!azos c ó m o d o s . 
G r a n s u r t i d o de m ú s i c a p a r a A u t o p í a n o s , 
p i a n o l a s , e tc . . 
E . C U S T I N , H A B A N A 04, c e r c a de Oblapo. 
C 548 1 0 - 6 F 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 2 0 0 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
3 7 4 2 6 - 3 0 E 
F i n c a í s i i e l t e 
H a y j u e g o s de c u a r i o y de comedor, 6 pi6« 
/ a s s u e l t a s , m a s b a r a t o que nadie, especia» 
l i d a d en j u e K o s de c u a r t o y en muebles i 
grusto d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, entr» 
N e p t u n o y San . M i g u e l . 
1742 
M á O ü M B M . 
S K V K X D E 6 a i r i e n d a u n a Instalacl íM 
c o m p l e t a de c u a t r o T u r b i n a s , un molino 
.ios c a l d e r a s de v a p o r c o n sus motores; roao 
- n b u e n et- tado y l i s t o p a r a func iona r jnmi'-
d l a t a r a e n t e . I n f o r m a r á en Cuba • * .v 's 
tos. do 9 á 11 a. m . y de 1 á 4 p. m. NlcolMI 
A l f o n s o . . 
2403 
1 , 0 0 0 pesos rejísvla Aceituno 
a l q u e l e p r u e b e que uno de los motores qu» 
v e n d e é l , no t i e n e e l n ú m e r o de •. aballos qu» 
m a r c a s u c h a p a correspondien ie . 
M o t o r d e m e d i o H . P. $35.00. 
I d . i d . 1 i d . $50.00. 
I d . i d . 2 i d . $74.00 
I d . i d . 3 I d . $86.00. 
I d . i d . 5 i d . 9104.00. 
K e r l f u A B e i i c í n KlC-ctrlca. O ' R H I l y 
2300 L ' i í -
B O M B A S de V A P O R 
M . T . L > A V l D S O > ' 
L-as m á s s e n c i l l a s m á s e ^ f " ̂  q¡ 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l tufantar Oala«t*s 
n e r a d o r a s ue Va i -or j p a r a lo'^os l0f„u*0," i t 
f l u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . Bu aso en l^*n[a 
C u b a h * ^ m á s da t r e i n t a anos ^ m . 
por F . P . A m a t y O a . , C u b a a . «0. Hawin». 
É l i l í í í l l i 
. t — n . • U n a s e g a u o r a A d r i a n i c l í a c k e y e 
c u e s t a »u: . .00 o r o e n e l d e p ó s i t o ae m a a - p 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y Ca C l ^ _ J - - . 
U n a B o m b a a l e m a n a . 1 i r ^ í < , "de ^0 cA-
p u l g a d a s . T r e » f i l t r o s a l emanes a « 
m a r a s , f a b r i c a n t e I i r o o g fondoi » 1 ' 
D o s c a c l i a c o r a s r e c t a n g u l a r e s . '. nuevoí 
a n g u l a : - , c o n « « r p e n t l n de col ^ , 
de 2 p u l g a d a s , < ^ d a 10*'* f^j p a r t J U n a b o m b a , é m b u l o mac izo y 
f a b r i c a n t e " C A I L " , ^ « l o n H r i a - c» 
U n t a c h o de l o b r e ^ ^ a l a n d r ^ 
T a n q u e s v a r i a s m e d i d a s . Carne 
l i b r a s y a r d a , p a r a ^rlc&c'9^er0 40, tU<* 
I n f o r m a r á n ; M e r c a d e r e s n ú m e r o . . • 




a g e 
B U E N N E G O C I O : e n l a P » 1 ® " 1 ^ ^ . 
- r a t r i z , A g o l a r 73 e n t r e ^ 0 ¿ o r c U f S , 
v e n d e n ^00 p a r e s de ^ P a t o s . P $ÍW 
r e n a . á $3.60 p l a t a que su i a l o r c. 
o- -'4T6 . m ^ r t í í ó ú * 
n e l ^ í l T - V l V . » / . * 
0390 ^ 'rídt 0 
G A N G A . P ^ o ^ i t a r l a " J ^ f t r e j de 
R a y o s X . 
naranjos 8 g r i » f;: 
I n j e r t a d o s en H m ó n ó n a r a n j 30 v a r » ^ , 
s e m i i l a . á ^ ^ , ' K e r ^ ^ ^ t ^ r c l a . *e.#í i f t des. p r e c i o s s i n c o m p e t e r x i ^ ^ o ^ 
c o r e o c a t á l o g o b ' » » ! ' ^ J- ^ 
c a d e r e s I I . . • 
l A B A C Ó E N 
v e n d e u n a Pa\fiá$*lrí-M*k i e j o r e s . _ y e p ^ c . T d M a d y a r í ^ Se . 
l a s m e j u i • ' • = 
.tagua, e tc . . srUl 4 en C- Aparta0 . 
r á n J . D . Bo i v a r , &. en ^ 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C. 0 92 — 
del D I A H I O O h. ^*raio 
— ~ i n Tana"*
E L T A L L E R d o n d e se J^nte J h i e r r o g a l v a n i z a d o y ^ ' ¿ a s P ^ , d H 
as de t o d a s m e d i d a s . barana8g y ^ 
m e n t e r l o . d e t o d o s los f ' i^adado * 
Sl de Z u l u e t a 16 s e ^ j . ^ T e ^ f f c u ^ ' 
o t a 67. e n t r e Z a n j a >' ios d á * CU 
es de 30 p i p a s á u n a que 1° f 
l e r p r e c i o . J . P r i e t o . 
r A N G A . f ^n? n e r o s i t a r i a ~eseS e ^ 
i n u e v a . . io ^ " " J ' ^ . ^ V e ancho. ^ 
4.15 de a l t o p o r 1.1o de ^ ^ 8 - i > ^ 
L-nH V 22 í 8 ' , 
